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2GRUSSWORT DER THÜRINGER MINISTERIN
FÜR SOZIALES, FAMILIE UND GESUNDHEIT 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V. (ZWST) ist die soziale Dachorgani-
ƐĂƟŽŶĚĞƌ ũƺĚŝƐĐŚĞŶ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ ŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ƐŽǁŝĞDŝƚŐůŝĞĚ ŝŶĚĞƌƵŶĚĞƐĂƌďĞŝƚƐŐĞ-
ŵĞŝŶƐĐŚĂŌĚĞƌĨƌĞŝĞŶtŽŚůĨĂŚƌƚƐƉŇĞŐĞ͘ŝŶǁŝĐŚƟŐĞƐŶůŝĞŐĞŶĚĞƌt^dŝƐƚĚŝĞƉƌćǀĞŶƟǀĞ
ŝůĚƵŶŐƐĂƌďĞŝƚŐĞŐĞŶŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐƵŶĚ&ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ͘
dĞŝůĚŝĞƐĞƌƌďĞŝƚŝƐƚĚĂƐDŽĚĞůůƉƌŽũĞŬƚͣWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů ͘͞ƐǁŝƌĚŝŶdŚƺƌŝŶŐĞŶƐĞŝƚϮϬϬϳ
ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘ŝĞũćŚƌůŝĐŚĞ&ĂĐŚƚĂŐƵŶŐŝƐƚĚĂďĞŝĞŝŶĨĞƐƚĞƌĞƐƚĂŶĚƚĞŝůĚĞƐWƌŽũĞŬƚƐ͘'ĞŐĞŶ-
ǁćƌƟŐǁŝƌĚĚĂƐWƌŽũĞŬƚ ǀŽŵƵŶĚĞƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵ Ĩƺƌ&ĂŵŝůŝĞ͕ ^ĞŶŝŽƌĞŶ͕ &ƌĂƵĞŶƵŶĚ :ƵŐĞŶĚ
;D&^&:Ϳ ŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƐƵŶĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵƐͣdK>ZE&PZZE͵<KDWdE^d	Z<E͞
ƵŶĚǀŽŵdŚƺƌŝŶŐĞƌDŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵĨƺƌ^ŽǌŝĂůĞƐ͕&ĂŵŝůŝĞƵŶĚ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƐͣdŚƺƌŝŶŐĞƌ>ĂŶĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵƐĨƺƌĞ-
ŵŽŬƌĂƟĞ͕dŽůĞƌĂŶǌƵŶĚtĞůƚŽīĞŶŚĞŝƚ͞ŐĞĨƂƌĚĞƌƚ͘
ͣWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů͞ƌŝĐŚƚĞƚƐŝĐŚĂŶĞŝŶĞďƌĞŝƚĞŝĞůŐƌƵƉƉĞ͘ŝĞƐĞƐĞƚǌƚƐŝĐŚƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵĂƵƐWćĚĂŐŽŐĞŶ͕ƌǌŝĞŚĞƌŶ͕Ğ-
ŵŽŬƌĂƟĞďĞƌĂƚĞƌŶ͕^ŽǌŝĂůĂƌďĞŝƚĞƌŶ͕DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŶĚĞƌWŽůŝǌĞŝƵŶĚ&ĞƵĞƌǁĞŚƌƐŽǁŝĞDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŶĚĞƌ:ƵŐĞŶĚͲƵŶĚ^ŽǌŝĂůćŵƚĞƌ
ǌƵƐĂŵŵĞŶ͘DŝƚĚĞŵWƌŽũĞŬƚƐŽůůĞŶƐŝĞďĞĨćŚŝŐƚǁĞƌĚĞŶ͕ĂůƐDƵůƟƉůŝŬĂƚŽƌĞŶƐĞŶƐŝďĞů͕ŬĞŶŶƚŶŝƐƌĞŝĐŚƵŶĚŚĂŶĚůƵŶŐƐƐŝĐŚĞƌĂƵĨ
&ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ͕ZĞĐŚƚƐĞǆƚƌĞŵŝƐŵƵƐƵŶĚŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐǌƵƌĞĂŐŝĞƌĞŶ͘
ŝĞ'ĞĨćŚƌĚƵŶŐĚĞƌĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞŶ<ƵůƚƵƌŐĞŚƚŝŶdŚƺƌŝŶŐĞŶŐĞŐĞŶǁćƌƟŐǀŽƌƌĂŶŐŝŐǀŽŵZĞĐŚƚƐĞǆƚƌĞŵŝƐŵƵƐĂƵƐ͘ƵƐůćŶ-
ĚĞƌĨĞŝŶĚůŝĐŚĞƵŶĚŶĂƟŽŶĂůŝƐƟƐĐŚĞ^ƚĂƚĞŵĞŶƚƐǁĞƌĚĞŶƚĞŝůƐƐŽŐĂƌǀŽŶĞŝŶĞƌDĞŚƌŚĞŝƚĚĞƌdŚƺƌŝŶŐĞƌŐĞƚĞŝůƚ͘ŝĞƐĞŝŶƐƚĞůůƵŶ-
ŐĞŶƌĞŝĐŚĞŶďŝƐŝŶĚŝĞDŝƩĞĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌŚŝŶĞŝŶ͘EĞďĞŶĚĞŵŝůĚƵŶŐƐŶŝǀĞĂƵŐŝďƚĞƐĞŝŶĞsŝĞůǌĂŚůǀŽŶ&ĂŬƚŽƌĞŶ͕ĚŝĞǌƵƌ
,ĞƌĂƵƐďŝůĚƵŶŐƌĞĐŚƚƐĞǆƚƌĞŵĞƌ͕ ĨƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚĞƌƵŶĚĂŶƟƐĞŵŝƟƐĐŚĞƌŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶƵŶĚsĞƌŚĂůƚĞŶƐǁĞŝƐĞŶďĞŝƚƌĂŐĞŶ͘
ŝůĚƵŶŐƐĂƌďĞŝƚŝƐƚŶŝĐŚƚŶƵƌĚĞƌ^ĐŚůƺƐƐĞůǌƵƌƌŬůćƌƵŶŐĚŝĞƐĞƐWŚćŶŽŵĞŶƐ͕ƐŽŶĚĞƌŶǌƵŐůĞŝĐŚĂƵĐŚĚĂƐďĞƐƚĞDŝƩĞů͕ƵŵǁŝƌŬ-
ƐĂŵŐĞŐĞŶƌĞĐŚƚƐĞǆƚƌĞŵŝƐƟƐĐŚĞŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶƵŶĚĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƐsĞƌŚĂůƚĞŶǀŽƌǌƵŐĞŚĞŶďĞǌŝĞŚƵŶŐƐǁĞŝƐĞĚŝĞƐĞŐĂƌŶŝĐŚƚ
ĞƌƐƚĞŶƚƐƚĞŚĞŶǌƵůĂƐƐĞŶ͘ͣWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů͞ŝƐƚĚĞƐŚĂůďĞŝŶDŽĚĞůůƉƌŽũĞŬƚ͕ĚĂƐĞŝŶĞŶǁŝĐŚƟŐĞŶĞŝƚƌĂŐǌƵĞŝŶĞƌǌĞŝƚŐĞŵć-
ƘĞŶƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶŝůĚƵŶŐƐĂƌďĞŝƚŐĞŐĞŶŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐƵŶĚ&ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚůĞŝƐƚĞƚ͘
/ĐŚǁƺŶƐĐŚĞ/ŚŶĞŶĞŝŶĞĂŶƌĞŐĞŶĚĞ>ĞŬƚƺƌĞƵŶĚǌĂŚůƌĞŝĐŚĞ/ŵƉƵůƐĞ͕ƵŵĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌĞŶĚĞƐsĞƌŚĂůƚĞŶĂƵĨǌǁŝƐĐŚĞŶŵĞŶƐĐŚůŝ-
ĐŚĞƌ͕ ƐŽǌŝŽŬƵůƚƵƌĞůůĞƌƵŶĚƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞƌďĞŶĞĂŶĂůǇƐŝĞƌĞŶƵŶĚĚĂƌĂƵĨďĞǌŽŐĞŶĞ,ĂŶĚůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĞŶƚǁŝĐŬĞůŶǌƵŬƂŶ-
nen.
Heike Taubert
dŚƺƌŝŶŐĞƌDŝŶŝƐƚĞƌŝŶĨƺƌ^ŽǌŝĂůĞƐ͕&ĂŵŝůŝĞƵŶĚ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚ
HEIKE TAUBERT
3GRUSSWORT THILLM 
>ŝĞďĞ<ŽůůĞŐŝŶŶĞŶƵŶĚ<ŽůůĞŐĞŶ͕ŵĞŝŶĞƐĞŚƌǀĞƌĞŚƌƚĞŶĂŵĞŶƵŶĚ,ĞƌƌĞŶ͕
ͣsŽƌƵƌƚĞŝůŚĞŝƘƚĚŝĞŚŽĐŚŶćƐŝŐĞŵƉĨĂŶŐƐĚĂŵĞŝŵsŽƌǌŝŵŵĞƌĚĞƌsĞƌŶƵŶŌ ͕͞ƐŽǁƵŶĚĞƌďĂƌ
ďŝůĚŚĂŌďĞƐĐŚƌŝĞďĚĞƌƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚŝƐĐŚĞ^ĐŚƌŝŌƐƚĞůůĞƌ<Ăƌů,ĞŝŶƌŝĐŚtĂŐŐĞƌůĞŝŶŵĂůĚĞŶĞŐƌŝī͕
ĚĞƌƐŽƵƌƐćĐŚůŝĐŚŝƐƚ͕ǁĞŶŶĞƐƵŵĚŝĞďǁĞƌƚƵŶŐĚĞƌŶĚĞƌĞŶŐĞŚƚ͘tĂƌƵŵĞƐŝŵƐƉƌĂĐŚůŝĐŚĞŶ
ŝůĚtĂŐŐĞƌůƐĞŝŶĞĂŵĞŝƐƚ͕ĂŶĚĞƌŵĂŶŶƵƌŵŝƚďĞƐƚĞŶŵƉĨĞŚůƵŶŐĞŶďǌǁ͘ŚƂĐŚƐƚĞƌƌŝŶŐ-
ůŝĐŚŬĞŝƚǀŽƌďĞŝŬŽŵŵƚ͕ŵƺƐƐƚĞƐƚƌĞŶŐŐĞŶŽŵŵĞŶŝŵ^ŝŶŶĞĚĞƌsĞƌŵĞŝĚƵŶŐƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞƌ'Ğ-
ƐĐŚůĞĐŚƚƐƚǇƉŝƐŝĞƌƵŶŐďĞŝĞƌƵĨƐďŝůĚĞƌŶďĞƌĞŝƚƐŚŝŶƚĞƌĨƌĂŐƚǁĞƌĚĞŶ͘:ĞĚŽĐŚŵƂĐŚƚĞŝĐŚĂŶĚŝĞ-
ƐĞƌ^ƚĞůůĞŶŝĐŚƚǀĞƌƟĞĨĞŶ͕ǁŝĞǁŝƌĂůƐdŚŝůůŵŝŶĚĞƌ>ĞŚƌĞƌĨŽƌƚďŝůĚƵŶŐĨƺƌĞŝŶĞǀŽƌƵƌƚĞŝůƐĨƌĞŝĞ͕
ŐĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌŐĞƌĞĐŚƚĞĞƌƵĨƐŽƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐƐĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞƌĞŶ͘sŝĞůŵĞŚƌŵƂĐŚƚĞŝĐŚŬƵƌǌĂŶƟƉƉĞŶ͕
ŽďŵĂŶĂůƐ^ĐŚƺůĞƌĚƵƌĐŚƌǌŝĞŚƵŶŐƐĂƌďĞŝƚĚĞƐ>ĞŚƌĞƌƐ͕ƵŵŝŵŝůĚǌƵďůĞŝďĞŶ͕sĞƌŶƵŶŌĞƌůĞƌ-
ŶĞŶŬĂŶŶ͕ƐŽĚĂƐƐŬĞŝŶ^ ƉŝĞůƌĂƵŵŵĞŚƌĨƺƌĚŝĞďǁĞƌƚƵŶŐĚĞƌŶĚĞƌĞŶďůĞŝďƚʹ ƵŶĚ͗ǁĂƌƵŵƐŽƐĐŚǁĞƌŝƐƚ͕ĂƵƐĚĞŵsŽƌǌŝŵŵĞƌ
ŚĞƌĂƵƐǌƵŬŽŵŵĞŶ͘
tĞŶŶƐŝĐŚĞŝŶ^ĐŚƺůĞƌŽīĞŶƵŶĚŬƌŝƟƐĐŚĚĞŶŝŚŵŐĞŐĞŶƺďĞƌŐĞŵĂĐŚƚĞŶƵƐƐĂŐĞŶǀĞƌŚćůƚ͕ƐĞŝŶĞŶƚƐĐŚůƺƐƐĞĨƌĞŝĨĂƐƐƚ͕ŝŵ
ĞƌŶƐƚŚĂŌĞŶĞƐƚƌĞďĞŶ͕ƐŝĐŚĨƺƌĞŝŶůĞƵĐŚƚĞŶĚĞ͕ŐƵƚĞ'ƌƺŶĚĞĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶǌƵǁŽůůĞŶ͕ŬĂŶŶĚĂƐĂůƐ/ŶĚŝǌĨƺƌǀĞƌŶƺŶŌŝŐĞ^ĞůďƐƚ-
ďĞƐƟŵŵƵŶŐŐĞůƚĞŶ͘/ŶĞŝŶĞŵƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĂƵĨsĞƌŵŝƩůƵŶŐƐĞĸǌŝĞŶǌĂƵƐŐĞůĞŐƚĞŶhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐƚƂƘƚĞƌŵŝƚĞŝŶĞŵƐŽůĐŚĞŶsĞƌ-
ŚĂůƚĞŶũĞĚŽĐŚƐĐŚŶĞůůĂŶ'ƌĞŶǌĞŶ͘ĞƐŚĂůďŵƺƐƐƚĞŵĂŶĞŚĞƌĚĂƌĂƵĨĂĐŚƚĞŶ͕ĚŝĞǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞsĞƌŶƵŶŌďĞŐĂďƵŶŐĚĞƐ^ĐŚƺůĞƌƐ
ŶŝĐŚƚĂƵĨĚĞŵůƚĂƌĚĞƌƂŬŽŶŽŵŝƐĐŚĞŶhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐƌĂƟŽŶĂůŝƚćƚǌƵŽƉĨĞƌŶ͕ŝŶĚĞŵŵĂŶŝŚŵǀŽƌŐĞĨĞƌƟŐƚĞ>ĞŚƌŵĞŝŶƵŶŐĞŶĂůƐ
ĂůůĞŝŶŝŐĞtĂŚƌŚĞŝƚĂƵĨǌǁŝŶŐƚŶƵƌ͕ ǁĞŝůƐŽĚŝĞĞƵƌƚĞŝůƵŶŐĚĞƌĨĂĐŚůŝĐŚĞŶ^ĐŚƺůĞƌůĞŝƐƚƵŶŐĂŵĞīĞŬƟǀƐƚĞŶǀŽŶƐƚĂƩĞŶŐĞŚƚ͘
tĞŶŶĞŝŶ^ĐŚƺůĞƌĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐƐŽůĐŚĞ/ŶĚŝǌŝĞŶǀĞƌŶƺŶŌŝŐĞŶsĞƌŚĂůƚĞŶƐŶŝĐŚƚǌĞŝŐƚ͕ǁŝĞƐŽůůŵĂŶŝŚŵĚŝĞƐĞďĞŝďƌŝŶŐĞŶ͍
ŝĂůŽŐƵŶĚŝƐŬƵƌƐ͕ ƐŽŽŌĂůƐŶƚǁŽƌƚĂƵĨĚŝĞƐĞƌǌŝĞŚƵŶŐƐĨƌĂŐĞǀŽƌŐĞďƌĂĐŚƚƵŶĚ ŝŶǌǁŝƐĐŚĞŶŵŝƚ ũĞĚĞƌDĞŶŐĞŵĞƚŚŽĚŝ-
ƐĐŚĞŵ&ĞŝŶƐĐŚůŝīǀĞƌƐĞŚĞŶ͕ƐŝŶĚĚĂǌƵŶƵƌǁĞŶŝŐŐĞĞŝŐŶĞƚ͕ǁĞŝůƐŝĞǀĞƌŶƺŶŌŝŐĞƐ,ĂŶĚĞůŶďĞƌĞŝƚƐǀŽƌĂƵƐƐĞƚǌĞŶ͘ŝĂůŽŐͲƵŶĚ
ŝƐŬƵƌƐĨćŚŝŐŬĞŝƚƐŝŶĚŝĞůĞ͕ŬĞŝŶĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶtĞŐĞ͘ŝŶĞƌĨŽůŐǀĞƌƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƌtĞŐŝƐƚĞƐ͕ƐƵďũĞŬƟǀŚĂŶĚůƵŶŐƐƐƚĞƵĞƌŶĚĞ
sŽƌƵƌƚĞŝůƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶĚƵƌĐŚǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ&ŽƌŵĞŶĚĞƌ<ŽŶĨƌŽŶƚĂƟŽŶŽīĞŶǌƵůĞŐĞŶƵŶĚƐŽĨƺƌĚĂƐ&ĞůĚĚĞƌsĞƌŶƵŶŌĞƌǌŝĞŚƵŶŐ
ďĞĂƌďĞŝƚďĂƌǌƵŵĂĐŚĞŶ͘ĂƐĞǁƵƐƐƚŵĂĐŚĞŶǀĞƌůĂŶŐƐĂŵƚZŽƵƟŶĞŚĂŶĚůƵŶŐĞŶ͕ŝƌƌŝƟĞƌƚĚŝĞsŽƌĞŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶƵŶĚĞƌůĞŝĐŚƚĞƌƚ
sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ͘ĂƐŐŝůƚĂƵĐŚĨƺƌ>ĞŚƌĞƌĨŽƌƚďŝůĚƵŶŐĞŶ͘
^ĐŚƺůĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚ^ĐŚƺůĞƌǁĞƌĚĞŶƐŝĐŚ͕ƺďƌŝŐĞŶƐŐĞŶĂƵƐŽǁŝĞ>ĞŚƌĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚ>ĞŚƌĞƌ͕ ŶƵƌĚĂƌĂƵĨĞŝŶůĂƐƐĞŶ͕ǁĞŶŶƐŝĞĚŝĞ
>ĞƌŶƵŵŐĞďƵŶŐ ĨƺƌƐŝĐŚƐĞůďƐƚĂůƐ ƐŝĐŚĞƌĞŵƉĮŶĚĞŶ͕ĚĂƌŝŶ ůŝĞŐƚĞŝŶĞŐƌŽƘĞ,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐ͘&ŽƌŵĞŶĚĞƐǁĞĐŚƐĞůƐĞŝƟŐĞŶ
>ĞŚƌĞŶƐƵŶĚ>ĞƌŶĞŶƐďĞŬŽŵŵĞŶĚĂďĞŝĞŝŶĞŐĂŶǌǌĞŶƚƌĂůĞĞĚĞƵƚƵŶŐ͕ǁĞŝůƐŝĞŝŶŚƂĐŚƐƚĂŬƟǀŝĞƌĞŶĚĞƌtĞŝƐĞŐĞŐĞŶƐĞŝƟŐĞƐ
sĞƌƚƌĂƵĞŶĂƵĩĂƵĞŶŬƂŶŶĞŶ͘
'ĞƐƚĂƩĞŶ^ŝĞŵŝƌ͕ ĂŶĚŝĞƐĞƌ^ƚĞůůĞǌƵƐĂŐĞŶ͕ĚĂƐƐŝĐŚĨƌŽŚďŝŶ͕ƐŽůĐŚĞWƌŽũĞŬƚĞǁŝĞͣWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů͞ŝŶĚĞƌ>ĞŚƌĞƌĨŽƌƚďŝů-
ĚƵŶŐĂŶďŝĞƚĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ͕ĚŝĞĂƵĨǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĨƵŶĚŝĞƌƚĞƌĂƐŝƐĂƌďĞŝƚĞŶ͘ĂƐdŚŝůůŵƐŝĞŚƚŝŶĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŝŶĞƌĚĞ-
ŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞŶ^ĐŚƵůŬƵůƚƵƌĞŝŶĞYƵĞƌƐĐŚŶŝƩƐĂƵĨŐĂďĞĚĞƌ^ĐŚƵůĞ͘EŝĐŚƚĚŝĞƵƌĐŚƐĞƚǌƵŶŐĞŝŶǌĞůŶĞƌ^ĐŚƵůƵŶŐƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶŝŵ
ĞŶŐĞƌĞŶ^ŝŶŶĞŝƐƚĚĂďĞŝĚĂƐŝĞů͕ĞƐŐĞŚƚĚĂƌƵŵ͕ĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞWƌŝŶǌŝƉŝĞŶĨĞƐƚŝŵ^ĐŚƵůůĞďĞŶǌƵǀĞƌĂŶŬĞƌŶ͘^ĐŚƵůŝƐĐŚĞ/ŶŝƟĂƟ-
ǀĞŶ͕WƌŽũĞŬƚĞ͕ŬƟǀŝƚćƚĞŶŝŶďĞŵĞƌŬĞŶƐǁĞƌƚĞƌsŝĞůĨĂůƚǁŝĚŵĞŶƐŝĐŚŝŶdŚƺƌŝŶŐĞŶůćŶŐƐƚĚŝĞƐĞƌƵĨŐĂďĞƵŶĚǁŝƌƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ
ĚŝĞƐĞŶWƌŽǌĞƐƐǀŝĞůĨćůƟŐ͕ŶĂĐŚƉƌƺĩĂƌĂƵĐŚŝŶĚĞŶŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŶsĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚƵŶŐĞŶĚĞƐdŚŝůůŵƵŶĚĚĞƌt^d͘
ƵƐĞŝŶĞŵ͕ĂŶĨĂŶŐƐǀŝĞůůĞŝĐŚƚǌƂŐĞƌůŝĐŚĞŶDŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌǁćĐŚƐƚŝŵ<ŽŶƚĞǆƚĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞƌ^ĐŚƵůŬƵůƚƵƌĚŝĞŐĞŐĞŶƐĞŝƟŐĞtĞƌƚ-
ƐĐŚćƚǌƵŶŐ͕ŝŶĚĞƌ&ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ͕ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐƵŶĚĂŶĚĞƌĞ&ŽƌŵĞŶĚĞƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐĚĞƐŶĚĞƌĞŶŬĞŝŶĞŚĂŶĐĞ
ŚĂďĞŶ͕ŐĂŶǌŝŵ^ŝŶŶĞĚĞƐ&ƌĞƵŶĚƐĐŚĂŌƐǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞƐǁŝĞĞƐƌŝƐƚŽƚĞůĞƐŝŶĚĞƌEŝŬŽŵĂĐŚŝƐĐŚĞŶƚŚŝŬďĞƐĐŚƌĞŝďƚ͘
Dr. Andreas Jantowski
ŝƌĞŬƚŽƌĚĞƐdŚŝůůŵ
DR. ANDREAS JANTOWSKI
4GRUSSWORT ZWST 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
ĚŝĞ ĞŶƚƌĂůǁŽŚůĨĂŚƌƚƐƐƚĞůůĞǁƵƌĚĞϭϵϭϳĂůƐ ͣĞŶƚƌĂůǁŽŚůĨĂŚƌƚƐƐƚĞůůĞĚĞƌĚĞƵƚƐĐŚĞŶ :ƵĚĞŶ͞
ŐĞŐƌƺŶĚĞƚ͕ƵŵĚŝĞǀŝĞůĨćůƟŐĞŶƐŽǌŝĂůĞŶŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶĚĞƌũƺĚŝƐĐŚĞŶ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌŝŶĞƵƚƐĐŚ-
ůĂŶĚǌƵŬŽŽƌĚŝŶŝĞƌĞŶ͘ϭϵϯϵǁƵƌĚĞĚŝĞĞŶƚƌĂůǁŽŚůĨĂŚƌƚƐƐƚĞůůĞĚƵƌĐŚĚŝĞEĂƟŽŶĂůƐŽǌŝĂůŝƐƚĞŶ
ǌǁĂŶŐƐĂƵĨŐĞůƂƐƚƵŶĚϭϵϰϯĞŶĚŐƺůƟŐǌĞƌƐĐŚůĂŐĞŶ͘ /ŵ:ĂŚƌĞϭϵϱϭǁƵƌĚĞĚĞƌsĞƌďĂŶĚƵŶƚĞƌ
ƐĞŝŶĞŵŚĞƵƟŐĞŶEĂŵĞŶͣĞŶƚƌĂůǁŽŚůĨĂŚƌƚƐƐƚĞůůĞĚĞƌ:ƵĚĞŶŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͞ʹt^dʹǁŝĞ-
ĚĞƌŐĞŐƌƺŶĚĞƚ͘
,ĞƵƚĞŝƐƚĚŝĞt^dDŝƚŐůŝĞĚŝŶĚĞƌƵŶĚĞƐĂƌďĞŝƚƐŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌĚĞƌĨƌĞŝĞŶtŽŚůĨĂŚƌƚƐƉŇĞŐĞ
ƵŶĚĚŝĞ ƐŽǌŝĂůĞĂĐŚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚĞƌ ũƺĚŝƐĐŚĞŶ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ ŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘ĞƌƵŌƌĂŐ
ĚĞƌt^důŝĞŐƚŚĞƵƚĞƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵŝŶĚĞƌƵƐͲƵŶĚtĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐĚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞŶ^Ž-
ǌŝĂůͲƵŶĚ:ƵŐĞŶĚĂƌďĞŝƚ͕ĚĞŶ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶĨƺƌEĞƵǌƵǁĂŶĚĞƌĞƌ͕ ĚĞƌ^ƚćƌŬƵŶŐĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞŶŚƌĞŶĂŵƚĞƐ͕ĚĞƌ
ĨĂĐŚůŝĐŚĞŶĞƌĂƚƵŶŐŝŶĚĞŶũƺĚŝƐĐŚĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶƐŽǁŝĞŝŶĚĞƌƵƐǁĞŝƚƵŶŐǀŽŶƉƐǇĐŚŽƐŽǌŝĂůĞŶĞƚƌĞƵƵŶŐƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶ͘ŝŶ
ǁŝĐŚƟŐĞƐŶůŝĞŐĞŶĚĞƌt^dŝƐƚĂƵĐŚĚŝĞƉƌćǀĞŶƟǀĞŝůĚƵŶŐƐĂƌďĞŝƚŐĞŐĞŶŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐƵŶĚ&ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ͘
ƵĚĞŵůĂŶŐũćŚƌŝŐĞŶŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƌt^dŝŵďŝůĚƵŶŐƐƉŽůŝƟƐĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚǌćŚůƚĚĂƐDŽĚĞůůƉƌŽũĞŬƚͣWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞůʹ
ŝůĚƵŶŐƐŝŶŝƟĂƟǀĞŶ ŐĞŐĞŶ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ ƵŶĚ &ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ ͕͞ ĚĂƐ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ǀŽŵ ƵŶĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵ ͣdK>ZE
&PZZEʹ<KDWdE^d	Z<E͞ƵŶĚǀŽŵDŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵĨƺƌ^ŽǌŝĂůĞƐ͕ &ĂŵŝůŝĞƵŶĚ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚĚĞƐ&ƌĞŝƐƚĂĂƚĞƐdŚƺƌŝŶŐĞŶ
ŐĞĨƂƌĚĞƌƚƐŽǁŝĞŝŶĚĞƌdƌćŐĞƌƐĐŚĂŌĚĞƌt^dĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚǁŝƌĚ͘
sŽƌƵƌƚĞŝůĞƐŝŶĚƌĞĂů͘^ŝĞƐŝŶĚůćŶŐƐƚŶŝĐŚƚŵĞŚƌŶƵƌŝŶdĞŝůĞŶĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĂƵƐǌƵŵĂĐŚĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶŶĞŚŵĞŶǀŝĞůŵĞŚƌŝŶ-
ŇƵƐƐĂƵĨĞǁĞƌƚƵŶŐĞŶƵŶĚ,ĂŶĚůƵŶŐĞŶǀŽŶ/ŶĚŝǀŝĚƵĞŶƵŶĚ'ƌƵƉƉĞŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƌ^ĐŚŝĐŚƚĞŶƵŶĚDŝůŝĞƵƐ͘/Ŷ&ŽƌŵǀŽŶ
ĞŵŽƟŽŶĂůďĞƐĞƚǌƚĞŶmďĞƌǌĞƵŐƵŶŐĞŶǀĞƌĞŝŶĨĂĐŚĞŶǀŽƌŐĞĨĂƐƐƚĞĞŶŬŵƵƐƚĞƌŬŽŵƉůĞǆĞdĂƚďĞƐƚćŶĚĞ͕ǁĞƌƚĞŶĚŝĞZĞĂůŝƚćƚĚĞƌ
ũĞǁĞŝůŝŐĞŶͣŶĚĞƌĞŶ͞ĂďƵŶĚďŝĞƚĞŶǀĞƌŵĞŝŶƚůŝĐŚŬůĂƌĞ>ƂƐƵŶŐƐĂŶƐćƚǌĞĂŶ͘WŽŝŶƟĞƌƚĨŽƌŵƵůŝĞƌƚ͗sŽƌƵƌƚĞŝůĞŬŽŶƐƚƌƵŝĞƌĞŶ'Ğ-
ŵĞŝŶƐĂŵŬĞŝƚĞŶ͕ĚĞĮŶŝĞƌĞŶ'ƌƵƉƉĞŶŐƌĞŶǌĞŶƵŶĚĞŶƞĂůƚĞŶŝŚƌĞDĂĐŚƚďĞƐŽŶĚĞƌƐĚĂŶŶ͕ǁĞŶŶƐŝĞďƌĞŝƚŐĞƐƚƌĞƵƚƵŶĚĂůůŐĞŵĞŝŶ
ďĞŬĂŶŶƚƐŝŶĚ͘
ƵĐŚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐŐĞŚƂƌƚǌƵƵŶƐĞƌĞŵůůƚĂŐ͘EŝĐŚƚŝŵŵĞƌůćƐƐƚƐŝĐŚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐĂůƐƐŽůĐŚĞŝĚĞŶƟĮǌŝĞƌĞŶ͕ĂďĞƌƐŝĞŝƐƚʹ
ũĞŶĂĐŚWĞƌƐƉĞŬƟǀĞƵŶĚƵƐŵĂƘʹĂƵĨĚĞƌǌǁŝƐĐŚĞŶŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞŶ͕ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞůůĞŶƵŶĚŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶďĞŶĞǀŽƌŚĂŶĚĞŶ͘
ĞƌŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌƐƚĞůůƚĞŝŶĞǁŝƌŬƐĂŵĞ/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐĨŽƌŵǌƵƌsĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐǀŽŶsŽƌƵƌƚĞŝůĞŶƵŶĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐĚĂƌ͘ Ğƌ
ŶƐĂƚǌǁƵƌĚĞŶĨĂŶŐĚĞƌϭϵϴϬĞƌŬŽŶǌŝƉŝĞƌƚƵŶĚƵŵĨĂƐƐƚƐĞŝƚĚĞŵĞŝŶďƌĞŝƚĞƐZĞƉĞƌƚŽŝƌĞŝŶƚĞƌĚŝƐǌŝƉůŝŶćƌĞƌDĞƚŚŽĚĞŶĨƺƌĞŝŶĞ
ǀŝĞůĨĂůƚďĞǁƵƐƐƚĞƵŶĚĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐŬƌŝƟƐĐŚĞŝůĚƵŶŐƐƉƌĂǆŝƐ͘
ŝĞ&ĂĐŚƚĂŐƵŶŐͣďǁĞƌƚƵŶŐĚĞƌŶĚĞƌĞŶ͞ĚĞƌt^dĨĂŶĚŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƐWƌŽũĞŬƚƐͣWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů͞ƐƚĂƩƵŶĚƌŝĐŚƚĞƚĞ
ƐŝĐŚĂŶWćĚĂŐŽŐͺŝŶŶĞŶ͕>ĞŚƌĞƌͺŝŶŶĞŶ͕ƌǌŝĞŚĞƌͺŝŶŶĞŶ͕^ŽǌŝĂůĂƌďĞŝƚĞƌͺŝŶŶĞŶ͕tŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůĞƌͺŝŶŶĞŶƵŶĚWƌĂŬƟŬĞƌͺŝŶŶĞŶ͕ĚŝĞ
ƐŝĐŚďĞŝŝŚƌĞƌĂůůƚćŐůŝĐŚĞŶƌďĞŝƚŝŶŚĂůƚůŝĐŚĞ/ŵƉƵůƐĞƵŶĚŵĞƚŚŽĚŝƐĐŚĞŶƌĞŐƵŶŐĞŶǌƵŵhŵŐĂŶŐŵŝƚsŽƌƵƌƚĞŝůĞŶƵŶĚŝƐŬƌŝ-
ŵŝŶŝĞƌƵŶŐǁƺŶƐĐŚĞŶ͘/ŵZĂŚŵĞŶǀŽŶĞŝŶƐĐŚůćŐŝŐĞŶ&ĂĐŚǀŽƌƚƌćŐĞŶ͕ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞŶZĞŇĞǆŝŽŶĞŶ͕WŽĚŝƵŵƐĚŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞŶƵŶĚ
ďƌĞŝƚŐĞĨćĐŚĞƌƚĞŶƌďĞŝƚƐŐƌƵƉƉĞŶŬŽŶŶƚĞŶǁŝĐŚƟŐĞ ƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞƵƐŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚĞĞƌƂƌƚĞƌƚƵŶĚƉƌĂŬƟƐĐŚĞŶƐćƚǌĞ ǀŽƌŐĞ-
stellt werden. 
tŝƌĚĂŶŬĞŶĚĞŵƵŶĚĞƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵĨƺƌ&ĂŵŝůŝĞ͕^ĞŶŝŽƌĞŶ͕&ƌĂƵĞŶƵŶĚ:ƵŐĞŶĚ;D&^&:ͿƵŶĚĚĞŵ&ƌĞŝƐƚĂĂƚdŚƺƌŝŶŐĞŶĨƺƌĚŝĞ
&ƂƌĚĞƌƵŶŐĚŝĞƐĞƌsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐ͘tŝƌĚĂŶŬĞŶ&ƌĂƵ,ĞŝŬĞdĂƵďĞƌƚʹdŚƺƌŝŶŐĞƌDŝŶŝƐƚĞƌŝŶĨƺƌ^ŽǌŝĂůĞƐ͕&ĂŵŝůŝĞƵŶĚ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚ
ʹĨƺƌŝŚƌĞŐƌŽƘĂƌƟŐĞhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐƵŶƐĞƌĞƌ/ŶŝƟĂƟǀĞ͘tŝƌĚĂŶŬĞŶ,ĞƌƌŶƌ͘ :ĂŶƚŽǁƐŬŝʹĚĞŵŝƌĞŬƚŽƌĚĞƐdŚƺƌŝŶŐĞƌ/ŶƐƟƚƵƚƐ
Ĩƺƌ>ĞŚƌĞƌĨŽƌƚďŝůĚƵŶŐ͕>ĞŚƌƉůĂŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚDĞĚŝĞŶʹĨƺƌĚŝĞĂŶƌĞŐĞŶĚĞƵŶĚĨƌƵĐŚƚďĂƌĞ<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ͘hŶƐĞƌĂŶŬƌŝĐŚƚĞƚ
ƐŝĐŚĂƵĐŚĂŶĂůůĞWĂƌƚŶĞƌƵŶĚWĂƌƚŶĞƌŝŶŶĞŶ͕ZĞĨĞƌĞŶƚĞŶƵŶĚZĞĨĞƌĞŶƟŶŶĞŶĨƺƌŝŚƌĞǀŽƌǌƺŐůŝĐŚĞŶĞŝƚƌćŐĞƐŽǁŝĞĂŶĚŝĞǌĂŚů-
ƌĞŝĐŚĞŶdĂŐƵŶŐƐŐćƐƚĞĨƺƌĚŝĞĂŬƟǀĞƵŶĚƌĞŐĞdĞŝůŶĂŚŵĞ͘
/ŶĚŝĞƐĞŵĂŶĚŚĂďĞŶǁŝƌĚŝĞǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶĞŝƚƌćŐĞĂƵƐĚĞƌdĂŐƵŶŐĨƺƌ^ŝĞǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚ͘ĞƌZĞĂĚĞƌĞŶƚŚćůƚĚŝĞdĂ-
ŐƵŶŐƐǀŽƌƚƌćŐĞŝŶŬŽŵƉƌŝŵŝĞƌƚĞƌ&ŽƌŵƐŽǁŝĞĚŝĞĞǆĞŵƉůĂƌŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌƌďĞŝƚƐŐƌƵƉƉĞŶ͘
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6GRUPPENBEZOGENE MENSCHENFEINDLICHKEIT
IN DEUTSCHLAND: 
BERICHT AUS EINEM ZEHNJÄHRIGEN LANGZEITPROJEKT
 ABWERTENDE EINSTELLUNGEN GEGENÜBER SCHWACHEN GRUPPEN ALS LEGITIMIERENDE MYTHEN
ͣƐůĞďĞŶǌƵǀŝĞůĞƵƐůćŶĚĞƌŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͞ʹĨĂƐƚĚŝĞ,ćůŌĞĂůůĞƌĞƵƚƐĐŚĞŶƐƟŵŵƚĞŶŝŵ:ĂŚƌϮϬϭϭĚŝĞƐĞƌƵƐƐĂŐĞĞŚĞƌ
ŽĚĞƌǀŽůůƵŶĚŐĂŶǌǌƵ͘ŝĞƐĞĂŚůŝƐƚŚŽĐŚ͕ǁĞŶŶŐůĞŝĐŚĚŝĞŚŝĞƌĂƵƐŐĞĚƌƺĐŬƚĞ&ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚŝŶĚĞŶǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶϭϬ
:ĂŚƌĞŶĞƚǁĂƐǌƵƌƺĐŬŐĞŐĂŶŐĞŶŝƐƚ͘tŝĞĚŝĞ&ŽƌƐĐŚƵŶŐǌĞŝŐƚ͕ŶŝŵŵƚĚĞƌŝŶĚƌƵĐŬǀŽŶͣǌƵǀŝĞůĞŶƵƐůćŶĚĞƌŶ͞ŝŶĞŝŶĞƌZĞŐŝŽŶ
ŶŝĐŚƚĞƚǁĂŵŝƚĚĞƌƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚĞŶŶǌĂŚůǀŽŶŝŶǁĂŶĚĞƌĞƌŶǌƵʹŝŵ'ĞŐĞŶƚĞŝů͘Žƌƚ͕ǁŽĚŝĞŝŶǁĂŶĚĞƌĞƌƋƵŽƚĞŚŽĐŚŝƐƚ;ĚŝĞƐ
ŝƐƚ ǀŽƌ ĂůůĞŵ ŝŶ ĚĞŶǁĞƐƚĚĞƵƚƐĐŚĞŶĂůůƵŶŐƐƌćƵŵĞŶƵŶĚ ŝŶ ĞƌůŝŶ ĚĞƌ &ĂůůͿ͕ ŝƐƚ ĚŝĞďůĞŚŶƵŶŐ ǀŽŶ ŝŶǁĂŶĚĞƌĞƌŶ ƐĞŝƚĞŶƐ
ĚĞƌĂůƚĞŝŶŐĞƐĞƐƐĞŶĞŶĞǀƂůŬĞƌƵŶŐĚĞƵƚůŝĐŚŐĞƌŝŶŐĞƌ͘ Žƌƚ͕ǁŽŬĂƵŵŝŶǁĂŶĚĞƌĞƌůĞďĞŶ;ĂƵĨĚĞŵ>ĂŶĚƵŶĚŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞŝŶ
ŬůĞŝŶĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶŝŶĚĞŶŽƐƚĚĞƵƚƐĐŚĞŶƵŶĚĞƐůćŶĚĞƌŶͿ͕ŝƐƚĚŝĞďŶĞŝŐƵŶŐŐĞŐĞŶƺďĞƌͣ&ƌĞŵĚĞŶ͞ĚĞƵƚůŝĐŚŐƌƂƘĞƌ͘ 
ďůĞŚŶĞŶĚĞƵŶĚĂďǁĞƌƚĞŶĚĞŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌŝŶǁĂŶĚĞƌĞƌŶ͕ĂďĞƌĂƵĐŚŐĞŐĞŶƺďĞƌǀŝĞůĞŶĂŶĚĞƌĞŶĚƌĞƐƐĂƚĞŶŐƌƵƉƉĞŶ͕
lassen sich als ůĞŐŝƟŵŝĞƌĞŶĚĞDǇƚŚĞŶĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌĞŶ͕ĚŝĞƐŽǌŝĂůĞ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶůƚĞŝŶŐĞƐĞƐƐĞŶĞŶƵŶĚŝŶǁĂŶĚĞƌĞƌŶ
ŽĚĞƌʹĂůůŐĞŵĞŝŶĂƵƐŐĞĚƌƺĐŬƚʹǌǁŝƐĐŚĞŶ^ƚĂƚƵƐŚƂŚĞƌĞŶƵŶĚ^ƚĂƚƵƐŶŝĞĚƌŝŐĞƌĞŶĞƌŬůćƌĞŶƵŶĚƌĞĐŚƞĞƌƟŐĞŶ͘^ŝĞĚŝĞŶĞŶůĞƚǌƚůŝĐŚ
ĚĂǌƵ͕ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞĞŝŐĞŶĞWƌŝǀŝůĞŐŝĞŶĂďǌƵƐŝĐŚĞƌŶ͕ĚŝĞŶŐĞŚƂƌŝŐĞƐƚĂƚƵƐŚƂŚĞƌĞƌ'ƌƵƉƉĞŶĚĂŶŬĚĞƌďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞŶ
ŐĞŶŝĞƘĞŶ͘tŝƌ ďĞǌĞŝĐŚŶĞŶ ĚƌĞƐƐĂƚĞŶŐƌƵƉƉĞŶ ǀŽŶ sŽƌƵƌƚĞŝůĞŶ ƵŶĚ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ ĚĂŚĞƌ ĂƵĐŚ ĂůƐ ͣƐĐŚǁĂĐŚĞ͞ 'ƌƵƉƉĞŶ͘
ͣ^ĐŚǁĂĐŚ͞ƐŝŶĚƐŝĞŐĞŵĞƐƐĞŶĂŶ ŝŚƌĞƌDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚǌƵƌŐůĞŝĐŚďĞƌĞĐŚƟŐƚĞŶƐŽǌŝĂůĞŶ͕ƂŬŽŶŽŵŝƐĐŚĞŶƵŶĚƉŽůŝƟƐĐŚĞŶdĞŝůŚĂďĞ
ŝŶƵŶƐĞƌĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͖ŝŶǀŝĞůĞŶ&ćůůĞŶƐƉŝĞŐĞůƚƐŝĐŚĚŝĞƐĂƵĐŚŝŶĞŝŶĞƌǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌĞŶĮŶĂŶǌŝĞůůĞŶ>ĂŐĞǁŝĚĞƌ. 
 DYNAMIK, FACETTEN UND MOTIVE VON GRUPPENBEZOGENER MENSCHENFEINDLICHKEIT1
ďǁĞƌƚĞŶĚĞŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ'ƌƵƉƉĞŶďǌǁ͘WĞƌƐŽŶĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌŝŚŶĞŶǌƵŐĞǁŝĞƐĞŶĞŶ'ƌƵƉƉĞŶǌƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚ wer-
ĚĞŶŝŶĚĞƌ^ŽǌŝĂůƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĂůƐsŽƌƵƌƚĞŝůĞďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ;ůůƉŽƌƚ͕ϭϵϱϰͿ͘ĂďĞŝŝƐƚĞƐƵŶĞƌŚĞďůŝĐŚ͕ŽďĞŝŶĞWĞƌƐŽŶĞŝŶĞƌƐŽǌŝĂůĞŶ͕
ĞƚŚŶŝƐĐŚĞŶ͕ŬƵůƚƵƌĞůůĞŶŽĚĞƌƌĞůŝŐŝƂƐĞŶ'ƌƵƉƉĞƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚĂŶŐĞŚƂƌƚŽĚĞƌŶŝĐŚƚʹĞƐŬŽŵŵƚǀŽƌŶĞŚŵůŝĐŚĂƵĨĚŝĞtĂŚƌŶĞŚ-
ŵƵŶŐĂŶ͘ŝĞĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐͣƵƐůćŶĚĞƌ͞ĨƺƌĂůůĞDĞŶƐĐŚĞŶ͕ĚŝĞĂŶŚĂŶĚƉŚǇƐŝƐĐŚĞƌDĂƌŬĞƌĂůƐͣĨƌĞŵĚ͞ĞŝŶŐĞƐƚƵŌǁĞƌĚĞŶ͕
ŝƐƚĚĂĨƺƌĞŝŶĞŝƐƉŝĞů͘ŶŚĂŶĚǁĞůĐŚĞƌDĞƌŬŵĂůĞWĞƌƐŽŶĞŶ ŝŶ ͣǁŝƌ͞ƵŶĚͣĚŝĞ͞ŬĂƚĞŐŽƌŝƐŝĞƌƚƵŶĚŐĞŐĞďĞŶĨĂůůƐĂďŐĞǁĞƌƚĞƚ
ǁĞƌĚĞŶ͕ǀĂƌŝŝĞƌƚũĞŶĂĐŚŬƵůƚƵƌĞůůĞŵ͕ǌĞŝƚůŝĐŚĞŵƵŶĚƐŝƚƵĂƟǀĞŵ<ŽŶƚĞǆƚ͘^ĐŚůƵŵŵĞƌŶĚĞsŽƌƵƌƚĞŝůĞŐĞŐĞŶƺďĞƌƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞŶ
'ƌƵƉƉĞŶŬƂŶŶĞŶƌĞĂŬƟǀŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶƵŶĚŝŶŽīĞŶĞŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƵŵƐĐŚůĂŐĞŶ͘ĞƌǌĞŝƚůćƐƐƚƐŝĐŚŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƵŶĚǀŝĞůĞŶ
ĂŶĚĞƌĞŶǁĞƐƚĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ>ćŶĚĞƌŶĞŝŶĞŶĞƵĞŶƚĚĞĐŬƚĞ/ƐůĂŵĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚďĞŽďĂĐŚƚĞŶ͕ĚŝĞƐŝĐŚǌƵŐůĞŝĐŚƵƌĂůƚĞƌ^ƚĞƌĞŽƚǇƉĞ
ĚĞƐƐćďĞůƐĐŚǁŝŶŐĞŶĚĞŶƵŶĚĨƌĂƵĞŶďĞĚƌŽŚĞŶĚĞŶ^ĂƌĂǌĞŶĞŶďĞĚŝĞŶƚ͘
&ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚƵŶĚĚŝĞŵĞŝƐƚĞŶĂŶĚĞƌĞŶsŽƌƵƌƚĞŝůĞƐŝŶĚƐĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚŶŝĐŚƚĂƵĨĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƵŶĚĂƵĐŚŶŝĐŚƚĂƵĨ
ĞŝŶĞũĞǁĞŝůŝŐĞDĞŚƌŚĞŝƚŝŶĞŝŶĞŵ>ĂŶĚďĞŐƌĞŶǌƚ͘tĞƌƐĞůďƐƚKƉĨĞƌǀŽŶsŽƌƵƌƚĞŝůĞŶŝƐƚ͕ŝƐƚůĞŝĚĞƌŶŝĐŚƚĚĂǀŽƌŐĞĨĞŝƚ͕ƐĞůďƐƚĂŶĚĞƌĞ
DĞŶƐĐŚĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚŝŚƌĞƌǌƵŐĞǁŝĞƐĞŶĞŶ'ƌƵƉƉĞŶǌƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚĂďǌƵǁĞƌƚĞŶ͘sŽƌƵƌƚĞŝůĞƐŝŶĚƐŽǌŝĂůŐĞƚĞŝůƚ͘ůƐůĞŐŝƟŵŝĞƌĞŶĚĞ
DǇƚŚĞŶǁĞƌĚĞŶƐŝĞǀŽŶĂůůĞŶDŝƚŐůŝĞĚĞƌŶĞŝŶĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌŐĞůĞƌŶƚƵŶĚŵĞŚƌŽĚĞƌǁĞŶŝŐĞƌŝŶƚĞƌŶĂůŝƐŝĞƌƚŽĚĞƌͣŐĞŐůĂƵďƚ͘͞ ^Ž
ǀĞƌƚƌĞƚĞŶĂƵĐŚďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞǀŝĞůĞ&ƌĂƵĞŶƐĞǆŝƐƟƐĐŚĞŶƐŝĐŚƚĞŶŽĚĞƌŐůĂƵďĞŶ͕ŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵDćŶŶĞƌŶƺďĞƌĞŝŶĞďĞƐŽŶĚĞƌĞ
ͣĞŵŽƟŽŶĂůĞ/ŶƚĞůůŝŐĞŶǌ͞ǌƵǀĞƌĨƺŐĞŶ͘/ŶĚĞƌ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĨƺŚƌƚĚŝĞƐĞƌƐŽǌŝĂůŐĞƚĞŝůƚĞͣ'ůĂƵďĞ͞ĚĂŶŶĂůůĞƌĚŝŶŐƐĚĂǌƵ͕ĚĂƐƐǌƵŵ
ĞŝƐƉŝĞů&ƺŚƌƵŶŐƐƉŽƐŝƟŽŶĞŶ͕ĚŝĞƌĂƟŽŶĂůĞŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶǀĞƌůĂŶŐĞŶ͕ůŝĞďĞƌŶŝĐŚƚŵŝƚ&ƌĂƵĞŶďĞƐĞƚǌƚǁĞƌĚĞŶ.
sŽƌƵƌƚĞŝůĞŬƂŶŶĞŶŽīĞŶƵŶĚƵŶǀĞƌŬůĞŝĚĞƚŐĞćƵƘĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͕ǁĞŶŶĞƚǁĂŝŶǁĂŶĚĞƌͺŝŶŶĞŶƵŶƚĞƌƐƚĞůůƚǁŝƌĚ͕ŶŝĐŚƚĂƌďĞŝƚĞŶƵŶĚ
ĚŝĞ^ŽǌŝĂůƐǇƐƚĞŵĞĂƵƐŶƵƚǌĞŶǌƵǁŽůůĞŶ͘^ŝĞŬƂŶŶĞŶĂďĞƌĂƵĐŚƐƵďƟůƵŶĚǀĞƌƐƚĞĐŬƚŬŽŵŵƵŶŝǌŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͕ĞƚǁĂŝŶŚƂŇŝĐŚĞƌĞŶ
sĂƌŝĂŶƚĞŶǀŽŶŶĞŐĂƟǀĞŶ^ƚĞƌĞŽƚǇƉĞŶǁŝĞĚĞƌhŶƚĞƌƐƚĞůůƵŶŐ͕ŝŶǁĂŶĚĞƌĞƌͣƐĞŝĞŶŶŝĐŚƚƐŽ ůĞŝƐƚƵŶŐƐƐƚĂƌŬ ͘͞^ŝĞćƵƘĞƌŶƐŝĐŚ
ǌƵĚĞŵŝŶĚĞƌƺďĞƌƚƌŝĞďĞŶĞŶsĞƌŵƵƚƵŶŐǀĞƌŵĞŝŶƚůŝĐŚƐĞŚƌŐƌŽƘĞƌƵŶĚƵŶƺďĞƌǁŝŶĚďĂƌĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞƌhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞ͕ǁŝĞǌ͘͘
ĚĞƌŶŶĂŚŵĞ͕DƵƐůŝŵĞǀĞƌƚƌćƚĞŶŐĂŶǌĂŶĚĞƌĞtĞƌƚĞ͘ϳϲWƌŽǌĞŶƚĚĞƌĞƵƚƐĐŚĞŶŵĞŝŶƚĞŶϮϬϬϴ͗ͣŝĞŵƵƐůŝŵŝƐĐŚĞŶŶƐŝĐŚ-
ƚĞŶƺďĞƌ&ƌĂƵĞŶǁŝĚĞƌƐƉƌĞĐŚĞŶƵŶƐĞƌĞŶtĞƌƚĞŶ͘͞ /ŵƐĞůďĞŶƚĞŵǌƵŐĨŽƌĚĞƌƚĞŶĂďĞƌĂƵĐŚϱϯWƌŽǌĞŶƚĚĞƌƐĞůďĞŶĞĨƌĂŐƚĞŶ͕
ͣ&ƌĂƵĞŶƐŽůůƚĞŶŝŚƌĞZŽůůĞĂůƐŚĞĨƌĂƵƵŶĚDƵƩĞƌĞƌŶƐƚĞƌŶĞŚŵĞŶ͞ƵŶĚƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶĚĂŵŝƚĞŝŶĞƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞZŽůůĞŶǀĞƌƚĞŝ-
ůƵŶŐǌƵ>ĂƐƚĞŶǀŽŶ&ƌĂƵĞŶ;ƌŐĞďŶŝƐƐĞĂƵƐĚĞŵWƌŽũĞŬƚ͗'ƌƵƉƉĞŶďĞǌŽŐĞŶĞDĞŶƐĐŚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ ŝŶƵƌŽƉĂ͖ŝĐŬ͕<ƺƉƉĞƌ
ƵŶĚ,ƂǀĞƌŵĂŶŶ͕ϮϬϭϭͿ͘
____________________
1dĞŝůĞĚŝĞƐĞƐ<ĂƉŝƚĞůƐǁƵƌĚĞŶĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ͗<ƺƉƉĞƌ͕͘;ϮϬϭϬͿ͘sŽƌƚĞŝůsŽƌƵƌƚĞŝů͘/Ŷ͗Z͘'ƌćƚǌƵŶĚ,͘'͘<ŶŽƉƉ;,ƌƐŐ͘Ϳ͕<ŽŶŇŝŬƚŬƵůƚƵƌĞŶ͗dĞǆƚĞǌƵWŽůŝƟŬ͕'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͕
ůůƚĂŐƵŶĚ<ƵŶƐƚ;ϭϳϭͲϭϳϱͿ͘'ƂƫŶŐĞŶ͘
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7EĞďĞŶŝŚƌĞƌZŽůůĞĂůƐůĞŐŝƟŵŝĞƌĞŶĚĞDǇƚŚĞŶǀĞƌŵŝƩĞůŶsŽƌƵƌƚĞŝůĞĂďĞƌĂƵĐŚ/ĚĞŶƟƚćƚƵŶĚĞŝŶͣtŝƌͲ'ĞĨƺŚů ͕͞ĚĂƐƐŝĐŚƵŵƐŽ
ďĞƐƐĞƌĂŶĨƺŚůƚ͕ǁĞŶŶͣĚŝĞŶĚĞƌĞŶ͞ĂďŐĞǁĞƌƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͘ƵĚĞŵďŝĞƚĞŶsŽƌƵƌƚĞŝůĞǀĞƌŵĞŝŶƚůŝĐŚĞƐtŝƐƐĞŶ͕ŐĞƌĂĚĞĚŽƌƚ͕ǁŽ
&ĂŬƚĞŶǁŝƐƐĞŶĨĞŚůƚ͕ĞƚǁĂ͕ǁĞŝůũĞŵĂŶĚŬĂƵŵ<ŽŶƚĂŬƚǌƵŝŶǁĂŶĚĞƌĞƌŶ͕:ƵĚĞŶŽĚĞƌDƵƐůŝŵĞŶŚĂƚ͘ĂƐƐƚĞƌĞŽƚǇƉĞŶďĂƐŝĞƌƚĞ
tŝƐƐĞŶƐƚĞƵĞƌƚĚĂŶŶƵŶƐĞƌĞtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐŝŶƌĞĂůĞŶ^ŝƚƵĂƟŽŶĞŶŽĚĞƌƵŶƐĞƌĞƵƐǁĂŚůǀŽŶDĞĚŝĞŶďĞƌŝĐŚƚĞŶ͘ůƐͣŬŽŐŶŝƟǀĞ
'ĞŝǌŬƌĂŐĞŶ͞ŶĞŚŵĞŶDĞŶƐĐŚĞŶǀŽƌĂůůĞŵĚĂƐǁĂŚƌ͕ ǁĂƐǌƵŝŚƌĞŵďĞƌĞŝƚƐǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞŶtŝƐƐĞŶƉĂƐƐƚ͕hŶƉĂƐƐĞŶĚĞƐǁŝƌĚƐŽ
ůĂŶŐĞǁŝĞŵƂŐůŝĐŚĂƵƐŐĞďůĞŶĚĞƚ;ǌƵƌ&ƵŶŬƟŽŶǀŽŶsŽƌƵƌƚĞŝůĞŶƐ͘ĂƵƐĨƺŚƌůŝĐŚ͗ŝĐŬ͕<ƺƉƉĞƌƵŶĚ,ĞŝƚŵĞǇĞƌ͕ ϮϬϭϭŝŵ,ĂŶĚďƵĐŚ
sŽƌƵƌƚĞŝůĞĚĞƌhƐƟŶŽǀ^ ƟŌƵŶŐͿ͘ŝĞƐĞƐǀŽƌƵƌƚĞŝůƐůĂƐƟŐĞtŝƐƐĞŶďŝĞƚĞƚƵŶƐǌƵĚĞŵ<ŽŶƚƌŽůůĞ͕ǁĞŝůǁŝƌĚĂŵŝƚsĞƌŚĂůƚĞŶĂďƐĐŚćƚ-
ǌĞŶƵŶĚƉƌŽŐŶŽƐƟǌŝĞƌĞŶŬƂŶŶĞŶ͘'ĞŚĞŶǁŝƌĚĂŵŝƚĂƵĨͣĚŝĞŶĚĞƌĞŶ͞ǌƵ͕ŝŶĚĞŵǁŝƌŝŚŶĞŶďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞĞŝŶĞͣŵĂŶŐĞůŶĚĞ
/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶƐďĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌ͞ƵŶƚĞƌƐƚĞůůĞŶ͕ǌǁŝŶŐĞŶǁŝƌƐŝĞǌƵŵ,ĂŶĚĞůŶ͘sŽƌƵƌƚĞŝůĞŚĂďĞŶƐŽŵŝƚŶŝĐŚƚŶƵƌĞŝŶĞŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ
ǌƵƌ&ŽůŐĞ͕ĚŝĞƉƐǇĐŚŝƐĐŚĞƵŶĚƉŚǇƐŝƐĐŚĞĞůĂƐƚƵŶŐĞŶĨƺƌĚŝĞĞƚƌŽīĞŶĞŶďĞĚĞƵƚĞƚ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚĞŝŶĞ^ĞůďƐƚͲŶƉĂƐƐƵŶŐĂŶ
ĚŝĞƐĞsŽƌƵƌƚĞŝůĞ͘tĞŵƐƚćŶĚŝŐǀŽƌŐĞǁŽƌĨĞŶǁŝƌĚ͕ƐŝĐŚŶŝĐŚƚĂŶƉĂƐƐĞŶǌƵǁŽůůĞŶ͕ƵŶĚǁĞƌ͕ ƵŶĂďŚćŶŐŝŐĚĂǀŽŶǁŝĞƐĞŚƌĞƌŽĚĞƌ
ƐŝĞƐŝĐŚĂŶƐƚƌĞŶŐƚ͕ĚŽĐŚŝŵŵĞƌŶŽĐŚǁĞŐĞŶƐĞŝŶĞƐŽĚĞƌŝŚƌĞƐƵƐƐĞŚĞŶƐŽĚĞƌEĂŵĞŶƐĚĞŵsĞƌĚĂĐŚƚĚĞƌ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶƐƵŶǁŝů-
ůŝŐŬĞŝƚĂƵƐŐĞƐĞƚǌƚŝƐƚƵŶĚĂƵĨ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶƐƚƂƘƚ͕ĚĞƌŐŝďƚŝƌŐĞŶĚǁĂŶŶĂƵĨƵŶĚǁĞŶĚĞƚƐŝĐŚƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚĂď͘
sŽƌƵƌƚĞŝůĞŐĞŐĞŶƺďĞƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ'ƌƵƉƉĞŶǁĞƌĚĞŶŝŵĚĞŵŐůĞŝĐŚŶĂŵŝŐĞŶWƌŽũĞŬƚ͕ĂƵƐĚĞŵŚŝĞƌďĞƌŝĐŚƚĞƚǁŝƌĚ͕ŵŝƚ
ĚĞŵ^ĂŵŵĞůďĞŐƌŝī'ƌƵƉƉĞŶďĞǌŽŐĞŶĞDĞŶƐĐŚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ƵƐŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚŝƐƚĚŝĞĞŽďĂĐŚƚƵŶŐ͕ĚĂƐƐsŽƌƵƌ-
ƚĞŝůĞŐĞŐĞŶƺďĞƌĞŝŶĞƌ'ƌƵƉƉĞ͕ǁŝĞĞƚǁĂŝŶǁĂŶĚĞƌĞƌŶ͕ŚćƵĮŐŶŝĐŚƚĂůůĞŝŶĂƵŌƌĞƚĞŶ͘ĞƌĞŝƚƐ'ŽƌĚŽŶůůƉŽƌƚ͕ĚĞƌsĂƚĞƌĚĞƌ
ŵŽĚĞƌŶĞŶsŽƌƵƌƚĞŝůƐĨŽƌƐĐŚƵŶŐ͕ŬŽŶƐƚĂƟĞƌƚĞ͗ͣKŶĞŽĨƚŚĞĨĂĐƚƐŽĨǁŚŝĐŚǁĞĂƌĞŵŽƐƚĐĞƌƚĂŝŶŝƐƚŚĂƚƉĞŽƉůĞǁŚŽƌĞũĞĐƚŽŶĞ
ŽƵƚͲŐƌŽƵƉǁŝůůƚĞŶĚƚŽƌĞũĞĐƚŽƚŚĞƌŽƵƚͲŐƌŽƵƉƐ͘/ĨĂƉĞƌƐŽŶŝƐĂŶƟͲ:ĞǁŝƐŚ͕ŚĞŝƐůŝŬĞůǇƚŽďĞĂŶƟͲĂƚŚŽůŝĐ͕ĂŶƟͲEĞŐƌŽ͕ĂŶƟĂŶǇ
ŽƵƚͲŐƌŽƵƉ͞;ůůƉŽƌƚ͕'͘ϭϵϱϰ͕ϲϴͿ͘ŝŶŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞƌ<ĞƌŶĂďǁĞƌƚĞŶĚĞƌŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ ĐŚǁĂƌǌĞŶ͕:ƵĚĞŶ͕DƵƐůŝŵĞŶ͕
&ƌĂƵĞŶ͕ŚŽŵŽƐĞǆƵĞůůĞŶƵŶĚďĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶDĞŶƐĐŚĞŶƐŽǁŝĞǀŝĞůĞŶĂŶĚĞƌĞŶŵĂƌŬŝĞƌƚĞŶ'ƌƵƉƉĞŶďĞƐƚĞŚƚŝŶĞŝŶĞƌŐĞŶĞƌĂůŝƐŝĞƌ-
ƚĞŶ/ĚĞŽůŽŐŝĞĚĞƌhŶŐůĞŝĐŚǁĞƌƟŐŬĞŝƚ͘tĞƌŐĂŶǌĂůůŐĞŵĞŝŶƐŽǌŝĂůĞ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶŽďĞŶƵŶĚƵŶƚĞŶŐƵƚŚĞŝƘƚ͕ĚĞƌƚĞŶĚŝĞƌƚ
ĂƵĐŚĞŚĞƌǌƵƌďǁĞƌƚƵŶŐƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞƌ'ƌƵƉƉĞŶ͘ŝĞƐĞƐƵƐĂŵŵĞŶƐƉŝĞůǀŽŶsŽƌƵƌƚĞŝůĞŶ͕ĚĂƐƐŝĐŚĞŵƉŝƌŝƐĐŚďĞƐƚćƟŐĞŶůćƐƐƚ
;WĞƫŐƌĞǁ͕ŝĐŬĞƚĂů͕͘ϮϬϬϴͿ͕ďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ,ĞŝƚŵĞǇĞƌ;ϮϬϬϮͿĂůƐ^ǇŶĚƌŽŵĚĞƌ'ƌƵƉƉĞŶďĞǌŽŐĞŶĞŶDĞŶƐĐŚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ.
 DAS PROJEKT „GRUPPENBEZOGENE MENSCHENFEINDLICHKEIT“
mďĞƌĚĞŶĞŝƚƌĂƵŵǀŽŶϭϬ:ĂŚƌĞŶ;ϮϬϬϮͲϮϬϭϭͿǁƵƌĚĞĚĂƐƵƐŵĂƘƵŶĚĚŝĞhƌƐĂĐŚĞŶǀŽŶ'ƌƵƉƉĞŶďĞǌŽŐĞŶĞƌDĞŶƐĐŚĞŶĨĞŝŶĚ-
ůŝĐŚŬĞŝƚŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚŝŵŐůĞŝĐŚŶĂŵŝŐĞŶWƌŽũĞŬƚĂŵ/ŶƐƟƚƵƚĨƺƌŝŶƚĞƌĚŝƐǌŝƉůŝŶćƌĞ<ŽŶŇŝŬƚͲƵŶĚ'ĞǁĂůƞŽƌƐĐŚƵŶŐĚĞƌhŶŝǀĞƌ-
ƐŝƚćƚŝĞůĞĨĞůĚƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ͘2 :ćŚƌůŝĐŚǁƵƌĚĞĞŝŶĞƌĞƉƌćƐĞŶƚĂƟǀĞ^ƟĐŚƉƌŽďĞĚĞƌĚĞƵƚƐĐŚĞŶĞǀƂůŬĞƌƵŶŐǀŽŶϮϬϬϬWĞƌƐŽŶĞŶ
Ăďϭϲ:ĂŚƌĞŶƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚǌƵŝŚƌĞŶŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌƐĐŚǁĂĐŚĞŶ'ƌƵƉƉĞŶƵŶĚǀŝĞůĞŶĂŶĚĞƌĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌƐƉŽůŝƟƐĐŚĞŶ
dŚĞŵĞŶďĞĨƌĂŐƚ;ĞĨƌĂŐƵŶŐĚƵƌĐŚƚŶƐ/ŶĨƌĂƚĞƐƚͿ͘/ŶĞŝŶĞŵŝŶƚĞƌĚŝƐǌŝƉůŝŶćƌĞŶ'ƌĂĚƵŝĞƌƚĞŶŬŽůůĞŐƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶŽŬƚŽƌĂŶĚŝŶ-
ŶĞŶƵŶĚŽŬƚŽƌĂŶĚĞŶǌƵĚĞŵĂƵƐǁćŚůƚĞŶ&ƌĂŐĞƐƚĞůůƵŶŐĞŶ͕ǀĞƌƟĞŌĚƵƌĐŚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞƵŶĚƋƵĂůŝƚĂƟǀĞDĞ-
ƚŚŽĚĞŶ͘ĂƐ^ĐŚǁĞƐƚĞƌƉƌŽũĞŬƚͣ^ŽǌŝĂůƌĂƵŵĂŶĂůǇƐĞ͞ƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞĚŝĞ'ƌƵƉƉĞŶďĞǌŽŐĞŶĞDĞŶƐĐŚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚŝŶĂƵƐŐĞǁćŚů-
ƚĞŶ'ĞŵĞŝŶĚĞŶƵŶĚ^ƚĂĚƚǀŝĞƌƚĞůŶ͕ǁŽďĞŝĚŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞŵŝƚŬŽŶŬƌĞƚĞŶƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶĞŶŐĞŐĞŶ'ƌƵƉƉĞŶďĞǌŽŐĞŶĞ
DĞŶƐĐŚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚǀĞƌďƵŶĚĞŶǁƵƌĚĞŶ͘/ŵ:ĂŚƌϮϬϬϴŬŽŶŶƚĞŶǁŝƌŝŵWƌŽũĞŬƚͣ'ƌƵƉƉĞŶďĞǌŽŐĞŶĞDĞŶƐĐŚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ
ŝŶƵƌŽƉĂ͞ĚŝĞďŝƐůĂŶŐƵŵĨĂŶŐƌĞŝĐŚƐƚĞƌŚĞďƵŶŐǀŽŶsŽƌƵƌƚĞŝůĞŶŝŶĂĐŚƚĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ>ćŶĚĞƌŶƌĞĂůŝƐŝĞƌĞŶ;ŝĐŬ͕<ƺƉƉĞƌΘ
,ƂǀĞƌŵĂŶŶ͕ϮϬϭϭͿ͘
ƌŬůćƌƚĞƐŝĞůĚĞƐWƌŽũĞŬƚƐǁĂƌʹŶĞďĞŶĚĞƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶŶĂůǇƐĞĂďǁĞƌƚĞŶĚĞƌŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶ͕ ŝŚƌĞƌsĞƌďƌĞŝƚƵŶŐƵŶĚ
ŝŚƌĞƌhƌƐĂĐŚĞŶʹĂƵĐŚĚĞƌdƌĂŶƐĨĞƌǌǁŝƐĐŚĞŶtŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌƵŶĚWƌĂǆŝƐ͕ĚĞƌŝŶũćŚƌůŝĐŚĞŶdĂŐƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌ&ƌĞƵĚĞŶďĞƌŐ^ƟĨ-
ƚƵŶŐŐĞŵĞŝŶƐĂŵŵŝƚWƌĂŬƟŬĞƌͺŝŶŶĞŶĂƵƐĚĞŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌĂŶƟͲƌĂƐƐŝƐƟƐĐŚĞŶƌďĞŝƚͬĞŵŽŬƌĂƟĞďŝůĚƵŶŐ͕ :ŽƵƌŶĂůŝƐƚͺŝŶŶĞŶ͕
WŽůŝƟŬĞƌͺŝŶŶĞŶ͕sĞƌƚƌĞƚĞƌͺŝŶŶĞŶǀŽŶsĞƌďćŶĚĞŶ͕^ƟŌƵŶŐĞŶƵŶĚ<ŝƌĐŚĞŶƌĞĂůŝƐŝĞƌƚǁƵƌĚĞ͘ŝĞ^ĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƌďƌĞŝƚĞƌĞŶ
PīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚǁƵƌĚĞŵŝƚĞŝŶĞƌũćŚƌůŝĐŚĞŶWƌĞƐƐĞŬŽŶĨĞƌĞŶǌŝŶĞƌůŝŶĂŶŐĞƐƚƌĞďƚ͘/ŶƺďĞƌϯϬϬsŽƌƚƌćŐĞŶǁƵƌĚĞŶĚĂƐ<ŽŶǌĞƉƚ
ƵŶĚĚŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞŝŶPīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚƵŶĚWƌĂǆŝƐǀŽƌŐĞƐƚĞůůƚ͘ĞƌĞŐƌŝīͣ'ƌƵƉƉĞŶďĞǌŽŐĞŶĞDĞŶƐĐŚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ͞ und damit 
ĚŝĞƌŬĞŶŶƚŶŝƐ͕ĚĂƐƐ/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƵŶĚWƌćǀĞŶƟŽŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞsŽƌƵƌƚĞŝůĞŐĞŐĞŶƺďĞƌǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶĚƌĞƐƐĂƚĞŶŐƌƵƉƉĞŶ
ŐĞŵĞŝŶƐĂŵ͕ƵŶĚŶŝĐŚƚŐĞƚƌĞŶŶƚĨŽŬƵƐƐŝĞƌĞŶ͕ǁŝƌĚ ŝŶǌǁŝƐĐŚĞŶŝŶǀŝĞůĞŶWƌŽŐƌĂŵŵĞŶƵŶĚWƌŽũĞŬƚĞŶƐŽǁŝĞǀŽŶŬƚĞƵƌĞŶŝŶ
WŽůŝƟŬƵŶĚWƌĂǆŝƐĂƵĨŐĞŐƌŝīĞŶ͘
ƵĞŐŝŶŶĚĞƌhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐŝĚĞŶƟĮǌŝĞƌƚĞŵĂŶĂůƐdĞŝůĚĞƐ^ǇŶĚƌŽŵƐ'ƌƵƉƉĞŶďĞǌŽŐĞŶĞƌDĞŶƐĐŚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ die folgenden 
ůĞŵĞŶƚĞ͗&ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ͕ĞŝŶĞŶĂƵĨĞƚŚŶŝƐĐŚĞŶDĂƌŬĞƌŶďĂƐŝĞƌĞŶĚĞŶZĂƐƐŝƐŵƵƐ͕^ĞǆŝƐŵƵƐ͕,ŽŵŽƉŚŽďŝĞ͕ĚŝĞďǁĞƌ-
ƚƵŶŐǀŽŶŽďĚĂĐŚůŽƐĞŶƵŶĚďĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶDĞŶƐĐŚĞŶƐŽǁŝĞŐĂŶǌĂůůŐĞŵĞŝŶĚŝĞĞĨƺƌǁŽƌƚƵŶŐǀŽŶƚĂďůŝĞƌƚĞŶǀŽƌƌĞĐŚƚĞŶĨƺƌ
ůƚĞŝŶŐĞƐĞƐƐĞŶĞŐĞŐĞŶƺďĞƌEĞƵĂŶŬƂŵŵůŝŶŐĞŶ͘/ŵsĞƌůĂƵĨĚĞƌ^ƚƵĚŝĞǁƵƌĚĞŶʹƵŶƚĞƌĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƵŶŐũĞǁĞŝůƐĂŬƚƵĞůůĚŝƐŬƵ-
ƟĞƌƚĞƌdŚĞŵĞŶʹǁĞŝƚĞƌĞĚƌĞƐƐĂƚĞŶŐƌƵƉƉĞŶŝŶĚĂƐ^ǇŶĚƌŽŵĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶ͘/ŵƌŚĞďƵŶŐƐũĂŚƌϮϬϭϭǁĂƌĞŶĚŝĞƐǌƵƐćƚǌůŝĐŚ
ĚŝĞďǁĞƌƚƵŶŐǀŽŶ>ĂŶŐǌĞŝƚĂƌďĞŝƚƐůŽƐĞŶƐŽǁŝĞǀŽŶ^ŝŶƟƵŶĚZŽŵĂƵŶĚƐǇůďĞǁĞƌďĞƌŶ͘ŵƉŝƌŝƐĐŚůćƐƐƚƐŝĐŚĞŝŶƐŝŐŶŝĮŬĂŶƚĞƌ
ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶĚŝĞƐĞŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶsŽƌƵƌƚĞŝůĞŶŶĂĐŚǁĞŝƐĞŶ͕ƐŽǁŝĞƐĐŚŽŶůůƉŽƌƚǀĞƌŵƵƚĞƚĞ͗tĞƌǌƵŵĞŝ-
ƐƉŝĞůĨƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚĞŶƵƐƐĂŐĞŶǌƵƐƟŵŵƚ͕ǁĞƌƚĞƚŵŝƚŐƌƂƘĞƌĞƌtĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚŬĞŝƚĂƵĐŚDƵƐůŝŵĞ͕:ƵĚĞŶ͕ƐǇůďĞǁĞƌďĞƌ
ƵŶĚ^ŝŶƟƵŶĚZŽŵĂĂďƵŶĚŶĞŝŐƚƐŽŐĂƌĞŚĞƌĂƵĐŚǌƵ^ĞǆŝƐŵƵƐƵŶĚ,ŽŵŽƉŚŽďŝĞƐŽǁŝĞǌƵƌďǁĞƌƚƵŶŐǀŽŶůĂŶŐǌĞŝƚĂƌďĞŝƚƐůŽ-
ƐĞŶ͕ŽďĚĂĐŚůŽƐĞŶƵŶĚďĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶDĞŶƐĐŚĞŶ͘
____________________
2ĂƐWƌŽũĞŬƚǁƵƌĚĞǀŽŶĞŝŶĞŵ^ƟŌƵŶŐƐŬŽŶƐŽƌƟƵŵƵŶƚĞƌ&ĞĚĞƌĨƺŚƌƵŶŐĚĞƌsŽůŬƐǁĂŐĞŶ^ƟŌƵŶŐƵŶƚĞƌĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĚĞƌ&ƌĞƵĚĞŶďĞƌŐ^ƟŌƵŶŐƵŶĚĚĞƌ<ƵƌƚƵŶĚDĂƌŐĂ
DƂůůŐĂƌĚ^ƟŌƵŶŐŐĞĨƂƌĚĞƌƚ͘ŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞǁƵƌĚĞŶũćŚƌůŝĐŚŝŶĚĞƌZĞŝŚĞͣĞƵƚƐĐŚĞƵƐƚćŶĚĞ͞ǀĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚƚ;ŚƌƐŐ͘ǀŽŶtŝůŚĞůŵ,ĞŝƚŵĞǇĞƌŝŵ^ƵŚƌŬĂŵƉsĞƌůĂŐͿ͘
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8ůůĞůĞŵĞŶƚĞ;ŽĚĞƌsŽƌƵƌƚĞŝůĞͿǁƵƌĚĞŶŵŝƚ,ŝůĨĞďĞǁćŚƌƚĞƌƵŶĚŐƵƚŐĞƉƌƺŌĞƌ<ƵƌǌƐŬĂůĞŶĞƌĨĂƐƐƚ͘:ĞĚĞƵƐƐĂŐĞĞŶƚŚćůƚ
ŝŶ ŝŚƌĞŵ<ĞƌŶĚĞŶƐƉĞŬƚĚĞƌ ͣhŶŐůĞŝĐŚǁĞƌƟŐŬĞŝƚ͞ŽĚĞƌ ĨƺŚƌƚ ŝŶ ŝŚƌĞƌ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌ ǌƵhŶŐůĞŝĐŚǁĞƌƟŐŬĞŝƚ ǌǁŝƐĐŚĞŶ
ƐŽǌŝĂůĞŶ'ƌƵƉƉĞŶ͘
 t/DE^,E&/E>/,/^dhd^,>E͍Z'E/^^ZϭϬͳ:,Z^^dh/
ZƵŶĚĚŝĞ,ćůŌĞĚĞƌďĞĨƌĂŐƚĞŶĞƵƚƐĐŚĞŶćƵƘĞƌƚĞŶƐŝĐŚϮϬϭϭ͕ǁŝĞǌƵĞŐŝŶŶďĞƌĞŝƚƐĞƌǁćŚŶƚ͕ĨƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚ͕ŝŶƐŽĨĞƌŶƐŝĞ
ƉĂƵƐĐŚĂůĚŝĞŶǌĂŚůĚĞƌƵƐůćŶĚĞƌͺŝŶŶĞŶŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚĂůƐͣǌƵǀŝĞůĞ͞ďĞǁĞƌƚĞƚĞŶ͘tĞƌŚŝĞƌǌƵƐƟŵŵƚ͕ƐƟŵŵƚŽŌǌƵŐůĞŝĐŚ
ĚĞƌƵƐƐĂŐĞǌƵ͗ͣtĞŶŶƌďĞŝƚƐƉůćƚǌĞŬŶĂƉƉǁĞƌĚĞŶ͕ƐŽůůƚĞŵĂŶĚŝĞŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚůĞďĞŶĚĞŶƵƐůćŶĚĞƌǁŝĞĚĞƌŝŶŝŚƌĞ,ĞŝŵĂƚ
ǌƵƌƺĐŬƐĐŚŝĐŬĞŶ͘͞ /ŶϮϬϭϭǁĂƌĞŶϮϵйĚĞƌďĞĨƌĂŐƚĞŶĞƵƚƐĐŚĞŶĚŝĞƐĞƌŶƐŝĐŚƚ͘/ŶƐŐĞƐĂŵƚŝƐƚĚĂƐƵƐŵĂƘǀŽŶ&ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚ-
ůŝĐŚŬĞŝƚƐĞŝƚϮϬϬϮŶƵƌŐĞƌŝŶŐĨƺŐŝŐŐĞƐƵŶŬĞŶ͘EĂĐŚĞŝŶĞŵůĞŝĐŚƚĞŶďƐŝŶŬĞŶŝŶĚĞŶǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶ:ĂŚƌĞŶŚĂƚĂƵĐŚĚĂƐƵƐŵĂƘ
ǀŽŶZĂƐƐŝƐŵƵƐŝŶϮϬϭϭŶĂŚĞǌƵǁŝĞĚĞƌĚĂƐEŝǀĞĂƵǀŽŶϮϬϬϮĞƌƌĞŝĐŚƚ͘ϮϬϭϭŵĞŝŶƚĞŶĨĂƐƚϭϯйĚĞƌĞƵƚƐĐŚĞŶ͗ͣŝĞtĞŝƘĞŶƐŝŶĚ
ǌƵZĞĐŚƚĨƺŚƌĞŶĚŝŶĚĞƌtĞůƚ ͕͞ƵŶĚϮϮйƐƉƌĂĐŚĞŶƐŝĐŚĚĂĨƺƌĂƵƐ͕ƵƐƐŝĞĚůĞƌďĞƐƐĞƌǌƵƐƚĞůůĞŶĂůƐƵƐůćŶĚĞƌ͕ ͣĚĂƐŝĞĚĞƵƚƐĐŚĞƌ
ďƐƚĂŵŵƵŶŐƐŝŶĚ ͘͞hŶǀĞƌćŶĚĞƌƚŐĞďůŝĞďĞŶŝƐƚĂƵĐŚĚĂƐƵƐŵĂƘĚĞƌďǁĞƌƚƵŶŐůĂŶŐǌĞŝƚĂƌďĞŝƚƐůŽƐĞƌ͕ ŽďĚĂĐŚůŽƐĞƌƵŶĚďĞ-
ŚŝŶĚĞƌƚĞƌDĞŶƐĐŚĞŶ͘^ŽǀĞƌƚƌĂƚĞŶϮϬϭϭďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞŬŶĂƉƉϱϯйĚĞƌďĞĨƌĂŐƚĞŶĞƵƚƐĐŚĞŶĚŝĞƵīĂƐƐƵŶŐ͗ͣŝĞŵĞŝƐƚĞŶ
>ĂŶŐǌĞŝƚĂƌďĞŝƚƐůŽƐĞŶƐŝŶĚŶŝĐŚƚǁŝƌŬůŝĐŚĚĂƌĂŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƚ͕ĞŝŶĞŶ :ŽďǌƵĮŶĚĞŶ ͘͞ϯϱйďĞũĂŚƚĞŶĚŝĞ&ŽƌĚĞƌƵŶŐ͕ͣďĞƩĞůŶĚĞ
KďĚĂĐŚůŽƐĞƐŽůůƚĞŶĂƵƐĚĞŶ&ƵƘŐćŶŐĞƌǌŽŶĞŶĞŶƞĞƌŶƚǁĞƌĚĞŶ ͘͞ϭϭйĨĂŶĚĞŶŶĂĐŚĞŝŐĞŶĞƌƵƐŬƵŶŌͣǀŝĞůĞ&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶǀŽŶ
ĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶ΀͙΁ƺďĞƌǌŽŐĞŶ ͘͞
EĂĐŚĞŝŶĞŵĚĞƵƚůŝĐŚĞŶŶƐƟĞŐ ŝƐƚĂƵĐŚĚĂƐƵƐŵĂƘĂďǁĞƌƚĞŶĚĞƌŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌDƵƐůŝŵĞŶƵŶĚĚĞŵ /ƐůĂŵ ŝŵ
ǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶ:ĂŚƌǁŝĞĚĞƌůĞŝĐŚƚŐĞƐƵŶŬĞŶ͕ǁĞŶŶŐůĞŝĐŚĚŝĞƵƐƟŵŵƵŶŐƐƌĂƚĞŶŶĂĐŚǁŝĞǀŽƌĚƌĂŵĂƟƐĐŚĞƌƐĐŚĞŝŶĞŶ͘ϮϬϭϭǀĞƌ-
ƚƌĂƚĞŶĨĂƐƚϮϯйĚĞƌďĞĨƌĂŐƚĞŶĞƵƚƐĐŚĞŶĚŝĞƵīĂƐƐƵŶŐ͕ͣDƵƐůŝŵĞŶƐŽůůƚĞĚŝĞƵǁĂŶĚĞƌƵŶŐŶĂĐŚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƵŶƚĞƌƐĂŐƚ
ǁĞƌĚĞŶ ͘͞ŶĚĞƌƐĂůƐŝƐůĂŵĨĞŝŶĚůŝĐŚĞŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞĚĞƌǌĞŝƚǀŝĞůĨĂĐŚŽīĞŶƵŶĚƵŶŐĞƐĐŚŵŝŶŬƚŐĞćƵƘĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͕ƵŶƚĞƌůŝĞŐĞŶ
ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĂŶƟƐĞŵŝƟƐĐŚĞŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶ͕ǁŝĞƐŝĞƐŝĐŚĞƚǁĂŝŵĂůƚĞŶ<ŽŶƐƉŝƌĂƟŽŶƐŵǇƚŚŽƐͣ :ƵĚĞŶŚĂďĞŶŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚǌƵǀŝĞů
ŝŶŇƵƐƐ͞ĂƵƐĚƌƺĐŬĞŶ͕ĞŝŶĞƌŽĸǌŝĞůůĞŶ	ĐŚƚƵŶŐ͘/ŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵϮϬϬϮŝƐƚŚŝĞƌĚŝĞƵƐƟŵŵƵŶŐǌƵƌƺĐŬŐĞŐĂŶŐĞŶ;ϭϯйƵƐƟŵ-
ŵƵŶŐŝŶϮϬϭϭ͕ŬŶĂƉƉϮϮйƵƐƟŵŵƵŶŐŝŶϮϬϬϮͿ͘ĞƵƚůŝĐŚǀĞƌďƌĞŝƚĞƚĞƌŝƐƚũĞĚŽĐŚĞŝŶŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ͕ĚĞƌ:ƵĚĞŶǀŽŶKƉĨĞƌŶ
ǌƵdćƚĞƌŶǁĞƌĚĞŶůćƐƐƚ͕ŝŶĚĞŵŝŚŶĞŶĞƚǁĂĞŝŶĞsŽƌƚĞŝůƐŶĂŚŵĞĚƵƌĐŚĚĞŶ,ŽůŽĐĂƵƐƚǀŽƌŐĞǁŽƌĨĞŶǁŝƌĚ;ϯϵ͕ϱйƵƐƟŵŵƵŶŐŝŶ
ϮϬϭϬͿ͘,ŽīćŚŝŐŝƐƚǌƵĚĞŵĞŝŶŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ͕ĚĞƌƺďĞƌĚĞŶhŵǁĞŐĞŝŶĞƌ<ƌŝƟŬĂŶ/ƐƌĂĞůŬŽŵŵƵŶŝǌŝĞƌƚǁŝƌĚ͘ŶƟƐĞŵŝƟƐĐŚĞ
/ƐƌĂĞůŬƌŝƟŬǌĞŝĐŚŶĞƚƐŝĐŚĚĂĚƵƌĐŚĂƵƐ͕ĚĂƐƐĚŝĞWŽůŝƟŬ/ƐƌĂĞůƐŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŶWĂůćƐƟŶĞŶƐĞƌŶĂůƐĞŝŶĞͣƚǇƉŝƐĐŚũƺĚŝƐĐŚĞ͞WŽůŝƟŬ
ďĞǁĞƌƚĞƚǁŝƌĚ͕ĚĂƐƐsĞƌŐůĞŝĐŚĞŵŝƚĚĞŵEĂƟŽŶĂůƐŽǌŝĂůŝƐŵƵƐŐĞǌŽŐĞŶǁĞƌĚĞŶŽĚĞƌĚŝĞďŶĞŝŐƵŶŐŐĞŐĞŶƺďĞƌ :ƵĚĞŶŐĂŶǌ
ĂůůŐĞŵĞŝŶŵŝƚĚĞƌWŽůŝƟŬ/ƐƌĂĞůƐďĞŐƌƺŶĚĞƚǁŝƌĚ͘^ŽƐƟŵŵƚĞŶϮϬϭϬϯϴйĚĞƌďĞĨƌĂŐƚĞŶĞƵƚƐĐŚĞŶĚĞƌƵƐƐĂŐĞǌƵ͗ͣĞŝĚĞƌ
WŽůŝƟŬ͕ĚŝĞ/ƐƌĂĞůŵĂĐŚƚ͕ŬĂŶŶŝĐŚŐƵƚǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͕ĚĂƐƐŵĂŶĞƚǁĂƐŐĞŐĞŶ:ƵĚĞŶŚĂƚ͘͞
ƐŐŝďƚ ũĞĚŽĐŚĂƵĐŚĞŝŶĚĞƵƟŐƉŽƐŝƟǀĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ͘^Ž ŝƐƚĚŝĞƵƐƟŵŵƵŶŐǌƵŽīĞŶƐĞǆŝƐƟƐĐŚĞŶƵŶĚŚŽŵŽƉŚŽďĞŶŝŶ-
ƐƚĞůůƵŶŐĞŶƐĞŝƚϮϬϬϮŬŽŶƟŶƵŝĞƌůŝĐŚŐĞƐƵŶŬĞŶ͘tĂƌĞŶĞƚǁĂϮϬϬϮŶŽĐŚϮϵйĚĞƌďĞĨƌĂŐƚĞŶĞƵƚƐĐŚĞŶĚĞƌŶƐŝĐŚƚ͕ͣ&ƌĂƵĞŶ
ƐŽůůƚĞŶƐŝĐŚǁŝĞĚĞƌŵĞŚƌĂƵĨĚŝĞZŽůůĞĚĞƌŚĞĨƌĂƵƵŶĚDƵƩĞƌďĞƐŝŶŶĞŶ ͕͞ƐŽďĞůŝĞĨƐŝĐŚĚŝĞĂŚůϮϬϭϭŶƵƌĂƵĨϭϴ͕ϱй͘>ĞŚŶƚĞŶ
ϮϬϬϮŶŽĐŚϰϬ͕ϱйĚĞƌĞĨƌĂŐƚĞŶͣŚĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶǌǁĞŝ&ƌĂƵĞŶďǌǁ͘ǌǁŝƐĐŚĞŶǌǁĞŝDćŶŶĞƌŶ͞Ăď͕ƐŽƐƉƌĂĐŚĞŶƐŝĐŚϮϬϭϭŶƵƌ
ŶŽĐŚϮϭйŐĞŐĞŶĚŝĞŐůĞŝĐŚŐĞƐĐŚůĞĐŚƚůŝĐŚĞŚĞĂƵƐ͕ǀĞƌǁĞŝŐĞƌƚĞŶĂůƐŽŚŽŵŽƐĞǆƵĞůůĞŶDĞŶƐĐŚĞŶĚŝĞ'ůĞŝĐŚďĞƌĞĐŚƟŐƵŶŐŵŝƚ
,ĞƚĞƌŽƐĞǆƵĞůůĞŶ͘
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9:ƺŶŐĞƌĞDĞŶƐĐŚĞŶŶĞŝŐĞŶ ŝŵƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ ǌƵǁĞŶŝŐĞƌsŽƌƵƌƚĞŝůĞŶ ĂůƐ	ůƚĞƌĞ͖ ďĞƐŽŶĚĞƌƐ ĚĞƵƚůŝĐŚǁŝƌĚĚŝĞƐ ĞƚǁĂďĞŝ ĚĞƌ
&ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ͕ĚĞŵ^ĞǆŝƐŵƵƐƵŶĚĚĞƌ,ŽŵŽƉŚŽďŝĞ͘&ƺƌǀŝĞůĞ:ƺŶŐĞƌĞƐŝŶĚŬƵůƚƵƌĞůůĞsŝĞůĨĂůƚůůƚĂŐ͕ĚŝĞ'ůĞŝĐŚďĞƌĞĐŚ-
ƟŐƵŶŐĚĞƌ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌĞŝŶĞ^ĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚŬĞŝƚƵŶĚƐĂŶŬƟŽŶŝĞƌĞŶĚĞ,ĂůƚƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶ^ĞǆƵĂůŝƚćƚƉĂƐƐĠ
;ǁĞŶŶŐůĞŝĐŚͣƐĐŚǁƵů͞ĞŝŶĂƵĨũĞĚĞŵ^ĐŚƵůŚŽĨǁĞŝƚǀĞƌďƌĞŝƚĞƚĞƐ^ĐŚŝŵƉĨǁŽƌƚŝƐƚͿ͘'ĞŚƚĞƐĂďĞƌƵŵƐŽǌŝĂůƐĐŚǁĂĐŚĞ'ƌƵƉƉĞŶ͕
ĚŝĞǀŽŶĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĂůƐǁĞŶŝŐͣ ŶƺƚǌůŝĐŚ͞ďĞƚƌĂĐŚƚĞƚǁĞƌĚĞŶʹůĂŶŐǌĞŝƚĂƌďĞŝƚƐůŽƐĞ͕ŽďĚĂĐŚůŽƐĞ͕ďĞŚŝŶĚĞƌƚĞDĞŶƐĐŚĞŶƵŶĚ
ĂƵĐŚDƵƐůŝŵĞʹƐŽǀĞƌƚƌĞƚĞŶ:ƺŶŐĞƌĞŬĂƵŵǁĞŶŝŐĞƌĂďǁĞƌƚĞŶĚĞŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶĂůƐ	ůƚĞƌĞ͘,ŝĞƌƐĐŚĞŝŶƚƐŝĐŚĞŝŶĞƂŬŽŶŽŵŝƐ-
ƟƐĐŚĞtĞƌƚŚĂůƚƵŶŐĂŚŶǌƵďƌĞĐŚĞŶ͕ĚŝĞDĞŶƐĐŚĞŶŶĂĐŚŝŚƌĞƌEƺƚǌůŝĐŚŬĞŝƚďĞƵƌƚĞŝůƚʹĞŝŶĞŝŶƐƚĞůůƵŶŐ͕ĚŝĞƐŝĐŚŝŵǀĞƌŐĂŶ-
ŐĞŶĞŶ:ĂŚƌǌĞŚŶƚƵŶƚĞƌĚĞŵĂůůŐĞŐĞŶǁćƌƟŐĞŶWƌŝŵĂƚĚĞƌPŬŽŶŽŵŝĞĞŶƚǁŝĐŬĞůƚŚĂƚƵŶĚƵŶƚĞƌĚĞƌĞŶsŽƌŐĂďĞŶĚŝĞ:ƺŶŐĞƌĞŶ
ƐŽǌŝĂůŝƐŝĞƌƚǁƵƌĚĞŶ͘	ŚŶůŝĐŚĞƐůćƐƐƚƐŝĐŚĨƺƌĚĞŶĂŶƐŝĐŚƉŽƐŝƟǀĞŶŝŶŇƵƐƐǀŽŶŝůĚƵŶŐďĞŽďĂĐŚƚĞŶ͗ĞƐƐĞƌ'ĞďŝůĚĞƚĞŚĂďĞŶŝŶ
ĚĞƌZĞŐĞůǁĞŶŝŐĞƌsŽƌƵƌƚĞŝůĞ͘ĂƐŐŝůƚĂďĞƌǀŽƌĂůůĞŵĨƺƌŽīĞŶĞ͕ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞsŽƌƵƌƚĞŝůĞ͘ĞŝƐƵďƟůĞŶ&ŽƌŵĞŶĚĞƌďǁĞƌƚƵŶŐ
ƐĐŚǁŝŶĚĞƚĚĞƌŝůĚƵŶŐƐĞīĞŬƚ͘
ƵĐŚǁĞŶŶŝŵǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶ:ĂŚƌǌĞŚŶƚĚĂƐƵƐŵĂƘ'ƌƵƉƉĞŶďĞǌŽŐĞŶĞƌDĞŶƐĐŚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚŵŝƚůŝĐŬĂƵĨǀŝĞůĞĚƌĞƐ-
ƐĂƚĞŶŐƌƵƉƉĞŶƚĞŶĚĞŶǌŝĞůůǌƵƌƺĐŬŐĞŐĂŶŐĞŶŝƐƚŽĚĞƌƐŝĐŚǌƵŵŝŶĚĞƐƚŶŝĐŚƚǀĞƌƐĐŚćƌŌŚĂƚ͕ƐŽŝƐƚĚŽĐŚĚŝĞsĞƌďƌĞŝƚƵŶŐǀŽŶ
ďǁĞƌƚƵŶŐĞŶǀŝĞůĞƌƐŽǌŝĂůĞƌ͕ ŬƵůƚƵƌĞůůĞƌŽĚĞƌƌĞůŝŐŝƂƐĞƌ'ƌƵƉƉĞŶŶĂĐŚǁŝĞǀŽƌĞƌƐĐŚƌĞĐŬĞŶĚ͘EĞŐĂƟǀĞŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶ
ĨƺŚƌĞŶǌǁĂƌŶŝĐŚƚǌǁĂŶŐƐůćƵĮŐǌƵŚĂŶĚĨĞƐƚĞƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͕ƵƐƐĐŚůƵƐƐŽĚĞƌŐĂƌ'ĞǁĂůƚ͘^ŝĞďŝĞƚĞŶũĞĚŽĐŚĚŝĞĂ-
ƐŝƐĚĂĨƺƌ͕ ĚĂƐƐĚŝĞƐĞƐsĞƌŚĂůƚĞŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚĞƌǁŝƌĚ͘dćƚĞƌǀŽŶ,ĂƐƐŬƌŝŵŝŶĂůŝƚćƚďĞƌƵĨĞŶƐŝĐŚĂƵĨĚŝĞͣƐĐŚǁĞŝŐĞŶĚĞ
DĞŚƌŚĞŝƚ͞ƵŶĚ/ŐŶŽƌŝĞƌĞŶ͕sĞƌŚĂƌŵůŽƐĞŶƵŶĚƵƐďůĞŶĚĞŶǀŽŶ&ĞŝŶĚƐĞůŝŐŬĞŝƚƂīŶĞŶĚĞŶZĂƵŵĨƺƌĚŝĞďƌĞŝƚĞŬǌĞƉƚĂŶǌ
ǀŽŶhŶŐůĞŝĐŚǁĞƌƟŐŬĞŝƚƵŶĚǀĞƌŚŝŶĚĞƌŶŬŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞƐŝŶƐĐŚƌĞŝƚĞŶ͘ŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶĚĞƌďƌĞŝƚĞŶDĞŚƌŚĞŝƚďĞĞŝŶŇƵƐƐĞŶ
ůĞƚǌƚůŝĐŚĂƵĐŚĚŝĞ'ĞƐƚĂůƚƵŶŐǀŽŶ/ŶƐƟƚƵƟŽŶĞŶ͕ďĞƐƟŵŵĞŶƵŐĂŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͕ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶƺďĞƌĚĂƐĞƌĞŝƚƐƚĞůůĞŶ
ŽĚĞƌĚŝĞsĞƌǁĞŝŐĞƌƵŶŐǀŽŶhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐĨƺƌƐĐŚǁĂĐŚĞ'ƌƵƉƉĞŶ͘ŝĞƐďĞƚƌŝīƚŐĂŶǌƵŶŵŝƩĞůďĂƌĚŝĞƵƐƌŝĐŚƚƵŶŐ͕ĚŝĞ
<ĞƌŶĂƵĨŐĂďĞŶƵŶĚĚŝĞ,ĂŶĚůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ;ŶŝĐŚƚ ǌƵůĞƚǌƚ ĂƵĐŚĚŝĞĮŶĂŶǌŝĞůůĞƵƐƐƚĂƩƵŶŐͿ ǀŽŶ ^ŽǌŝĂůĞƌƌďĞŝƚ͘
^ŽǌŝĂůĞƌďĞŝƚŝƐƚǀŝĞůĨĂĐŚĚĂǀŽŶĂďŚćŶŐŝŐ͕ǁĞůĐŚĞEƂƚĞǁĞůĐŚĞƌƐŽǌŝĂůĞŶ'ƌƵƉƉĞŶ;ŽĚĞƌĂŶĚĞƌƐĂƵƐŐĞĚƌƺĐŬƚ͗ǁĞůĐŚĞ
hŶŐůĞŝĐŚǁĞƌƟŐŬĞŝƚĞŶͿǀŽŶĚĞƌDĞŚƌŚĞŝƚƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌĂůƐƐŽŐƌĂǀŝĞƌĞŶĚĞƌĂĐŚƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐƐ,ĂŶĚůƵŶŐƐďĞĚĂƌĨŐĞƐĞ-
hen und umgesetzt wird.
tĞŝƚĞƌĞ,ŝŶƚĞƌŐƌƺŶĚĞƵŶĚƌŐĞďŶŝƐƐĞĂƵƐĚĞŵWƌŽũĞŬƚ'ƌƵƉƉĞŶďĞǌŽŐĞŶĞDĞŶƐĐŚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚĮŶĚĞŶƐŝĐŚ
ĂƵĨĚĞƌ,ŽŵĞƉĂŐĞĚĞƐWƌŽũĞŬƚƐ͗
ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ƵŶŝͲďŝĞůĞĨĞůĚ͘ĚĞͬŝŬŐͬƉƌŽũĞŬƚĞͬ'D&ͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵ
 
ŝĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌ^ƚƵĚŝĞͣŝĞďǁĞƌƚƵŶŐĚĞƌŶĚĞƌĞŶ͞ǌƵƌ'ƌƵƉƉĞŶďĞǌŽŐĞŶĞŶDĞŶƐĐŚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚŝŶƵƌŽƉĂŬĂŶŶĂůƐ
ĨƌĞŝĞƐŽǁŶůŽĂĚƺďĞƌĚŝĞ&ƌŝĞĚƌŝĐŚͲďĞƌƚͲ^ƟŌƵŶŐĂƵƐĚĞŵ/ŶƚĞƌŶĞƚŚĞƌƵŶƚĞƌŐĞůĂĚĞŶǁĞƌĚĞŶ͗
ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ĨĞƐͲŐĞŐĞŶͲƌĞĐŚƚƐĞǆƚƌĞŵŝƐŵƵƐ͘ĚĞ
,ĂŶĚůƵŶŐƐŚŝŶǁĞŝƐĞĨƺƌWƌĂŬƟŬĞƌͺŝŶŶĞŶĮŶĚĞŶƐŝĐŚǌ͘͘ĂƵĨĚĞƌ,ŽŵĞƉĂŐĞĚĞƌŵĂĚĞƵͲŶƚŽŶŝŽͲ^ƟŌƵŶŐ͖ƌŽƐĐŚƺƌĞͣ tĂƐƚƵŶ
ŐĞŐĞŶ'ƌƵƉƉĞŶďĞǌŽŐĞŶĞDĞŶƐĐŚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ͗͞
ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ĂŵĂĚĞƵͲĂŶƚŽŶŝŽͲƐƟŌƵŶŐ͘ĚĞͬǁͬĮůĞƐͬƉĚĨƐͬďƌŽƐĐŚƵĞƌĞͺŐŵĨͺϮ͘ƉĚĨ
Literatur:
ůůƉŽƌƚ͕'͘t͘;ϭϵϱϰͿ͗dŚĞEĂƚƵƌĞŽĨWƌĞũƵĚŝĐĞ͘ZĞĂĚŝŶŐ͕D͘
,ĞŝƚŵĞǇĞƌ͕t͘;ϮϬϬϮͿ͗'ƌƵƉƉĞŶďĞǌŽŐĞŶĞDĞŶƐĐŚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ͘ŝĞƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ<ŽŶǌĞƉƟŽŶƵŶĚĞƌƐƚĞĞŵƉŝƌŝƐĐŚĞƌŐĞďŶŝƐƐĞ͘
/Ŷ͗t͘,ĞŝƚŵĞǇĞƌ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ĞƵƚƐĐŚĞƵƐƚćŶĚĞ͘&ŽůŐĞϭ;ϭϱͲϯϰͿ͘&ƌĂŶŬĨƵƌƚĂŵDĂŝŶ͘
WĞƫŐƌĞǁ͕d͘&͕͘ŚƌŝƐƚ͕K͕͘tĂŐŶĞƌ͕h͕͘ǀĂŶŝĐŬ͕Z͘ƵŶĚŝĐŬ͕͘;ϮϬϬϴͿ͗ZĞůĂƟǀĞĞƉƌŝǀĂƟŽŶĂŶĚ/ŶƚĞƌŐƌŽƵƉWƌĞũƵĚŝĐĞ͘
/Ŷ͗:ŽƵƌŶŵĂůŽĨ^ŽĐŝĂů/ƐƐƵĞƐ͘^ƉĞĐŝĂů/ƐƐƵĞŽŶWƌĞũƵĚŝĐĞĂŶĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶŝŶƵƌŽƉĞ͕:Ő͘ϲϰ͕ϯϴϱͲϰϬϭ͘
ŝĐŬ͕͕͘<ƺƉƉĞƌ͕͘ƵŶĚ,ĞŝƚŵĞǇĞƌ͕t͘;ϮϬϭϭͿ͗sŽƌƵƌƚĞŝůĞĂůƐůĞŵĞŶƚĞ'ƌƵƉƉĞŶďĞǌŽŐĞŶĞƌDĞŶƐĐŚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚʹĞŝŶĞ^ŝĐŚƚƵŶŐĚĞƌsŽƌƵƌƚĞŝůƐĨŽƌƐĐŚƵŶŐƵŶĚĞŝŶ
ƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞƌŶƚǁƵƌĨ͘/Ŷ͗͘WĞůŝŶŬĂ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗sŽƌƵƌƚĞŝůĞ͗hƌƐƉƌƺŶŐĞ͕&ŽƌŵĞŶ͕ĞĚĞƵƚƵŶŐ;ϮϴϳͲϯϭϲͿ͘ĞƌůŝŶ͘
ŝĐŬ͕͕͘<ƺƉƉĞƌ͕͘ƵŶĚ,ƂǀĞƌŵĂŶŶ͕͘;ϮϬϭϭͿ͗ŝĞďǁĞƌƚƵŶŐĚĞƌŶĚĞƌĞŶ͘ŝŶĞĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞƵƐƚĂŶĚƐďĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐǌƵ/ŶƚŽůĞƌĂŶǌ͕sŽƌƵƌƚĞŝůĞŶƵŶĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͘
,ƌƐŐ͘ǀŽŶĚĞƌ&ƌŝĞĚƌŝĐŚͲďĞƌƚͲ^ƟŌƵŶŐ͘ĞƌůŝŶ͘
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SUBJEKTIVE WAHRNEHMUNG VON DISKRIMINIERUNG: 
EINE EMPIRISCHE STUDIE ZUR MEHRDIMENSIONALEN
AUSGRENZUNG AUS DER SICHT DER BETROFFENEN
 EINFÜHRUNG IN DIE STUDIE
ŝĞǆƉĞƌƟƐĞǀĞƌĨŽůŐƚĚĂƐŝĞů͕ĚŝĞďŝƐůĂŶŐŝŵĚĞƵƚƐĐŚĞŶZĞĐŚƚŶŽĐŚƐĞŚƌŵĂƌŐŝŶĂůǁĂŚƌŐĞŶŽŵŵĞŶĞŶŵƵůƟƉůĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ
ǀŽŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ ŝŚƌĞƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ&ŽƌŵĞŶ ƐŽǁŝĞĚĞƌƵŶĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚĞŶdĞƌŵŝŶŽůŽŐŝĞ ǌƵĞƌƂƌƚĞƌŶƵŶĚ
&ƌĂŐĞŶĚĞƌŵĞŚƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ ŝŵ<ŽŶƚĞǆƚĚĞƐůůŐĞŵĞŝŶĞŶ'ůĞŝĐŚďĞŚĂŶĚůƵŶŐƐŐĞƐĞƚǌĞƐ ;''ͿǌƵŬůćƌĞŶ͘
ŝĞǆƉĞƌƟƐĞǁƵƌĚĞĂůƐǌǁĞŝdĞŝůĞǆƉĞƌƟƐĞŶǀĞƌŐĞďĞŶ͘3Ğƌ&ŽŬƵƐĚĞƌǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶdĞŝůĞǆƉĞƌƟƐĞůŝĞŐƚĂƵĨĚĞŵĞŵƉŝƌŝƐĐŚĞŶ
Zugang zur Beantwortung folgender Fragen: 
'ŝďƚĞƐ<ŽŵďŝŶĂƟŽŶĞŶďĞƐƟŵŵƚĞƌ''Ͳ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶ͕ĚŝĞďĞƐŽŶĚĞƌƐŚćƵĮŐŝŶŵƵůƟƉůĞŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ
ƌĞƐƵůƟĞƌĞŶ͕ƵŶĚŝŶǁĞůĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚĞŶďǌǁ͘,ĂŶĚůƵŶŐƐĨĞůĚĞƌŶƐŝŶĚĚŝĞƐĞďĞƐŽŶĚĞƌƐŚćƵĮŐĂƵĨŐĞƚƌĞƚĞŶ͍
tĞůĐŚĞWƌŽďůĞŵĞƐƚĞůůĞŶƐŝĐŚŝŶĚĞƌĞƌĂƚƵŶŐƐĂƌďĞŝƚ͕ƵŶĚǁĞůĐŚĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŵĂĐŚĞŶĚŝĞĞƌĂƚƵŶŐƐƐƚĞůůĞŶŝŶĚĞƌ
ďĞƌĂƚĞŶĚĞŶƵŶĚũƵƌŝƐƟƐĐŚĞŶƌďĞŝƚďĞŝŵĞŚƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͍
/ŶĚŝĞƐĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐǁƵƌĚĞŶϮϵϬƐĞƋƵĞŶƟĞůůĞĞƌŝĐŚƚĞĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͕ĚŝĞ^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞĚĞƐĂĐŚĞůŽƌƐƚƵĚŝĞŶŐĂŶŐƐ^ŽǌŝĂůĞƌ-
ďĞŝƚŝŵtŝŶƚĞƌƐĞŵĞƐƚĞƌϮϬϬϵͬϭϬƵŶĚŝŵ^ŽŵŵĞƌƐĞŵĞƐƚĞƌϮϬϭϬǀĞƌĨĂƐƐƚŚĂďĞŶ͘ŝĞĞƌŝĐŚƚĞĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶĂƵĨĚĞƌ'ƌƵŶĚůĂŐĞ
ĂƵƚŽďŝŽŐƌĂĮƐĐŚͲŶĂƌƌĂƟǀĞƌ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐŵŝƚWĞƌƐŽŶĞŶ͕ĚŝĞŶĂĐŚŝŶƐĐŚćƚǌƵŶŐĚĞƌ^ ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞŶƐŽǌŝĂůĞhŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚĞŶĞƌĨĂŚƌĞŶ
ŚĂďĞŶŬƂŶŶƚĞŶ͘ŝĞ^ ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞŶŚĂďĞŶĚŝĞďĞĨƌĂŐƚĞŶWĞƌƐŽŶĞŶƵŶƚĞƌĚĞŵ'ĞƐŝĐŚƚƐƉƵŶŬƚŝŚƌĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞŶ>ĞŚƌǀĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶ-
ŐĞŶĂƵƐŐĞǁćŚůƚ͕ĚŝĞƐŝĐŚŵŝƚůƚĞƌ͕ ĞŚŝŶĚĞƌƵŶŐ͕'ĞƐĐŚůĞĐŚƚ͕,ĞƌŬƵŶŌƵŶĚƐĞǆƵĞůůĞƌKƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐʹĂůƐYƵĞƌƐĐŚŶŝƩƐƚŚĞŵĂ
^ŽǌŝĂůĞƌƌďĞŝƚʹďĞĨĂƐƐƚŚĂďĞŶ͘
ŝĞĞƌǌćŚůŐĞŶĞƌŝĞƌĞŶĚĞ&ƌĂŐĞƐƚĞůůƵŶŐĨƺƌĂůůĞ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐƌŝĐŚƚĞƚĞƐŝĐŚĂƵĨĚŝĞŵƂŐůŝĐŚĞƌĨĂŚƌƵŶŐƐŽǌŝĂůĞƌhŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚĞŶŝŶ
ĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶ>ĞďĞŶƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͘ƐǁƵƌĚĞŶŝĐŚƚĚŝƌĞŬƚŶĂĐŚĞŝŶĞƌƌĨĂŚƌƵŶŐǀŽŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐŐĞĨƌĂŐƚ͕ƵŵŬĞŝŶĞŶďĞƐƟŵŵ-
ƚĞŶ&ŽŬƵƐǀŽƌǌƵŐĞďĞŶ͘ŝĞĂƵƚŽďŝŽŐƌĂĮƐĐŚͲŶĂƌƌĂƟǀĞ&ƌĂŐĞƐƚĞůůƵŶŐƐŽůůƚĞĞƐĚĞŶ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƚĞŶĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͕ƐŝĐŚĂƵĨŝŚƌĞƌ-
ŝŶŶĞƌƵŶŐĞŝŶǌƵůĂƐƐĞŶƵŶĚŵƂŐůŝĐŚƐƚĨƌĞŝĂƵƐŝŚƌĞƌĞŝŐĞŶĞŶWĞƌƐƉĞŬƟǀĞǌƵĞƌǌćŚůĞŶ͘EĂĐŚĨƌĂŐĞŶƐŽůůƚĞŶĞƌƐƚŶĂĐŚďƐĐŚůƵƐƐ
ĚĞƌ,ĂƵƉƚĞƌǌćŚůƵŶŐŐĞƐƚĞůůƚǁĞƌĚĞŶ͕ƵŵĚŝĞƌǌćŚůĚĂƌƐƚĞůůƵŶŐŶŝĐŚƚǌƵƵŶƚĞƌďƌĞĐŚĞŶƵŶĚŶŝĐŚƚǀŽŶĚĞŶĞŝŐĞŶĞŶZĞůĞǀĂŶǌĞŶ
ĚĞƌ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƚĞŶĂďǌƵůĞŶŬĞŶ͘ƵũĞĚĞŵƐĞƋƵĞŶǌŝĞůůĞŶĞƌŝĐŚƚ;ǀŽŶĐĂ͘ϱͲϲ^ĞŝƚĞŶͿŐĞŚƂƌƚĞĂůƐ<ŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐŝĞƌƵŶŐĂƵĐŚĞŝŶ
ĞƚŚŶŽŐƌĂĮƐĐŚĞƐďůĂƵĨƐƉƌŽƚŽŬŽůůǌƵ<ŽŶƚĂŬƚĂƵĨŶĂŚŵĞƵŶĚ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐŝƚƵĂƟŽŶ;ϭͲϮ^ĞŝƚĞŶͿ͘
ŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚǁƵƌĚĞŶ ŝŶĚƵŬƟǀƌĞůĞǀĂŶƚĞĂŶĂůǇƟƐĐŚĞŶ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶŐĞďŝůĚĞƚ͕ƵŶĚĂůůĞĞƌŝĐŚƚĞǁƵƌĚĞĚƵƌĐŚǀŽŶƵŶƐĞŶƚǁŝ-
ĐŬĞůƚĞĂƚĞŶďůćƩĞƌĞƌĨĂƐƐƚƵŶĚƋƵĂŶƟƚĂƟǀĂƵƐŐĞǁĞƌƚĞƚ͘&ƺƌĚŝĞǁĞŝƚĞƌĞŶƵƐǁĞƌƚƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞĚĞƌĂƚĞŶƐĂƚǌĂƵĨ&ćůůĞǀŽŶ
DĞŚƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝƚćƚĞŝŶŐĞƐĐŚƌćŶŬƚ͘/ŶƐŐĞƐĂŵƚǁƵƌĚĞŶŝŶϭϴϱĞƌŝĐŚƚĞŶǀŽŶĚĞŶĞĨƌĂŐƚĞŶǁĞŝƚĞƌĞŝŵĞŶƐŝŽŶĞŶĂŶŐĞƐƉƌŽ-
ĐŚĞŶ͕ĚŝĞƺďĞƌũĞŶĞŚŝŶĂƵƐĨƺŚƌƚĞŶ͕ǁĞůĐŚĞǌƵŝŚƌĞƌƵƐǁĂŚůĚƵƌĐŚĚŝĞ^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞŶŐĞĨƺŚƌƚŚĂƩĞŶ͘
ƵƘĞƌĚĞŵǁƵƌĚĞŶĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĚĞŶĨƺŶĨ^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞŶ͕ŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌĞƌ^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞŵŝƚĚĞŶĞƚƌĞīĞŶĚĞŶ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐ
ŐĞĨƺŚƌƚŚĂďĞŶ͕ĞƌĂƚƵŶŐƐƐƚĞůůĞŶŐĞƐƵĐŚƚ͕ĚŝĞŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐϯ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶĂƵĨŐƌĞŝĨĞŶŬŽŶŶƚĞŶ;ǁŽďĞŝŵĞŝƐƚĞŝŶĞ^ƉĞǌŝĂůŝƐŝĞƌƵŶŐ
ǀŽƌůĂŐͿ͘DŝƚĚĞŶ^ƚĞůůĞŶǁƵƌĚĞŶϮϭŶĂƌƌĂƟǀͲďŝŽŐƌĂĮƐĐŚĞ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚƵŶĚŝŶ&ŽƌŵƐĞƋƵĞŶǌŝĞůůĞƌĞƌŝĐŚƚĞǌƵƐĂŵ-
ŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚƵŶĚĂƵƐŐĞǁĞƌƚĞƚ͘ /ŶĚŝĞƵƐǁĞƌƚƵŶŐǁƵƌĚĞŶŝŶǌǁĞŝǆƉĞƌƚĞŶƌƵŶĚĞŶ>ĞŚƌĞŶĚĞĚĞƌ&,&ƌĂŶŬĨƵƌƚĨƺƌĚŝĞ&ĞůĚĞƌ
ĞƌĂƚƵŶŐ͕'ĞƐƉƌćĐŚƐĨƺŚƌƵŶŐƵŶĚDĞƚŚŽĚĞŶĚĞƌ^ŽǌŝĂůĞŶƌďĞŝƚŬŽŶƐƵůƟĞƌƚ.
____________________
3ŝĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐŬŶƺƉŌĚĂŵŝƚĂŶĚŝĞďĞƌĞŝƚƐǌƵǀŽƌĞƌƐƚĞůůƚĞǆƉĞƌƟƐĞǌƵͣDĞŚƌĨĂĐŚͲ͕ŵĞŚƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƵŶĚŝŶƚĞƌƐĞŬƟŽŶĂůĞŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƐ''
ǀŽŶWƌŽĨ͘ƌ͘^ƵƐĂŶŶĞĂĞƌ͕DĞůĂŶŝĞŝƩŶĞƌ͕ŶŶĂͲ>ĞŶĂ'ƂƩƐĐŚĞ;,ƵŵďŽůĚƚͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚĞƌůŝŶͿĂŶ͘
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 ERGEBNISSE
ŝĞŵĞŝƐƚĞŶ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌͺŝŶŶĞŶŚĂďĞŶĚŝƌĞŬƚĞŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶĞƌůĞďƚ͗ŝŶ&ŽƌŵƐĐŚůĞĐŚƚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐŝŵ
sĞƌŐůĞŝĐŚǌƵĂŶĚĞƌĞŶWĞƌƐŽŶĞŶͬ'ƌƵƉƉĞŶ;ŝŶƐŐĞƐĂŵƚƺďĞƌϴϱйĚĞƌ'ĞƐĂŵƚďĞĨƌĂŐƚĞŶͿ͕ŝŶ&ŽƌŵǀŽŶďǁĞƌƚƵŶŐ͕ĞŵƺƟŐƵŶŐ͕
^ƟĐŚĞůĞŝĞŶƵŶĚmďĞƌŐƌŝīĞŶŽĚĞƌĞůćƐƟŐƵŶŐĞŶ;ƺďĞƌϰϬйĚĞƌ'ĞƐĂŵƚďĞĨƌĂŐƚĞŶͿŽĚĞƌŝŶ&ŽƌŵǀĞƌďĂůĞƌƵŶĚƉŚǇƐŝƐĐŚĞƌ'Ğ-
ǁĂůƚ;ƺďĞƌϰϬйĚĞƌ'ĞƐĂŵƚďĞĨƌĂŐƚĞŶͿ͘ŝĞŚćƵĮŐƐƚĞŶŝŵĞŶƐŝŽŶƐŬŽŵďŝŶĂƟŽŶĞŶƐŝŶĚ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚƵŶĚ,ĞƌŬƵŶŌŽĚĞƌƐĞǆƵĞůůĞ
KƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐƵŶĚ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚ;ďĞŝĚĞŽŌŵŝƚ:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌŬŽŵďŝŶŝĞƌƚͿ͘&ĂŵŝůŝĞ;ŵŝƚϵϯйͿ͕^ĐŚƵůĞ;ŵŝƚϲϮйͿ͕ƌďĞŝƚƐƉůĂƚǌ;ŵŝƚ
ϲϮйͿƵŶĚPīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚ;ŵŝƚϰϱйͿĨĂůůĞŶďĞƐŽŶĚĞƌƐĂůƐ<ŽŶƚĞǆƚĞĂůůƚćŐůŝĐŚĞƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐĂƵĨ͘
 ALLGEMEINE ERGEBNISSE AM FALLBEISPIEL VON HERRN J.
,ŝĞƌŵŝƚǁĞƌĚĞŶƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵĂŵ&ĂůůďĞŝƐƉŝĞůǀŽŶ,ĞƌƌŶ:͘ĨƺŶĨŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐŬŽŶƚĞǆƚĞĂƵƐĨƺŚƌůŝĐŚďĞŚĂŶĚĞůƚ͗DŽďďŝŶŐ
ŝŶĚĞƌ^ĐŚƵůĞ͕&ĂŵŝůŝĞ͕ƂīĞŶƚůŝĐŚĞKƌƚĞ͕ƌďĞŝƚƐƉůĂƚǌƵŶĚĞŚƂƌĚĞ͘
   MOBBING IN DER SCHULE   
^ĐŚƵůĞƐĐŚĞŝŶƚĞŝŶĞƌĚĞƌǌĞŶƚƌĂůĞŶKƌƚĞĨƺƌŵƵůƟĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶǀŽŶ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌͺŝŶŶĞŶŝŵ
:ƵŐĞŶĚĂůƚĞƌŵŝƚͣĂŶĚĞƌĞŵ͞ĞƚŚŶŝƐĐŚͲŬƵůƚƵƌĞůůĞŵ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚďǌǁ͘ŚŽŵŽƐĞǆƵĞůůĞƌKƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐǌƵƐĞŝŶ͘/ŶĚĞŶďĞŝĚĞŶ&ćůůĞŶ
ƐĐŚĞŝŶƚĚĂƐ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌďŝůĚĞŝŶĞǁŝĐŚƟŐĞ<ŽŵƉŽŶĞŶƚĞŝŶĚĞŶŶĞŐĂƟǀĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶĚĂƌǌƵƐƚĞůůĞŶ͗ďĞŝDćĚĐŚĞŶǁĞŐĞŶĚĞƌ
'ĞǁĂůƚďĞƚƌŽīĞŶŚĞŝƚ͕ďĞŝ:ƵŶŐĞŶǁĞŐĞŶĚĞƌŐĞǁĂůƩćƟŐĞŶZĞĂŬƟŽŶĂƵĨĚŝĞŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͘
ůƐĞŝƐƉŝĞůǁŝƌĚŚŝĞƌĞŝŶ/ŶƚĞƌǀŝĞǁĂƵƐƐĐŚŶŝƩŵŝƚĞŝŶĞŵũƵŶŐĞŶDĂŶŶ;,Ğƌƌ͘ͿŵŝƚŚŽŵŽƐĞǆƵĞůůĞƌKƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐĂƵĨŐĞĨƺŚƌƚ͕
ĚĞƌƺďĞƌƐĞŝŶĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌ^ĐŚƵůĞďĞƌŝĐŚƚĞƚ͗
ͣƌĞƌǁćŚŶƚĞ͕ĚĂƐƐĞƐĞŝŶƉĂĂƌŐĞŵĞŝŶĞŬƟŽŶĞŶŐĞŐĞďĞŶŚĂďĞ͕ĞƌƐĞŝĂƵƐŐĞŐƌĞŶǌƚǁŽƌĚĞŶ͕ŚĂďĞŶŝĐŚƚŵĞŚƌŝŶĚŝĞ
hŵŬůĞŝĚĞŬĂďŝŶĞŐĞĚƵƌŌ͕>ĞƵƚĞŚćƩĞŶŝŚŵ^ĂĐŚĞŶĂƵĨĚĞŵ'ĂŶŐŚŝŶƚĞƌŚĞƌŐĞƌƵĨĞŶ͕ĞƌǁćƌĞŐĞŚĂƵĞŶƵŶĚŐĞƐĐŚƵďƐƚ
ǁŽƌĚĞŶ͘͙,Ğƌƌ͘ďĞƌŝĐŚƚĞƚĞĚĂŶĂĐŚ͕ĚĂƐƐĞƌƐŝĐŚŝƌŐĞŶĚǁĂŶŶĂŶƐĞŝŶĞ<ůĂƐƐĞŶůĞŚƌĞƌŝŶŐĞǁĂŶĚƚŚĂďĞ͕ĚĂƐƐĞŝŝŚŵ
ŶŝĐŚƚůĞŝĐŚƚŐĞĨĂůůĞŶ͘͞ ΀ƌǌćŚůƵŶŐ΁͙ͣĞƌ>ĞŚƌĞƌŝŶƐĞŝĚĂƐdŚĞŵĂƐĐŚŽŶƵŶĂŶŐĞŶĞŚŵŐĞǁĞƐĞŶƵŶĚƐŝĞŚĂďĞĚĂŶŶĂƵĐŚ
ŶŝĐŚƚŵĞŚƌŐƌŽƘĂƌƟŐĚĂƌƺďĞƌƐƉƌĞĐŚĞŶǁŽůůĞŶƵŶĚŐĞŵĞŝŶƚ͕ĚĂƐƐĞƐďĞƐƟŵŵƚŶŝĐŚƚĚĂƌĂŶůćŐĞ͕ƐŽŶĚĞƌŶĚĂƐƐĞƌƐŝĐŚ
ĂŶĚĞƌƐƵŶďĞůŝĞďƚŐĞŵĂĐŚƚŚĂďĞ͘^ŝĞŚćƩĞĚĂŶŶĂƵĐŚŶŝĐŚƚƐĚĂŵŝƚǌƵƚƵŶŚĂďĞŶǁŽůůĞŶ͘͞
/ŶĞǌƵŐĂƵĨŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶǀŽŶŚŽŵŽƐĞǆƵĞůůĞŶ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶďĞƌŝĐŚƚĞŶĚŝĞ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌͺŝŶŶĞŶ͕ĚŝĞ>ĞŚƌ-
ŬƌćŌĞĨƺŚůƚĞŶƐŝĐŚŽŌƺďĞƌĨŽƌĚĞƌƚƵŶĚƌĞĂŐŝĞƌƚĞŶŶŝĐŚƚĞƌǁĂƌƚƵŶŐƐŐĞŵćƘƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶĚ͘/ŵ&ĂůůĚĞƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐĞƌĨĂŚ-
ƌƵŶŐĞŶǀŽŶ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶŵŝƚDŝŐƌĂƟŽŶƐŚŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚǁƵƌĚĞŶ>ĞŚƌŬƌćŌĞǌƵĚĞŵĂůƐŚĂŶĚĞůŶĚĞƐŽǁŝĞĂƵĐŚĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌĞŶĚĞ
WĞƌƐŽŶĞŶďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͘ŝĞƐƐƟŵŵƚŵŝƚĚĞŶ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶĚĞƌĞƌĂƚĞŶĚĞŶƺďĞƌĞŝŶ͕ĚŝĞĚĂƌƺďĞƌďĞƌŝĐŚƚĞŶ͕ĚĂƐƐ
ͣ<ŝŶĚĞƌŵŝƚDŝŐƌĂƟŽŶƐŚŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ;ĚŝĞƐŝĐŚŝŶŝŚƌĞŵůƚĞƌŶŝĐŚƚǁĞŚƌĞŶŬƂŶŶĞŶͿǀŽŶĚĞŶ>ĞŚƌĞƌŶŽŌĂůƐ
ůĞŝƐƚƵŶŐƐƵŶĨćŚŝŐĂŶŐĞƐĞŚĞŶƵŶĚŝŶĚŝĞ,ĂƵƉƚƐĐŚƵůĞŐĞƐĐŚŝĐŬƚǁĞƌĚĞŶ͕ŽĚĞƌĞƐŐćďĞĞŝŶŝŐĞ&ćůůĞ͕ďĞŝĚĞŶĞŶ
>ĞŐĂƐƚŚĞŶŝĞĂůƐŵĂŶŐĞůŶĚĞĞƵƚƐĐŚŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞŐĞĚĞƵƚĞƚǁƵƌĚĞŶ͘͞ 
   FAMILIE   
sŝĞůĞĞĨƌĂŐƚĞďĞƌŝĐŚƚĞŶ͕ĚĂƐƐƐŝĞhŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚƐͲƵŶĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶƉƌŝŵćƌĞŶ&ĂŵŝůŝĞŐĞŵĂĐŚƚ
ŚĂďĞŶ͘&ĂƐƚ ŝŵŵĞƌǁĂƌĚŝĞƐĚĞƌ&Ăůů͕ǁĞŶŶĞƐƵŵĚŝĞ<ŽŶĨƌŽŶƚĂƟŽŶŵŝƚĞŝŶĞƌŚŽŵŽƐĞǆƵĞůůĞŶKƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐ ŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌ
Kernfamilie ging.
ůƐĞŝƐƉŝĞůĨƺƌǁĞŝƚĞƌĞϰ<ŽŶƚĞǆƚĞŵĞŚƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐǁŝƌĚŚŝĞƌĚĂƐĚĂƐ/ŶƚĞƌǀŝĞǁŵŝƚ,ĞƌƌŶ:͘ĂƵĨŐĞĨƺŚƌƚ͗
,Ğƌƌ:͘ĞƌƐĐŚĞŝŶƚŝŶƐĞŝŶĞƌsĞƌƐĐŚƌćŶŬƵŶŐĚĞƌ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶĞƚŚŶŝƐĐŚͲŬƵůƚƵƌĞůůĞƌ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ͕'ĞƐĐŚůĞĐŚƚƵŶĚƐĞǆƵĞůůĞKƌŝĞŶƟĞ-
ƌƵŶŐďĞƐŽŶĚĞƌƐŐĞĞŝŐŶĞƚǌƵƐĞŝŶ͕ƵŵĚŝĞDĞŚƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝƚćƚĚĞƌĞƌůĞďƚĞŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐŶĂĐŚǀŽůůǌŝĞŚďĂƌǌƵďĞƐĐŚƌĞŝďĞŶ͘
,Ğƌƌ:͘ŝƐƚϰϮ:ĂŚƌĞĂůƚƵŶĚƐƚĂŵŵƚĂƵƐĞŝŶĞŵĚƂƌŇŝĐŚĞŶ͕ŬĂƚŚŽůŝƐĐŚĞŶ,ĂƵƐŚĂůƚŵŝƚϰ'ĞƐĐŚǁŝƐƚĞƌŶŝŶ>ĂƚĞŝŶĂŵĞƌŝŬĂʹŐĞŶĂƵ-
Ğƌ͗ŝŶƌĂƐŝůŝĞŶ͘ƌůĞďƚƐĞŝƚϭϬ:ĂŚƌĞŶŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘^ Ğŝƚϳ:ĂŚƌĞŶŝƐƚĞƌŵŝƚƐĞŝŶĞŵĚĞƵƚƐĐŚĞŶ&ƌĞƵŶĚǀĞƌŚĞŝƌĂƚĞƚ͘/ŶǌǁŝƐĐŚĞŶ
ďĞƐŝƚǌƚĞƌĂƵĐŚĚŝĞĚĞƵƚƐĐŚĞ^ƚĂĂƚƐďƺƌŐĞƌƐĐŚĂŌ͘,Ğƌƌ:͘ƚĞŝůƚĞƐĞŝŶĞŶůƚĞƌŶƐĞŝŶĞ^ĞǆƵĂůŝƚćƚŵŝƚ͕ǁŽƌĂƵĬŝŶĚŝĞDƵƩĞƌĚŝĞ
ͣ^ĐŚƵůĚ͞ďĞŝƐŝĐŚƐƵĐŚƚĞƵŶĚĚĞƌsĂƚĞƌĨƺŶĨ:ĂŚƌĞŶŶŝĐŚƚŵŝƚŝŚŵƐƉƌĂĐŚ͘
ͣ/ĐŚǌŽŐĚĂŶŶǌƵƌƺĐŬǌƵŵĞŝŶĞƌ&ĂŵŝůŝĞ͘DĞŝŶĞDƵƩĞƌǁĂƌĨƌŽŚ͕ĚĂƐƐŝĐŚǁŝĞĚĞƌĚĂǁĂƌ͕ ŵĞŝŶĞƌƵĚĞƌĂƵĐŚ͕ŶƵƌŵĞŝŶĞ
sĂƚĞƌŚĂƚŝŵŵĞƌŶŽĐŚŶŝĐŚƚŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶŵŝƚŵŝƌ͘͞͙͞ǀŽŶĚŝĞƐĞŶĨƺŶĨ:ĂŚƌĞŶůĞďƚĞŶďĞŝĚĞƐŽŐĂƌǌǁĞŝ:ĂŚƌĞŝŵƐĞůďĞŶ
,ĂƵƐ͘͞
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/ŶĚŝĞƐĞŵ/ŶƚĞƌǀŝĞǁǁĞƌĚĞŶĚŝĞĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƵŶŐĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƐEŝĐŚƚĞƌĨƺůůĞŶƐǀŽŶ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚƐƌŽůůĞŶĞƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶďĞƐŽŶ-
ĚĞƌƐĚĞƵƚůŝĐŚ͘ŝĞ&ĂŵŝůŝĞƐĐŚĞŝŶƚĚĞƌZĂŚŵĞŶǌƵƐĞŝŶ͕ĚĞƌĚƵƌĐŚ;ĨĞŚůĞŶĚĞͿhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐĚŝĞĞǁćůƟŐƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶŵŝƚ
ůŝĐŬĂƵĨŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ;ĂƵĐŚŝŶĚĞŶĂŶĚĞƌĞŶ<ŽŶƚĞǆƚĞŶͿďĞĞŝŶŇƵƐƐƚ͘
ƵĐŚďĞŝ ĚĞŶ /ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌͺŝŶŶĞŶŵŝƚ ͣĂŶĚĞƌĞŵ͞ ĞƚŚŶŝƐĐŚͲŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ ƐƉŝĞůƚ ĚŝĞ &ĂŵŝůŝĞ ĞŝŶĞ ďĞƐŽŶĚĞƌĞ
ZŽůůĞ͘ŝŶŝŐĞǀĞƌƐƵĐŚĞŶ͕ƐŝĐŚǀŽŶĚĞƌ&ĂŵŝůŝĞŶŬƵůƚƵƌƵŶĚdƌĂĚŝƟŽŶǌƵĚŝƐƚĂŶǌŝĞƌĞŶ͕ƵŶĚĞŶƚǁĞƌƚĞŶƐŽŵŝƚŽŌĚŝĞĞŝŐĞŶĞͣtŝƌ͞Ͳ
'ƌƵƉƉĞ͕ĂŶĚĞƌĞǌŝĞŚĞŶƐŝĐŚĂůƐZĞĂŬƟŽŶĂƵĨĚŝĞŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐǁĞŝƚĞƌŚŝŶŝŶĚŝĞĞƚŚŶŝƐĐŚͲŬƵůƚƵƌĞůůĞŶŬůĂǀĞǌƵƌƺĐŬ͘ŝĞhŶ-
ƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶƉƌŝŵćƌĞŶďǌǁ͘ƐĞŬƵŶĚćƌĞŶ&ĂŵŝůŝĞƐƚĞůůƚĂƵĐŚďĞŝŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐĞŶďĞŚŝŶĚĞƌƚĞƌWĞƌƐŽŶĞŶŝŵůƚĞƌ
ĞŝŶĞǁŝĐŚƟŐĞhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞĚĂƌ͘
tŝĐŚƟŐŝƐƚĂŶǌƵŵĞƌŬĞŶ͕ĚĂƐƐĚĞƌ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌƐŝĐŚǁĞŐĞŶĚĞƐŝŶƌĂƐŝůŝĞŶĞƌůĞďƚĞŶZĂƐƐŝƐŵƵƐĚĂǌƵĞŶƚƐĐŚŝĞĚĞŶŚĂƚ͕ŶĂĐŚ
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚĂƵƐǌƵǁĂŶĚĞƌŶƵŶĚǌƵƐĞŝŶĞŵĚĞƵƚƐĐŚĞŶ&ƌĞƵŶĚ;ĚĞƌ>ĞďĞŶƐƉĂƌƚŶĞƌǁŝƌĚͿǌƵǌŝĞŚĞŶ͘,ŝĞƌǁĞƌĚĞŶƐĞŝŶĞĂŬƟǀĞŶ
^ĐŚƌŝƩĞĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚ͕ƐŝĐŚǀŽƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐͣǌƵƌĞƩĞŶ ͘͞ůůĞƌĚŝŶŐƐĮŶĚĞŶƐĞŝŶĞŵƵůƟĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐĞƌĨĂŚ-
ƌƵŶŐĞŶŵŝƚĚĞƌƵƐǁĂŶĚĞƌƵŶŐŬĞŝŶŶĚĞ͘
ŝŶĞƌƐĞŝƚƐǁŝƌĚĂƵƐĚĞŶ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐĞŝŶĞƌĞƐŝŐŶĂƟǀĞ,ĂůƚƵŶŐĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚ;ͣƐŝƐƚƐŽ͕ǁŝĞĞƐŝƐƚ͕ŝĐŚŬĂŶŶĚĂƐ^ǇƐƚĞŵŶŝĐŚƚćŶ-
ĚĞƌŶ͞Ϳ͕ŝŶƐŽĨĞƌŶDĞŶƐĐŚĞŶĚĂƐ'ĞĨƺŚůŚĂďĞŶ͕ƐŝĞŬƂŶŶƚĞŶĚŝĞǀĞƌďƌĞŝƚĞƚĞŶsŽƌƵƌƚĞŝůĞďǌǁ͘ĚĞŶĞůĂƐƚƵŶŐƐŐƌĂĚĚĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞŶ
<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶŝĐŚƚćŶĚĞƌŶ͘ŶĚĞƌƐĞŝƚƐŚĂƚĚŝĞƐŶŝĐŚƚƵŶďĞĚŝŶŐƚĞŝŶĞƉĂƐƐŝǀĞ,ĂůƚƵŶŐĂůƐZĞĂŬƟŽŶĂƵĨĚŝĞŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐǌƵƌ
&ŽůŐĞ͘KŌǁćŚůĞŶĚŝĞĞƚƌŽīĞŶĞŶĚŝĞĞƌĞŝĐŚĞ͕ŝŶĚĞŶĞŶƐŝĞĂŬƟǀĞƚǁĂƐďĞǁŝƌŬĞŶďǌǁ͘ĂŶĚĞƌƐŝŚƌŝĞůĞƌƌĞŝĐŚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘tŝĞ
ĞŝŶĞ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌŝŶƐĂŐƚ͗ͣŝĞŶĞŐĂƟǀĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶƐŝŶĚŶŝĐŚƚǌƵǀĞƌŵĞŝĚĞŶ͕ĚĞƐŚĂůďƐŽůůƚĞŵĂŶůĞƌŶĞŶ͕ŵŝƚŝŚŶĞŶďĞƐƐĞƌ
ƵŵǌƵŐĞŚĞŶ͘͞ ŝĞƐćƵƘĞƌƚƐŝĐŚŝŶ^ĞůďƐƚćŶĚĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚĂŬƟǀĞŶ^ĐŚƌŝƩĞŶʹĞƚǁĂƌďĞŝƚƐͲŽĚĞƌtŽŚŶƵŶŐƐǁĞĐŚƐĞůʹƐŽǁŝĞĚĞƌ
^ƵĐŚĞŶĂĐŚƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶĚĞŶZĞƐƐŽƵƌĐĞŶ;ďĞŝ&ĂŵŝůŝĞ͕&ƌĞƵŶĚͺŝŶŶĞŶ͕ŬƟǀŝƚćƚĞŶǌƵƌ^ĞůďƐƚƐƚćƌŬƵŶŐƵŶĚ^ĞůďƐƚďĞŚĂƵƉƚƵŶŐ
ŽĚĞƌĚŝĞŶƐƉƌƵĐŚƐŶĂŚŵĞǀŽŶŚĂůƚŐĞďĞŶĚĞŶ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶǁŝĞsĞƌĞŝŶĞ͕ůƵďƐ͕ŐĞĞŝŐŶĞƚĞƌƌďĞŝƚƐƉůĂƚǌͿ͘ŝĞDŽďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐƵŶĚ
ŝŶƐĞƚǌƵŶŐĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶZĞƐƐŽƵƌĐĞŶďĞŝĚĞŶĞƚƌŽīĞŶĞŶďĞƚƌĂĐŚƚĞŶĂƵĐŚĚŝĞĞƌĂƚĞŶĚĞŶĂůƐĞŝŶĞŝŚƌĞƌ,ĂƵƉƚĂƵĨŐĂďĞŶ͘
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ůůĞ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐůĂƐƐĞŶĞƌŬĞŶŶĞŶ͕ĚĂƐƐʹŐĂŶǌĂďŐĞƐĞŚĞŶǀŽŶĚĞŵ^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚũĞǁĞŝůŝŐĞƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐʹƂīĞŶƚůŝĐŚĞKƌƚĞ
ƐŽǁŝĞ^ ƚƌĂƘĞŶ͕ƵƐƐĞƵŶĚĂŚŶĞŶǌƵKƌƚĞŶĂůůƚćŐůŝĐŚĞƌ͕ ƐƵďũĞŬƟǀĞƌĨĂŚƌĞŶĞƌƵŶĚƉƌćŐĞŶĚĞƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐƐŽǁŝĞ
ĨĞŚůĞŶĚĞƌƐŽǌŝĂůĞƌŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐǁĞƌĚĞŶ͕ƵŶĚǌǁĂƌĚƵƌĐŚĞŝŶĞsŝĞůǌĂŚůǀŽŶ/ŶƚĞƌĂŬƟŽŶĞŶŵŝƚDĞŶƐĐŚĞŶ͕ĚŝĞĨƺƌƐŝĐŚĚĂƐZĞĐŚƚ
ǌƵ&ƌĂŐĞŶ͕ŶŵĞƌŬƵŶŐĞŶƵŶĚĚĂŵŝƚǌƵĞƵƌƚĞŝůƵŶŐĞŶĂŶĚĞƌĞƌWĞƌƐŽŶĞŶŝŶŶƐƉƌƵĐŚŶĞŚŵĞŶ͘
tŝĐŚƟŐŝƐƚ͕ǌƵĞƌŐćŶǌĞŶ͕ĚĂƐƐĞŝŶĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ;ŵĂůĂůƐͣ^ĐŚǁƵůĞ ͕͞ŵĂůĂůƐͣƵƐůćŶĚĞƌĂƵƐƌŝƩ-
ůćŶĚĞƌŶ ͕͞ŵĂůĂůƐͣĚƵŶŬĞůŚćƵƟŐĞ&ƌĞŵĚĞ͞ͿŝŶĚĞƌtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐĚĞƌĞƚƌŽīĞŶĞŶŶŝĐŚƚǀŽŶĚĞŶŵĞŚƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞŶŐĞƚƌĞŶŶƚ
ǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͕ĚĞŶŶƐŝĞďŝůĚĞŶŵŝƚŝŚŶĞŶŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŝŶĞŶ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ͕ĚĞƌƐŽǁŽŚůŝŚƌĞWĞƌƐƂŶůŝĐŚŬĞŝƚĂůƐĂƵĐŚŝŚƌĞĞǁćů-
ƟŐƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶƉƌćŐƚ͘
Herr J.ďĞƌŝĐŚƚĞƚ10 Jahrenach seiner Einwanderung nach Deutschland:
,Ğƌƌ:͗͘ͣ:ĂƂŌĞƌ͕ ǁĞŶŶŝĐŚĞŝŶŬĂƵĨĞŶŐĞŚĞŽĚĞƌŵŝƚĚĞŵƵƐĨĂŚƌĞ͕ĨƺŚůĞŝĐŚŵŝĐŚŚĞƵƚĞŶŽĐŚƐĞŚƌǀŝĞůĂŶĚĞƌƐĂůƐ
ĂŶĚĞƌĞ͘/ĐŚĨƺŚůĞŵŝĐŚƐĐŚŽŶĞŝŶďŝƐƐĐŚĞŶĂƵƐŐĞŐƌĞŶǌƚƵŶĚŐĂƌŶŝĐŚƚĚĞƵƚƐĐŚ͘͞
/ŶƚĞƌǀŝĞǁĞƌ͗ͣtŽƌĂŶŵĞƌŬƐƚƵĚĂƐ͕ĚĂƐƐƵĂƵƐŐĞŐƌĞŶǌƚǁŝƌƐƚƵŶĚŝĐŚŶŝĐŚƚͣĚĞƵƚƐĐŚ͞ĨƺŚůĞŶŬĂŶŶƐƚ͍͞
,Ğƌƌ:͗͘͞:Ă͕ǀŝĞůĞ>ĞƵƚĞƌĞĚĞŶŵŝƚŵŝƌƐĞŚƌůĂŶŐƐĂŵƵŶĚůĂƵƚǀŽŶŶĨĂŶŐĂŶ͕ŽďǁŽŚůƐŝĞŬĞŶŶĞŶŵŝĐŚŶŝĐŚƚƵŶĚŝĐŚĚĞŶŬĞ
ĚĂŶŶ͗ͣ,ĂůůŽ͕ŝĐŚďŝŶŶƵƌƵƐůćŶĚĞƌƵŶĚŶŝĐŚƚƚĂƵď͊/ŶĚŝĞƐĞŵDŽŵĞŶƚǁŝƌĚŵŝƌƚŽƚĂůďĞǁƵƐƐƚ͕ĚĂƐƐŝĐŚĂŶĚĞƌƐďŝŶ͘͞
,ŝĞƌǁŝƌĚŶŽĐŚŵĂůĚĞƵƚůŝĐŚ͕ǁŝĞĚŝĞ<ĂƚĞŐŽƌŝĞͣǁŝƌ͞ĚƵƌĐŚĚŝĞƵƐŐƌĞŶǌƵŶŐŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚǁŝƌĚ͘ŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟƐĐŚ ŝƐƚĚŝĞŶƚ-
ŵƺŶĚŝŐƵŶŐƵŶĚƉĂƚĞƌŶĂůŝƐƟƐĐŚĞ&ƺƌƐŽƌŐĞ͕ĚŝĞǁŝƌćŚŶůŝĐŚŝŶĚĞŶ&ćůůĞŶĚĞƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐŵćŶŶůŝĐŚĞƌƵŶĚǁĞŝďůŝĐŚĞƌďĞ-
ŚŝŶĚĞƌƚĞƌWĞƌƐŽŶĞŶďǌǁ͘DćŶŶĞƌƵŶĚ&ƌĂƵĞŶ ŝŵůƚĞƌǀŽƌĮŶĚĞŶ͘ /ŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ ŝƐƚ͕ĚĂƐƐĚĞƌ /ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌƐĂŐƚ͗ͣŝĐŚďŝŶ
ĂŶĚĞƌƐ͞ĂŶƐƚĂƩͣŝĐŚǁĞƌĚĞĂŶĚĞƌƐŐĞŵĂĐŚƚ ͘͞,ŝĞƌǁŝƌĚĚŝĞsĞƌŝŶŶĞƌůŝĐŚƵŶŐŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶĚĞƵƚůŝĐŚ͘ƵĐŚĂƵƐ
ĚĞŶ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐŵŝƚĚĞŶĞƌĂƚĞŶĚĞŶŐĞŚƚŚĞƌǀŽƌ͕ ĚĂƐƐŵĞŚƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐĞŶͣĞŝŶĞƵŶƚĞƌǁƺƌĮŐĞ,ĂůƚƵŶŐƵŶĚ
^ĐŚĂŶĚĞǀĞƌƵƌƐĂĐŚĞŶ͕ĚĂDĞŶƐĐŚĞŶĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƚĞ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶĂůƐ͢DĂŬĞů͚ĞŵƉĮŶĚĞŶƵŶĚŶŝĐŚƚĂůƐĞƚǁĂƐ͕ĚĂƐǀŽŶĂƵƘĞŶ͕ǀŽŶ
ĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌŚĞƌĂŶŐĞƚƌĂŐĞŶǁƵƌĚĞ͘͞
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/ŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚŝƐƚƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĚĞƌĞĨƵŶĚ͕ĚĂƐƐŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐŝĐŚŶŝĐŚƚŵŝƚĚĞŶŶƐƚƌĞŶŐƵŶŐĞŶǌƵ	ŶĚĞƌƵŶŐĞŶĂŶƐŝĐŚƐĞůďƐƚ
ďĞƐĞŝƟŐĞŶ ůćƐƐƚ͘tĞůĐŚĞ /ŶƚĞŐƌĂƟŽŶƐǀĞƌƐƵĐŚĞŽĚĞƌŶƉĂƐƐƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶĚŝĞ /ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌͺŝŶŶĞŶĂƵĐŚ ŝŵŵĞƌƵŶƚĞƌ-
ŶŽŵŵĞŶŚĂďĞŶ͕ƐŝĞǁƵƌĚĞŶĚĞŶŶŽĐŚĂƵĨŐƌƵŶĚŝŚƌĞƌ,ĞƌŬƵŶŌ;ĂůƐũƵŐĞŶĚůŝĐŚĞͣĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚĞ͞DćŶŶĞƌŽĚĞƌ&ƌĂƵĞŶ͕ĚƵƌĐŚ
ĚƵŶŬůĞ,ĂƵƞĂƌďĞ͕EĂŵĞŶƵŶĚ ĂŶĚĞƌĞ ŬƵůƚƵƌĞůůĞ ^ǇŵďŽůĞͿ ĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƚ͘ ^Ž ŚĂƚ ĞŝŶĞŵƵƐůŝŵŝƐĐŚĞ /ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌŝŶŵŝƚ
<ŽƉŌƵĐŚćŚŶůŝĐŚĞsŽƌƵƌƚĞŝůĞƵŶĚ^ƟŐŵĂƟƐŝĞƌƵŶŐĞŶĞƌůĞďĞŶŵƺƐƐĞŶǁŝĞĞŝŶĞ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌŝŶĂƵƐĞŝŶĞƌƚƺƌŬŝƐĐŚĞŶ&Ăŵŝ-
ůŝĞ͕ĚĞƌĞŶŐĂŶǌĞ^ŽǌŝĂůŝƐĂƟŽŶĚĂƌĂƵĨŐĞƌŝĐŚƚĞƚǁĂƌ͕ ƐŝĐŚŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚǌƵŝŶƚĞŐƌŝĞƌĞŶƵŶĚƐŝĐŚǀŽŶĂŶĚĞƌĞŶDŝŐƌĂŶƚͺŝŶŶĞŶǌƵ
ĚŝƐƚĂŶǌŝĞƌĞŶ͘tŝĞĞŝŶĞ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌŝŶƐĂŐƚ͗ͣDŝƌǁĂƌĞƐŵĂŶĐŚŵĂůƐĐŚŽŶĨĂƐƚƉĞŝŶůŝĐŚǌƵƐĂŐĞŶ͕ĚĂƐƐŝĐŚdƺƌŬŝŶďŝŶ͖͞ͣ/ĐŚ
ǁĂƌĚĂŵĂůƐĞŝŶƚƺƌŬŝƐĐŚĞƐƵŵŵĐŚĞŶ ͘͞
   ARBEITSPL ATZ   
ƵĐŚĂŵƌďĞŝƚƐƉůĂƚǌďǌǁ͘ďĞŝĚĞƌ^ƵĐŚĞŶĂĐŚĞŝŶĞŵƵƐďŝůĚƵŶŐƐͲŽĚĞƌWƌĂŬƟŬƵŵƐƉůĂƚǌŽĚĞƌďĞŝĚĞƌtŽŚŶƵŶŐƐƐƵĐŚĞŚĂďĞŶ
/ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌͺŝŶŶĞŶŚćƵĮŐƺďĞƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶďĞƌŝĐŚƚĞƚ͕ǁŽďĞŝĚŝĞƐĞKƌƚĞĚĞƵƚůŝĐŚŵŝƚĚĞƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞ-
ƌƵŶŐǀŽŶDĞŶƐĐŚĞŶŵŝƚDŝŐƌĂƟŽŶƐŚŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ;ŽŌŝŶĚĞƌ<ŽŵďŝŶĂƟŽŶŵŝƚ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚͿǀĞƌŬŶƺƉŌǁĞƌĚĞŶ͘
ͣ,Ğƌƌ:͘ŬŽŶŶƚĞĚĂŶŶĂƵĨŐƌƵŶĚƐĞŝŶĞƌƌďĞŝƚƐĞƌůĂƵďŶŝƐ͕ďĞŝĚĞƌEŽƚƐĐŚůĂĨƐƚĞůůĞĨƺƌƌŽŐĞŶĂďŚćŶŐŝŐĞƵŶĚ,/sͲWĂƟĞŶƚĞŶ
ĂŶĨĂŶŐĞŶǌƵĂƌďĞŝƚĞŶ͘ŽƌƚǁƵƌĚĞŝŚŵĚŝĞƌďĞŝƚǀŽŶ^ĞŝƚĞŶĚĞƌƌŽŐĞŶĂďŚćŶŐŝŐĞŶŶŝĐŚƚĞŝŶĨĂĐŚŐĞŵĂĐŚƚ͘^ŝĞ
ŚĂďĞŶŝŚŶĂůƐ͢EĞŐĞƌ͚ďĞƐĐŚŝŵƉŌƵŶĚǁŽůůƚĞŶŝŚŶĂƵĨ'ƌƵŶĚƐĞŝŶĞƌƐĐŚůĞĐŚƚĞŶƵƐƐƉƌĂĐŚĞŶŝĐŚƚĞƌŶƐƚŶĞŚŵĞŶŝŶĚĞƌ
ŶĨĂŶŐƐǌĞŝƚ͘͞
ƵƐĚŝĞƐĞŵŝƚĂƚǁŝƌĚĞŝŶ^ƚĂƚƵƐŬŽŶŇŝŬƚǀŽŶ,ĞƌƌŶ:͘ĚĞƵƚůŝĐŚ͕ĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐĂůƐĚƵŶŬĞůŚćƵƟŐĞƌDŝŐƌĂŶƚŵŝƚ^ƉƌĂĐŚƐĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝ-
ƚĞŶ͕ĚĞƌǁĞŝƚƵŶƚĞŶŝŶĚĞƌƐŽǌŝĂůĞŶ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞƉŽƐŝƟŽŶŝĞƌƚǁŝƌĚ͕ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐĂďĞƌĂůƐDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌĚĞƌEŽƚŚŝůĨĞ͕ĚĞƌĂŶĚĞƌĞŶ
,ŝůĨĞůĞŝƐƚĞƚƵŶĚǀŽŶĚĞŵĚŝĞͣĚĞƵƚƐĐŚĞŶ͞<ůŝĞŶƚĞŶ;ŽŚŶĞ^ƉƌĂĐŚƐĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶͿĂďŚćŶŐŝŐǁĞƌĚĞŶ͘
   BEHÖRDE   
ĞƌůĞƚǌƚĞ<ŽŶƚĞǆƚ͕ĚĞŶǁŝƌĞƌǁćŚŶĞŶǁŽůůĞŶ͕ŝƐƚũĞŶĞƌĚĞƌĞŚƂƌĚĞ͘,Ğƌƌ:͘ƐĐŚŝůĚĞƌƚĞƐĞŝŶĞĞƌƐƚĞĞŝƚŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͗
,Ğƌƌ:͗͘ͣŝĞŐĂŶǌĞ^ĂĐŚĞŶďĞƐŽƌŐĞŶƵŶĚĚŝĞƐĞƺƌŽŬƌĂƟĞǁĂƌƐĐŚƌĞĐŬůŝĐŚ͘ŝĞƐĞƵƐůćŶĚĞƌďĞŚƂƌĚĞŝƐƚƐŽǁĂƐǀŽŶ
ŬƌŝŵŝŶĞůů͞͙ͣhŶĚƵƐůćŶĚĞƌďĞŚƂƌĚĞŚĂƚŐĞƐĂŐƚ͕ĚĂƐƐŽŚŶĞƌďĞŝƚƐǀĞƌƚƌĂŐŝĐŚďĞŬŽŵŵĞŬĞŝŶƌďĞŝƚƐĞƌůĂƵďŶŝƐ͘ŝĞ
&ƌĂƵŝŶƵƐůćŶĚĞƌďĞŚƂƌĚĞƐĂŐƚĞĚĂŶŶǌƵŵŝƌ͗͢:ĂǁĞŶŶŝŚƌĚĞŶŬƚ͕ĚĂƐƐĞƐŝƐƚĂůůĞƐƐŽĞŝŶĨĂĐŚŶĂĐŚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚǌƵ
ŬŽŵŵĞŶ͕ĚĂŶŶŵƺƐƐƚŝŚƌĞƵĐŚďĞƐƐĞƌŝŶĞƵƌĞ>ĂŶĚŝŶĨŽƌŵŝĞƌĞŶ͚͘ ĂŶŶďŝŶŝĐŚŵŝƚ͘΀ŵŝƚƐĞŝŶĞŵĚĞƵƚƐĐŚĞŶŚĞƉĂƌƚŶĞƌ΁
ĚĂŚŝŶŐĞŐĂŶŐĞŶ͕ƵŵǌƵŬůćƌĞŶĞŶĚůŝĐŚƵŶĚĚŝĞ&ƌĂƵƐĂŐƚĞ͕ĚĂƐƐŚĂƚƐŝĞŶŝĞŐĞƐĂŐƚƵŶĚŝĐŚďĞŬŽŵŵĞƐŽĨŽƌƚĞŝŶĞ
ƌďĞŝƚƐĞƌůĂƵďŶŝƐ͘͞
,ŝĞƌŝƐƚĞƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ͕ǌƵƺďĞƌůĞŐĞŶ͕ǁĞƌŵŝƚͣ/Śƌ͞ŐĞŵĞŝŶƚǁŝƌĚ͍ůůĞƵƐůćŶĚĞƌʹŽĚĞƌŶƵƌ>ĂƚĞŝŶĂŵĞƌŝŬĂŶĞƌʹŽĚĞƌƐĐŚǁƵůĞ
>ĞďĞŶƐƉĂƌƚŶĞƌ͕ ĚŝĞŶĂĐŚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚŬŽŵŵĞŶ͍KŌŚĂďĞŶĚŝĞŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶĞŝŶĞŶƐƵďƟůĞŶŚĂƌĂŬƚĞƌ͕ ĞƚǁĂ
ǁĞŶŶDĞŶƐĐŚĞŶŵŝƚDŝŐƌĂƟŽŶƐŚŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚŝŵŵƚŐĞĚƵǌƚǁĞƌĚĞŶ;ǁŝĞĂƵĐŚŝŶĚŝĞƐĞŵ&ĂůůͿŽĚĞƌŵĂŶƐŝĞŶŝĐŚƚĂƵƐƌĞĚĞŶ
ůćƐƐƚ͘^ŝĞǁĞƌĚĞŶŶĂĐŚĚĞŵćƵƘĞƌĞŶƩƌŝďƵƚ;ǁŝĞ<ŽƉŌƵĐŚ͕EĂŵĞ͕WĂƐƐͿďĞƵƌƚĞŝůƚ͘
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ĞƌĂƚƵŶŐďĞĨĂƐƐƚƐŝĐŚͣĂƵĨĞŝŶĞƌƚŚĞŽƌŝĞŐĞůĞŝƚĞƚĞŶ'ƌƵŶĚůĂŐĞŵŝƚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐĂƵĨŐĂďĞŶƵŶĚŵƵůƟĨĂŬƚŽ-
ƌŝĞůůďĞƐƟŵŵƚĞŶWƌŽďůĞŵͲƵŶĚ<ŽŶŇŝŬƚƐŝƚƵĂƟŽŶĞŶ͞ƵŶĚĞŚĞƌŶŝĐŚƚŵŝƚŵĞŚƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͘,ŝŶǌƵŬŽŵŵƚ͕
ĚĂƐƐĚŝĞ^ƉĞǌŝĂůŝƐŝĞƌƵŶŐƵŶĚĚĞƌ^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĚĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞŶĞƌĂƚƵŶŐƐƐƚĞůůĞĚŝĞĞŝŶĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞtĂŚůƐĞŝƚĞŶƐĞƌĂƚƵŶŐƐƐƵ-
ĐŚĞŶĚĞƌƵŶĚĚĞŶ&ŽŬƵƐĚĞƌĞƌĂƚĞŶĚĞŶ;ƐŽǁŝĞĚŝĞWƌŽďůĞŵĚĞĮŶŝƟŽŶͿƐƚĂƌŬďĞĞŝŶŇƵƐƐĞŶ͘
ŝĞZĞĂŬƟŽŶĚĞƌĞƌĂƚĞŶĚĞŶĂƵĨĚŝĞŐĞƐĐŚŝůĚĞƌƚĞ^ŝƚƵĂƟŽŶƐĐŚĞŝŶƚĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚĨƺƌĚŝĞWƌŽďůĞŵĚĞĮŶŝƟŽŶǌƵƐĞŝŶ͘ŝĞĞƌĂ-
ƚĞŶĚĞŶǀĞƌƐƵĐŚƚĞŶǌƵŵĞŝƐƚ͕^ĐŚůŝĐŚƚƵŶŐƐͲƵŶĚsĞƌŵŝƩůƵŶŐƐĂƌďĞŝƚǌƵůĞŝƐƚĞŶ͕ǁŽďĞŝƐŝĞƐŝĐŚǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞƚĨƺŚůĞŶ͕ĚŝĞWŽƐŝƟŽŶĞŶ
ďĞŝĚĞƌ^ĞŝƚĞŶĚĞƐ<ŽŶŇŝŬƚƐǌƵǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͕ƵŵǀĞƌŵŝƩĞůŶĚǌƵŚĂŶĚĞůŶ͘ƐǁƵƌĚĞĞŚĞƌǀĞƌƐƵĐŚƚ͕ŶĂĐŚĚĞŶͣ'ƌƺŶĚĞŶŐĞƐĐŚĞŝƚĞƌ-
ƚĞƌ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ͞ǌƵƐƵĐŚĞŶĂůƐƉĂƌƚĞŝŝƐĐŚĨƺƌĚŝĞ^ĞŝƚĞĚĞƌĞƚƌŽīĞŶĞŶĞŝŶǌƵƚƌĞƚĞŶ͘
,ćƵĮŐǁĞƌĚĞŶĚĂƐWƌŽďůĞŵƐŽǁŝĞĚĞƌ'ƌƵŶĚĨƺƌĚŝĞŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐǀŝĞůŵĞŚƌŝŶĚĞƌWĞƌƐŽŶĚĞƌĞƌĂƚƵŶŐƐƐƵĐŚĞŶĚĞŶǀĞƌ-
ŽƌƚĞƚ͕ǁĂƐďĞŝĚŝĞƐĞŶĚĂƐ'ĞĨƺŚůǀĞƌƵƌƐĂĐŚĞŶŬĂŶŶ͕ͣŶŝĐŚƚŝŶŝŚƌĞƌ'ĂŶǌŚĞŝƚ͞ŐĞƐĞŚĞŶǌƵǁĞƌĚĞŶ͘ŝŶŝŐĞĞƌĂƚĞŶĚĞŚĂďĞŶ
ďĞŝƐƉŝĞůǁĞŝƐĞǀŝĞůĞZĂƚƐƵĐŚĞŶĚĞĂůƐDĞŶƐĐŚĞŶďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͕ĚŝĞĚĂǌƵŶĞŝŐĞŶ͕ͣǌƵƐĐŚŶĞůůĚŝĞZĞĂŬƟŽŶĂůƐŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͞
ǌƵŝŶƚĞƌƉƌĞƟĞƌĞŶ͘ŝĞƵŅůćƌƵŶŐƐĂƌďĞŝƚďǌǁ͘ŝŚƌsĞƌƐƵĐŚ͕ĞŝŶĞŶĞƵĞ^ŝĐŚƚĂƵĨĚŝĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŝŶǌƵďƌŝŶŐĞŶ͕ƐĞŝŝŶƐŽůĐŚĞŶ^ŝ-
ƚƵĂƟŽŶĞŶŽŌĂŶĚĞƌŵĂŶŐĞůŶĚĞŶĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌǌƵĞŝŶĞŵWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞůŐĞƐĐŚĞŝƚĞƌƚ͘sŝĞůĞĞƌĂƚĞŶĚĞďĞƚŽŶĞŶƐŽŵŝƚĚŝĞ
tŝĐŚƟŐŬĞŝƚŝŚƌĞƌhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐƐͲƵŶĚ^ ƚćƌŬƵŶŐƐƌŽůůĞďĞƐŽŶĚĞƌƐŝŶĚĞŶ&ćůůĞŶ͕ŝŶĚĞŶĞŶDĞŶƐĐŚĞŶŶŝĐŚƚƵŶďĞĚŝŶŐƚǁĞŐĞŶĚĞƌ
>ƂƐƵŶŐĚĞƐWƌŽďůĞŵƐǌƵŝŚŶĞŶŬĂŵĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶƵŵŐĞŚƂƌƚƵŶĚǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶǌƵǁĞƌĚĞŶ͘
ŝĞ'ƌƵŶĚǀŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĚĞƌĞƌĂƚĞŶĚĞŶ ŝƐƚĞŝŶĂŬƟǀĞƐ,ĂŶĚĞůŶĚĞƌ<ůŝĞŶƚͺŝŶŶĞŶĂůƐͣŚĞĨƐĚĞƐsĞƌĨĂŚƌĞŶƐ ͘͞EĂĐŚĞŝŶĞƌ
ŝĞůǀŽƌƐƚĞůůƵŶŐƐŽůůĞŶ<ůŝĞŶƚͺŝŶŶĞŶƐŝĐŚŶŝĐŚƚŝŶĚĞƌKƉĨĞƌƌŽůůĞƐĞŚĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶƐŝĐŚǀŝĞůŵĞŚƌǌƵǁĞŚƌĞŶƵŶĚƐĞůďƐƚǌƵŚĞůĨĞŶ
ǁŝƐƐĞŶ͘ŝĞƐĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚĚĞƌWŽƐŝƟŽŶ͕ĚĂƐƐͣŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ͙ĞŝŶǌĞŶƚƌĂůĞƌ'ƌƵŶĚƐĂƚǌƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞƌŶƟĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐďĞƌĂ-
ƚƵŶŐ͞ŝƐƚ͘sŝĞůĞĞƌĂƚĞŶĚĞĂƌďĞŝƚĞŶĂƵƐĚƌƺĐŬůŝĐŚŶŝĐŚƚŵŝƚĚĞŵĞŐƌŝīͣŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͞;ƐŽŶĚĞƌŶŵŝƚĞŝŶĞŵŵŝƚŐĞďƌĂĐŚƚĞŶ
WƌŽďůĞŵŬŽŵƉůĞǆͿ͕ĚĂĚŝĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĞŝŶĞƌƌĨĂŚƌƵŶŐĂůƐŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐĚŝĞďĞƚƌŽīĞŶĞWĞƌƐŽŶƐĐŚǁćĐŚĞŶďǌǁ͘ƐŝĞĂůƐƉĂƐ-
ƐŝǀĞƐKƉĨĞƌƉŽƐŝƟŽŶŝĞƌĞŶƵŶĚƐŽŵŝƚǁĞŝƚĞƌĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌĞŶŬƂŶŶƚĞ͘
sŝĞůĞĞƌĂƚĞŶĚĞƐĞŚĞŶĞƐĂůƐŝŚƌĞƵĨŐĂďĞ͕ĚĞŶŵĞŚƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞŶŚĂƌĂŬƚĞƌĚĞƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐǌƵĞƌŬĞŶŶĞŶƵŶĚĚĂƌƺďĞƌ
ŵŝƚĚĞŶ<ůŝĞŶƚͺŝŶŶĞŶŐĞŵĞŝŶƐĂŵǌƵƌĞŇĞŬƟĞƌĞŶ͘KŌƐĞŝĞŶǀŝĞůĞDĞŶƐĐŚĞŶĂůůĞƌĚŝŶŐƐ͕ƐŽĞŝŶŝŐĞĞƌĂƚĞŶĚĞ͕ĂƵĨĞŝŶĞ<ĂƚĞŐŽƌŝĞ
ĮǆŝĞƌƚƵŶĚŶŝĐŚƚďĞƌĞŝƚ͕ǌƵŚƂƌĞŶ͕ĚĂƐƐƐŝĞŝŶŵĞŚƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƌ,ŝŶƐŝĐŚƚĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƚǁƺƌĚĞŶ͘
ǁĂƌ ŬĂŶŶƚĞŶ ĚŝĞ ĞƌĂƚĞŶĚĞŶ ƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ'ƌƵŶĚůĂŐĞŶŵĞŚƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͕ǁĞŶĚĞƚĞŶ ƐŝĞ ũĞĚŽĐŚ ŝŶ ĚĞƌ
ĞƌĂƚƵŶŐƐƉƌĂǆŝƐŵĞŝƐƚŶŝĐŚƚĂŶďǌǁ͘ǁĂƌĞŶŶŝĐŚƚƐŝĐŚĞƌ͕ ǁŝĞƐŝĞĚŝĞƐĞĞŝŶƐĞƚǌĞŶƐŽůůƚĞŶ͘dĞŝůǁĞŝƐĞƐĐŚĞŝŶƚĚŝĞƐƚĂƌŬĞ^ƉĞǌŝĂůŝ-
ƐŝĞƌƵŶŐĂƵĨĞŝŶďĞƐƟŵŵƚĞƐ&ĞůĚŽĚĞƌĞŝŶĞ<ĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĞĞƌĂƚĞŶĚĞŶĚĂƌĂŶǌƵŚŝŶĚĞƌŶ͕ĞŝŶĞŬƵůƚƵƌƐĞŶƐŝďůĞWĞƌƐƉĞŬƟǀĞĞŝŶǌƵ-
ŶĞŚŵĞŶďǌǁ͘<ƵůƚƵƌĂůŝƐŝĞƌƵŶŐĞŶǌƵǀĞƌŵĞŝĚĞŶ͘tĞŶŶĞƌĂƚĞŶĚĞŵćŶŶůŝĐŚĞDŝŐƌĂŶƚĞŶĂůƐŬƵůƚƵƌĞůůŚŽŵŽƉŚŽďďĞƐĐŚƌĞŝďĞŶ
ƵŶĚĞŝŶZĂƚƐƵĐŚĞŶĚĞƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐĞŶĚƵƌĐŚŵćŶŶůŝĐŚĞDŝŐƌĂŶƚĞŶͣŶŽĐŚƺďůĞƌ͞ĮŶĚĞƚ͕ƐĐŚĞŝŶƚĚŝĞ,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐĚĂƌŝŶ
ǌƵůŝĞŐĞŶ͕^ƚĞƌĞŽƚǇƉĞƐĞŝƚĞŶƐĚĞƌĞƌĂƚĞŶĚĞŶǌƵƌĞŇĞŬƟĞƌĞŶ͕ĂďĞƌĂƵĐŚĞƌĨĂŚƌƵŶŐƐďĂƐŝĞƌƚĞƐtŝƐƐĞŶĚĞƌĞƚƌŽīĞŶĞŶǌƵƌĞƐ-
ƉĞŬƟĞƌĞŶ͘
 FAZIT
Interviewer: ͣtŝĞƐŝŶĚĞŝŶĞWůćŶĞĨƺƌĚŝĞƵŬƵŶŌ͍͞
Herr J.:ͣ<ĞŝŶĞŚŶƵŶŐ͞͙ͣtŽďĞŝŝĐŚŵŝƌƐĐŚŽŶǁƺŶƐĐŚĞ͕ŝƌŐĞŶĚǁĂŶŶŵŝƚ͘ǁĞŐǌƵŐĞŚĞŶ͊͞
Interviewer: ͣtĞŐǌƵŐĞŚĞŶǁŽŚŝŶ͍͞
Herr J.: ͣtĞŐǀŽŶĚŝĞƐĞƌ^ƵĐŚĞŶĂĐŚ'ůƺĐŬŽŚŶĞ	ƌŐĞƌĂƵĨĚŝĞƐĞƌƐƚćŶĚŝŐĞ^ƵĐŚĞŶĂĐŚϭϬϬйtŽŚůĨƺŚůĞŶƐĞŝŶ͘/ĐŚǁŝůů
ŝƌŐĞŶĚǁĂŶŶĚŽƌƚůĞďĞŶ͕ǁŽŝĐŚŐĂŶǌĞdĂŐŐůƺĐŬůŝĐŚƐĞŝŶŬĂŶŶŶŝĐŚƚŝŵŵĞƌŶƵƌǁĞŶŶ>ĞƵƚĞĞƐǌƵůĂƐƐĞŶ͞ 
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KULTUR, GENDER UND ANDERE WIRKSAME
MACHTVERHÄLTNISSE IM HERSTELLUNGS-
PROZESS VON SOZIALER UNGLEICHHEIT 
 EINFÜHRUNG
^ŽǁŽŚůŝŶĚĞƌĞƐĐŚćŌŝŐƵŶŐŵŝƚŶƚǁƺƌĨĞŶǀŽŶ<ƵůƚƵƌĂůƐĂƵĐŚŝŵhŵŐĂŶŐŵŝƚĚĞŵĞŐƌŝī'ĞƐĐŚůĞĐŚƚǁŝƌĚŐůĞŝĐŚĞƌŵĂƘĞŶ
ƐŝĐŚƚďĂƌ͕ ĚĂƐƐĞƐƐŝĐŚƵŵŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĂŬǌĞƉƟĞƌƚĞ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶŚĂŶĚĞůƚ͕ĚŝĞĞŝŶĞƌƚͣKƌĚŶƵŶŐ͞ ŝŶƵŶƐĞƌĞƐŽǌŝĂůĞhŵǁĞůƚ
ďƌŝŶŐĞŶ͘tćŚƌĞŶĚŝŵ^ĐŚƵůďĞƌĞŝĐŚŵŝƚĚĞƌĨĞŵŝŶŝƐƟƐĐŚĞŶWćĚĂŐŽŐŝŬĚŝĞ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌŚŝĞƌĂƌĐŚŝĞǌƵŵdŚĞŵĂŐĞŵĂĐŚƚǁŽƌĚĞŶ
ist, scheinen die <ŽŵďŝŶĂƟŽŶǀŽŶ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚƵŶĚ<ƵůƚƵƌďǌǁ͘sŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŶǀŽŶŬƵůƚƵƌĞůůĞƌŶĚĞƌƐĂƌƟŐŬĞŝƚŶĂĐŚǁŝĞǀŽƌĂůƐ
ƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐƐŵĞƌŬŵĂůǌƵŐĞůƚĞŶ͕ĚĂƐŶŝĐŚƚŶƵƌŝŵƉůŝǌŝƚ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚĞǆƉůŝǌŝƚŚŝĞƌĂƌĐŚŝƐŝĞƌƚ͘
 KULTUR
ƚŚŶŽůŽŐͺŝŶŶĞŶǁĞƌĚĞŶŽŌĂŶŐĞĨƌĂŐƚ͕ĞŝŶĞŶŝƐŬƵƐƐŝŽŶƐďĞŝƚƌĂŐǌƵŵdŚĞŵĂ/ŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĂůŝƚćƚǌƵůŝĞĨĞƌŶ͕ǁĞŝůĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶ
ǁŝƌĚ͕ĚĂƐƐƐŝĐŚĚŝĞƚŚŶŽůŽŐŝĞ͕ĂƵƐŐĞŚĞŶĚǀŽŶŝŚƌĞŵʹƐĞŚƌǀĂŐĞĚĞĮŶŝĞƌƚĞŶʹƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞŶhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐŐĞŐĞŶƐƚĂŶĚĚĞŶ
ͣĨƌĞŵĚĞŶ<ƵůƚƵƌĞŶ ͕͞ƐƚćƌŬĞƌƵŶĚŐƌƺŶĚůŝĐŚĞƌĂůƐǀŝĞůůĞŝĐŚƚĂŶĚĞƌĞŝƐǌŝƉůŝŶĞŶŵŝƚĚĞŶdŚĞŵĞŶͣ &ƌĞŵĚŚĞŝƚ͞ƵŶĚ>ĞďĞŶƐǁĞůƚĞŶ
ʹĞďĞŶͣ<ƵůƚƵƌĞŶ͞ʹĂƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƚ͘
ƚŚŶŽůŽŐŝƐĐŚĞ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĮŶĚĞŶ ŝŶĚĞƌdĂƚ ŝŚƌĞŶǁĞŶĚƵŶŐŽŌ ŝŵsĞƌŵŝƩĞůŶǀŽŶĂƵĩĞƌĞŝƚĞƚĞŵtŝƐƐĞŶƺďĞƌ
ŬƵůƚƵƌĞůůŐĞƉƌćŐƚĞsĞƌŚĂůƚĞŶƐǁĞŝƐĞŶŶĚĞƌĞƌ͘ ŝĞ^ƉĂŶŶďƌĞŝƚĞƌĞŝĐŚƚǀŽŶŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞŶDĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞŵŝŶĂƌĞŶƺďĞƌtĞŝ-
ƚĞƌďŝůĚƵŶŐƐĂŶŐĞďŽƚĞ Ĩƺƌ ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ >ĞŚƌŬƌćŌĞƵŶĚƵƐďŝůĚƵŶŐƐŬƵƌƐĞ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐǌƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ ďŝƐ ŚŝŶ ǌƵƌ
ŵĞĚŝǌŝŶĞƚŚŶŽůŽŐŝƐĐŚĞŶĞƌĂƚƵŶŐƵŶĚĚĞŵ<ĂŵƉĨĨƺƌ<ŽůůĞŬƟǀƌĞĐŚƚĞǀŽŶDŝŶĚĞƌŚĞŝƚĞŶ͘/ŶĚĞƌDŝŐƌĂƟŽŶƐͲƵŶĚ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶƐ-
ĨŽƌƐĐŚƵŶŐŚĂƚƐŝĐŚĚĂƐ<ƵůƚƵƌƉĂƌĂĚŝŐŵĂĞƌƐƚƐĞŝƚĚĞŶϭϵϴϬĞƌ:ĂŚƌĞŶĚƵƌĐŚŐĞƐĞƚǌƚ͕ǁƵƌĚĞũĞĚŽĐŚĚƵƌĐŚĚŝĞƐĞŝƚĚĞŶϭϵϳϬĞƌ
:ĂŚƌĞŶŝŶ'ĂŶŐŐĞƐĞƚǌƚĞ,ŝŶǁĞŶĚƵŶŐĚĞƌ^ŽǌŝĂůǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶǌƵŵůůƚĂŐƵŶĚƐƉćƚĞƌǌƵƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇŵĂƘŐĞďůŝĐŚŐĞƐƚćƌŬƚ͘
hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶƐŝŶĚĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŝŶǌĞůŶĞͣĞƚŚŶŝƐĐŚĞ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌĞŶ ͕͞ǁŽŵŝƚĚĞƌZĂŚŵĞŶĚĞƌhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐƌĞ-
ƐƵůƚĂƚĞƐĐŚŽŶǀŽƌǁĞŐŐĞŶŽŵŵĞŶŝƐƚ͘/ŵtĞĐŚƐĞůǀŽŵtŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌƐͲǌƵŵůůƚĂŐƐĚŝƐŬƵƌƐǁĞƌĚĞŶĚŝĞŬƵůƚƵƌĞůůĞŶhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞ
ĚĞƌƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶŝŶǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐŬŽŚŽƌƚĞŶƵŶĚĚĞƌDĞŚƌŚĞŝƚƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌŚŝĞƌďĞƐŽŶĚĞƌƐǀŽŶƐĞŝƚĞŶĚĞƌƉŽůŝƟƐĐŚͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂ-
ƟǀĞŶůŝƚĞĂůƐ'ƌƺŶĚĞĨƺƌĚŝĞŵĂŶŐĞůŶĚĞ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶƐĨćŚŝŐŬĞŝƚĚĞƌƵŐĞǁĂŶĚĞƌƚĞŶĂƵĨŐĞĨƺŚƌƚ͘sŽŶ^ĞŝƚĞŶĚĞƌŵŝƚĚĞƌ/ŶƚĞŐƌĂ-
ƟŽŶƐĂƌďĞŝƚŝŶĞƌƺŚƌƵŶŐƐƚĞŚĞŶĚĞŶ&ĂĐŚůĞƵƚĞǁŝƌĚĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐĂƵĨĚŝĞĞƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐĚĞƌͣŬƵůƚƵƌĞůůŶĚĞƌĞŶ͞ŚŝŶŐĞǁŝĞƐĞŶ͗
DĂŶďĞŵƺŚƚƐŝĐŚ͕ĚĂƐ&ƌĞŵĚĞǌƵǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͘
ŝĞƐĐŚćƌĨƐƚĞŶ<ƌŝƟŬĞƌĚĞƐͣ<ƵůƚƵƌƉĂƌĂĚŝŐŵĂƐ͞ŝŶĚĞƌ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶƐĨŽƌƐĐŚƵŶŐƐƉƌĞĐŚĞŶŚĞƵƚĞŝŶĚŝĞƐĞŵƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐǀŽŶ
ĞŝŶĞƌͣƚŚŶŽůŽŐŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƌƌďĞŝƚƐŵŝŐƌĂƟŽŶ͞;ZĂĚƚŬĞ͕ϭϵϵϲͿ͘ŝĞ&ŝǆŝĞƌƵŶŐĂƵĨ<ƵůƚƵƌʹŝŵDŝŐƌĂƟŽŶƐŬŽŶƚĞǆƚďĞĚĞƵƚĞƚĚŝĞƐ
ĚŝĞͣŵŝƚŐĞďƌĂĐŚƚĞŶ͞EŽƌŵĞŶ͕tĞƌƚĞƵŶĚdƌĂĚŝƟŽŶĞŶĞŝŶĞƌďĞƐƟŵŵƚĞŶƐŽǌŝĂůĞŶ'ƌƵƉƉĞʹǀĞƌƐĐŚůĞŝĞƌƚŝŶĚĞƌdĂƚƐƚƌƵŬƚƵƌĞůů
ďĞĚŝŶŐƚĞ,ŝŶĚĞƌŶŝƐƐĞƵŶĚĚƺƌŌĞĚĂŵŝƚĂƵĐŚͣĚŝĞǁŝƌŬůŝĐŚĞŶWƌŽďůĞŵĞǀĞƌĚĞĐŬĞŶ ͕͞ǁŝĞĞŝŶŝŶĚĞƌĞƚŚŶŽůŽŐŝƐĐŚĞŶDŝŐƌĂƟŽŶƐ-
ĨŽƌƐĐŚƵŶŐŬĂƵŵƌĞǌŝƉŝĞƌƚĞƌtĂƌŶƌƵĨĞŝŶĞƐŐĞƐƚĂŶĚĞŶĞŶƚŚŶŽůŽŐĞŶƐĐŚŽŶƐĞŚƌĨƌƺŚůĂƵƚĞƚĞ;DĞŝůůĂƐƐŽƵǆ͕ϭϵϴϬͿ͘&ƺƌDĞŝůůĂƐ-
ƐŽƵǆŚĞŝƘƚĚŝĞĚĂƌĂƵƐƌĞƐƵůƟĞƌĞŶĚĞ<ŽŶƐĞƋĞŶǌ͕ĚŝĞ&ŝŶŐĞƌǀŽŶĚĞƌĞƚŚŶŽůŽŐŝƐĐŚĞŶDŝŐƌĂƟŽŶƐĨŽƌƐĐŚƵŶŐǌƵůĂƐƐĞŶ͘
ŝĞŐůĞŝĐŚĞmďĞƌůĞŐƵŶŐŬĂŶŶŵĞŝŶĞƐƌĂĐŚƚĞŶƐũĞĚŽĐŚĂƵĐŚǌƵĞŝŶĞƌĂŶĚĞƌĞŶ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĨƺŚƌĞŶ͘tĂƌƵŵĚĂƐƌŐƵŵĞŶƚŶŝĐŚƚ
ƵŵĚƌĞŚĞŶ͍'ĞƌĂĚĞǁĞŝů ŝĐŚĂůƐƚŚŶŽůŽŐŝŶǁĞŝƘ͕ĚĂƐƐŬƵůƚƵƌĞůůĞhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞ<ŽŶƐƚƌƵŬƚĞƐŝŶĚ͕ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƚĞƐŵŝĐŚ͕ǁĞůĐŚĞ
DĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶŝŶĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĂŶĚŝĞƐĞƌ^ƚĞůůĞǁŝƌŬƐĂŵǁĞƌĚĞŶ͕ĚŝĞĞƐĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͕ĚŝĞŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶƐŚĞŵŵĞŶĚĞŶ&ĂŬƚŽƌĞŶ͕
ĚŝĞƐŝĐŚƐƉĞǌŝĞůůŝŵ^ĞŐŵĞŶƚŝůĚƵŶŐǌƵĞŝŶĞŵŐůćƐĞƌŶĞŶWůĂĨŽŶĚĂƵĨĚĞŵtĞŐǌƵ^ƚĂƚƵƐƉŽƐŝƟŽŶĞŶǀĞƌĚŝĐŚƚĞŶ͕ŵŝƚĚĞƌͣ<Ƶů-
ƚƵƌĚŝīĞƌĞŶǌĚĞĐŬĞ͞ǌƵǀĞƌďĞƌŐĞŶ͘
 GENDER
ƐŐŝďƚŐĞǁŝƐƐĞWĂƌĂůůĞůĞŶďĞŝŵhŵŐĂŶŐŵŝƚĚĞŵ<ƵůƚƵƌďĞŐƌŝīƵŶĚũĞŶĞŵŵŝƚĚĞŵ'ĞŶĚĞƌďĞŐƌŝī͘ƚŚŶŽůŽŐͺŝŶŶĞŶǁĞƌĚĞŶ
ĂƵĐŚŚŝĞƌŐĞƌŶĞĂŶŐĞĨƌĂŐƚ͕ĚĂ ŝŶĚĞŶϭϵϳϬĞƌ:ĂŚƌĞŶ͕ĂůƐ ŝŶĚĞŶh^ĚŝĞƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶǁŽŵĞŶ͛ƐƐƚƵĚŝĞƐƵŶƚĞƌĚĞŵŝŶŇƵƐƐ
ĚĞƐĨĞŵŝŶŝƐƟƐĐŚĞƌĞǁĞŐƵŶŐĞŶĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶ͕ǀŽƌĂůůĞŵŶĂĐŚĚĞŶhƌƐƉƌƺŶŐĞŶĞŝŶĞƌŐĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞŶƌďĞŝƚƐƚĞŝůƵŶŐ
ŝŵ<ƵůƚƵƌǀĞƌŐůĞŝĐŚŐĞƐƵĐŚƚǁƵƌĚĞ͘ŝŶĞǌƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐĞŶĚĞ^ĐŚůƵƐƐĨŽůŐĞƌƵŶŐůĂƵƚĞƚĞĚĂŵĂůƐ͕ĚŝĞǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŽŵŝŶĂŶǌ
ĚĞƐDĂŶŶĞƐƐĞŝĨƺƌĚŝĞŐĞŶĞƌĞůůĞƐŽǌŝĂůĞhŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚƐǀĞƌƚĞŝůƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶ&ƌĂƵĞŶƵŶĚDćŶŶĞƌŶǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚ͘ĞƌĂŶĚĞƌĞ
ƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐƚƌĂŶŐĞƌŬůćƌƚĞĚŝĞƵŶŝǀĞƌƐĞůůĞsŽƌŚĞƌƌƐĐŚĂŌĚĞƐDĂŶŶĞƐŵŝƚĚĞƌdĞŝůƵŶŐǀŽŶƂīĞŶƚůŝĐŚĞƌƵŶĚƉƌŝǀĂƚĞƌ^ƉŚćƌĞ͘ŝĞ
ƐŽǌŝĂůĞhŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚĨŽůŐƚŚŝĞƌĂƵƐĚĞƌdĂƚƐĂĐŚĞ͕ĚĂƐƐĚĞƌPīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚŵĞŚƌĞĚĞƵƚƵŶŐǌƵŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶǁŝƌĚ͕ĚĂĚŽƌƚDĂĐŚƚ
;,ĞƌƌƐĐŚĂŌƵŶĚ'ĞǁĂůƚͿĂƵƐŐĞƺďƚǁŝƌĚ͘ĂŝŶĚĞŶŵĞŝƐƚĞŶ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĞŶDćŶŶĞƌ<ƌŝĞŐĨƺŚƌĞŶƵŶĚĂƵĐŚĞŚĞƌŝŶĚĞƌ>ĂŐĞ
ƐŝŶĚ͕ƐŝĐŚtŝƐƐĞŶƺďĞƌĚŝĞtĞůƚĂƵƘĞƌŚĂůďĚĞƐŚćƵƐůŝĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚƐĂŶǌƵĞŝŐŶĞŶ͕ƵŶĚ&ƌĂƵĞŶƐŝĐŚĂƵĨĚĞƌĂŶĚĞƌĞŶ^ĞŝƚĞĚƵƌĐŚ
ŝŚƌĞƌĞƉƌŽĚƵŬƟǀĞŶ&ćŚŝŐŬĞŝƚĞŶŝŶŝŚƌĞŶƵĨŐĂďĞŶďĞƌĞŝĐŚĞŶĞŚĞƌŝŶĚĞƌEćŚĞĚĞƐŚćƵƐůŝĐŚĞŶ͕ƉƌŝǀĂƚĞŶĞƌĞŝĐŚƐĂƵĬĂůƚĞŶ͕
ǁĞƌĚĞŶDćŶŶĞƌŶĂƵĐŚ&ƺŚƌƵŶŐƐƋƵĂůŝƚćƚĞŶƵŶĚŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐƐŬŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶŶĂĐŚŐĞƐĂŐƚ͘ 
DR. REBEKKA EHRET
16
/ŶĚĞŶϭϵϴϬĞƌ:ĂŚƌĞŶǀŽůůǌŽŐƐŝĐŚĚŝĞďŬĞŚƌǀŽŶĚĞƌdŚĞƐĞĚĞƌƵŶŝǀĞƌƐĞůůĞŶŵćŶŶůŝĐŚĞŶsŽƌŚĞƌƌƐĐŚĂŌŚŝŶǌƵĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌ-
ƚĞŶhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶŬƵůƚƵƌƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞƌ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞƵŶĚĞĚĞƵƚƵŶŐƐǌƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶďĞŝ&ƌĂƵĞŶƵŶĚDćŶŶĞƌŶ͘
Die ǁŽŵĞŶ͚ƐƐƚƵĚŝĞƐǁƵƌĚĞŶƵŵŐĞƚĂƵŌŝŶŐĞŶĚĞƌƐƚƵĚŝĞƐ͘/ŶĚŝĞƐĞƌEĞƵŽƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐǀĞƌĂďƐĐŚŝĞĚĞƚĞŵĂŶƐŝĐŚǀŽŶĚĞƌ/ĚĞĞ͕
'ĞƐĐŚůĞĐŚƚƐĞŝďŝŽůŽŐŝƐĐŚĚĞƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚ͕ƵŶĚǌĞŝŐƚĞ͕ĚĂƐƐ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚŝŵŵĞƌĞŝŶŬƵůƚƵƌĞůůĞƐ<ŽŶƐƚƌƵŬƚƵŶĚƐŽŵŝƚĚĂƐZĞƐƵůƚĂƚ
ƐŽǌŝĂůĞƌWƌŽǌĞƐƐĞƐĞŝ;,ĂƵƐĞƌͲ^ĐŚćƵďůŝŶƵŶĚZƂƩŐĞƌͲZƂƐƐůĞƌ͕ ϭϵϵϴ͕ϭϰͿ͘
ĞƌůŝĐŬĂƵĨĚŝĞŬƵůƚƵƌĚĞƚĞƌŵŝŶŝƐƟƐĐŚĞ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶǀŽŶ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚƂīŶĞƚĞǌƵŐůĞŝĐŚdƺƌƵŶĚdŽƌĨƺƌĞŝŶĞŬƵůƚƵƌƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞ
^ŝĐŚƚĂƵĨDĂĐŚƚͲƵŶĚ,ĞƌƌƐĐŚĂŌƐǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞ͘ŝĞƐĞƌŶƐĂƚǌƚĞŶĚŝĞƌƚǌƵƌƐƐĞŶƟĂůŝƐŝĞƌƵŶŐƵŶĚsĞƌĞŝŶĨĂĐŚƵŶŐ͕ĚĂĞƌĂŶĚĞƌĞ
ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚǁŝƌŬƐĂŵĞŝīĞƌĞŶǌĞŶƺďĞƌƐŝĞŚƚ͘/ŶũĞĚĞŵDŽŵĞŶƚĚĞƌ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐƐƉŝĞůĞŶĂƵĐŚhŶƚĞƌƐĐŚŝĞ-
ĚĞďĞǌƺŐůŝĐŚĚĞƌ<ůĂƐƐĞŶͲŽĚĞƌ^ĐŚŝĐŚƚǌƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚ͕ƚŚŶŝǌŝƚćƚ͕ZĞůŝŐŝŽŶƐŽǁŝĞĚĞƐ>ĞďĞŶƐƐƟůƐƵŶĚůƚĞƌƐĞŝŶĞZŽůůĞ͘
 INNERE VARIABILITÄT
^ŽǁŽŚůŝŶĚĞƌDŝŐƌĂƟŽŶƐͲĂůƐĂƵĐŚŝŶĚĞƌ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌĨŽƌƐĐŚƵŶŐǁƵƌĚĞĚĞƌƚŚŶŽůŽŐŝĞǀŽƌŐĞǁŽƌĨĞŶ͕<ƵůƚƵƌǌƵĞƐƐĞŶƟĂůŝƐŝĞ-
ƌĞŶ͕ǁĂƐĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌĞŶĚǁŝƌŬĞ͕ĚĂĚĞƌĞŐƌŝīʹǌƵĞŝŶĞŵtĞƐĞŶƐŵĞƌŬŵĂůĞƌŚŽďĞŶʹǀŽŶƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞŶĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƵŶŐĞŶ
ĂďůĞŶŬĞƵŶĚ ǌƵĚĞŵ ĨƺƌĚŝĞsĞƌǁĞŝŐĞƌƵŶŐ ǀŽŶƉŽůŝƟƐĐŚĞŶƵŶĚ ƐŽǌŝĂůĞŶZĞĐŚƚĞŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝƐŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞ͘ŝĞƐĞƌ
sŽƌǁƵƌĨŚĂƚŝŵ&ĂĐŚĞŝŶĞƐĞůďƐƚŬƌŝƟƐĐŚĞƵŶĚƐĞůďƐƚƌĞŇĞŬƟĞƌĞŶĚĞWŚĂƐĞĞŝŶŐĞůćƵƚĞƚƵŶĚĞŝŶĞ&ƺůůĞǀŽŶWƵďůŝŬĂƟŽŶĞŶǌƵŵ
<ƵůƚƵƌďĞŐƌŝī ŝŶŝƟŝĞƌƚ͘ŝĞďŬĞŚƌǀŽŶŐƌŽƘŐĞĚĂĐŚƚĞŶ/ĚĞŶƟƚćƚƐŽƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞ͕ĞŝŶŵĂůĞŝŶŐĞƐĐŚůĂŐĞŶ͕ ŝŵŵĞƌǁŝƌŬƐĂŵ
ďůĞŝďĞŶ͕ŵĂĐŚƚĞŶĞŝŶĞƌĞŶŬŝĚĞĞWůĂƚǌ͕ĚŝĞŵŽĚĞƌŶĞ͕ƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŵƵůƟƉůĞ/ĚĞŶƟƚćƚĞŶĞƌůĂƵďƚ͘hŵĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚǀŽŶŝŵ-
ŵĞƌŶĞƵĂƵƐŚĂŶĚĞůďĂƌĞŵƐŽǌŝĂůĞŵƵŶĚŬƵůƚƵƌĞůůĞŵ^ĞŝŶ͕ĚĂƐ ũĞǁĞŝůƐƐŝƚƵĂƟǀƵŶĚŬŽŶƚĞǆƚƵĞůůǌƵďĞŐƌĞŝĨĞŶ ŝƐƚ͕ƐĞŵĂŶƟƐĐŚ
ǌƵ ĨĂƐƐĞŶ͕ǁƵƌĚĞŶĚŝǀĞƌƐĞŶĞƵĞĞŐƌŝīĞĞŝŶŐĞĨƺŚƌƚ͗,ǇďƌŝĚŝƚćƚ ;ŚĂďŚĂ͕ϭϵϵϰ͕,Ăůů ϭϵϵϰͿ͕<ƌĞŽůŝƐŝĞƌƵŶŐ ;,ĂŶŶĞƌǌ͕ϭϵϵϮͿ͕
sĂƌŝĂďůĞƐZĞƉĞƌƚŽŝƌĞŵŽĚĞůů;DĂƌƐĐŚĂůůϭϵϵϵͿ͕dƌĂŶƐŶĂƟŽŶĂůĞ/ĚĞŶƟƚćƚ;ƉƉĂĚƵƌĂŝ͕ϭϵϵϭͿ͕ƵŵĞŝŶŝŐĞĚĞƌǁŝĐŚƟŐĞŶǌƵŶĞŶŶĞŶ͘
tŝĞĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚǁŝƌĚ͕ƐŝŶĚĚĂƐĂůůĞƐĞŐƌŝīĞ͕ĚŝĞĚĞƌWůƵƌĂůŝƐŝĞƌƵŶŐ͕,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƐŝĞƌƵŶŐƵŶĚDƵůƟƉůŝǌŝƚćƚǀŽŶ;ƉŽƐƚͿŵŽĚĞƌŶĞŵ
>ĞďĞŶƵƐĚƌƵĐŬǌƵǀĞƌůĞŝŚĞŶƐƵĐŚĞŶ;ǀŐů͘tŝĐŬĞƌ͕ ϭϵϵϲͿ͘ /ŶĚĞƌƚŚŶŽůŽŐŝĞ ŝƐƚĂůƐŽĚŝĞƐĞ ͚ƐƐĞŶƟĂůŝƐŝĞƌƵŶŐƐĚĞďĂƩĞ͛ĂďŐĞ-
ƐĐŚůŽƐƐĞŶ;tŽůĨ͕ϭϵϵϵ͕ϮϭͲϲϳͿ͘ŝĞŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐǀŽŶŝīĞƌĞŶǌ͕ŐĂŶǌŝŵĞŝƚŐĞŝƐƚĚĞƌWŽƐƚͲDŽĚĞƌŶĞ͕ŚĂƚŝŶĚĞƌ&ŽƌƐĐŚƵŶŐ
ŝŶǌƵŐŐĞŚĂůƚĞŶ͖ĚĂƐĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶĚĞƌWůƵƌĂůŝƚćƚ͕hŶĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚŬĞŝƚƵŶĚtŝĚĞƌƐƉƌƺĐŚůŝĐŚŬĞŝƚǀŽŶtĞůƚĞŶƵŶĚ>ĞďĞŶƐĨƺŚƌƵŶŐĞŶ
ist durchgedrungen.
tĂƐďĞĚĞƵƚĞƚĂďĞƌĚŝĞƐĞƌͣƉŽƐƚͲŵŽĚĞƌŶĞZĞůĂƟǀŝƐŵƵƐ͞ĨƺƌĚŝĞhŵƐĞƚǌƵŶŐƐƉƌĂǆŝƐǌƵŵĞŝƐƉŝĞůŝŶĚĞƌ>ĞŚƌĞƌŝŶŶĞŶͲƵŶĚ
>ĞŚƌĞƌďŝůĚƵŶŐ͍tŝĞƐĞƚǌĞŶǁŝƌĚŝĞƌŬĞŶŶƚŶŝƐƵŵ͕ĚĂƐƐĞƐƐŽǁŽŚůǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶĂůƐĂƵĐŚŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶ;ĂƵĨ
'ĞŶĚĞƌƵŶĚ<ƵůƚƵƌďĞǌŽŐĞŶͿĞŝŶĞsŝĞůĨĂůƚǀŽŶhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶŐŝďƚ͍tĞůĐŚĞƐƐŝŶĚĚĞŶŶŶŽĐŚŽƉĞƌĂƟŽŶĂůŝƐŝĞƌďĂƌĞƐŽǌŝĂůĞ
ŝŶŚĞŝƚĞŶ͕ǁĞŶŶǁŝƌƵŶƐŵƵůƟƉůĞ/ĚĞŶƟƚćƚƐŬŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶĞŶǀŽƌƐƚĞůůĞŶ͍
 DIFFERENZ UND SOZIALE KONSEQUENZ 
tŝĞŐĞǌĞŝŐƚ͕ǁŝƌĚŝŶďĞŝĚĞŶĞƌĞŝĐŚĞŶŝīĞƌĞŶǌŝŶĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚ͕ĞŝŶŵĂůĚƵƌĐŚĚŝĞŝŶĨƺŚƌƵŶŐĚĞƌ^ĞŵĂŶƟŬ
<ƵůƚƵƌ͕ ďĞŝŵĂŶĚĞƌĞŶDĂůŵŝƚĚĞŵ/ŶĚŝŬĂƚŽƌ'ĞŶĚĞƌ͘ ĞŝĚĞƐƐŝŶĚƐŽǌŝĂůĞ^ƚƌƵŬƚƵƌŬĂƚĞŐŽƌŝĞŶ͕ĚŝĞĞƐĞƌůĂƵďĞŶ͕ͣKƌĚŶƵŶŐ͞ŝŶ
ĚŝĞƐŽǌŝĂůĞtĞůƚǌƵďƌŝŶŐĞŶ͘ůƐǌƵŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞDĞƌŬŵĂůĞŬĂƚĞŐŽƌŝƐŝĞƌĞŶƐŝĞŶŝĐŚƚŶƵƌ͕ ƐŽŶĚĞƌŶŝŶĚĞƌƐŽǌŝĂůĞŶ/ŶƚĞƌĂŬƟŽŶ
ǁĞƌĚĞŶŵŝƚŝŚŶĞŶĂƵĐŚĞǁĞƌƚƵŶŐĞŶǀĞƌďƵŶĚĞŶ͕ĚĂƐŚĞŝƘƚƐŝĞŚŝĞƌĂƌĐŚŝƐŝĞƌĞŶ͘/ŶŝŚƌĞŵƵĐŚ͢ƌǌŝĞŚƵŶŐƵŶĚDŝŐƌĂƟŽŶ͚ƵŶ-
ƚĞƌƐƵĐŚƚĚĂƐƵƚŽƌͺŝŶŶĞŶƚĞĂŵ/ƐĂďĞůůŝĞŚŵƵŶĚ&ƌĂŶŬͲKůĂĨZĂĚƚŬĞĂƵĐŚĚŝĞDĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶĚĞƌ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌŽƌĚŶƵŶŐ͕ĚŝĞ
ďĞǌƺŐůŝĐŚĚĞƐsĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞƐǌǁŝƐĐŚĞŶ&ƌĂƵƵŶĚDĂŶŶǁŝƌŬƐĂŵǁĞƌĚĞŶ͘^ŝĞŽƌŝĞŶƟĞƌĞŶƐŝĐŚĂŶĞŝŶĞƌ<ĞƌŶĂƵƐƐĂŐĞĚĞƐƚŚŶŽ-
ůŽŐĞŶƵŶĚ^ŽǌŝŽůŽŐĞŶƌǁŝŶŐ'ŽīŵĂŶ͕ƐŽǁŝĞĞƌƐŝĞŝŶƐĞŝŶĞŵƐƐĂǇͣĂƐƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞƌ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌ͞;ϭϵϳϳĂƵĨŶŐůŝƐĐŚ
ƵŶƚĞƌĚĞŵdŝƚĞůͣdŚĞƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ^ĞǆĞƐ͞ĞƌƐƚŵĂůƐĞƌƐĐŚŝĞŶĞŶͿĨŽƌŵƵůŝĞƌƚĞ͗ͣEŝĐŚƚĚŝĞƐŽǌŝĂůĞŶ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĞŶ
ĚĞƌĂŶŐĞďŽƌĞŶĞŶ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚƐƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞďĞĚƺƌĨĞŶ;͙ͿĞŝŶĞƌƌŬůćƌƵŶŐ͕ƐŽŶĚĞƌŶǀŝĞůŵĞŚƌ͕ ǁŝĞĚŝĞƐĞhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞĂůƐ'Ă-
ƌĂŶƚĞŶĨƺƌƵŶƐĞƌĞƐŽǌŝĂůĞŶƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐŐĞůƚĞŶĚŐĞŵĂĐŚƚǁƵƌĚĞŶ;ƵŶĚǁĞƌĚĞŶͿ͕ƵŶĚ͕ŵĞŚƌŶŽĐŚ͕ǁŝĞĚŝĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞůůĞŶ
DĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌƐŝĐŚĞƌƐƚĞůůĞŶŬŽŶŶƚĞŶ͕ĚĂƐƐƵŶƐĚŝĞƐĞƌŬůćƌƵŶŐĞŶƐƟĐŚŚĂůƟŐĞƌƐĐŚĞŝŶĞŶ͞ ;'ŽīŵĂŶ͕ϭϵϵϰ͕
ϭϬϲĨ͘ŝŶŝĞŚŵƵŶĚZĂĚƚŬĞ͕ϭϵϵϵ͕ϯϲͿ͘
ŝĞ ĨĞŵŝŶŝƐƟƐĐŚŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞŝůĚƵŶŐƐŝĚĞĞǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞƚƐŝĐŚƐĞůďƐƚƌĞĚĞŶĚĞŝŶĞƌĞŵĂŶǌŝƉĂƚŽƌŝƐĐŚĞŶWćĚĂŐŽŐŝŬ͕ŶŝĐŚƚŶƵƌĂƵƐ
ŝŐĞŶŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚĂůƐ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĚĞƌŝůĚƵŶŐƐƌĞĨŽƌŵ͘sŽŶĚĂŚĞƌŐĞƐĞŚĞŶƐƚĞůůƚĞƐŝĞĚŝĞͣ^ƟĐŚŚĂůƟŐŬĞŝƚ͞ƵŶĚ
^ĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĚĞƌƌŬůćƌƵŶŐĞŶŚŝĞƌĂƌĐŚŝƐĐŚĞƌ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶŝŶĚĞŶ^ĐŚƵůĞŶŝŶ&ƌĂŐĞ͘ŝŶĞ^ĐŚƵůĞ͕ĚŝĞŚĂŶ-
ĐĞŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚƉƌĂŬƟǌŝĞƌƚ͕ǁĂƌƵŶĚŝƐƚĚĂƐŝĞů͘WĂƌĂůůĞůǌƵĚĞƌŐĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞŶ'ůĞŝĐŚƐƚĞůůƵŶŐƐƉćĚĂŐŽŐŝŬŐŝŶŐĞƐũĞ-
ĚŽĐŚĂƵƘĞƌĚĞŵƵŵĞŝŶĞĂŶĚĞƌĞWćĚĂŐŽŐŝŬ͕ĚŝĞƐŝĐŚƵŵŚĂŶĐĞŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚďĞŵƺŚƚĞ͕ĚŝĞƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞͣƵƐůćŶĚĞƌƉćĚĂŐŽŐŝŬ ͕͞
ŚĞƵƚĞͣ/ŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞWćĚĂŐŽŐŝŬ͞ŐĞŶĂŶŶƚ͘ŝĞ/ŶƐƟƚƵƟŽŶ^ĐŚƵůĞŚĂƩĞƐŝĐŚĂůƐŽĚĂŚŝŶŐĞŚĞŶĚǌƵǀĞƌćŶĚĞƌŶ͕ĚĂƐƐĂůůĞ<ŝŶĚĞƌ
ƵŶŐĞĂĐŚƚĞƚŝŚƌĞƌ,ĞƌŬƵŶŌďĞǌƺŐůŝĐŚ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚ͕ZĂƐƐĞ͕<ůĂƐƐĞ͕ZĞůŝŐŝŽŶƵŶĚƚŚŶŝǌŝƚćƚĚŝĞŐůĞŝĐŚĞŶƵŐĂŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶǌƵ
^ƚĂƚƵƐƉŽƐŝƟŽŶĞŶ ŝŵŝůĚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵŚćƩĞŶ͘ĂŵŝƚĚŝĞďĞŽďĂĐŚƚďĂƌĞhŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚƐǀĞƌƚĞŝůƵŶŐǌƵhŶŐƵŶƐƚĞŶĚĞƌDćĚĐŚĞŶ
ƵŶĚǌƵhŶŐƵŶƐƚĞŶĚĞƌĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚĞŶ<ŝŶĚĞƌďĞŚŽďĞŶǁĞƌĚĞŶŬŽŶŶƚĞ͕ďĞĚƵƌŌĞĞƐĂůƐŽŬŽŵƉĞŶƐĂƚŽƌŝƐĐŚĞƌDĂƘŶĂŚŵĞŶ͕Ƶŵ
ĚĂƐWŽƐƚƵůĂƚĚĞƌƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚĞŶŚĂŶĐĞŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚĞŝŶůƂƐĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ͘ĞƌZƵĨŶĂĐŚ<ŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶŬĂŶŶĨŽůŐĞŶ-
ĚĞƌŵĂƘĞŶďĞŐƌƺŶĚĞƚǁĞƌĚĞŶ͗
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&ƺƌĚĞŶĞƌĞŝĐŚĚĞƌĨĞŵŝŶŝƐƟƐĐŚĞŶWćĚĂŐŽŐŝŬǌĞŝŐƚWƌĞŶŐĞů;ϭϵϵϱͿ͕ĚĂƐƐ<ŽĞĚƵŬĂƟŽŶǌǁĂƌďĞƐƐĞƌĞEŽƚĞŶĨƺƌĚŝĞDćĚĐŚĞŶ
ŐĞďƌĂĐŚƚŚĂƚ͕ƐŝĞĂůƐŽŶƵŶŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵĚĞŶ:ƵŶŐĞŶďĞƐƐĞƌĞ^ĐŚƵůůĞŝƐƚƵŶŐĞŶĞƌďƌŝŶŐĞŶ͕ŝŚŶĞŶĂďĞƌĚŝĞƐĞsĞƌďĞƐƐĞƌƵŶŐŝŵ
ĞƌƵĨƐůĞďĞŶǁĞŶŝŐŶƵƚǌƚ͘ĂƐƐ<ŽĞĚƵŬĂƟŽŶƐŽǁĞŶŝŐǌƵƌ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌŐůĞŝĐŚŚĞŝƚďĞŝŐĞƚƌĂŐĞŶŚĂƚ͕ƐĐŚƌĞŝďƚƐŝĞĚĞŵƐŽŐĞŶĂŶŶ-
ten ŚŝĚĚĞŶĐƵƌƌŝĐƵůƵŵǌƵ͕ĚĞƌdĂƚƐĂĐŚĞĂůƐŽ͕ĚĂƐƐŶĂĐŚǁŝĞǀŽƌĚŝĞ/ŶƚĞƌĂŬƟŽŶǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞƌ^ĐŚƵůŬůĂƐƐĞƵŶĚĚĞŶ>ĞŚƌŬƌćŌĞŶ
ǀŽŶĚĞŶ :ƵŶŐĞŶĚŽŵŝŶŝĞƌƚǁŝƌĚ͕ ĚĂƐƐĚŝĞ dŚĞŵĞŶ ŝŵhŶƚĞƌƌŝĐŚƚ ƐŽǁŝĞĚŝĞhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐŵŝƩĞů͕ ĂďĞƌ ĂƵĐŚĚŝĞ ƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞŶ
'ƌƵŶĚďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĚĞƌ^ĐŚƵůĞĞŝŶĞŶŵĂůĞďŝĂƐĂƵĨǁĞŝƐĞŶ;WƌĞŶŐĞů͕ϭϵϵϱ͕ϮϳͿ͘
&ƺƌĚĞŶĞƌĞŝĐŚĚĞƌ/ŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞŶWćĚĂŐŽŐŝŬǌĞŝŐĞŶWƌĞŶŐĞů;ϭϵϵϱͿƵŶĚ^ƚĞŝŶĞƌͲ<ŚĂŵƐŝ;ϭϵϵϮͿ͕ĚĂƐƐƚƌŽƚǌĂůůĞƌƵŶƚĞƌƐƚƺƚ-
ǌĞŶĚĞŶDĂƘŶĂŚŵĞŶʹmďĞƌƐĞƚǌƵŶŐƐŚŝůĨĞŶ͕ƵĨŐĂďĞŶƐƚƵŶĚĞŶ͕EĂĐŚŚŽůͲƵŶĚ^ƚƺƚǌŬƵƌƐĞ͕ĞƵƚƐĐŚƐƚƵŶĚĞŶĨƺƌ&ƌĞŵĚƐƉƌĂĐŚŝŐĞ
ʹĚĞƌĞƌǁĂƌƚĞƚĞ^ĐŚƵůĞƌĨŽůŐŶŝĐŚƚĞŝŶŐĞƚƌĞƚĞŶŝƐƚ͘/ŵ'ĞŐĞŶƚĞŝů͕ŝŵŵĞƌŶŽĐŚƐŝŶĚ<ŝŶĚĞƌŵŝƚDŝŐƌĂƟŽŶƐŚŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚŝŶĚĞŶ
ŚĞŝůƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞŶ<ůĂƐƐĞŶƵŶĚƌƺĐŬĞŶĂŶŐĞďŽƚĞŶƺďĞƌͲƵŶĚŝŶĚĞŶƐƚĂƚƵƐŚŽŚĞŶ^ĐŚƵůƚǇƉĞŶƵŶƚĞƌǀĞƌƚƌĞƚĞŶ;ŚƌĞƚ͕
ϭϵϵϵ͕ϭϬͿ͘ŝŶĞ<ŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶŬĂŶŶŚŝĞƌĂůƐŽŶƵƌŝŶZŝĐŚƚƵŶŐhŵŽƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐŐĞŚĞŶ͗ĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐĚƵƌĐŚĞŝŶĞĞǁƵƐƐƚŵĂĐŚƵŶŐ
ĚĞƐŶƵŶŚŝĞƌŶŝĐŚƚŐĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌͲ͕ƐŽŶĚĞƌŶŵĞŚƌŚĞŝƚƐŬƵůƚƵƌƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞŶ>ĞŚƌƉůĂŶƐƐŽǁŝĞĚƵƌĐŚĞŝŶĞDƵůƟŬƵůƚƵƌĂůŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƐ-
ƐĞůďĞŶ ;WƌĞŶŐĞů͕ ϭϵϵϱ͕ Ϯϳ͕ ƺŚůŵĂŶŶ͕ϭϵϵϴ͕ϮϰϮͿ͕ ĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐĚƵƌĐŚĞŝŶĞŶƉƌŝŶǌŝƉŝĞůůĞŶďƐĐŚŝĞĚ ǀŽŶƵŶŝǀĞƌƐĞůů ŐƺůƟŐĞŶ
ͣ'ƌŽƐƐĞƌǌćŚůƵŶŐĞŶ ͕͞ǁŝĞ>ǇŽƚĂƌĚŬŽŚćƌĞŶƚĞǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌŬĞŶŶƚŶŝƐƚŚĞŽƌŝĞŶŶĞŶŶƚ͕ĚĞƌĚŝĞƵǁĞŶĚƵŶŐǌƵDŝŶĚĞƌŚĞŝ-
ƚĞŶĚŝƐŬƵƌƐĞŶŵƂŐůŝĐŚŵĂĐŚƚƵŶĚƐŽŵŝƚĚŝĞ^ĐŚƵůĞĚĂǌƵďƌŝŶŐƚ͕ƐŝĐŚŵŝƚĚĞŵ^ƚĂŶĚƉƵŶŬƚĚĞƌͣŶĚĞƌĞŶ͞ĂƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌǌƵƐĞƚǌĞŶ
;^ƚĞŝŶĞƌͲ<ŚĂŵƐŝ͕ϭϵϵϮ͕ϭϵϵī͘Ϳ͘
 ZUM UMGANG MIT DIFFERENZ 
&ƺƌĚĞŶdŚĞŵĞŶďĞƌĞŝĐŚ'ĞŶĚĞƌƵŶĚ/ŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĂůŝƚćƚŝŶĚĞƌƵƐͲƵŶĚtĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐǀŽŶ>ĞŚƌŬƌćŌĞŶŝƐƚĞƐƐŝŶŶǀŽůů͕ĚĂƌƺďĞƌ
ǌƵƌĞŇĞŬƟĞƌĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞ^ĐŚƵůĞĞŝŶ^ǇƐƚĞŵŝƐƚ͕ĚĂƐƐŝĐŚƐĞůďƐƚĚĞĮŶŝĞƌƚ͕ƵŶĚǌǁĂƌʹƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵʹĚƵƌĐŚĚŝĞďĞŝĚĞŶDĞƌŬ-
ŵĂůĞ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚƵŶĚ<ƵůƚƵƌ͕ ĚĂƐŚĞŝƘƚŐĞƐĐŚůĞĐŚƚůŝĐŚĞƵŶĚŬƵůƚƵƌĞůůĞ͕ŵĞŝƐƚĞƚŚŶŝƐĐŚĞƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚ͘ĞŝĚĞDĞƌŬŵĂůĞƐŝŶĚ
ďĞĚĞƵƚĞŶĚĞƵŶĚƐŝŶŶƐƟŌĞŶĚĞƌŬůćƌƵŶŐƐŵŽĚĞůůĞ͕Ƶŵŝŵ^ĐŚƵůďĞƚƌŝĞďƐŽǁŽŚůŝīĞƌĞŶǌŚĞƌƐƚĞůůĞŶĂůƐĂƵĐŚƵŵŵŝƚŝīĞƌĞŶǌ
ƵŵŐĞŚĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ͘DĂŶŬĂŶŶŽŚŶĞǁĞŝƚĞƌĞƐĚŝĞǀŽŶ'ŽīŵĂŶ;ǀŐů͘ŽďĞŶͿŐĞŵĂĐŚƚĞƵƐƐĂŐĞďĞǌƺŐůŝĐŚĚĞƌ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌĚŝĨ-
ĨĞƌĞŶǌĂƵĨĚŝĞ<ƵůƚƵƌĚŝīĞƌĞŶǌƺďĞƌƚƌĂŐĞŶƵŶĚďĞŝĚĞdŚĞŵĞŶďĞƌĞŝĐŚĞĨƺƌĚŝĞ/ŶƐƟƚƵƟŽŶ^ĐŚƵůĞĚŝƐŬƵƟĞƌĞŶ͘ŝĞ&ƌĂŐĞŶ͕ŵŝƚ
ĚĞƌƐŝĐŚĚŝĞ>ĞŚƌĞƌŝŶŶĞŶͲƵŶĚ>ĞŚƌĞƌďŝůĚƵŶŐďĞƐĐŚćŌŝŐĞŶŬĂŶŶ͕ůĂƵƚĞŶĚĞŵŶĂĐŚ͗
tŝĞǁĞƌĚĞŶĚŝĞŝīĞƌĞŶǌŵŽĚĞůůĞ'ĞŶĚĞƌƵŶĚ<ƵůƚƵƌĂůƐƌŬůćƌƵŶŐƐŵŽĚĞůůĞĨƺƌƐŽǌŝĂůĞhŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚŚĞƌĂŶŐĞǌŽŐĞŶ͕ƵŶĚ
ǁĂƐƚƌćŐƚĚĂƐ^ǇƐƚĞŵ^ĐŚƵůĞĚĂǌƵďĞŝ͕ĚĂƐƐĚŝĞƐĞƌŬůćƌƵŶŐƐŵŽĚĞůůĞĨƺƌĚĂƐ^ǇƐƚĞŵƐĞůďƐƚĂůƐĞǀŝĚĞŶƚŽĚĞƌĂůƐƐĞůďƐƚǀĞƌ-
ƐƚćŶĚůŝĐŚŐĞƐĞŚĞŶǁĞƌĚĞŶ͍^ŝŶĚĚĞŶŶĚŝĞhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌŶƵŶĚĚĞŶ<ƵůƚƵƌĞŶǁŝƌŬůŝĐŚƐŽŐƌŽƘ͕
ĚĂƐƐƐŝĞĚŝĞĞŬůĂƚĂŶƚĞhŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚƐǀĞƌƚĞŝůƵŶŐĂƵƐƐŝĐŚŚĞƌĂƵƐůĞŐŝƟŵŝĞƌĞŶŬƂŶŶƚĞŶ͍ŝĞŶƐĐŚůƵƐƐĨƌĂŐĞ͕ĚŝĞƐŝĐŚďĞǌƺŐ-
ůŝĐŚĚĞƌdŚĞŵĂƟŬǁĞŝƚĞƌƐƚĞůůƚ͕ůĂƵƚĞƚ͗tŝĞǁŝƌĚĚŝĞƐĞƐƌŬůćƌƵŶŐƐŵŽĚĞůůŝŵhŵŐĂŶŐŵŝƚĚĞŵĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚĞŶDćĚĐŚĞŶ
ďǌǁ͘ŵŝƚĚĞƌĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚĞŶ&ƌĂƵŐĞůƚĞŶĚŐĞŵĂĐŚƚ͍
ƐƐĐŚĞŝŶƚ͕ĂůƐŽďĚŝĞĞďĂƩĞƵŵĚŝĞsĂƌŝĂŶǌŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚƵŶĚ<ƵůƚƵƌ;ǀŐů͘ŽďĞŶͿƵŶĚĚŝĞ<ƌŝƟŬĂŶĚĞƌ
ƐƐĞŶƟĂůŝƐŝĞƌƵŶŐǀŽŶŝīĞƌĞŶǌ;ǀŐů͘ŝĞŚŵƵŶĚZĂĚƚŬĞ͕ϭϵϵϵ͕WƌĞŶŐĞů͕ϭϵϵϱ͕^ƚĞŝŶĞƌͲ<ŚĂŵƐŝ͕ϭϵϵϮͿŶŝĐŚƚŝŶĚĞŶŽďůŝŐĂƚŽƌŝ-
ƐĐŚĞŶ>ĞŚƌƉůĂŶƵŶĚŝŶĚŝĞ>ĞŚƌĞƌŝŶŶĞŶͲƵŶĚ>ĞŚƌĞƌďŝůĚƵŶŐŝŶǌƵŐŐĞŚĂůƚĞŶŚĂƚ͘/ĐŚĚĞŶŬĞ͕ĞƐǁƺƌĚĞƐŝĐŚůŽŚŶĞŶ͕ĚĂƐdŚĞŵĂ
hŵŐĂŶŐŵŝƚŝīĞƌĞŶǌăĨŽŶĚǌƵďĞŚĂŶĚĞůŶ͕ƐŽǁŽŚůŝŶĚĞƌdŚĞŽƌŝĞĂůƐĂƵĐŚŝŶĚĞƌWƌĂǆŝƐ͘tĞŶŶǁŝƌƵŶƐĚĞƌƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞŶ<ŽŶ-
ƐƚƌƵŬƚĞ͕ĚŝĞĨƺƌĚŝĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ<ŽŶǌĞƉƚĞďĞŝĚĞƌƵƐďŝůĚƵŶŐǀŽŶ>ĞŚƌŬƌćŌĞŶǀĞƌǁĞŶĚĞƚǁĞƌĚĞŶ͕ďĞǁƵƐƐƚƐŝŶĚ͕ĚĂƐŚĞŝƘƚ
ǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͕ĂƵƐǁĞůĐŚĞƌ>ŽŐŝŬŚĞƌĂƵƐĂƌŐƵŵĞŶƟĞƌƚǁŝƌĚƵŶĚŵŝƚǁĞůĐŚĞŶ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶhŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶŐĞŵĂĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͕
ĚĂŶŶǁŝƌĚĞƐĨƺƌĚŝĞ^ĐŚƵůƉƌĂŬƟŬĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚͲƉƌĂŬƟŬĞƌĞŝŶĨĂĐŚĞƌƐĞŝŶ͕ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞďĞŶĞŶǀŽŶŝīĞƌĞŶǌĞŶǌƵĞƌŬĞŶŶĞŶ
und zu gewichten. 
ĞƌhŵŐĂŶŐŵŝƚŝīĞƌĞŶǌŚĂƚ ŝŵŵĞƌ ĂƵĐŚĞƚǁĂƐŵŝƚ ĚĞŵƵƐŚĂŶĚĞůŶƵŶĚŝůĚĞŶĚĞƌ ĞŝŐĞŶĞŶ /ĚĞŶƟƚćƚ ǌƵ ƚƵŶ͕ ĚĂĚŝĞƐ
ŝŵƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐŵŝƚĞŝŐĞŶĞŶŝŶͲƵŶĚƵƐƐĐŚůƵƐƐŵĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶƐƚĂƪŝŶĚĞƚ͘ŝĞŚŵƵŶĚZĂĚƚŬĞ;ϭϵϵϵ͕ϳϭī͘ͿǌĞŝŐĞŶƐĞŚƌ
ƐĐŚůƺƐƐŝŐ͕ĚĂƐƐŝŶĚĞƌ^ĐŚƵůĞWƌŽǌĞƐƐĞĚĞƌŝŐĞŶͲƵŶĚ&ƌĞŵĚĚĞĮŶŝƟŽŶƺďĞƌĚŝĞďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶDĞƌŬŵĂůĞŶŝĐŚƚŶƵƌƉƌŽǌĞƐƐƵĂů
ǀŽƌŐĞŶŽŵŵĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂůƐWƌŽďůĞŵŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶĞŶĨĞƐƚŐĞůĞŐƚƵŶĚ͕ƵŵĚŝĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶǌƵůĞŐŝƟŵŝĞƌĞŶ͕ĂƵĐŚ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůŝƐŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘^ŝĞƵŶƚĞƌƐƵĐŚĞŶ͕ǁŝĞĚŝĞ<ŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶƐƉƌŝŶǌŝƉŝĞŶďĞŝŵŝůĚͣĨƌĞŵĚĞ&ƌĂƵ͞ŽĚĞƌďĞŝĚĞƌͣŝŵĂŐŝŶć-
ƌĞŶdƺƌŬŝŶ͞ǁŝƌŬƐĂŵǁĞƌĚĞŶ͘ĂƐŝůĚďĞĚŝĞŶƚƐŝĐŚĞŝŶĞƐ<ůŝƐĐŚĞĞƐǀŽŶĚĞƌŽƌŝĞŶƚĂůŝƐĐŚĞŶʹŬŽŶŬƌĞƚ͗ĚĞƌƚƺƌŬŝƐĐŚĞŶʹ<ƵůƚƵƌ
;ƺďƌŝŐĞŶƐĞŝŶŝŶĚĞƌǁĞƐƚůŝĐŚĞŶdƌĂĚŝƟŽŶƐĞŚƌďĞůŝĞďƚĞƐDŝƩĞůĚĞƌ^ĞůďƐƚďĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐ͕ǁŝĞĚĂƐĚǁĂƌĚ^ĂŝĚƐĐŚŽŶϭϵϳϴĚĂƌ-
ŐĞƐƚĞůůƚŚĂƚͿ͕ǁŽďĞŝĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐĂƵĨĚĞƌ<ŽůůĞŬƟǀĞďĞŶĞĂůůĞDŽĚĞƌŶŝƐŝĞƌƵŶŐƐĚǇŶĂŵŝŬĞŶƵŶĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐĞŶŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌ
ƚƺƌŬĞŝƐƚćŵŵŝŐĞŶ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĂƵƐŐĞďůĞŶĚĞƚƵŶĚĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐĂƵĨĚĞƌďĞŶĞĚĞƐ/ŶĚŝǀŝĚƵƵŵƐĚĞŶWĞƌƐŽŶĞŶĚŝĞŝŚŶĞŶĞŝŐĞŶĞŶ
ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐĞŶŵŝƚĚĞŶĚƵƌĐŚĚŝĞ^ŽǌŝĂůŝƐĂƟŽŶĞƌǁŽƌďĞŶĞŶ/ĚĞŶƟĮŬĂƟŽŶƐĂŶŐĞďŽƚĞŶĂďŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘
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ŝĞ&ćŚŝŐŬĞŝƚǌƵƐŝƚƵĂƟŽŶƐŐĞƌĞĐŚƚĞŵ͕ƌĞŇĞŬƟĞƌƚĞŵ,ĂŶĚĞůŶǁŝƌĚĚƵƌĐŚĚŝĞǁĞƐĞŶŚĂŌĞsĞƌǁĞŶĚƵŶŐǀŽŶ<ƵůƚƵƌ;ƚƺƌŬŝƐĐŚͬ
ǁĞŝďůŝĐŚͿŝŶĞŝŶͣĞŝŶŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞƐ ͕͞ǀŽƌĂƵƐƐĂŐďĂƌĞƐŐŝĞƌĞŶƵŵŝŶƚĞƌƉƌĞƟĞƌƚ͘^ŽǁŝƌĚĚŝĞͣŝŵĂŐŝŶćƌĞdƺƌŬŝŶ͞ǌƵĞŝŶĞŵͣǁŝů-
ůĞŶůŽƐĞŶKďũĞŬƚ ŝŶĞŝŶĞŵĨƌĞŵĚďĞƐƟŵŵƚĞŶWƌŽǌĞƐƐ͞ ;,ĞďĞŶƐƚƌĞŝƚ͕ϭϵϴϲ͕ϭϴϭǌŝƟĞƌƚ ŝŶŝĞŚŵƵŶĚZĂĚƚŬĞ͕ϭϵϵϵ͕ϳϴͿƵŶĚ
ĚĂŵŝƚĂƵĐŚǌƵŵ'ĞŐĞŶƐƚƺĐŬĚĞƌĞŵĂŶǌŝƉŝĞƌƚĞŶ^ĐŚǁĞŝǌĞƌŝŶ͕ĂůƐĚŝĞƐŝĐŚĚŝĞŚŝĞƐŝŐĞWćĚĂŐŽŐŝŶŵŝƚŐƌŽƘĞƌtĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚŬĞŝƚ
ǁĂŚƌŶŝŵŵƚ͘/ŶĚŝĞƐĞŵDŽŵĞŶƚŝƐƚĚŝĞhŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚƵŶŐŝŶŝŚƌĞƌĞǁĞƌƚƵŶŐƐĨƵŶŬƟŽŶǀŽůůǌŽŐĞŶ͘ŝĞ^ŝƚƵŝĞƌƵŶŐĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶ
WĞƌƐŽŶƵŶĚĚŝĞĚĞƌĂŶĚĞƌĞŶ;ͣŝŵĂŐŝŶćƌĞdƺƌŬŝŶ͞ƵŶĚŝŚƌĞdƂĐŚƚĞƌͿŵĂŶŝĨĞƐƟĞƌƚƐŝĐŚŶƵŶŝŶĞŝŶĞŵmďĞƌͲƐŽǁŝĞhŶƚĞƌůĞŐĞŶ-
ŚĞŝƚƐǀĞƌŚćůƚŶŝƐ͘
/ĐŚƐƟŵŵĞŵŝƚĚĞŵƵƚŽƌĞŶƚĞĂŵƺďĞƌĞŝŶ͕ĚĂƐƐŚŝĞƌĞŝŶĞDĞŚƌĨĂĐŚĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐƚĂƪŝŶĚĞƚ͕ƵŶĚĚĞŶŬĞ͕ĚĂƐƐĞƐƐŝĐŚůŽŚ-
ŶĞŶǁƺƌĚĞ͕ĂƵĨƐĂĐŚůŝĐŚĞtĞŝƐĞĚŝĞŚŝĞƌƐƉŝĞůĞŶĚĞŶƐŽǌŝĂůĞŶ<ŽŶƐƚƌƵŬƚĞǀŽŶ<ŽůůĞŬƟǀĞŶǌƵͣĚĞŬŽŶƐƚƌƵŝĞƌĞŶ͞ƵŶĚƐŝĐŚĚĂďĞŝ
ŵŝƚĞŝŐĞŶĞŶsŽƌƵƌƚĞŝůĞŶĂƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌǌƵƐĞƚǌĞŶ͘/ĐŚƐƟŵŵĞũĞĚŽĐŚŶŝĐŚƚŵŝƚĚĞŶ^ĐŚƌĞŝďĞŶĚĞŶƺďĞƌĞŝŶ͕ǁĞŶŶƐŝĞďĞŚĂƵƉƚĞŶ͕
ĚĂƐƐĚŝĞ/ŶƐƟƚƵƟŽŶ^ĐŚƵůĞĚƵƌĐŚĚŝĞƐĞŶWƌŽǌĞƐƐĚĞƌ&ƌĞŵĚďĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐŝŶĚĞŶDŝŐƌĂŶƚͺŝŶŶĞŶͣŶĞƵĞKďũĞŬƚĞĨƺƌZĞƩƵŶŐƐ-
ƉŚĂŶƚĂƐŝĞŶ͞;ĞďĚ͕͘ϴϭͿŐĞĨƵŶĚĞŶŚĂƚ͕ĚĞŶŶĚĂƐǁƺƌĚĞũĂǀŽƌĂƵƐƐĞƚǌĞŶ͕ĚĂƐƐĂůůĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĂƌďĞŝƚĞŶĚĞŶWĞƌƐŽŶĞŶĞŝŶĞŵ
ŶŽƚŽƌŝƐĐŚĞŶ,ĞůĨĞƌƚƌŝĞďƵŶƚĞƌǁŽƌĨĞŶǁćƌĞŶ͕ǁŽŵŝƚĚĞƌŐůĞŝĐŚĞ͕ŽďĞŶǌƵƌĞĐŚƚŬƌŝƟƐŝĞƌƚĞ͕ĂƵĨ<ůŝƐĐŚĞĞƐďĞƌƵŚĞŶĚĞDĞĐŚĂŶŝƐ-
ŵƵƐƐƉŝĞůƚĞ͗ƐƐĞŶƟĂůŝƐƟƐĐŚǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐƐŵĞƌŬŵĂůĞƐĐŚĂīĞŶƵŶĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƚĞŝīĞƌĞŶǌ͘
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ĞƌdƌĂŶƐĨĞƌǀŽŵŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶhŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚƵŶŐƐŵĞƌŬŵĂůƂŬŽŶŽŵŝƐĐŚĞƐ<ĂƉŝƚĂů;<ůĂƐƐĞŶͲͬ^ĐŚŝĐŚƚǌƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚͿǌƵŵ
DĞƌŬŵĂůŬƵůƚƵƌĞůůĞƐ<ĂƉŝƚĂů;ƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚǌƵ>ĞďĞŶƐƐƟůŐƌƵƉƉĞŶ͕ĚŝĞƐŝĐŚĚƵƌĐŚ<ůĞŝĚƵŶŐ͕^ƉƌĂĐŚĞ͕tŝƐƐĞŶƐďĞƐƚćŶĚĞƵƐǁ͘
ĚĞĮŶŝĞƌĞŶͿŚĂƚƐŝĐŚƐĞŝƚĚĞŶϭϵϴϬĞƌ :ĂŚƌĞŶǀĞƌŵĞŚƌƚĂƵĐŚ ŝŶĚĞƌůůƚĂŐƐǁĞůƚƵŶƚĞƌĚĞŵ^ƟĐŚǁŽƌƚͣWŽƐƚŵŽĚĞƌŶŝƐŝĞƌƵŶŐ͞
ĚƵƌĐŚŐĞƐĞƚǌƚ;ǀŐů͘ŽƵƌĚŝĞƵϭϵϴϯƵŶĚϭϵϵϯͿ͘
/ŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚŝƐƚŶƵŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞƐĞ&ƌĂŐŵĞŶƟĞƌƵŶŐĨƺƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞĞǀƂůŬĞƌƵŶŐƐŐƌƵƉƉĞŶŵŝƚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶƌŬůćƌƵŶŐƐ-
ŵŽĚĞůůĞŶǀĞƌƐĞŚĞŶǁŝƌĚ͘/ŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌDĞŚƌŚĞŝƚƐďĞǀƂůŬĞƌƵŶŐŝƐƚĚŝĞZĞĚĞǀŽŶƉůƵƌĂůŝƐŝĞƌƚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͕ǀŽŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚ-
ůŝĐŚĞŶ DŝůŝĞƵƐ͕ ǀŽŶ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶ >ĞďĞŶƐǁĞŝƐĞŶ͘ ĞǌƺŐůŝĐŚ ĚĞƌ ǌƵŐĞǌŽŐĞŶĞŶ ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐ ĮŶĚĞƚ ĚŝĞ ŝƐƟŶŬƟŽŶ ĂƵĨŐƌƵŶĚ
ĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶĞƌŚĞƌŬƵŶŌƐŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞƌDĞƌŬŵĂůĞƐƚĂƩ͘tćŚƌĞŶĚƉůƵƌĂůŝƐŝĞƌƚĞ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌƐƚĞŝůĞŵĞŚƌŽĚĞƌǁĞŶŝŐĞƌŐůĞŝĐŚďĞ-
ƌĞĐŚƟŐƚŶĞďĞŶĞŝŶĂŶĚĞƌĞǆŝƐƟĞƌĞŶ͕ǁŝƌŬƚĚĂƐƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐƐŵĞƌŬŵĂůŬƵůƚƵƌĞůůĞƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚĂůƐƟŬĞƩĞĨƺƌDŝŶĚĞƌŚĞŝƚĞŶ-
ŐƌƵƉƉĞŶďĞǁĞƌƚĞŶĚ͘
Wird nun die Kategorie 'ĞƐĐŚůĞĐŚƚ͕ĚŝĞƐŝĐŚŝŶĚĞƌdĂƚďŝƐǌƵĞŝŶĞŵŐĞǁŝƐƐĞŶ'ƌĂĚĞĞŵĂŶǌŝƉŝĞƌƚŚĂƚƵŶĚǌƵŵŝŶĚĞƐƚĂƵĨĞǆ-
ƉůŝǌŝƚĞƌďĞŶĞĞŝŶĞ,ŝĞƌĂƌĐŚŝƐŝĞƌƵŶŐǀĞƌǁĞŝŐĞƌƚ͕ŬŽŵďŝŶŝĞƌƚŵŝƚĚĞƌ<ĂƚĞŐŽƌŝĞ<ƵůƚƵƌ͕ ĚĂŶŶĞƌůĞďĞŶǁŝƌĞŝŶĞƌƚZƺĐŬĨĂůůŝŶ
ǀŽƌĞŵĂŶǌŝƉĂƚŽƌŝƐĐŚĞZŚĞƚŽƌŝŬĞŶ͕ĚŝĞŶĞƵĞ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞďŝůĚƵŶŐĞŶǌƵůĂƐƐĞŶ͘/ŶĚĞƌ>ĞŚƌĞƌŝŶŶĞŶͲƵŶĚ>ĞŚƌĞƌĂƵƐďŝůĚƵŶŐŝƐƚŵŝƚ
ĚĞŵŝŶǌƵŐĚĞƌĨĞŵŝŶŝƐƟƐĐŚĞŶWćĚĂŐŽŐŝŬĂƵĐŚĚŝĞ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌŚŝĞƌĂƌĐŚŝĞƚŚĞŵĂƟƐŝĞƌƚǁŽƌĚĞŶ͘ŝĞŚŝĚĚĞŶĐƵƌƌŝĐƵůĂ werden 
ǌƵŵdĞŝůƐŝĐŚƚďĂƌŐĞŵĂĐŚƚƵŶĚǀĞƌćŶĚĞƌƚ͘ŶŶĞĚŽƌĞWƌĞŶŐĞů;ϭϵϵϱ͕ϵϴͿǁĞŝƐƚũĞĚŽĐŚĚĂƌĂƵĨŚŝŶ͕ĚĂƐƐĞƐƐĞůďƐƚŚĞƵƚĞŶŽĐŚ
ǁŝĐŚƟŐŝƐƚ͕ĚĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐďĞǁĞƌƚĞŶĚĞƌƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐƐŬĂƚĞŐŽƌŝĞŶĂƵĨĚŝĞ^ƉƵƌǌƵŬŽŵŵĞŶƵŶĚĚŝĞŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐƐĚŝƐŬƵƌƐĞ
ĂƵĨŝŚƌĞďĞǁĞƌƚĞŶĚĞ&ƵŶŬƟŽŶŚŝŶǌƵƺďĞƌƉƌƺĨĞŶ;ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚǁćƌĞŚŝĞƌďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞǌƵƐĞŚĞŶ͕ŽďƵŶĚŝŶǁŝĞǁĞŝƚƐƚƌƵŬƚƵƌĞů-
ůĞ'ƌƵŶĚďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶǁŝĞ^ĞůĞŬƟŽŶƐŵĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶƵŶĚĞǁĞƌƚƵŶŐƐŬƌŝƚĞƌŝĞŶĚƵƌĐŚĚŝĞ,ŝŶƚĞƌƚƺƌ<ƵůƚƵƌĚŝīĞƌĞŶǌǁŝĞĚĞƌǌƵƌ
,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞďŝůĚƵŶŐǀŽŶ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌĚŝīĞƌĞŶǌďĞŝƚƌĂŐĞŶͿ͘
ŝĞƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞĚĞƌŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞŶWćĚĂŐŽŐŝŬǌƵĚĞŵ<ŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶƐĐŚĂƌĂŬƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞƌŝīĞƌĞŶǌƐŽůůƚĞŶŶƵŶƐŝŶŶǀŽůůĞƌ-
ǁĞŝƐĞŝŶĚĞŶƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶhŵŐĂŶŐŵŝƚ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌĚŝīĞƌĞŶǌĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ǁŽŵŝƚĚĞƌtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐĚĞƌŶĚĞ-
ƌĞŶŝŶŝŚƌĞƌŝŶŶĞƌĞŶŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐŶƂƟŐŐĞǁŽƌĚĞŶĞdŽƌĞŐĞƂīŶĞƚǁƺƌĚĞŶ͘
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ƵƌŽƉĂ;ϱϯͲϱϵͿ͘&ƌĂŶŬĨƵƌƚĂŵDĂŝŶ͘
WƌĞŶŐĞů͕͘;ϭϵϵϱͿ͗WćĚĂŐŽŐŝŬĚĞƌsŝĞůĨĂůƚ͘KƉůĂĚĞŶ͘
ZĂĚƚŬĞ͕&͘K͘;ϭϵϵϲͿ͗&ƌĞŵĚĞƵŶĚůůǌƵĨƌĞŵĚĞ͘ƵƌƵƐďƌĞŝƚƵŶŐĚĞƐĞƚŚŶŽůŽŐŝƐĐŚĞŶůŝĐŬƐŝŶĚĞƌŝŶǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͘
/Ŷ͗,͘ͲZ͘tŝĐŬĞƌĞƚĂů͘;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ĂƐ&ƌĞŵĚĞŝŶĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͘DŝŐƌĂƟŽŶ͕ƚŚŶŝǌŝƚćƚƵŶĚ^ƚĂĂƚ;ϯϯϯͲϯϱϮͿ͘ƺƌŝĐŚ͘
^ĂŝĚ͕͘t͘;ϭϵϵϱ΀ϭϵϳϴ΁Ϳ͗KƌŝĞŶƚĂůŝƐŵ͘>ŽŶĚŽŶ͘
^ƚĞŝŶĞƌͲ<ŚĂŵƐŝ͕'͘;ϭϵϵϮͿ͗DƵůƟŬƵůƚƵƌĞůůĞŝůĚƵŶŐƐƉŽůŝƟŬŝŶĚĞƌWŽƐƚŵŽĚĞƌŶĞ͘KƉůĂĚĞŶ͘
tŝĐŬĞƌ͕,͘Z͘;ϭϵϵϲͿ͗sŽŶĚĞƌŬŽŵƉůĞǆĞŶ<ƵůƚƵƌǌƵƌŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ<ŽŵƉůĞǆŝƚćƚ͘
/Ŷ͗,͘ͲZ͘tŝĐŬĞƌĞƚĂů͘;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ĂƐ&ƌĞŵĚĞŝŶĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͘DŝŐƌĂƟŽŶ͕ƚŚŶŝǌŝƚćƚƵŶĚ^ƚĂĂƚ;ϯϳϯͲϯϵϮͿ͘ƺƌŝĐŚ͘
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ͣWĂƚĐŚǁŽƌŬ͞ŝƐƚĞŝŶĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕ĚĞŵ'ĞĚĂŶŬĞŶĚĞƌ/ŶŬůƵƐŝŽŶ͕ĚĞŵĞƐƵŵĚĞŶƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐǀŽŶsŝĞůĨĂůƚƵŶĚ'ĞŵĞŝŶƐĂŵ-
ŬĞŝƚŐĞŚƚ͕ćƐƚŚĞƟƐĐŚ'ĞƐƚĂůƚǌƵŐĞďĞŶ͘ĂƐ:ƺĚŝƐĐŚĞDƵƐĞƵŵŝŶĞƌůŝŶŚĂƚZĂƵŵǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐŐĞƐƚĞůůƚĨƺƌĚŝĞƵƐƐƚĞůůƵŶŐ
ĞŝŶĞƐĚƌĞŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞŶWĂƚĐŚǁŽƌŬƐ ŝŶ&ŽƌŵĞŝŶĞƌ^ćƵůĞ͘^ŝĞǁĂƌĂŶůćƐƐůŝĐŚĚĞƐϭϭ͘^ĞƉƚĞŵďĞƌƐϮϬϭϭǀŽŶŵƵƐůŝŵŝƐĐŚĞŶ͕
ĐŚƌŝƐƚůŝĐŚĞŶƵŶĚ ũƺĚŝƐĐŚĞŶ :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶĂƵƐǀŝĞůĞŶĞŝŶǌĞůŶĞŶ<ŝƐƚĞŶ͕ĚŝĞ ƐŝĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůŵŝƚ ŝŚƌĞŶ ƌĞůŝŐŝƂƐĞŶ ^ǇŵďŽůĞŶďĞ-
ŵĂůƚŚĂƩĞŶ͕ǌƵĞŝŶĞƌĞŝŶǌŝŐĞŶŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŶ^ŬƵůƉƚƵƌǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨƺŐƚǁŽƌĚĞŶ͘/ŶŵĂŶĐŚĞŶƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶWƌŽũĞŬƚĞŶďƌŝŶŐƚ
ũĞĚĞͬƌdĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞĞŝŶ^ƚƺĐŬĐŚĞŶ^ƚŽīŵŝƚ͕ƵŶĚĚĂƌĂƵƐǁŝƌĚĞŝŶĞWĂƚĐŚǁŽƌŬĚĞĐŬĞŐĞŶćŚƚʹĂůƐŝůĚĨƺƌĚŝĞ'ĞŵĞŝŶƐĂŵŬĞŝƚ͕
ĚŝĞĂƵƐĚĞŵŝŶǌŝŐĂƌƟŐĞŶ͕sĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶĞŶƚƐƚĞŚƚ͘ƵĐŚŝŶĚĞŵĂŵĞƌŝŬĂŶŝƐĐŚĞŶ^ůŽŐĂŶͣĞůĞďƌĂƚĞŝǀĞƌƐŝƚǇ͞ƵŶĚĚĞŵŬĂŶĂ-
ĚŝƐĐŚĞŶ^ůŽŐĂŶͣŝǀĞƌƐŝƚǇŽƵƌ^ƚƌĞŶŐƚŚ͞ǌĞŝŐĞŶƐŝĐŚǁĞůƚǁĞŝƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ͘/ŶĞŝŶĞƌďƌĞŝƚĞŶƉŽůŝƟƐĐŚĞŶ͕ŬƵůƚƵƌĞůůĞŶƵŶĚƉć-
ĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ^ƚƌƂŵƵŶŐŬŽŵŵƚĚŝĞ'ĞŵĞŝŶƐĂŵŬĞŝƚĚĞƌ/ŶŬůƵƐŝǀĞŶWćĚĂŐŽŐŝŬŵŝƚĚĞƌŝǀĞƌƐŝƚǇͲĚƵĐĂƟŽŶ͕ĚĞƌWćĚĂŐŽŐŝŬĚĞƌ
sŝĞůĨĂůƚ͕ĚĞƌDĞŶƐĐŚĞŶƌĞĐŚƚƐďŝůĚƵŶŐƵŶĚĚĞƌĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞŶƌǌŝĞŚƵŶŐǌƵŵƵƐĚƌƵĐŬ͘ůůĞĚŝĞƐĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ<ŽŶǌĞƉƚĞ
ĚŝĞŶĞŶĚĞŶŐůĞŝĐŚĞŶŝĞůĞŶ͘^ŝĞĂůůĞďĞƚŽŶĞŶŝŶŝŚƌĞŶũĞǁĞŝůŝŐĞŶ&ŽƌŵƵůŝĞƌƵŶŐĞŶŶƵƌǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƐƉĞŬƚĞĚĞƌŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŶ
/ŶƚĞŶƟŽŶ͘^ŝĞĂůůĞǀĞƌŬŶƺƉĨĞŶƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵ/ŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞ͕'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌďĞǁƵƐƐƚĞƵŶĚ/ŶƚĞŐƌĂƟǀĞWćĚĂŐŽŐŝŬ͘ĂƌŝŶǌĞŝŐƚ
ƐŝĐŚ͕ĚĂƐƐǁŝƌĞƐŵŝƚĞŝŶĞƌƐĞŚƌǀŝĞůƐĐŚŝĐŚƟŐĞŶ͕ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶĞǁĞŐƵŶŐǌƵƚƵŶŚĂďĞŶ͕ĚĞƌĞŶƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ
'ƌƵŶĚůĂŐĞŶƵŶĚĂůůƚćŐůŝĐŚĞ,ĂŶĚůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŝŵ&ŽůŐĞŶĚĞŶĞƌƂƌƚĞƌƚǁĞƌĚĞŶƐŽůůĞŶ͘
 GRUNDLAGEN
&ƺƌĞŝŶĞĨƵŶĚŝĞƌƚĞƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐŵŝƚĚĞŵdŚĞŵĂͣ/ŶŬůƵƐŝǀĞWćĚĂŐŽŐŝŬ͞ŝƐƚĚŝĞ<ůćƌƵŶŐŝŚƌĞƌŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĞŶ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶ
ͣŐĂůŝƚćƚ͞ŽĚĞƌͣ'ůĞŝĐŚŚĞŝƚ͞ƵŶĚͣsĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶŚĞŝƚ͞ŽĚĞƌͣ,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚćƚ͞ǁŝĐŚƟŐ͘tĂƐĚŝĞƐĞ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶďĞĚĞƵƚĞŶ͕ǌĞŝŐƚƐŝĐŚ
ŶŝĐŚƚǀŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐƐůŽƐĞŝŶĨĂĐŚƐŽ͘ĞŶŶĞƌƐƚƵŶƐĞƌĞtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐƐƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶƵŶĚĞŐƌŝīĞůĂƐƐĞŶĚŝĞ'ůĞŝĐŚŚĞŝƚĞŶƵŶĚ
ĚŝĞhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞǌǁŝƐĐŚĞŶ<ŝŶĚĞƌŶ͕ :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶŽĚĞƌƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶ ŝŶ ƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶƵŶĚĂƵƘĞƌƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ
ƌďĞŝƚƐĨĞůĚĞƌŶŚĞƌǀŽƌƚƌĞƚĞŶ͘
   ZUR PERSPEKTIVE DER GLEICHHEIT   
/ŶŬůƵƐŝǀĞWćĚĂŐŽŐŝŬĞƌƂīŶĞƚǌƵŶćĐŚƐƚĞŝŶĞWĞƌƐƉĞŬƟǀĞ͕ŝŶĚĞƌĚŝĞ'ůĞŝĐŚŚĞŝƚĚĞƌĚƌĞƐƐĂƚĞŶǀŽŶŝůĚƵŶŐďĞǁƵƐƐƚǁĞƌĚĞŶ
ŬĂŶŶ͘hŵƐŝŶŶǀŽůůĞƵƐƐĂŐĞŶĚĂǌƵǌƵƚƌĞīĞŶŵƵƐƐƉƌćǌŝƐŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͕ŝŶǁĞůĐŚĞŶ,ŝŶƐŝĐŚƚĞŶǀŽŶ'ůĞŝĐŚŚĞŝƚĚŝĞZĞĚĞƐĞŝŶƐŽůů͘
ĞŶŶŵŝƚĂůůŐĞŵĞŝŶĞŶ͕ƉĂƵƐĐŚĂůĞŶ'ůĞŝĐŚŚĞŝƚƐĂƵƐƐĂŐĞŶŐĞŚĞŶƵŶĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƚĞ'ůĞŝĐŚƐĞƚǌƵŶŐĞŶĞŝŶŚĞƌ͕ ĂůƐŽĚŝĞ/ŶĞŝŶƐƐĞƚ-
ǌƵŶŐĂůůĞƌ>ĞƌŶĞŶĚĞŶƵŶĚĚĂŵŝƚŐĞŶĂƵĚĂƐ͕ǁĂƐ/ŶŬůƵƐŝǀĞWćĚĂŐŽŐŝŬŶŝĐŚƚŝŶƚĞŶĚŝĞƌƚ͘&ƺƌ/ŶŬůƵƐŝǀĞWćĚĂŐŽŐŝŬƐŝŶĚǀŝĞůŵĞŚƌ
ŐĂŶǌďĞƐƟŵŵƚĞ,ŝŶƐŝĐŚƚĞŶĚĞƌ'ůĞŝĐŚŚĞŝƚŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚ͘^ŝĞƐŝĞŚƚĚŝĞŶŐĞŚƂƌŝŐĞŶŝŚƌĞƌŝĞůŐƌƵƉƉĞŶĂůƐ'ůĞŝĐŚĞĂŶŚŝŶƐŝĐŚƚ-
ůŝĐŚŝŚƌĞƌ'ƌƵŶĚďĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞŶĂĐŚĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚEĂŚƌƵŶŐ͕ŶĂĐŚĨĞŝŶĨƺŚůŝŐĞƌŝŶĚƵŶŐĂŶĞŝŶĞǀĞƌůćƐƐůŝĐŚĞĞǌƵŐƐƉĞƌƐŽŶ͕ŶĂĐŚ
ŐůĞŝĐŚďĞƌĞĐŚƟŐƚĞŶWĞĞƌͲĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶ͕ŶĂĐŚĨƌĞŝĞƌĞǁĞŐƵŶŐƵŶĚŶĂĐŚƌĞŝĐŚĞƌŐĞŝƐƟŐĞƌŶƌĞŐƵŶŐ͘ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐƐŝĞŚƚƐŝĞ
ĚŝĞŶŐĞŚƂƌŝŐĞŶŝŚƌĞƌŝĞůŐƌƵƉƉĞŶĂůƐ'ůĞŝĐŚĞĂŶŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚŝŚƌĞƐZĞĐŚƚƐĂƵĨŝůĚƵŶŐƵŶĚǁĞŝƚĞƌĞƌZĞĐŚƚĞ͘ŝĞƐĞ'ůĞŝĐŚŚĞŝƚƐ-
ŚŝŶƐŝĐŚƚĞŶ͕ĚŝĞƐĞĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞƵŶĚZĞĐŚƚĞ͕ĚŝĞĂůůĞŐĞŵĞŝŶƐĂŵŚĂďĞŶ͕ƐŝŶĚǀŽƌĂůůĞŵŝŶĞŝŶĞŵŽŬƵŵĞŶƚǀĞƌďƌŝĞŌ͗ŝŶũĞŶĞƌ
ĚĞƌ<ŝŶĚĞƌƌĞĐŚƚƐŬŽŶǀĞŶƟŽŶ͕ĚŝĞƐŝĐŚĂƵĨϬͲďŝƐϭϴͲ:ćŚƌŝŐĞďĞǌŝĞŚƚ;sĞƌĞŝŶƚĞEĂƟŽŶĞŶϭϵϴϵͿ͘hŶĚʹƺďĞƌĚŝĞƐĞůƚĞƌƐŐƌƵƉƉĞ
ŚŝŶĂƵƐʹ ďĞƚŽŶƚĚŝĞĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶƌĞĐŚƚƐŬŽŶǀĞŶƟŽŶĞŝŶŵĂůŵĞŚƌĚĂƐ'ůĞŝĐŚŚĞŝƚƐƌĞĐŚƚĂƵĨŝůĚƵŶŐĨƺƌĂƵƐŶĂŚŵƐůŽƐĂůůĞ;sĞƌĞŝŶ-
ƚĞEĂƟŽŶĞŶϮϬϬϲ͗ǀŐů͘ĂƵĐŚtĞƌŶƐƚĞĚƚƵŶĚ:ŽŚŶͲKŚŶĞƐŽƌŐ͕ϮϬϭϭͿ͊ƵĨĚĞƌĂƐŝƐĞŝŶĞƌƐŽůĐŚĞŶ'ůĞŝĐŚŚĞŝƚĞƌƂīŶĞƚ/ŶŬůƵƐŝǀĞ
WćĚĂŐŽŐŝŬĞŝŶĞWĞƌƐƉĞŬƟǀĞ͕ŝŶĚĞƌĚŝĞsĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶŚĞŝƚĚĞƌ>ĞƌŶĞŶĚĞŶŝŶĚĞŶsŽƌĚĞƌŐƌƵŶĚƚƌŝƩ͘
   ZUR PERSPEKTIVE DER HETEROGENITÄT   
ŝĞZĞŇĞǆŝŽŶǀŽŶsĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶŚĞŝƚůćƐƐƚƐŝĐŚĂƵĨŵĞŚƌĞƌĞǁŝĐŚƟŐĞĞĚĞƵƚƵŶŐƐĞďĞŶĞŶĂƵīćĐŚĞƌŶ͕ĚŝĞĂƵĐŚŝŶĞŝŶĂŶĚĞƌŐƌĞŝĨĞŶ
ƵŶĚǀŽŶĚĞŶĞŶŝĐŚŚŝĞƌǀŝĞƌǀŽƌƐƚĞůůĞ͗sĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶŚĞŝƚ͕sŝĞůƐĐŚŝĐŚƟŐŬĞŝƚ͕sĞƌćŶĚĞƌůŝĐŚŬĞŝƚƵŶĚhŶďĞƐƟŵŵƚŚĞŝƚ;ǀŐů͘,ĞŝŶǌĞů
und Prengel, 2002).
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,ĞƚĞƌŽŐĞŶǁŝƌĚƉƌŝŵćƌŝŶĚĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐǀŽŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶ͕ĂŶĚĞƌƐ͕ƉůƵƌĂůĂƵĨŐĞĨĂƐƐƚƵŶĚǌǁĂƌďĞǌŽŐĞŶĂƵĨĚŝĞŝīĞƌĞŶǌĞŶ
ǌǁŝƐĐŚĞŶ'ƌƵƉƉĞŶ͕ĂƵĨŐƌƵƉƉĞŶŝŶƚĞƌŶĞhŶƚĞƌŐƌƵƉƉĞŶƵŶĚƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĂƵĨĚŝĞŝīĞƌĞŶǌĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶĞŝŶǌĞůŶĞŶWĞƌƐŽŶĞŶ͕ĂůƐŽ
ĂƵĨŝŚƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŝŶǌŝŐĂƌƟŐŬĞŝƚ͘
tĞŶŶƉůƵƌĂůĞŝīĞƌĞŶǌĞŶǁĂŚƌŐĞŶŽŵŵĞŶǁĞƌĚĞŶƐŽůůĞŶ͕ǁŝƌĚĞŝŶĞZĞŝŚĞǀŽŶ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶďĞŶƵƚǌƚ͘ƵƌĐŚƐŝĞŬĂŶŶĨƺƌƵŶƐĞƌĞ
Wahrnehmung deutlich werden: Kinder und Jugendliche (auch Erwachsene) unterscheiden sich hinsichtlich ihres Alters, ihrer 
ƂŬŽŶŽŵŝƐĐŚĞŶ>ĞďĞŶƐůĂŐĞŶ͕ŝŚƌĞƌĞƚŚŶŝƐĐŚͲŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ,ĞƌŬƵŶŌ͕ŝŚƌĞƌƌĞůŝŐŝƂƐĞŶ'ůĂƵďĞŶƐƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ͕ŝŚƌĞƌ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚƐǌƵŐĞ-
ŚƂƌŝŐŬĞŝƚĞŶ͕ŝŚƌĞƌƐĞǆƵĞůůĞŶKƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐĞŶ͕ŝŚƌĞƌ,ĞƌŬƵŶŌƐĨĂŵŝůŝĞŶƵŶĚĚĞƌYƵĂůŝƚćƚŝŚƌĞƌŝŶĚƵŶŐƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ͕ŝŚƌĞƌŬƂƌ-
ƉĞƌůŝĐŚĞŶ͕ĞŵŽƟŽŶĂůĞŶ͕ƐŽǌŝĂůĞŶƵŶĚŬŽŐŶŝƟǀĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚ^ŽǌŝĂůŝƐĂƟŽŶ͕ŝŚƌĞƌƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŝŶĚĞŶWĞĞƌŐƌƵƉƉĞŶƐŽǁŝĞ
ŝŚƌĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŶŝůĚƵŶŐƐďŝŽŐƌĂĮĞŶ͘ďĞƌĚŝĞƐĞǀŝĞůĞŶ^ƟĐŚǁŽƌƚĞďŝůĚĞŶŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞŝǀĞƌƐŝƚćƚŶŝĐŚƚĞƚǁĂǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĂď͘
ƐŐŝďƚĞŝŶĞ&ƺůůĞǁĞŝƚĞƌĞƌ'ƌƵƉƉŝĞƌƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞǌƵĞƌǁćŚŶĞŶƐŝŶĚ͘ĂǌƵŐĞŚƂƌĞŶ͕ƵŵŶƵƌĞŝŶŝŐĞĞŝƐƉŝĞůĞĂƵƐĚĞƌ>ĞďĞŶƐƉŚĂƐĞ
<ŝŶĚŚĞŝƚǌƵŶĞŶŶĞŶ͕ĚŝĞ<ŝŶĚĞƌďĞƌƵŇŝĐŚ&ĂŚƌĞŶĚĞƌ͕ ĚŝĞ<ŝŶĚĞƌŽŚŶĞƐŝĐŚĞƌĞŶƵĨĞŶƚŚĂůƚƐƐƚĂƚƵƐ͕ĚŝĞŚŽĐŚďĞŐĂďƚĞŶ<ŝŶĚĞƌ͕ 
ĚŝĞ<ŝŶĚĞƌĂƵƐZĞŐĞŶďŽŐĞŶĨĂŵŝůŝĞŶ͕ĚŝĞ<ŝŶĚĞƌŵŝƚƉƐǇĐŚŝƐĐŚŬƌĂŶŬĞŶůƚĞƌŶ͕ĚŝĞ<ŝŶĚĞƌŵŝƚŬƌŝŵŝŶĞůůĞŶůƚĞƌŶ͕ĚŝĞWŇĞŐĞͲƵŶĚ
ĚŽƉƟǀŬŝŶĚĞƌ͕ ǀĞƌŶĂĐŚůćƐƐŝŐƚĞ͕ŵŝƐƐďƌĂƵĐŚƚĞƵŶĚŵŝƐƐŚĂŶĚĞůƚĞ<ŝŶĚĞƌ͕ ƌĞŝĐŚĞ<ŝŶĚĞƌ͕ ůƵǆƵƐǀĞƌǁĂŚƌůŽƐƚĞ<ŝŶĚĞƌ͕ ,ĂůďǁĂŝƐĞ
ƵŶĚĞůƚĞƌŶůŽƐĞ<ŝŶĚĞƌ͕ ŬƌĂŶŬĞ<ŝŶĚĞƌ͕ ƐƚĞƌďĞŶĚĞ<ŝŶĚĞƌƵŶĚ<ŝŶĚĞƌ͕ ĚĞŶĞŶĞƐƐŽŐƵƚŐĞŚƚǁŝĞŶŝĞĞŝŶĞƌ'ĞŶĞƌĂƟŽŶǌƵǀŽƌ͘ 
ĂƌĂƵƐĨŽůŐƚ͗tŝƌĚ,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚćƚĂƵĨǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌďĞŶĞǌƵŵƌŬĞŶŶƚŶŝƐůĞŝƚĞŶĚĞŶ/ŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ƐŽĞŶƚƐƚĞŚĞŶ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐ-
ǀŽƌŚĂďĞŶ͕ĚŝĞĚŝĞ^ƵďũĞŬƚĞǀŽŶŝůĚƵŶŐŝŶŝŚƌĞƌDĂŶŶŝŐĨĂůƟŐŬĞŝƚƵŶƚĞƌƐƵĐŚĞŶ͕ƵŵŚĞƌĂƵƐǌƵĮŶĚĞŶ͕ǁŝĞǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶƐŝĞĂůƐ
ŝŶǌĞůŶĞ͕ŝŶ'ƌƵƉƉŝĞƌƵŶŐĞŶŽĚĞƌĂůƐ'ĞŶĞƌĂƟŽŶŝŵhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚǌƵĂŶĚĞƌĞŶ'ĞŶĞƌĂƟŽŶĞŶůĞďĞŶƵŶĚůĞƌŶĞŶ͘ŝŶĞƐĞŚƌƉŽ-
ƉƵůćƌĞ^ƚƵĚŝĞ ŝƐƚ ŝŶĚŝĞƐĞŵƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐĚŝĞWƵďůŝŬĂƟŽŶĚĞƐ^ĐŚǁĞŝǌĞƌ<ŝŶĚĞƌĂƌǌƚĞƐZĞŵŽ,͘>ĂƌŐŽ;ϮϬϬϬͿǌƵŵdŚĞŵĂ
ͣ<ŝŶĚĞƌũĂŚƌĞ ͘͞ /ŶƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶƌďĞŝƚƐĨĞůĚĞƌŶĮŶĚĞƚƐŝĐŚĂůƐĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƐŚĂŶĚůƵŶŐƐůĞŝƚĞŶĚĞƐDŽƟǀĚĞƌtƵŶƐĐŚ͕ĚĞƌ
sĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶŚĞŝƚĚĞƌ<ŝŶĚĞƌŝŶĚĞƌWƌĂǆŝƐŐĞƌĞĐŚƚǌƵǁĞƌĚĞŶ͘,ĞƚĞƌŽŐĞŶĞ>ĞƌŶŐƌƵƉƉĞŶǁĞƌĚĞŶŶŝĐŚƚŶƵƌŝŶ<ĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶ͕
ƐŽŶĚĞƌŶĂůƐďĞƌĞŝĐŚĞƌŶĚĨĂǀŽƌŝƐŝĞƌƚ;ǀŐů͘ĞƚǁĂWƌĞƵƐƐͲ>ĂƵƐŝƚǌ͕ϭϵϵϯ͖,ŝŶǌ͕ϭϵϵϯ͖^ĐŚĂĚĞƌ͕ ϮϬϬϬͿ͘
&ƺƌͣ/ŶŬůƵƐŝǀĞWćĚĂŐŽŐŝŬ͞ŝƐƚĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟƐĐŚ͕ĚĂƐƐƐŝĞŶĂĐŚĚĞƌWůƵƌĂůŝƚćƚĚĞƌ,ŝŶƐŝĐŚƚĞŶĨƌĂŐƚƵŶĚƐŽĞŝŶĞ&ƺůůĞǀŽŶWĞƌƐƉĞŬ-
ƟǀĞŶĂƵĨĚŝĞƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶͣ,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚćƚƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞŶ͞ĞƌƂīŶĞƚ͘^ŝĞďĂƵƚĂƵĨĚĞƌ/ŶƚĞŐƌĂƟǀĞŶWćĚĂŐŽŐŝŬ;ĞƉƉĞͲtŽůĮŶŐĞƌ
ĞƚĂů͕͘ϭϵϵϬͿĂƵĨƵŶĚĨƺŚƌƚƐŝĞǁĞŝƚĞƌ͕ ŝŶĚĞŵƐŝĞĂƵĐŚĚŝĞ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌƉćĚĂŐŽŐŝŬƵŶĚĚŝĞ/ŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞWćĚĂŐŽŐŝŬ͕ĚŝĞũĞǁĞŝůƐ
ĞŝŶĞ,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚćƚƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝŶĚĞŶůŝĐŬŶĞŚŵĞŶ͕ĂƵĨŐƌĞŝŌƵŶĚŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌǀĞƌďŝŶĚĞƚ͘
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/ŶĞŝŶĞƌǁĞŝƚĞƌĞŶWĞƌƐƉĞŬƟǀĞƌŝĐŚƚĞƚƐŝĐŚĚŝĞƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚĂƵĨ ŝŶƚƌĂƉĞƌƐŽŶĞůůĞŽĚĞƌŝŶƚƌĂŬŽůůĞŬƟǀĞ,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚćƚ͕ĂůƐŽ
ĂƵĨĚŝĞƉĞƌƐŽŶĂůĞŽĚĞƌŐƌƵƉƉĞŶďĞǌŽŐĞŶĞsŝĞůƐĐŚŝĐŚƟŐŬĞŝƚ͘ŝĞdĂƚƐĂĐŚĞ͕ĚĂƐƐĚŝĞŬŝŶĚůŝĐŚĞWĞƌƐƂŶůŝĐŚŬĞŝƚʹǁŝĞĚŝĞĂůůĞƌ
DĞŶƐĐŚĞŶʹǀŝĞůĞǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ͕ũĂŐĞŐĞŶƐćƚǌůŝĐŚĞWĞƌƐƂŶůŝĐŚŬĞŝƚƐĂŶƚĞŝůĞĂƵĨǁĞŝƐƚƵŶĚŶŝĐŚƚĞŝŶĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůǌƵďĞŐƌĞŝĨĞŶŝƐƚ͕
ǁŝƌĚŝŶĚĞƌWƐǇĐŚŽĂŶĂůǇƐĞĂŶŚĂŶĚĚĞƐdŚĞŽƌĞŵƐĚĞƐhŶďĞǁƵƐƐƚĞŶŐĞĨĂƐƐƚ͘ŬƚƵĞůůĞƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐĐŚĞ&ŽƌƐĐŚƵŶŐĞŶĂƌďĞŝƚĞŶ
ŵŝƚĞŝŶĞŵǀŝĞůƐĐŚŝĐŚƟŐĞŶDŽĚĞůůĚĞƐ^ĞůďƐƚ͕ĚĂƐĞŝŶĞsŝĞůǌĂŚůǀŽŶ^ƵďƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶĂƵĨǁĞŝƐƚ;,ĂŶŶŽǀĞƌ͕ ϭϵϵϳͿ͘
ĂƌĂƵƐĨŽůŐƚĞŝŶĞƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚĨƺƌĚŝĞũĞǁĞŝůƐŶŝĐŚƚŝŵsŽƌĚĞƌŐƌƵŶĚƐŝĐŚƚďĂƌĞŶWĞƌƐƂŶůŝĐŚŬĞŝƚƐĂŶƚĞŝůĞ͕ƵŶĚǁŝƌĨƌĂŐĞŶƵŶƐ
ĞƚǁĂ͕ǁĞůĐŚĞŐĂŶǌĂŶĚĞƌĞŶŵƉĮŶĚƵŶŐĞŶƐŝĐŚŚŝŶƚĞƌĚĞƌŐŐƌĞƐƐŝǀŝƚćƚ͕ŚŝŶƚĞƌĚĞƌ,ŝůĨƐďĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌ͕ŚŝŶƚĞƌĚĞƌ,ƂĐŚƐƚůĞŝƐ-
ƚƵŶŐƵƐǁ͘ĞŝŶĞƐ<ŝŶĚĞƐŽĚĞƌĂƵĐŚĞŝŶĞƐƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶǀĞƌďĞƌŐĞŶŬƂŶŶƚĞŶ͘/ŶĚŝĞƐĞƌWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŬƂŶŶĞŶǁŝƌĂƵĐŚ^ ĞŝƚĞŶĂŶƵŶƐ
ƐĞůďƐƚĞŶƚĚĞĐŬĞŶ͕ĚŝĞƵŶƐƐĞůďƐƚĨƌĞŵĚƐŝŶĚ͘:ƵůŝĂ<ƌŝƐƚĞǀĂ;ϭϵϵϬͿŚĂƚĚĂƐŝŶŝŚƌĞƌ^ƚƵĚŝĞǌƵŵdŚĞŵĂ&ƌĞŵĚŚĞŝƚƚŚĞŵĂƟƐŝĞƌƚ͘
tŝĐŚƟŐŝƐƚĂŶĚŝĞƐĞƌ^ƚĞůůĞĞŝŶ,ŝŶǁĞŝƐĂƵĨĚŝĞdŚĞŽƌŝĞĚĞƌ/ŶƚĞƌƐĞŬƟŽŶĂůŝƚćƚ;DĐĂůů͕ϮϬϬϱͿ͘ŝĞƐĞƌǌƵŶćĐŚƐƚŝŶĚĞƌĨĞŵŝŶŝƐ-
ƟƐĐŚĞŶ&ŽƌƐĐŚƵŶŐĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞŶƐĂƚǌƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĚŝĞdĂƚƐĂĐŚĞ͕ĚĂƐƐĚŝĞŐĞŶĂŶŶƚĞŶŝīĞƌĞŶǌůŝŶŝĞŶƐŝĐŚƺďĞƌƐĐŚŶĞŝĚĞŶ͘ƌ
ŵĂĐŚƚŬůĂƌ͗DĞŶƐĐŚĞŶŐĞŚƂƌĞŶŶŝĐŚƚŶƵƌĞŝŶĞƌ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌŐƌƵƉƉĞ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚĂŶĚĞƌĞŶ'ƌƵƉƉŝĞƌƵŶŐĞŶĂŶ͕ǌƵŵĞŝƐƉŝĞů
ůƚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶ͕ƐŽǌŝĂůĞŶ^ĐŚŝĐŚƚĞŶ͕<ƵůƚƵƌĞŶŽĚĞƌƚŚŶŝĞŶ͘
tŝƌƐŝŶĚŚĞƌĂƵƐŐĞĨŽƌĚĞƌƚ͕ƉůƵƌĂůĞƐŽǌŝĂůƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶǌƵƵŶƚĞƌƐƵĐŚĞŶƵŶĚƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚŚĂŶĚĞůŶĚǌƵďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟ-
ŐĞŶ͘EƵƌĚĂŶŶůĂƐƐĞŶƐŝĐŚƉŽůĂƌŝƐŝĞƌĞŶĚĞWĂƵƐĐŚĂůŝƐŝĞƌƵŶŐĞŶǀĞƌŵĞŝĚĞŶ͘ĂƐůćƐƐƚƐŝĐŚďĞƐŽŶĚĞƌƐĚĞƵƚůŝĐŚĂŶĚĞƌ:ƵŶŐĞŶĚĞ-
ďĂƩĞǌĞŝŐĞŶ͗tĞŶŶŵĂŶĚĂƌĂƵĨǀĞƌǌŝĐŚƚĞƚ͕ĂŶĚĞƌĞ'ƌƵƉƉĞŶǌƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚĞŶĚĞƌ:ƵŶŐĞŶ͕ĞƚǁĂŝŚƌĞŶ^ŽǌŝĂůƐƚĂƚƵƐŵŝƚǌƵĚĞŶ-
ŬĞŶ͕ĨƂƌĚĞƌƚŵĂŶsŽƌƵƌƚĞŝůĞ͕ƐŽǁŝĞĞƐŐĞŐĞŶǁćƌƟŐŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĚĞƌ:ƵŶŐĞŶŵŝƚDŝŐƌĂƟŽŶƐŚŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚŐĞƐĐŚŝĞŚƚ͕ďĞŝĚĞŶĞŶ
ĚŝĞmďĞƌƐĐŚŶĞŝĚƵŶŐŵŝƚǁĞŝƚĞƌĞŶ,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚćƚƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞŶ͕ǌƵŵĞŝƐƉŝĞůŵŝƚĚĞƌƂŬŽŶŽŵŝƐĐŚĞŶ>ĞďĞŶƐůĂŐĞŽŌŶŝĐŚƚďĞ-
ƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƚǁŝƌĚ͘
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	ƵƘĞƌƐƚǁŝĐŚƟŐ ŝƐƚ ĨƺƌĚŝĞ /ŶŬůƵƐŝǀĞWćĚĂŐŽŐŝŬĚŝĞƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚ ĨƺƌĚŝĞsĞƌćŶĚĞƌůŝĐŚŬĞŝƚĚĞƌ'ƌƵƉƉŝĞƌƵŶŐĞŶŽĚĞƌĚĞƌ
einzelnen Person. HeterogenǁŝƌĚŚŝĞƌ ŝŶƚĞƌƉƌĞƟĞƌƚĂůƐƉƌŽǌĞƐƐŚĂŌ͕ ŝŶĞǁĞŐƵŶŐ͕ĚǇŶĂŵŝƐĐŚƐŝĐŚĞŶƚǁŝĐŬĞůŶĚ. Forschung 
ƐŽůůĂŶŐĞƐŝĐŚƚƐĚŝĞƐĞƌǇŶĂŵŝŬŝŶǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶŝŽŐƌĂĮĞͲƵŶĚ>ĂŶŐǌĞŝƚƐƚƵĚŝĞŶƐŽǁŝĞŝŶƐŽǌŝĂůǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶƵŶĚ
ƐŽǌŝĂůŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ^ƚƵĚŝĞŶĚĞƌdĂƚƐĂĐŚĞŐĞƌĞĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐƐDĞŶƐĐŚĞŶĂůƐŝŶǌĞůŶĞƵŶĚĂůƐƐŽǌŝĂůĞ'ƌƵƉƉŝĞƌƵŶŐĞŶŶŝĞŵĂůƐ
ǀƂůůŝŐŐůĞŝĐŚďůĞŝďĞŶƵŶĚsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌĞŝƚĞƌĨĂƐƐĞŶ͘ŝĞĞƵƚƵŶŐǀŽŶ,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚćƚĂůƐsĞƌćŶĚĞƌůŝĐŚŬĞŝƚŝŶĚĞƌĞŝƚ͕
ĂůƐsŽƌŚĞƌͲEĂĐŚŚĞƌͲŝīĞƌĞŶǌ͕ŝƐƚćƵƘĞƌƐƚĨŽůŐĞŶƌĞŝĐŚ͗ĞŶŶĚĂƌĂƵƐĨŽůŐƚĚĞƌsĞƌǌŝĐŚƚĂƵĨŝĚĞŶƟĮǌŝĞƌĞŶĚĞ&ĞƐƚƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶ
ĂůůĞƌƌƚ͗ŽďƐŝĞƐŝĐŚŶƵŶĂƵĨŬƵůƚƵƌĞůůĞŝīĞƌĞŶǌĞŶ͕ĂƵĨďŝůŝƚǇͲŝīĞƌĞŶǌĞŶ͕ĂƵĨ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌĚŝīĞƌĞŶǌĞŶŽĚĞƌĂƵĨƵƐƐĂŐĞŶ
ǌƵƌŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŶŝĂŐŶŽƐƟŬďĞǌŝĞŚĞŶ͘^ƚĞƚƐŐĞŚƚĞƐĚĂƌƵŵ͕ǌƵďĞĂĐŚƚĞŶ͕ĚĂƐƐƵƐƐĂŐĞŶƺďĞƌDĞŶƐĐŚĞŶŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚŝƚĞƌĂ-
Ɵǀ͕ĚĂƐŚĞŝƘƚŶƵƌĂůƐǀŽƌůćƵĮŐŐƺůƟŐĞƌďĞŝƚƐŚǇƉŽƚŚĞƐĞŶŐĞƚƌŽīĞŶǁĞƌĚĞŶƐŽůůƚĞŶ͘
ŝĞƐĞǇŶĂŵŝŬ ďĞƚŽŶĞŶ ŐĞŐĞŶǁćƌƟŐŶƐćƚǌĞ͕ ĚŝĞ ĚŝĞsŽƌƐŝůďĞ ͣƚƌĂŶƐ͞ ďĞŶƵƚǌĞŶ͕ ƐŽ ǌƵŵĞŝƐƉŝĞů ͣdƌĂŶƐŬƵůƚƵƌĂůŝƚćƚ͞ ƵŶĚ
ͣdƌĂŶƐŐĞŶĚĞƌ͞ŽĚĞƌĂƵĐŚͣdƌĂŶƐŝƟŽŶĞŶ ͘͞/ŶĚŝĞƐĞŵ^ŝŶŶĞĨŽŬƵƐƐŝĞƌĞŶĂƵĐŚĚŝĞŝƐĂďŝůŝƚǇͲ^ƚƵĚŝĞƐĂƵĨdƌĂŶƐŐƌĞƐƐŝŽŶĞŶ͕ǁĞŶŶ
ƐŝĞǌƵŵĞŝƐƉŝĞůĂůƐDŽƩŽǁćŚůĞŶ͗ͣĞŚŝŶĚĞƌƚŝƐƚŵĂŶŶŝĐŚƚ͕ďĞŚŝŶĚĞƌƚǁŝƌĚŵĂŶ͞;ǀŐů͘ĞŐĞŶĞƌ͕ ϮϬϬϳ͖WƌĞŶŐĞů͕ϮϬϬϳͿ͘
[ UNBESTIMMTHEIT
ĞƐŽŶĚĞƌƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚŝƐƚĨƺƌĚŝĞ/ŶŬůƵƐŝǀĞWćĚĂŐŽŐŝŬĞŝŶsĞƌƐƚćŶĚŶŝƐǀŽŶͣ,ĞƚĞƌŽŐĞŶ͞ ŝŵ^ŝŶŶĞǀŽŶƵŶďĞŐƌĞŝŇŝĐŚ und ƵŶ-
ƐĂŐďĂƌ͘ ŝĞƐĞĞƵƚƵŶŐƐƚĞůůƚŚĞƌĂƵƐ͕ĚĂƐƐĞŐƌŝīĞ͕ĞĮŶŝƟŽŶĞŶ͕ĂƚĞŶ͕ŝĂŐŶŽƐĞŶƵŶĚ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞZĞĂůŝƚćƚŶŝĐŚƚ
ĂďďŝůĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘^ƚĞƚƐĞǆŝƐƟĞƌĞŶƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĞŬƚĞĚĞƌ<ŝŶĚĞƌ͕ ŵŝƚĚĞŶĞŶǁŝƌĂƌďĞŝƚĞŶŽĚĞƌƺďĞƌĚŝĞǁŝƌĨŽƌƐĐŚĞŶ͕ĚŝĞƵŶ-
ƐĞƌĞƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞŶŝĐŚƚĞƌĨĂƐƐƚŚĂďĞŶ͘ͣ,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚćƚ͞ĂůƐƌŬĞŶŶƚŶŝƐŵŽƟǀĞŶƚŚćůƚĂůƐŽĂƵĐŚŝŵŵĞƌĚŝĞ&ƌĂŐĞĚĂŶĂĐŚ͕ǁŝĞ
ĞŝŶĞũĞĚĞǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƵƐƐĂŐĞ͕ǌƵŵĞŝƐƉŝĞůƺďĞƌ<ŝŶĚŚĞŝƚƵŶĚ:ƵŐĞŶĚ͕ďĞŐƌĞŶǌƚ͕ƵŶǀŽůůƐƚćŶĚŝŐ͕ǀŽƌůćƵĮŐƵŶĚĨĞŚůďĂƌ
ŝƐƚ;tŝŵŵĞƌƵŶĚ^ĐŚĂĞĨĞƌ͕ ϭϵϵϵ͖DĂƌŽƚǌŬŝ͕ϭϵϴϴͿ͘ĂƌĂƵƐĨŽůŐƚĚŝĞŝŶƐŝĐŚƚ͕ĚĂƐƐĞƐƵŶŵƂŐůŝĐŚŝƐƚ͕ĞŝŶĞŶDĞŶƐĐŚĞŶĚĞĮŶŝƟǀ
ǌƵĚŝĂŐŶŽƐƟǌŝĞƌĞŶŽĚĞƌĞŝŶĞƌ<ĂƚĞŐŽƌŝĞǌƵǌƵŽƌĚŶĞŶ͘hŶĞƌůćƐƐůŝĐŚŝƐƚĚŝĞKīĞŶŚĞŝƚĨƺƌhŶďĞƐƟŵŵƚĞƐ͕hŶǀŽƌŚĞƌŐĞƐĞŚĞŶĞƐ͕
hŶďĞŬĂŶŶƚĞƐƵŶĚĚĂŵŝƚĂƵĐŚ Ĩƺƌ^ƉŽŶƚĂŶĞŝƚćƚ͕ŝŐĞŶůŽŐŝŬƵŶĚ<ƌĞĂƟǀŝƚćƚǀŽŶŝŶǌĞůŶĞŶƵŶĚǀŽŶ^ƵďŬƵůƚƵƌĞŶƐŽǁŝĞĞŝŶĞ
ǀĞŚĞŵĞŶƚĞ<ƌŝƟŬĂŶĞƟŬĞƫĞƌĞŶĚĞŶƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶ͘ƵŐůĞŝĐŚƐŝŶĚĨĂĐŚůŝĐŚĨƵŶĚŝĞƌƚĞ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶĨƺƌƐŽǌŝĂůĞŽĚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞ
>ĞďĞŶƐůĂŐĞŶ͕ĨƺƌĞŚŝŶĚĞƌƵŶŐƐĂƌƚĞŶƵŶĚĨƺƌ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌƵŶǀĞƌǌŝĐŚƚďĂƌ͕ ĚĞŶŶŽŚŶĞƐŝĞǁćƌĞŶǁĞĚĞƌŝůĚƵŶŐƐƐƚĂƟƐƟŬŶŽĐŚ
<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƺďĞƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ<ŽŶǌĞƉƚĞŶŽĐŚĚŝĂŐŶŽƐƟƐĐŚĞƵƐƐĂŐĞŶŵƂŐůŝĐŚ͊tŝƌƐŽůůƚĞŶĂůůĞƌĚŝŶŐƐǁŝƐƐĞŶ͕ĚĂƐƐŬĂƚĞ-
ŐŽƌŝĂůĞƵƐƐĂŐĞŶŝŵŵĞƌŶƵƌŶŶćŚĞƌƵŶŐĞŶĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƵŶĚƐŽǌŝĂůĞtŝƌŬůŝĐŚŬĞŝƚĞƌůĂƵďĞŶ͘
   EGALITÄRE DIFFERENZ ALS GLEICHE FREIHEIT   
EĂĐŚĚĞƌZĞŇĞǆŝŽŶĚĞƌĨƺƌĚŝĞ/ŶŬůƵƐŝǀĞWćĚĂŐŽŐŝŬƌĞůĞǀĂŶƚĞŶ͕ŬŽŵƉůĞǆĞŶĞĚĞƵƚƵŶŐĞŶǀŽŶ'ůĞŝĐŚŚĞŝƚƵŶĚsĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶŚĞŝƚ
ŐĞŚƚĞƐŶƵŶĚĂƌƵŵ͕ǌƵŬůćƌĞŶ͕ǁŝĞǁŝƌƵŶƐĚĞŶƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐǀŽŶ'ůĞŝĐŚŚĞŝƚƵŶĚsĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶŚĞŝƚǀŽƌǌƵƐƚĞůůĞŶŚĂďĞŶ͘,Ğ-
ƚĞƌŽŐĞŶŝƚćƚǁŝƌĚƉƌćŐŶĂŶƚĚƵƌĐŚďŐƌĞŶǌƵŶŐǀŽŶ,ŽŵŽŐĞŶŝƚćƚƵŶĚ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞďŝůĚƵŶŐ͕ĂůƐŽǀŽŶŶŐůĞŝĐŚƵŶŐƵŶĚǀŽŶZĂŶŐ-
ŽƌĚŶƵŶŐĞŶ͘DŽŶŝƐƟƐĐŚĞ͕ĚĂƐŚĞŝƘƚǀĞƌĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚĞŶĚĞ͕ŝĚĞŶƟĮǌŝĞƌĞŶĚĞ͕ŬůĂƐƐŝĮǌŝĞƌĞŶĚĞ͕ůŝŶĞĂƌǀĞƌŐůĞŝĐŚĞŶĚĞƵŶĚŚŝĞƌĂƌĐŚŝ-
ƐŝĞƌĞŶĚĞĞŶŬǁĞŝƐĞŶǁĞƌĚĞŶŬƌŝƟƐŝĞƌƚ͘ŝĞƐĞƐĞŶŬĞŶĚĞƌŝīĞƌĞŶǌŝƐƚĞŝŶ<ŝŶĚũĞŶĞƐŬƵůƚƵƌŐĞƐĐŚŝĐŚƚůŝĐŚĞŶWŚćŶŽŵĞŶƐ͕ĚĂƐ
ǁŝƌͣWŽƐƚŵŽĚĞƌŶĞ͞ŶĞŶŶĞŶ͘ƵĐŚǌƵƌ<ƌŝƟƐĐŚĞŶdŚĞŽƌŝĞďĞƐƚĞŚƚĞŝŶǁŝĐŚƟŐĞƌĞǌƵŐ͕ĚĞƌŝŵďĞƌƺŚŵƚĞŶŝŬƚƵŵĚŽƌŶŽƐ͕
ĚĞŵtƵŶƐĐŚͣKŚŶĞŶŐƐƚǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶƐĞŝŶŬƂŶŶĞŶ͞;ĚŽƌŶŽ͕ϭϵϳϲ͕ϭϯϬĨ͖͘ǀŐů͘ĂƵĐŚ&ƌŝĞĚĞďƵƌŐ͕ϭϵϵϰ͕ϭϵϵϳͿ͕ǌƵŵƵƐĚƌƵĐŬ
ŬŽŵŵƚ͘ďĞƌćŚŶůŝĐŚĞĞŶŬĮŐƵƌĞŶĮŶĚĞŶƐŝĐŚĂƵĐŚŝŶćůƚĞƌĞŶdƌĂĚŝƟŽŶƐůŝŶŝĞŶĂƵĨŐĞŬůćƌƚĞŶĞŶŬĞŶƐ͕ǌƵŵĞŝƐƉŝĞů ŝŶ>ĞƐ-
ƐŝŶŐƐ&ŝŐƵƌͣEĂƚŚĂŶĚĞƌtĞŝƐĞ ͘͞ĂƌĂŶǁŝƌĚĚĞƵƚůŝĐŚ͗ŝĞtĞƌƚƐĐŚćƚǌƵŶŐǀŽŶ'ůĞŝĐŚŚĞŝƚƵŶĚsĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶŚĞŝƚŝƐƚƵŶĂƵŇƂƐůŝĐŚ
ŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌǀĞƌďƵŶĚĞŶ͕ďĞŝĚĞďĞĚŝŶŐĞŶĞŝŶĂŶĚĞƌ͘ ĞŶŶ'ůĞŝĐŚŚĞŝƚŽŚŶĞŝīĞƌĞŶǌǁćƌĞ'ůĞŝĐŚƐĐŚĂůƚƵŶŐƵŶĚŝīĞƌĞŶǌŽŚŶĞ
'ůĞŝĐŚŚĞŝƚǁćƌĞ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞ͘^ŽĞŝŶƐŝĐŚƟŐĚŝĞƐĞƌƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐŝƐƚ͕ƐŽƐĐŚǁŝĞƌŝŐŝƐƚĞƐŝŶdŚĞŽƌŝĞƵŶĚWƌĂǆŝƐĚŽĐŚ͕ƐĞŝŶĞ<Žŵ-
ƉůĞǆŝƚćƚŶŝĐŚƚǌƵĞŝŶĞƌ^ĞŝƚĞŚŝŶĂƵĨǌƵůƂƐĞŶ͘
ŝĞĞŶŬĮŐƵƌĚĞƌĞŐĂůŝƚćƌĞŶŝīĞƌĞŶǌďƌŝŶŐƚƉƌćǌŝƐĞĂƵĨĚĞŶĞŐƌŝī͕ƵŵǁĂƐĞƐŐĞŚƚ;WƌĞŶŐĞů͕ϮϬϬϲͿ͘^ŝĞŝƐƚĞŝŐĞŶƚůŝĐŚŶƵƌ
ĞŝŶĂŶĚĞƌĞƐtŽƌƚƐƉŝĞůĨƺƌĚĂƐ͕ǁĂƐĚĞŶ<ĞƌŶĚĞƌDĞŶƐĐŚĞŶƌĞĐŚƚƐŝĚĞĞĂƵƐŵĂĐŚƚ͗ŝĞŐůĞŝĐŚĞ&ƌĞŝŚĞŝƚ͕ĚŝĞĂůůĞŶDĞŶƐĐŚĞŶ
ǌƵŬŽŵŵƚ͊Ğŝ>ŝĐŚƚĞďĞƚƌĂĐŚƚĞƚ͕ŝƐƚĚĂƐtĞƌƚƐĐŚćƚǌĞŶǀŽŶsŝĞůĨĂůƚŶŝĐŚƚƐŶĚĞƌĞƐĂůƐĚĂƐtĞƌƚƐĐŚćƚǌĞŶǀŽŶ&ƌĞŝŚĞŝƚ͘tŝĞŝĐŚ
ĂƵƐŐĞĨƺŚƌƚŚĂďĞ͕ǌĞŝĐŚŶĞƚƐŝĐŚ,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚćƚũĂŐĞƌĂĚĞĚƵƌĐŚŝŚƌĞhŶďĞƐƟŵŵďĂƌŬĞŝƚĂƵƐ͕ĚŝĞďĞŝŶŚĂůƚĞƚ͕ĚĂƐƐĞƐŐĞƌĂĚĞŶŝĐŚƚ
ĚĂƌƵŵŐĞŚƚ͕DĞŶƐĐŚĞŶĂƵĨĞŝŶĞ/ĚĞŶƟƚćƚʹǌƵŵĞŝƐƉŝĞůĂůƐďĞŚŝŶĚĞƌƚ͕ĂůƐƵƐůćŶĚĞƌ͕ ĂůƐDŝŐƌĂŶƚ͕ĂůƐŵćŶŶůŝĐŚŽĚĞƌǁĞŝďůŝĐŚ
ʹĨĞƐƚǌƵůĞŐĞŶ͘ƐŐĞŚƚƵŵĚĂƐ/ĚĞĂů͕ũĞĚĞŵůĞƌŶĞŶĚĞŶDĞŶƐĐŚĞŶĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚǌƵǌƵŐĞƐƚĞŚĞŶ͕ĞŝŶĞŶĞŝŐĞŶĞŶ>ĞƌŶǁĞŐƵŶĚ
ĞŝŶĞŶĞŝŐĞŶĞŶ>ĞďĞŶƐĞŶƚǁƵƌĨǌƵƐƵĐŚĞŶ͘ĂƌŝŶ͕ĚĂƐƐĚĂƐĨƺƌũĞĚĞWĞƌƐŽŶŐůĞŝĐŚĞƌŵĂƘĞŶŐĞůƚĞŶƐŽůů͕ƵŶĚĚĂƌŝŶ͕ĚĂƐƐũĞĚĞƌ
WĞƌƐŽŶŝŚƌŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƌŝŐĞŶƐŝŶŶŐůĞŝĐŚĞƌŵĂƘĞŶǌƵŐĞƐƚĂŶĚĞŶǁŝƌĚ͕ǌĞŝŐƚƐŝĐŚĚĞƌƵŶĂƵŇƂƐůŝĐŚĞƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐǀŽŵZĞĐŚƚ
ĂƵĨ'ůĞŝĐŚŚĞŝƚƵŶĚǀŽŵZĞĐŚƚĂƵĨ&ƌĞŝŚĞŝƚ;WƌĞŶŐĞů͕ϮϬϭϬĂ͖WĂƵĚĞƌͲ^ƚƵĚĞƌ͕ ϮϬϬϬͿ͘
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/ĐŚĨĂƐƐĞĚĞŶĞƌƐƚĞŶdĞŝůĚĞƐĞŝƚƌĂŐƐǌƵƐĂŵŵĞŶ͗ƵƐŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚǀŽŶ/ŶŬůƵƐŝŽŶŝŶĚĞƌWćĚĂŐŽŐŝŬŝƐƚĚŝĞ'ůĞŝĐŚŚĞŝƚƵŶĚsĞƌ-
ƐĐŚŝĞĚĞŶŚĞŝƚĚĞƌĚƌĞƐƐĂƚĞŶǀŽŶŝůĚƵŶŐ͘/ŶŬůƵƐŝǀĞWćĚĂŐŽŐŝŬƐƚĞůůƚƐŝĐŚĚŝĞƵĨŐĂďĞ͕ĚĂƐsĞƌŚćůƚŶŝƐǀŽŶ'ůĞŝĐŚŚĞŝƚƵŶĚsĞƌ-
ƐĐŚŝĞĚĞŶŚĞŝƚŶĞƵǌƵĚĞĮŶŝĞƌĞŶƵŶĚŶĞƵĂƵƐǌƵďĂůĂŶĐŝĞƌĞŶ͘/ŶŬůƵƐŝǀĞWćĚĂŐŽŐŝŬĂƌďĞŝƚĞƚĚĂƌĂŶ͕ŝŵ^ŝŶŶĞĚĞƌŐůĞŝĐŚĞŶ&ƌĞŝŚĞŝƚ
ĚĂƐĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞ'ůĞŝĐŚŚĞŝƚƐƉƌŝŶǌŝƉŽŚŶĞĚĞŶǁĂŶŐǌƵƌŶŐůĞŝĐŚƵŶŐŐĞůƚĞŶǌƵůĂƐƐĞŶƵŶĚ&ƌĞŝŚĞŝƚĨƺƌsŝĞůĨĂůƚŽŚŶĞĚĞŶ
ƌĂŶŐǌƵƌ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞďŝůĚƵŶŐǁĞƌƚǌƵƐĐŚćƚǌĞŶ͕ũĂƐŽŐĂƌǌƵĨĞŝĞƌŶ͘ĂƌŝŶŬŽŵŵƚĞŝŶĞǀŝƐŝŽŶćƌĞ,ŽīŶƵŶŐǌƵŵƵƐĚƌƵĐŬ͗ŝŶĞ
/ŶŬůƵƐŝǀĞWćĚĂŐŽŐŝŬĚĞƌŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŶ>ĞƌŶŐƌƵƉƉĞŵƂŐĞŝŵŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶdĞŝůƐǇƐƚĞŵŝůĚƵŶŐƐǁĞƐĞŶĞŝƚƌćŐĞǌƵƌĞŵŽ-
ŬƌĂƟƐŝĞƌƵŶŐŝŶĚĞƌĂŬƚƵĞůůĞŶWŚĂƐĞŵŽĚĞƌŶĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĞŶůĞŝƐƚĞŶ͘
 KONZEPTE 
ƵƐĚĞŵďŝƐŚĞƌ'ĞƐĂŐƚĞŶŐĞŚƚŚĞƌǀŽƌ͗DĞŶƐĐŚĞŶƌĞĐŚƚƐĞƌŬůćƌƵŶŐĞŶ͕ĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞsĞƌĨĂƐƐƵŶŐĞŶƵŶĚĚŝĞŝŚŶĞŶǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞ-
ƚĞŶŝŶŬůƵƐŝǀĞŶŝůĚƵŶŐƐŵŽĚĞůůĞĨŽƌŵƵůŝĞƌĞŶŝĞůĞ͘^ŝĞĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶKƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐ͘^ŝĞƐŝŶĚũĞĚŽĐŚŶŝĐŚƚĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶŐĞƐĞůů-
ƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌtŝƌŬůŝĐŚŬĞŝƚ͘ĂƐƌĞĂůĞ>ĞďĞŶŝƐƚǁŝĚĞƌƐƉƌƺĐŚůŝĐŚ͕ĞŵŽŬƌĂƟĞŝƐƚʹŝŶĂůůĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚĞŶʹƵŶǀŽůů-
ŬŽŵŵĞŶ͘ƐŝƐƚǁŝĐŚƟŐ͕ĚĂƐƐǁŝƌŝĞůĨŽƌŵƵůŝĞƌƵŶŐĞŶŶŝĐŚƚŵŝƚdĂƚƐĂĐŚĞŶďĞŚĂƵƉƚƵŶŐĞŶǀĞƌǁĞĐŚƐĞůŶ͘DĞŶƐĐŚĞŶƌĞĐŚƚƐͲƵŶĚ
ĞŵŽŬƌĂƟĞƚŚĞŽƌŝĞŶŚĂďĞŶ ŬůĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͕ ĚĂƐƐĚŝĞZĞĂůŝƚćƚ ĂƵĐŚ ŝŶĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞŶ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĞŶŵŝƚĚĞŶŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚ ƐƚĞƚƐ
ŐĞŐĞďĞŶĞŶƌƺĐŚĞŶƵŶĚhŶǀŽůůŬŽŵŵĞŶŚĞŝƚĞŶǌƵƚƵŶŚĂƚ;ǀŐů͘ǌƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐĞŶĚWƌĞŶŐĞů͕ϮϬϭϭͿ͘ƐǁćƌĞĚĂƌƵŵĨĂůƐĐŚ͕ĚŝĞ
/ŶŬůƵƐŝǀĞWćĚĂŐŽŐŝŬǌƵŝĚĞĂůŝƐŝĞƌĞŶ͘ƐŝƐƚƵŶĞƌůćƐƐůŝĐŚ͕ĚĂƐƐǁŝƌĂƵĐŚĚŝĞ/ŶŬůƵƐŝǀĞWćĚĂŐŽŐŝŬĂůƐĨĞŚůďĂƌƵŶĚŝŶŝŚƌĞƌsĞƌǁŝ-
ĐŬĞůƚŚĞŝƚŝŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞǁćŶŐĞƵŶĚŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞ^ĐŚǁćĐŚĞŶďĞŐƌĞŝĨĞŶ͘ŽĐŚĂƵĐŚƵŶĚŐĞƌĂĚĞĂŶŐĞƐŝĐŚƚƐĚŝĞƐĞƌŝŶ-
ƐŝĐŚƚŬĂŶŶ/ŶŬůƵƐŝǀĞWćĚĂŐŽŐŝŬ^ĐŚƌŝƩĞǌƵƌĞŵŽŬƌĂƟƐŝĞƌƵŶŐŝŶĚĞƌŝůĚƵŶŐŐĞŚĞŶ͘ƵĨĚĞƌĂƐŝƐĞŝŶĞƐƐŽůĐŚĞŶƌĞĂůŝƐƟƐĐŚĞŶ
ƵŶĚƌĞŇĞǆŝǀĞŶ/ŶŬůƵƐŝŽŶƐǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐƐĞƐƐŽůůĞŶŝŵ&ŽůŐĞŶĚĞŶ<ŽŶǌĞƉƚĞŝŶŬůƵƐŝǀĞƌŝůĚƵŶŐĂƵĨĚƌĞŝďĞŶĞŶĚĞƐŝůĚƵŶŐƐǁĞƐĞŶƐ
ĂŶĂůǇƐŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͕ĂƵĨĚĞƌŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞůůĞŶ͕ĚĞƌĚŝĚĂŬƟƐĐŚĞŶƵŶĚĚĞƌƌĞůĂƟŽŶĂůĞŶďĞŶĞ͘
   INSTITUTIONELLE EBENE   
/ŶŬůƵƐŝǀĞ͕ĚŝǀĞƌƐŝƚćƚƐďĞǁƵƐƐƚĞWćĚĂŐŽŐŝŬďĞŐŝŶŶƚŵŝƚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞůůĞƌ'ůĞŝĐŚŚĞŝƚ͘ůůĞǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ^ĐŚƺůĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚ^ĐŚƺ-
ůĞƌƐŽůůĞŶĨƺƌĚŝĞ:ĂŚƌĞĚĞƌ'ƌƵŶĚďŝůĚƵŶŐ͕ĂůƐŽǀŽŵϭ͘ďŝƐǌƵŵϭϬ͘^ĐŚƵůũĂŚƌ͕ ŝŶĞŝŶĞƌŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŶ^ĐŚƵůĞůĞƌŶĞŶ͘hŶĚƺďĞƌ
ĚŝĞ^ĐŚƵůĞŚŝŶĂƵƐƐŽůůĞŶƐŝĐŚĂůůĞKƌƚĞĚĞƌŝůĚƵŶŐ͕ƐĞŝĞŶƐŝĞĨƌƺŚƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚ͕ƐŽǌŝĂůƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚ͕ƐƉŽƌƚƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚ͕ǀĞƌĞŝŶ-
ƐƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚ;ǌ͘͘ŝŶĚĞƌ:ƵŐĞŶĚĨĞƵĞƌǁĞŚƌͿĂƵƐŐĞƌŝĐŚƚĞƚŽĚĞƌŝŶĚĞƌ:ƵŐĞŶĚŚŝůĨĞŽĚĞƌƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶďŝůĚƵŶŐĂŶŐĞƐŝĞĚĞůƚ͕Ĩƺƌ
ĂůůĞƂīŶĞŶƵŶĚŶŝĞŵĂŶĚĞŶĂƵƐŐƌĞŶǌĞŶ͘
/ŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚŝƐƚĚŝĞĞŝŶĞ^ĐŚƵůĞĨƺƌĨĂƐƚĂůůĞ<ŝŶĚĞƌ͕ ŵŝƚƵƐŶĂŚŵĞĚĞƌĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶ͕ďĞŐŝŶŶĞŶĚŵŝƚĚĞƌĞƌƐƚĞŶĞŵŽŬƌĂƟĞ
ĂƵĨĚĞƵƚƐĐŚĞŵŽĚĞŶ͕ĚĞƌtĞŝŵĂƌĞƌZĞƉƵďůŝŬ͕ĂůƐŽϭϵϭϵ͕ŇćĐŚĞŶĚĞĐŬĞŶĚƌĞĂůŝƐŝĞƌƚǁŽƌĚĞŶ͘EŝĐŚƚ ǌƵǀĞƌŐĞƐƐĞŶ ŝƐƚ͕ĚĂƐƐ
ĚŝĞƐĞĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞ^ĐŚƵůĞsŽƌůćƵĨĞƌŚĂƩĞ͘ƵŵĞŝƐƉŝĞůǁƵƌĚĞ ŝŶĚĞŵŬůĞŝŶĞŶďƌĂŶĚĞŶďƵƌŐŝƐĐŚĞŶŽƌĨZĞĐŬĂŚŶ4 ϭϳϳϯ
ĞŝŶĞƐĐŚƂŶŐĞďĂƵƚĞŽƌĨƐĐŚƵůĞĞƌƂīŶĞƚ͕ŝŶĚĞƌĞŝŶƐĞŚƌŐƵƚĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚĞƌƵŶĚŐƵƚďĞǌĂŚůƚĞƌ>ĞŚƌĞƌ͕ :ƵůŝƵƐ,ĞŝŶƌŝĐŚƌƵŚŶƐ͕
DćĚĐŚĞŶƵŶĚ:ƵŶŐĞŶƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚĞƚĞ͘ŝĞ^ĐŚƵůĞǁƵƌĚĞďĞŐƌƺŶĚĞƚǀŽŶĚĞŶƉƌĞƵƘŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚĂĚĞůŝŐĞŶŚƌŝƐƟĂŶĞ>ŽƵŝƐĞƵŶĚ
&ƌŝĞĚƌŝĐŚͲďĞƌŚĂƌĚǀŽŶZŽĐŚŽǁ;ǀŐů͘^ĐŚŵŝƩ͕ϮϬϬϳͿ͘
<ŽŵŵĞŶǁŝƌǌƵƌ'ĞŐĞŶǁĂƌƚ͗EĂĐŚĚĞŵƐĐŚŽŶƐĞŝƚĚĞŶϭϵϳϬĞƌ:ĂŚƌĞŶŝŶƚĞŐƌĂƟǀĞDŽĚĞůůĞĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĂƌďĞŝƚĞƚĞŶ;<ƌŽŶ͕ϮϬϬϲͿ͕
ĨƺŚƌĞŶĚŝĞŶĂĐŚǁŝĞǀŽƌƐĞƉĂƌŝĞƌĞŶĚĞŶ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶĚĞƐĚĞƵƚƐĐŚĞŶŝůĚƵŶŐƐǁĞƐĞŶƐĨƺƌϰϬйĚĞƌ^ĐŚƺůĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚ^ĐŚƺůĞƌǌƵƌ
ƌĨĂŚƌƵŶŐĚĞƐƵƐƐĐŚůƵƐƐĞƐĂƵƐĚĞƌďŝƐŚĞƌŝŐĞŶ>ĞƌŶŐƌƵƉƉĞ;dŝůůŵĂŶŶ͕ϮϬϬϲͿ͘^ĐŚůĞĐŚƚĞ>ĞŝƐƚƵŶŐƐďĞǁĞƌƚƵŶŐĞŶĨƺŚƌĞŶǌƵƵ-
ƌƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ͕^ŝƚǌĞŶďůĞŝďĞŶ͕^ŽŶĚĞƌƐĐŚƵůƺďĞƌǁĞŝƐƵŶŐĞŶƐŽǁŝĞďƐĐŚƵůƵŶŐ͘EƵƌĞƚǁĂϭϲйĚĞƌ<ŝŶĚĞƌŵŝƚĞŚŝŶĚĞƌƵŶŐĞŶ
ǁĞƌĚĞŶŝŶƚĞŐƌĂƟǀŝŶĚĞƌZĞŐĞůƐĐŚƵůĞƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚĞƚ͘ďĞƌĂƵĐŚĂŶĚĞƌĞŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞŶ͕ĚŝĞƐŝĐŚĂŶ,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝ-
ƚćƚƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞŶĨĞƐƚŵĂĐŚĞŶ͕ĮŶĚĞŶŝŚƌĞŶƵƐĚƌƵĐŬŝŵŝůĚƵŶŐƐǁĞƐĞŶ͘tŝƌǁŝƐƐĞŶ͗ŝŶdĞŝůĚĞƌ:ƵŶŐĞŶ͕hŶƚĞƌƐĐŚŝĐŚƚĞŶͲƵŶĚ
ŝŶǁĂŶĚĞƌĞƌŬŝŶĚĞƌƐŝŶĚŝŶĚĞƌ^ĐŚƵůĞďĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƚ͘ŝĞĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƵŶŐĚĞƌDćĚĐŚĞŶŬŽŵŵƚǀŽƌĂůůĞŵŝŵĞƌƵĨƐůĞďĞŶǌƵŵ
ƵƐĚƌƵĐŬ͘&ƺƌĚŝĞŬůĞŝŶĞDŝŶĚĞƌŚĞŝƚĚĞƌ^ĐŚƺůĞƌͺŝŶŶĞŶŵŝƚĚĞŵ&ƂƌĚĞƌƐĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞŵŽƟŽŶĂůͲƐŽǌŝĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŬŽŵŵĞŶ
ǌƵƐćƚǌůŝĐŚǌĂŚůƌĞŝĐŚĞ<ůĂƐƐĞŶͲƵŶĚ^ĐŚƵůǁĞĐŚƐĞů͕mďĞƌǁĞŝƐƵŶŐĞŶŝŶ,ĞŝŵĞ͕WƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞŶƵŶĚWŇĞŐĞĨĂŵŝůŝĞŶŚŝŶǌƵ;^ƚćŚůŝŶŐ͕
ϮϬϭϬͿ͘ůůĞĚŝĞƐĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞůůĞŶďƐƚƵĨƵŶŐĞŶŐĞŚĞŶŵŝƚĚĞƌƌĨĂŚƌƵŶŐĚĞƌdƌĞŶŶƵŶŐƵŶĚĚĞƌĞŬůĂƐƐŝĞƌƵŶŐĞŝŶŚĞƌ͘ ƵŬůćƌĞŶ
ŝƐƚŐĞŶĂƵĞƌ͕ ŝŶǁĞůĐŚĞŶ&ćůůĞŶdƌĞŶŶƵŶŐĞŶĂůƐĞŵŽƟŽŶĂůĞ'ĞǁĂůƚĞŝŶǌƵƐƚƵĨĞŶƐŝŶĚ;hƌŝĞƚĂ͕ϮϬϭϭͿ͘
/ŶŬůƵƐŝǀĞWćĚĂŐŽŐŝŬďĞĚĞƵƚĞƚ͕ĚĂƐƐĚĂƐZĞĐŚƚĂƵĨŝůĚƵŶŐŝŶĞŝŶĞƌďĞƐƟŵŵƚĞŶŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞůůĞŶ&ŽƌŵƵŵŐĞƐĞƚǌƚǁŝƌĚ͘hŶĚ
ǌǁĂƌƐŽ͕ĚĂƐƐĂůůĞũƵŶŐĞŶ>ĞƌŶĞŶĚĞŶƐŝĐŚŝŚƌĞ'ƌƵŶĚďŝůĚƵŶŐŝŶĞŝŶĞƌ^ĐŚƵůĞĂŶĞŝŐŶĞŶ͘<ŝŶĚĞƌŵŝƚǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ>ĞŝƐƚƵŶŐƐ-
ĨćŚŝŐŬĞŝƚĞŶ͕<ŝŶĚĞƌǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚƐ͕ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌƂŬŽŶŽŵŝƐĐŚĞƌ͕ ƐŽǌŝĂůĞƌƵŶĚŬƵůƚƵƌĞůůĞƌ,ĞƌŬƵŶŌƵŶĚ<ŝŶĚĞƌ
ŵŝƚĚĞŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶƐƚĞŶ͕ĂƵĐŚƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞŶ͕sĞƌŚĂůƚĞŶƐŵƵƐƚĞƌŶʹĨƺƌƐŝĞĂůůĞƐŽůůĞŝŶĞ/ŶƐƟƚƵƟŽŶ͕ĞŝŶ,ĂƵƐĚĞƐ>ĞƌŶĞŶƐǀĞƌ-
ĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚƐĞŝŶ͊ŝĞĞŝŶĞ^ĐŚƵůĞĨƺƌĂůůĞ^ĐŚƺůĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚ^ĐŚƺůĞƌŝƐƚĚĞƌĞŝŶǌŝŐĞŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞKƌƚ͕ĚĞƌŶŐĞŚƂƌŝŐĞĂůůĞƌ
'ƌƵƉƉŝĞƌƵŶŐĞŶƵŶƚĞƌĞŝŶĞŵĂĐŚǀĞƌƐĂŵŵĞůƚ͘ŝĞĞŝŶĞ^ĐŚƵůĞĨƺƌĂůůĞ^ĐŚƺůĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚ^ĐŚƺůĞƌŵĂŶŝĨĞƐƟĞƌƚǁŝĞŬĞŝŶĞĂŶ-
ĚĞƌĞ/ŶƐƟƚƵƟŽŶĚŝĞ'ůĞŝĐŚŚĞŝƚĂůůĞƌsĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶĚĞƌŐĂŶǌĞŶ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌŝŵ,ŝŶďůŝĐŬĂƵĨŝŚƌZĞĐŚƚĂƵĨŝůĚƵŶŐ͘^ŝĞĞŶƚŚćůƚ
ĚĂƐWŽƚĞŶƟĂů͕ǌƵŵƵƐĂŵŵĞŶŚĂůƚŝŶĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞŶ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĞŶďĞŝǌƵƚƌĂŐĞŶƵŶĚŶŽŵŝĞŶ͕ĚĂƐŚĞŝƘƚĞƌĨĂůůƐƚĞŶĚĞŶǌĞŶ͕
ĞŶƚŐĞŐĞŶǌƵǁŝƌŬĞŶ͘
____________________
4/ŵŚĞƵƟŐĞŶDƵƐĞƵŵƐĚŽƌĨZĞĐŬĂŚŶďĞĮŶĚĞƚƐŝĐŚĚĂƐZŽĐŚŽǁͲDƵƐĞƵŵŵŝƚƵƐƐƚĞůůƵŶŐĞŶŝŶ^ĐŚůŽƐƐƵŶĚ^ĐŚƵůĞ͘tĞŝƚĞƌĞ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ͕ĂƵĐŚǌƵƌZŽĐŚŽǁͲ&ŽƌƐĐŚƵŶŐ
ƺďĞƌ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌŽĐŚŽǁͲŵƵƐĞƵŵ͘ƵŶŝͲƉŽƚƐĚĂŵ͘ĚĞͬ
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tŝĐŚƟŐŝƐƚĂŶĚŝĞƐĞƌ^ƚĞůůĞĂƵĐŚĞŝŶůŝĐŬĂƵĨĚĞŶůĞŵĞŶƚĂƌďĞƌĞŝĐŚ;ZŝĞĚĞů͕ϮϬϬϳ͖<ƌŽŶƵŶĚWƌĞŶŐĞů͕ϮϬϬϵ͖ǀŐů͘ǌƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐ-
ƐĞŶĚWƌĞŶŐĞů͕ϮϬϭϬĂ͖ϮϬϭϬďͿ͘ŝĞĞŵƉŝƌŝƐĐŚĞŶƌŚĞďƵŶŐĞŶǌĞŝŐĞŶŚŝĞƌ͗'ĞŐĞŶǁćƌƟŐŬĂŶŶŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚďĞŝĞŝŶĞŵsŝĞƌƚĞů
ĚĞƌƌĞŐƵůćƌĞŶ<ŝŶĚĞƌŐćƌƚĞŶĚĂǀŽŶŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐƐƐŝĞʹŝŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶƵƐƉƌćŐƵŶŐĞŶʹǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚĂůůĞ<ŝŶ-
ĚĞƌĂƵĨŶĞŚŵĞŶ͘/ŶĚŝĞƐĞƐsŝĞƌƚĞůĂůůĞƌ<ŝŶĚĞƌƚĂŐĞƐƐƚćƩĞŶŐĞŚƚŚĞƵƚĞĚŝĞ,ćůŌĞĂůůĞƌďĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶ<ŝŶĚĞƌ͕ ǁćŚƌĞŶĚĚŝĞZĞ-
ŐĞůƐĐŚƵůĞŶƐŝĐŚĞŝƚůĂƐƐĞŶƵŶĚĞƚǁĂĞŝŶ^ĞĐŚƐƚĞůĚĞƌďĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶ<ŝŶĚĞƌĂƵĨŶĞŚŵĞŶ͘ŝĞƐŽǌŝŽƂŬŽŶŽŵŝƐĐŚďĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƚĞŶ
<ŝŶĚĞƌ͕ ƵŶƚĞƌŝŚŶĞŶĞŝŶĞƌŚĞďůŝĐŚĞƌŶƚĞŝůŵŝƚDŝŐƌĂƟŽŶƐŚŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ͕ďĞƐƵĐŚĞŶƚĞŶĚĞŶǌŝĞůůĞƚǁĂƐǁĞŶŝŐĞƌĚĞŶ<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶ͘
hŶĚŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌ^ĐŚƵůĞƐŝŶĚƐŝĞǀŽŶŝůĚƵŶŐƐĂƌŵƵƚďĞƚƌŽīĞŶ;ĚĞůƐƚĞŝŶ͕ϮϬϬϳͿ͘
ĂƐĨƌƺŚƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶŐĞďŽƚďŝůĚĞƚĚŝĞ'ƌƵŶĚůĂŐĞĚĞƌ^ĐŚƵůƉćĚĂŐŽŐŝŬ͘ƐŵƵƐƐǀŽƌĂůůĞŵĨƺƌĚŝĞŬůĞŝŶĞ'ƌƵƉƉĞƐŽǌŝĂůďĞ-
ŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƚĞƌ<ŝŶĚĞƌ͕ ĚŝĞŬĞŝŶĞŶ<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶďĞƐƵĐŚĞŶ͕ĞƌƌĞŝĐŚďĂƌŐĞŵĂĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͘hŵƐƚƌŝƩĞŶŝƐƚ͕ǁŝĞĚĂƐŐĞƐĐŚĞŚĞŶƐŽůů͕
ŽďŵŝƚĞŝŶĞƌsĞƌĨĞŝŶĞƌƵŶŐĞŝŶĞƐŶŝĞĚĞƌƐĐŚǁĞůůŝŐĞŶŶŐĞďŽƚƐŽĚĞƌŝŶĚĞŵǌƵŶćĐŚƐƚĚĂƐůĞƚǌƚĞ<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶũĂŚƌǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞŶĚ
ŐĞŵĂĐŚƚǁŝƌĚ;ŝĞŶ͕ZĂƵƐĐŚĞŶďĂĐŚƵŶĚZŝĞĚĞů͕ϮϬϬϲͿ͘^ŽǌŝĂůďĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƚĞ<ŝŶĚĞƌŵŝƚDŝŐƌĂƟŽŶƐŚŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚƐŽůůĞŶŵƂŐ-
ůŝĐŚƐƚĨƌƺŚ͕ƐĐŚŽŶǀŽƌĚĞŵĚƌŝƩĞŶ>ĞďĞŶƐũĂŚƌ͕ <ŝŶĚĞƌƚĂŐĞƐƐƚćƩĞŶďĞƐƵĐŚĞŶ͕ƵŵĨƌƺŚǌĞŝƟŐĚŝĞĚĞƵƚƐĐŚĞ^ƉƌĂĐŚĞǌƵůĞƌŶĞŶ͘
ƵĐŚĨƺƌ<ŝŶĚĞƌŵŝƚĞŚŝŶĚĞƌƵŶŐĞŶŝƐƚŶĂĐŚ^Ğŝƚǌ;ϮϬϬϵ͕ϯϵͿĚĞƌ<ŽŶƚĂŬƚǌƵ'ůĞŝĐŚĂůƚƌŝŐĞŶƐĐŚŽŶǀŽƌĚĞŵĚƌŝƩĞŶ>ĞďĞŶƐũĂŚƌ
ĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐĨƂƌĚĞƌůŝĐŚ͘ ƵĨ ĚĞƌ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞůůĞŶ ďĞŶĞ ŝƐƚ ŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ ĚĞƌ ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚŵŝƚ ůƚĞƌŶ ĂƵƐ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ
ƐŽǌŝŽŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ>ĞďĞŶƐǌƵƐĂŵŵĞŶŚćŶŐĞŶƵŶĚŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶŵŝƚĞŚƂƌĚĞŶƵŶĚǀŝĞůĨćůƟŐĞŶůŽŬĂůĞŶWĂƌƚŶĞƌŶ
ĚĂƐDŽĚĞůůĚĞƌ&ĂŵŝůŝĞŶǌĞŶƚƌĞŶĞŝŶǁŝĐŚƟŐĞƌŶƐĂƚǌ;^ǇĂƐƐĞŶ͕ϮϬϬϵͿ͘tŝĞZĞŝŶŚĂƌĚ^ƚćŚůŝŶŐŚĂƚĂƵĐŚhůƌŝŬĞĞĐŬĞƌŵŝƚĚĞŵ
ͣWƌŽũĞŬƚmďĞƌŐĂŶŐ͞ĞŝŶDŽĚĞůůŐĞƐĐŚĂīĞŶ͕ŝŶĚĞŵŶŐĞŚƂƌŝŐĞǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƌĞƌƵĨĞʹĂƵƐ^ŽǌŝĂůƉćĚĂŐŽŐŝŬ͕
^ŽŶĚĞƌƉćĚĂŐŽŐŝŬ͕^ĐŚƵůƉćĚĂŐŽŐŝŬƵŶĚ:ƵŐĞŶĚͲƵŶĚ^ĐŚƵůćŵƚĞƌŶʹǌƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚĞŶ;ĞĐŬĞƌƵŶĚWƌĞŶŐĞů͕ϮϬϭϬͿ͘ƐŐĞůŝŶŐƚ
ƐŽ͕<ŝŶĚĞƌŝŶƐĐŚǁŝĞƌŝŐƐƚĞŶ>ĞďĞŶƐůĂŐĞŶŝŶŝŚƌĞŵƐŽǌŝĂůĞŶhŵĨĞůĚĂŶŝŚƌĞƌ^ĐŚƵůĞǌƵŚĂůƚĞŶ͘
ĞŶƚƌĂůƐŝŶĚĂƵĨĚĞƌŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞůůĞŶďĞŶĞǁĞŝƚĞƌĞWƵŶŬƚĞ͕ĚĂƌƵŶƚĞƌĞƚǁĂĚŝĞĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞƵƐƐƚĂƩƵŶŐŵŝƚZĞƐƐŽƵƌĐĞŶ͘ŝŶ
ǌĞŶƚƌĂůĞƐWƌŽďůĞŵĚĞƌƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶ/ŶŬůƵƐŝŽŶŝƐƚŐĞŐĞŶǁćƌƟŐ͕ĚĂƐƐƐŝĞĂůƐ^ƉĂƌŵŽĚĞůůŵŝƐƐďƌĂƵĐŚƚǁŝƌĚ͘ƐŝƐƚĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ͕
ĚĂƐƐĂůůĞƉĞƌƐŽŶĞůůĞŶƵŶĚƐćĐŚůŝĐŚĞŶZĞƐƐŽƵƌĐĞŶ͕ĚŝĞ<ŝŶĚĞƌŶŵŝƚĞŚŝŶĚĞƌƵŶŐŝŶ^ŽŶĚĞƌƐĐŚƵůĞŶǌƵŐƵƚĞŬŽŵŵĞŶ͕ŵŝƚŝŚŶĞŶ
ŝŶĚŝĞZĞŐĞůƐĐŚƵůĞĞŝŶǁĂŶĚĞƌŶƵŶĚŝŚŶĞŶĂƵĐŚĚŽƌƚǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐƐƚĞŚĞŶ͊^ŽŶĚĞƌƉćĚĂŐŽŐŝŶŶĞŶƵŶĚʹƉćĚĂŐŽŐĞŶǁĞƌĚĞŶŝŶ
ĚĞƌ/ŶŬůƵƐŝǀĞŶ^ĐŚƵůĞŵŝƚŝŚƌĞŶ<ŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶŐĞďƌĂƵĐŚƚ͘ĂƐDŽĚĞůůĚĞƌƐŽŶĚĞƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶĞƌĂƚƵŶŐŶĂĐŚZĞŝƐĞƌ;ϭϵϵϴͿ
ƐŝĞŚƚǀŽƌ͕ ĚĂƐƐƐŝĞĨĂĐŚůŝĐŚĞƐtŝƐƐĞŶƌĞĐŚĞƌĐŚŝĞƌĞŶƵŶĚĂŶĚŝĞ<ůĂƐƐĞŶͲƵŶĚ&ĂĐŚůĞŚƌĞƌǁĞŝƚĞƌŐĞďĞŶ͕ĚĂŵŝƚĚŝĞƐĞĂƵĨĚĞŵ
ĂŬƚƵĞůůĞŶǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐƚĂŶĚƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶŐĞďŽƚĞŐĞƐƚĂůƚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘tĞŶŶĚŝĞƐĞ&ƵŶŬƟŽŶŶŝĐŚƚǁĂŚƌŐĞ-
ŶŽŵŵĞŶǁŝƌĚ͕ƵŶĚǁĞŶŶĚŝĞ^ŽŶĚĞƌƉćĚĂŐŽŐĞŶƐŝĐŚŝŶĚĞƌZĞŐĞůƐĐŚƵůĞŵŝƚďĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐƚĞŶ<ŝŶĚĞƌŶƵŶƌĞŇĞŬƟĞƌƚǌƵƌƺĐŬǌŝĞ-
ŚĞŶ͕ŬŽŵŵƚĞƐůĞŝĐŚƚǌƵƌŝůĚƵŶŐĚĞƌʹǀŽŶ,ĞůŵƵƚZĞŝƐĞƌƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶʹͣ^ŽŶĚĞƌƐĐŚƵůĞŝŶĚĞƌtĞƐƚĞŶƚĂƐĐŚĞ ͘͞ŝĞůŝƐƚĂůƐŽ
ĞŝŶĞ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞŵƵůƟƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞ <ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ͕ ƌĞĂůŝƐŝĞƌƚ ƺďĞƌ ǀĞƌďŝŶĚůŝĐŚĞ͕ ƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞ dĞĂŵƐŝƚǌƵŶŐĞŶƵŶĚ ^ƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ
ƐŽǁŝĞƐǇƐƚĞŵĂƟƐĐŚĞ&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐ͘ƵĐŚĚŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶŵŝƚĞǆƚĞƌŶĞŶWĂƌƚŶĞƌŶŝƐƚƵŶĞƌůćƐƐůŝĐŚ͗^ ŝĞĚŝĞŶƚƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵĚĂǌƵ͕
ĚĂƐƐƐƉĞǌŝĞůůĞĂƵƘĞƌƐĐŚƵůŝƐĐŚĞ,ŝůĨĞŶŝŶĚŝĞ^ĐŚƵůĞǌƵŵ<ŝŶĚŬŽŵŵĞŶ͘'ƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚŚĂďĞŶŝŶŬůƵƐŝǀĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞůůĞ^ƚƌƵŬƚƵ-
ƌĞŶĚŝĞƵĨŐĂďĞ͕,ĂůƚǌƵŐĞďĞŶ͕ĚŝĞŝŶĚƵŶŐĂŶĚŝĞůƚĞƌŶǌƵƐƚƺƚǌĞŶƵŶĚǀĞƌůćƐƐůŝĐŚĞĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶǌƵƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶƵŶĚǌƵ
'ůĞŝĐŚĂůƚƌŝŐĞŶǌƵĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͘
   DIDAKTISCHE EBENE   
ŝĞŝĚĂŬƟŬĚĞƌŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŶ >ĞƌŶŐƌƵƉƉĞďĞƌƵŚƚ ĂƵĨ ĚĞƌ<ƌŝƟŬĚĞƌ'ůĞŝĐŚƐĐŚƌŝƫŐŬĞŝƚ ĚĞƐ ŝŵŵĞƌŶŽĐŚ ŝŶ ǀŝĞůĞŶ ^ĐŚƵůĞŶ
ǀŽƌŚĞƌƌƐĐŚĞŶĚĞŶhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐƵŶĚĚĞŵƌĨŽůŐĞŝŶĞƐĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌĞŶĚĞŶhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐ;ŚƌďĞĐŬĞƚĂů͕͘ϭϵϵϳͿ͘/ŶŬůƵƐŝǀĞŝĚĂŬƟŬ
ŚĂƚ͕ǁĞŶŶĞƐƵŵŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞƐ>ĞďĞŶƵŶĚ>ĞƌŶĞŶǀŽŶDćĚĐŚĞŶƵŶĚ:ƵŶŐĞŶŵŝƚƵŶĚŽŚŶĞĞŚŝŶĚĞƌƵŶŐĞŶƐŽǁŝĞŵŝƚǀĞƌ-
ƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶƐŽǌŝŽƂŬŽŶŽŵŝƐĐŚĞŶƵŶĚƐŽǌŝŽŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ,ĞƌŬƺŶŌĞŶŐĞŚƚ͕ďĞƐƟŵŵƚĞ'ůĞŝĐŚŚĞŝƚĞŶƵŶĚďĞƐƟŵŵƚĞ&ƌĞŝŚĞŝƚĞŶĨƺƌ
,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚćƚǌƵĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͘hŶĚĞƐŐŝďƚǌĂŚůƌĞŝĐŚĞ^ĐŚƵůĞŶ͕ĚŝĞŝŶĚŝĞƐĞŵ^ŝŶŶĞĂƌďĞŝƚĞŶ͘ŝĞŝĚĂŬƟŬĚĞƌŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŶ
>ĞƌŶŐƌƵƉƉĞŝƐƚŵƂŐůŝĐŚ͕ƵŶĚĞƐŝƐƚůĂŶŐĞĞƌƉƌŽďƚ͕ǁŝĞƐŝĞǌƵƌĞĂůŝƐŝĞƌĞŶŝƐƚ͘ƵŵůĂŶŐĞĞƌƉƌŽďƚĞŶĚŝĚĂŬƟƐĐŚĞŶZĞƉĞƌƚŽŝƌĞŐĞ-
ŚƂƌĞŶĚŝĞƌĞĨŽƌŵƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶŶƐćƚǌĞŵŝƚ/ŶŶĞƌĞƌŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐĚƵƌĐŚ&ƌĞŝĂƌďĞŝƚ͕WƌŽũĞŬƚĂƌďĞŝƚ͕<ůĂƐƐĞŶƌćƚĞƵŶĚ<ƌĞŝƐŐĞ-
ƐƉƌćĐŚĞŶ͘ĞƌPīŶƵŶŐĨƺƌŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞ/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶ͕dŚĞŵĞŶƵŶĚ<ƌĞĂƟǀŝƚćƚĚĞƌ^ĐŚƺůĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚ^ĐŚƺůĞƌĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐƐƚĞŚƚĚŝĞ
EŽƚǁĞŶĚŝŐŬĞŝƚĞŝŶĞƌǌŝĞůŐůĞŝĐŚĞŶsĞƌŵŝƩůƵŶŐǀŽŶĨĞƐƚŐĞůĞŐƚĞŶ<ŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶŝŶĚĞŶ<ƵůƚƵƌƚĞĐŚŶŝŬĞŶĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐŐĞŐĞŶƺďĞƌ͘ 
/ĐŚŵƂĐŚƚĞĚĂĨƺƌƉůćĚŝĞƌĞŶ͕ĚŝĞƐĞďĞŝĚĞŶZŝĐŚƚƵŶŐĞŶŶŝĐŚƚŐĞŐĞŶĞŝŶĂŶĚĞƌĂƵƐǌƵƐƉŝĞůĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶĚŝĚĂŬƟƐĐŚŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌǌƵ
ǀĞƌŬŶƺƉĨĞŶ͘ĞŝĚĞƐŝƐƚŵŝƚŐƵƚĞŶ'ƌƺŶĚĞŶŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͗ĚŝĞ&ƌĞŝŚĞŝƚĨƺƌŬŝŶĚůŝĐŚĞŶŝŐĞŶƐŝŶŶƵŶĚĚĂƐƐŽǁĞŝƚǁŝĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůů
ŵƂŐůŝĐŚĞƌůĞƌŶĞŶǀŽŶ<ƵůƚƵƌƚĞĐŚŶŝŬĞŶ͘>ĞŚƌĞƌƵŶĚ^ĐŚƺůĞƌďƌĂƵĐŚĞŶ ĨƺƌĞŝŶĞŶƐŽůĐŚĞŶhŶƚĞƌƌŝĐŚƚ ƐŽǁŽŚůĞŝŶhŶƚĞƌƐƚƺƚ-
ǌƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵ͕ĚĂƐ<ŽŵƉĞƚĞŶǌƐƚƵĨĞŶŵŽĚĞůůĞƵŶĚĚĂƌĂƵĨĂďŐĞƐƟŵŵƚĞ>ĞƌŶŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŶ ĨƺƌĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƚĞƐ >ĞƌŶĞŶǁćŚƌĞŶĚ
ĚĞƌ&ƌĞŝĂƌďĞŝƚƵŵĨĂƐƐƚ͕ĂůƐĂƵĐŚĞŝŶŽīĞŶĞƐ͕ŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌǌƵĞƌŐćŶǌĞŶĚĞƐDĂƚĞƌŝĂůĂŶŐĞďŽƚĨƺƌƐĞůďƐƚďĞƐƟŵŵƚĞ͕ŬƌĞĂƟǀĞ
ŬƟǀŝƚćƚĞŶ͘
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&ƺƌĚŝĞZƺĐŬŵĞůĚƵŶŐĞŶǌƵƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶŝƐƚŝŶĚĞƌ/ŶŬůƵƐŝǀĞŶWćĚĂŐŽŐŝŬĞŝŶŵĞŚƌƉĞƌƐƉĞŬƟǀŝƐĐŚĞƌ>ĞŝƐƚƵŶŐƐďĞŐƌŝī
ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ͘'ƌƵŶĚůĂŐĞũĞĚĞƌ>ĞŝƐƚƵŶŐƐďĞǁĞƌƚƵŶŐďŝůĚĞƚĚŝĞďĞĚŝŶŐƵŶŐƐůŽƐĞŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐũĞĚĞƐ>ĞƌŶĞŶĚĞŶĂůƐDŝƚŐůŝĞĚĞŝ-
ŶĞƌ>ĞƌŶŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ͘ŝĞƐĞŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐƐŽůůƚĞƐŽǁŽŚůŝŶƌĞƐƉĞŬƚǀŽůůĞŶĂůůƚćŐůŝĐŚĞŶ/ŶƚĞƌĂŬƟŽŶĞŶĂůƐĂƵĐŚŝŶ^ǇŵďŽůĞŶƵŶĚ
ZŝƚƵĂůĞŶ͕ŵŝƚĚĞŶĞŶƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚŝŶƐǌĞŶŝĞƌƚǁŝƌĚ͕ǌƵŵƵƐĚƌƵĐŬŬŽŵŵĞŶ͘ƵĨĚŝĞƐĞƌĂƐŝƐŬƂŶŶĞŶ<ŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶďĞŶĂŶŶƚ
ǁĞƌĚĞŶ͕ŝŶĚĞŵŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞsŽƌŚĞƌͲEĂĐŚŚĞƌͲsĞƌŐůĞŝĐŚĞ͕sĞƌŐůĞŝĐŚĞŵŝƚĞŝŶĞƌ>ĞŚƌƉůĂŶŶŽƌŵƵŶĚƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĂƵĐŚsĞƌŐůĞŝĐŚĞ
ŵŝƚĂŶĚĞƌĞŶ^ĐŚƺůĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚ^ĐŚƺůĞƌŶǀŽƌŐĞŶŽŵŵĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ƐǁćƌĞĨĂůƐĐŚ͕ĚŝĞƐĞWĞƌƐƉĞŬƟǀĞĚĞƐ>ĞŝƐƚƵŶŐƐǀĞƌŐůĞŝĐŚƐ
ŵŝƚĂŶĚĞƌĞŶ;ƐŽǌŝĂůĞĞǌƵŐƐŶŽƌŵͿŝŶĚĞƌ/ŶŬůƵƐŝǀĞŶWćĚĂŐŽŐŝŬĂƵƐǌƵďůĞŶĚĞŶ͕ĞƚǁĂǁĞŝůĚŝĞ>ĞŝƐƚƵŶŐƐƐĐŚǁćĐŚĞƌĞŶŐĞŬƌćŶŬƚ
ƵŶĚĚŝĞ^ƚćƌŬĞƌĞŶĂƌƌŽŐĂŶƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶƚĞŶ͘ƵĨĚĞƌĂƐŝƐĞŝŶĞƌǀĞƌůćƐƐůŝĐŚĞŶŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐĂůƐŐůĞŝĐŚďĞƌĞĐŚƟŐƚĞƐDŝƚŐůŝĞĚ
ĞŝŶĞƌ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌŝƐƚĞƐŵƂŐůŝĐŚƵŶĚŵĂŶĐŚŵĂůĂƵĐŚƵŶĞƌůćƐƐůŝĐŚ͕ĚĂƐƐƌǌŝĞŚĞŶĚĞŵŝƚĚĞŶ>ĞƌŶĞŶĚĞŶĚŝĞƌĨĂŚƌƵŶŐ͕ĚĂƐƐ
ĞƐǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ>ĞŝƐƚƵŶŐƐƐƚćŶĚĞŐŝďƚ͕ǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐǀŽůůƚŚĞŵĂƟƐŝĞƌĞŶ͘
   BEZIEHUNGSEBENE   
&ƺƌĚŝĞĞŐƌƺŶĚƵŶŐƵŶĚZĞĂůŝƐŝĞƌƵŶŐ/ŶŬůƵƐŝǀĞƌWćĚĂŐŽŐŝŬŝƐƚĚŝĞďĞŶĞƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞƌĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶǌĞŶƚƌĂů͘ůƐƐƟĐŚŚĂůƟŐĞƐ
ƌŐƵŵĞŶƚĨƺƌĚŝĞŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞƌǌŝĞŚƵŶŐǁŝƌĚŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌƉŽƐƚƵůŝĞƌƚ͕ŐĞƌĂĚĞŝŶĚĞƌ&ƌƺŚƉćĚĂŐŽŐŝŬĚƺƌĨĞ<ŝŶĚĞƌŶŵŝƚƵŶĚ
ŽŚŶĞĞŚŝŶĚĞƌƵŶŐ͕<ŝŶĚĞƌŶĂƵƐǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ<ƵůƚƵƌĞŶƵŶĚ^ƵďŬƵůƚƵƌĞŶ͕<ŝŶĚĞƌŶĂƵĨǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƐƚćŶĚĞŶ
ŽĚĞƌĂďĞƌ<ŝŶĚĞƌŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚƐĚĂƐƵƐĂŵŵĞŶƐĞŝŶŵŝƚĚĞŶũĞǁĞŝůƐĂŶĚĞƌĞŶŶŝĐŚƚǀŽƌĞŶƚŚĂůƚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ƵƐ
^ĞƉĂƌĂƟŽŶĨŽůŐƚ͕ĚĂƐƐ<ŝŶĚĞƌŶĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕ŐĞŵĞŝŶƐĂŵŵŝƚĂŶĚĞƌĞŶ<ŝŶĚĞƌŶĂƵĨǌƵǁĂĐŚƐĞŶƵŶĚŵŝƚŝŚƌĞŶ>ĞďĞŶƐƐŝƚƵĂƟ-
ŽŶĞŶǀĞƌƚƌĂƵƚǌƵǁĞƌĚĞŶ͕ŐĞŶŽŵŵĞŶǁŝƌĚ͘ŝĞƐĞ^ĞƉĂƌĂƟŽŶŝŶĚĞƌ<ŝŶĚŚĞŝƚŝƐƚĨƺƌĂůůĞƐƉćƚĞƌĞŶ>ĞďĞŶƐƉŚĂƐĞŶĨŽůŐĞŶƌĞŝĐŚ͕
ǁĞŝůĞŝŶĞǁŝĐŚƟŐĞŚĂŶĐĞ͕ĚŝĞŬƵůƚƵƌĞůůǀĞƌĂŶŬĞƌƚĞďǁĞŚƌǌƵŵĞŝƐƉŝĞůŐĞŐĞŶDĞŶƐĐŚĞŶŵŝƚĞŚŝŶĚĞƌƵŶŐĞŶŽĚĞƌŵŝƚĂŶ-
ĚĞƌĞŵƐŽǌŝŽŬƵůƚƵƌĞůůĞŵ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚĂůƐĨƌĞŵĚƵŶĚďĞĚƌŽŚůŝĐŚĂƵĨǌƵůƂƐĞŶ͕ŶŝĐŚƚǁĂŚƌŐĞŶŽŵŵĞŶǁŝƌĚ͘ŝĞ^ŝĞŐĞŶĞƌ/ŶƚĞŐ-
ƌĂƟŽŶƐĨŽƌƐĐŚĞƌŝŶDĂƌŝĂ<ƌŽŶĨŽƌŵƵůŝĞƌƚƉŽŝŶƟĞƌƚ͗ͣ/ŶĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐůŽŐŝŬ ŝƐƚĞƐǁŝĚĞƌƐŝŶŶŝŐ͕<ŝŶĚĞƌ ŝŶ ŝŚƌĞƌǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶ
^ŽǌŝĂůŝƐĂƟŽŶƐƉŚĂƐĞǀŽŶĞŝŶĂŶĚĞƌǌƵŝƐŽůŝĞƌĞŶƵŶĚƐƉćƚĞƌǀŽŶŝŚŶĞŶĂůƐ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŽĚĞƌƌǁĂĐŚƐĞŶĞǌƵǀĞƌůĂŶŐĞŶ͕ĚĂƐƐƐŝĞ
ƐŝĐŚŐĞŐĞŶƐĞŝƟŐŝŶŝŚƌĞƌĞƐŽŶĚĞƌŚĞŝƚĂĐŚƚĞŶƵŶĚĂŬǌĞƉƟĞƌĞŶ͞;<ƌŽŶ͕ϮϬϬϴ͕ϭϵϯͿ͘
^ŝƚƵĂƟŽŶĞŶ͕ ŝŶ ĚĞŶĞŶ WĞĞƌͲĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶ ĞƌƐĐŚǁĞƌƚ ƐŝŶĚ͕ ŬƂŶŶĞŶ ĂŶŚĂŶĚ ǀŽŶ ǀŝĞƌ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟƐĐŚĞŶDƵƐƚĞƌŶ ĂŶĂůǇƐŝĞƌƚ
ǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞƐĞĞǌŝĞŚƵŶŐƐŵƵƐƚĞƌǁƵƌĚĞŶŝŶĨƌƺŚƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐƉƌŽũĞŬƚĞŶ;<ƌŽŶ͕ϮϬϬϴ͖zƩĞƌŚƵƐ͕ϮϬϬϴ͕<ƌĞƵǌĞƌ͕ 
ϮϬϬϴͿĞƌŚŽďĞŶ͖ũĞǁĞŝůƐĂůƚĞƌƐďĞǌŽŐĞŶĞsĂƌŝĂŶƚĞŶƐŽůĐŚĞƌĞǌŝĞŚƵŶŐƐŵƵƐƚĞƌůĂƐƐĞŶƐŝĐŚĂƵĐŚŝŶĚĞŶWĞĞƌŐƌƵƉƉĞŶĂƵĨĂŶĚĞƌĞŶ
ŝůĚƵŶŐƐƐƚƵĨĞŶĮŶĚĞŶ͘tĞŶŶĚŽŵŝŶĂŶǌďĞƐƚƌĞďƚĞ<ŝŶĚĞƌĚƵƌĐŚƉŚǇƐŝƐĐŚŽĚĞƌǀĞƌďĂůĂŐŐƌĞƐƐŝǀĞƐƵŌƌĞƚĞŶĞŝŶĞƐƚĂďŝůĞ,ŝĞ-
ƌĂƌĐŚŝĞĞƚĂďůŝĞƌĞŶ͕ŬŽŵŵƚĞƐǌƵƌƵƐŐƌĞŶǌƵŶŐǀŽŶŶĚĞƌĞŶ͘tĞŶŶƺďĞƌůĞŐĞŶĞƌƐĐŚĞŝŶĞŶĚĞ<ŝŶĚĞƌ,ŝůĨĞŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ĐŚǁć-
ĐŚĞƌĞŶƺďĞƌŐƌŝĸŐĂƵƐůĞďĞŶ͕ŬƂŶŶĞŶƐŝĞǀĞƌƐćƵŵĞŶ͕ƐŽǁŽŚůĚŝĞĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞĚĞƐǀĞƌŵĞŝŶƚůŝĐŚ^ĐŚǁĂĐŚĞŶĂůƐĂƵĐŚĚŝĞĞŝŐĞŶĞŶ
ĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞǁĂŚƌǌƵŶĞŚŵĞŶ͘tĞŶŶ<ŝŶĚĞƌƐŝĐŚŐĞƌĂĚĞĞƌƐƚŶĞƵĞZĞŐĞůŶƵŶĚZŽƵƟŶĞŶĂŶŐĞĞŝŐŶĞƚŚĂďĞŶ͕ŬƂŶŶĞŶƐŝĞĚĂǌƵ
ŶĞŝŐĞŶ͕ĚŝĞƐĞƐĞŚƌƌŝŐŝĚĞǌƵǀĞƌƚƌĞƚĞŶƵŶĚĂŶĚĞƌĞ<ŝŶĚĞƌ͕ ĚŝĞǌƵŵĞŝƐƉŝĞůĂƵĨŐƌƵŶĚĞŝŶĞƌĞŚŝŶĚĞƌƵŶŐĚĞŵŶĞƵĞŶŶƐƉƌƵĐŚ
ŶŝĐŚƚŐĞŶƺŐĞŶ͕ĂďǌƵůĞŚŶĞŶ͘,ŝĞƌƐŝŶĚĂƵĐŚ&ćŚŝŐŬĞŝƚĞŶĚĞƌ<ƂƌƉĞƌďĞŚĞƌƌƐĐŚƵŶŐƵŶĚĚĞƌ<ŽŶƚƌŽůůĞǀŽŶDƵŶĚƐĐŚůƵƐƐ͕ůĂƐĞ
ƵŶĚĂƌŵǌƵŶĞŶŶĞŶ͕ƐŽĚĂƐƐĞƐǀŽƌŬŽŵŵĞŶŬĂŶŶ͕ĚĂƐƐŝŶŬŽŶƟŶĞŶƚĞ<ŝŶĚĞƌĞƐďĞƐŽŶĚĞƌƐƐĐŚǁĞƌŚĂďĞŶ͕ĂŬǌĞƉƟĞƌƚǌƵǁĞƌ-
ĚĞŶ͘tĞŶŶ<ŝŶĚĞƌŵŝƚŐĞƌŝŶŐĞƌ&ćŚŝŐŬĞŝƚǌƵƌ^ĞůďƐƚƐƚĞƵĞƌƵŶŐƵŶĚŵŝƚĞŝŐĞŶĞƌKƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐƐůŽƐŝŐŬĞŝƚŶŝĐŚƚŝŶĚĞƌ>ĂŐĞƐŝŶĚ͕
ƐŝĐŚĂŶĚĞƌĞŶĂƵĨĂŬǌĞƉƚĂďůĞtĞŝƐĞĂŶǌƵŶćŚĞƌŶ͕ŬƂŶŶĞŶƐŝĞĂŶĚĞƌĞƐƚƂƌĞŶŽĚĞƌǀĞƌůĞƚǌĞŶ͘ŝĞ&ƌĂŶŬĨƵƌƚĞƌWƌćǀĞŶƟŽŶƐƐƚƵĚŝĞ
;>ĞƵǌŝŶŐĞƌͲŽŚůĞďĞƌĞƚĂů͕͘ϮϬϬϲͿǌĞŝŐƚĞďĞŶƐŽǁŝĞĚŝĞŝƐƐĞƌƚĂƟŽŶǀŽŶ<ŝƌƐƟŶhƌŝĞƚĂ;ϮϬϭϭͿ͕ǁŝĞďŝŽŐƌĂĮƐĐŚĞƌƺĐŚĞƵŶĚ
ĞůĂƐƚƵŶŐĞŶĚĂǌƵĨƺŚƌĞŶ͕ĚĂƐƐĞǌŝĞŚƵŶŐƐƐƚƂƌƵŶŐĞŶŝŶŝůĚƵŶŐƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶĂůƐsĞƌŚĂůƚĞŶƐƐƚƂƌƵŶŐĞŶƐŝĐŚƚďĂƌǁĞƌĚĞŶƵŶĚ
ĚĂŶŶŚćƵĮŐĂůƐ,^ďĞǌĞŝĐŚŶĞƚǁĞƌĚĞŶ͘
ŝŶǌĞŶƚƌĂůĞƐdŚĞŵĂũĞĚĞƌWćĚĂŐŽŐŝŬ͕ĂƵĐŚĚĞƌ/ŶŬůƵƐŝǀĞŶWćĚĂŐŽŐŝŬ͕ŝƐƚĚŝĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞĞǌŝĞŚƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶ>ĞŚƌĞŶĚĞŶƵŶĚ
>ĞƌŶĞŶĚĞŶ͘/ŵ&ŽůŐĞŶĚĞŶƐŽůůƺďĞƌĞŝŶŝŐĞĞŽďĂĐŚƚƵŶŐĞŶďĞƌŝĐŚƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚŝĞŝŵ<ŽŶƚĞǆƚĚĞƐƺďĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞŶWƌŽũĞŬƚŶĞƚǌĞƐ
/Ed<d;ͣ^ŽǌŝĂůĞ/ŶƚĞƌĂŬƟŽŶĞŶŝŶƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶƌďĞŝƚƐĨĞůĚĞƌŶ͞ͿŐĞƐĂŵŵĞůƚǁĞƌĚĞŶŬŽŶŶƚĞŶ͘ĂƐdĞĂŵĚĞƐ/Ed<dͲWƌŽũĞŬƚƐ
ĂŶĚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚWŽƚƐĚĂŵŝƐƚĚĂďĞŝ͕ŵĞŚƌĂůƐϱϬϬĞŽďĂĐŚƚƵŶŐƐƚĂŐĞĂƵƐĚĞŵŶĨĂŶŐƐƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚĂƵƐǌƵǁĞƌƚĞŶ͘ĂďĞŝǁŝƌĚ
ƐŝĐŚƚďĂƌ͕  ĚĂƐƐ<ŝŶĚĞƌ ŝŶ<ŝƚĂƐƵŶĚ^ĐŚƵůĞŶ ƐŽǁŽŚů ƌŵƵƟŐƵŶŐĞŶĂůƐ ĂƵĐŚsĞƌůĞƚǌƵŶŐĞŶĚƵƌĐŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ
&ĂĐŚŬƌćŌĞĞƌĨĂŚƌĞŶƵŶĚǁŝĞďĞŝĞŝŶŝŐĞŶ<ŝŶĚĞƌŶĚƵƌĐŚĞƟŬĞƫĞƌĞŶĚĞƐ,ĂŶĚĞůŶ>ĞŝƐƚƵŶŐƵŶĚ>ĞƌŶĨƌĞƵĚĞďůŽĐŬŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞ
ĞŽďĂĐŚƚƵŶŐĞŶďĞůĞŐĞŶĂƵĐŚ͕ĚĂƐƐĞƐŵƂŐůŝĐŚŝƐƚ͕<ŝŶĚĞƌ͕ ĚŝĞŶŽĐŚŬĞŝŶĞŶƵŐĂŶŐǌƵŵhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐĂŶŐĞďŽƚĮŶĚĞŶ͕ŬƌĞĂƟǀŝŶ
ŝŚƌĞƌ>ĞŝƐƚƵŶŐƐĨćŚŝŐŬĞŝƚĂŶǌƵĞƌŬĞŶŶĞŶƵŶĚǌƵƌ>ĞŝƐƚƵŶŐĂŶǌƵƌĞŐĞŶ͘ƐǌĞŝŐƚƐŝĐŚĚĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐ͕ĚĂƐƐĚŝĞWĞĞƌŐƌƵƉƉĞŶƐŝĐŚǀŽŶ
ĚĞŶ,ĂůƚƵŶŐĞŶĚĞƌƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶĂŶƐƚĞĐŬĞŶůĂƐƐĞŶ͘ƵĐŚ/ŶŬůƵƐŝǀĞWćĚĂŐŽŐŝŬŝƐƚŶŝĐŚƚŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚĚĂǀŽƌŐĞĨĞŝƚ͕ĚĂƐƐ>ĞƌŶĞŶ-
ĚĞŵŝƐƐĂĐŚƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͘^ŽĨĂŶĚĞŶǁŝƌďĞŝƵŶƐĞƌĞŶĞŽďĂĐŚƚƵŶŐĞŶŝŵŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŶhŶƚĞƌƌŝĐŚƚŶĞďĞŶĞŝŶĞƌDĞŚƌǌĂŚůćƵƘĞƌƐƚ
ƐĞŶƐŝďĞůƵŶĚŐĞĚƵůĚŝŐŚĂŶĚĞůŶĚĞƌ>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶĞŶĂƵĐŚǀĞƌĞŝŶǌĞůƚ>ĞŚƌĞŶĚĞ͕ĚŝĞƐŝĐŚǀŽƌǁŝĞŐĞŶĚĚĞƐƚƌƵŬƟǀćƵƘĞƌƚĞŶ;WƌĞŶŐĞů͕
ϮϬϭϮ͖ǀŐů͘ĂƵĐŚWƌĞŶŐĞů͕ϮϬϭϭͿ͘
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 OFFENE FRAGEN 
ŝŶĞŶǁŝĐŚƟŐĞŶďŝůĚƵŶŐƐƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞŶƌŬĞŶŶƚŶŝƐŐĞǁŝŶŶ͕ĚĞŶĚŝĞdŚĞŽƌŝĞƵŶĚWƌĂǆŝƐĚĞƐŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŶhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐĞƌŵƂŐ-
ůŝĐŚƚ͕ŚĂďĞŶ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶƐĨŽƌƐĐŚĞƌͺŝŶŶĞŶŝŶĚĞŶϭϵϴϬĞƌ:ĂŚƌĞŶĂƵĐŚĨƺƌĚŝĞŚĞƵƟŐĞĞŝƚŐƺůƟŐĨŽƌŵƵůŝĞƌƚ͗ͣůƐŝŶƚĞŐƌĂƟǀŝŵĂůů-
ŐĞŵĞŝŶƐƚĞŶ^ŝŶŶďĞǌĞŝĐŚŶĞŶǁŝƌĚŝĞũĞŶŝŐĞŶWƌŽǌĞƐƐĞ͕ďĞŝĚĞŶĞŶ͛ŝŶŝŐƵŶŐĞŶ͛ǌǁŝƐĐŚĞŶǁŝĚĞƌƐƉƌƺĐŚůŝĐŚĞŶŝŶŶĞƌƉƐǇĐŚŝƐĐŚĞŶ
ŶƚĞŝůĞŶ͕ŐĞŐĞŶƐćƚǌůŝĐŚĞŶ^ŝĐŚƚǁĞŝƐĞŶ͕ŝŶƚĞƌĂŐŝĞƌĞŶĚĞŶWĞƌƐŽŶĞŶƵŶĚWĞƌƐŽŶĞŶŐƌƵƉƉĞŶǌƵƐƚĂŶĚĞŬŽŵŵĞŶ͘ŝŶŝŐƵŶŐĞŶĞƌ-
ĨŽƌĚĞƌŶŶŝĐŚƚĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚĞ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶĞŶ͕ŝĞůĞƵŶĚsŽƌŐĞŚĞŶƐǁĞŝƐĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶǀŝĞůŵĞŚƌĚŝĞĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌ͕ĚŝĞWŽƐŝƟŽŶĚĞƌ
ũĞǁĞŝůƐĂŶĚĞƌĞŶŐĞůƚĞŶǌƵůĂƐƐĞŶ͕ŽŚŶĞĚŝĞƐĞŽĚĞƌĚŝĞĞŝŐĞŶĞWŽƐŝƟŽŶĂůƐďǁĞŝĐŚƵŶŐǌƵǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͘ŝŶŝŐƵŶŐďĞĚĞƵƚĞƚĚĞŶ
sĞƌǌŝĐŚƚĂƵĨĚŝĞsĞƌĨŽůŐƵŶŐĚĞƐŶĚĞƌƐĂƌƟŐĞŶƵŶĚƐƚĂƩĚĞƐƐĞŶĚŝĞŶƚĚĞĐŬƵŶŐĚĞƐŐĞŵĞŝŶƐĂŵDƂŐůŝĐŚĞŶďĞŝŬǌĞƉƚĂŶǌĚĞƐ
hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ͞;<ůĞŝŶĞƚĂů͕͘ϭϵϴϳ͕ ϯϳĨ͘Ϳ͘
ŶŐĞƐŝĐŚƚƐĚŝĞƐĞƌŬŽŵƉůĞǆĞŶĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶƵŶĚĂŶŐĞƐŝĐŚƚƐĚĞƌƺďĞƌĂƵƐŐƌŽƘĞŶ,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚćƚĚĞƌ^ƵďũĞŬƚĞŝŶŝůĚƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐ-
ƐĞŶ͕ĚŝĞĂƵĐŚŝŚƌĞsŝĞůƐĐŚŝĐŚƟŐŬĞŝƚ͕sĞƌćŶĚĞƌůŝĐŚŬĞŝƚƵŶĚhŶďĞŬĂŶŶƚŚĞŝƚƵŵĨĂƐƐƚ͕ƐƚĞůůƚƐŝĐŚĂďƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĚŝĞ&ƌĂŐĞ͗tĞůĐŚĞ
ƵŬƵŶŌŚĂƚ /ŶŬůƵƐŝŽŶ ŝŶƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶƌďĞŝƚƐĨĞůĚĞƌŶ͍tćŚƌĞŶĚĚŝĞĞƚŚŝƐĐŚĞĞŐƌƺŶĚƵŶŐĞŝŶĞƐŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŶƵĨǁĂĐŚ-
ƐĞŶƐĂůůĞƌ<ŝŶĚĞƌĞďĞŶƐŽďĞůĞŐƚ ŝƐƚǁŝĞĚŝĞdĂƚƐĂĐŚĞ͕ĚĂƐƐŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞƐ͕ĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌĞŶĚĞƐ>ĞƌŶĞŶĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚŵƂŐůŝĐŚ ŝƐƚ͕
ŐĞƐĐŚŝĞŚƚĚŝĞƵƐďƌĞŝƚƵŶŐĚĞƐŝŶŬůƵƐŝǀĞŶŝůĚƵŶŐƐŵŽĚĞůůƐŝŶĚĞƌ&ůćĐŚĞůĂŶŐƐĂŵ͘^ŝĞŚćŶŐƚĂďǀŽŶŬŽŶŬƌĞƚĞŶďŝůĚƵŶŐƐƉŽůŝƟ-
ƐĐŚĞŶƵŶĚďŝůĚƵŶŐƐƉƌĂŬƟƐĐŚĞŶŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶ͕ĚĞŶĞŶŶŽĐŚǌĂŚůƌĞŝĐŚĞtŝĚĞƌƐƚćŶĚĞĞŶƚŐĞŐĞŶŐĞƐĞƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͘ŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐ
ŬĂŶŶĞƐŐĞƐĐŚĞŚĞŶ͕ĚĂƐƐĚĞƌŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƌĞĂůŝƐŝĞƌƚǁŝƌĚ͕ƵŵZĞƐƐŽƵƌĐĞŶĞŝŶǌƵƐƉĂƌĞŶ͘ŝŶĞŽīĞŶĞ&ƌĂŐĞďůĞŝďƚ͕ŝŶ
ǁĞůĐŚĞŵDĂƘĞŝůĚƵŶŐƐƉŽůŝƟŬĨƺƌĚŝĞƵƐĂŵŵĞŶůĞŐƵŶŐĚĞƌũĞƚǌƚŶŽĐŚŝŵƐĞƉĂƌŝĞƌĞŶĚĞŶ^ǇƐƚĞŵǀĞƌƚĞŝůƚĞŶZĞƐƐŽƵƌĐĞŶƐŽƌŐƚ
ƵŶĚĞŝŶĞ/ŵƉůĞŵĞŶƟĞƌƵŶŐǀŽŶ/ŶŬůƵƐŝŽŶĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ͕ĚŝĞŵŝƚƐǇƐƚĞŵĂƟƐĐŚĞŶ&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐĞŶĚĞƌWƌĂŬƟŬĞƌƵŶĚŵŝƚŐƌƺŶĚůŝĐŚĞƌ
YƵĂůŝƚćƚƐƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŝŶŚĞƌŐĞŚƚ͘
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Literatur:
ĚŽƌŶŽ͕d͘t͘;ϭϵϳϲͿ͗DŝŶŝŵĂDŽƌĂůŝĂ͘ZĞŇĞǆŝŽŶĞŶĂƵƐĚĞŵďĞƐĐŚćĚŝŐƚĞŶ>ĞďĞŶ͘&ƌĂŶŬĨƵƌƚĂŵDĂŝŶ͘
ŚƌďĞĐŬ͕͕͘ůĞŝĚŝĐŬ͕h͘ƵŶĚ^ĐŚƵĐŬ͕<͘͘;ϭϵϵϳͿ͗WćĚĂŐŽŐŝƐĐŚͲƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐĐŚĞDŽĚĞůůĞĚĞƌŝŶŶĞƌĞŶƵŶĚćƵƘĞƌĞŶŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐĨƺƌůĞƌŶďĞŚŝŶĚĞƌƚĞ^ĐŚƺůĞƌ͘/Ŷ͗&͘͘
tĞŝŶĞƌƚ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ŶǌǇŬůŽƉćĚŝĞĚĞƌWƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘Ě͘ϯ͗WƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĚĞƐhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐƵŶĚĚĞƌ^ĐŚƵůĞ;ϳϯϵͲϳϲϵͿ͘'ƂƫŶŐĞŶ͘
ĞĐŬĞƌ͕h͘ƵŶĚWƌĞŶŐĞů͕͘;ϮϬϭϬͿ͗<ŝŶĚĞƌŶŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞůů,ĂůƚŐĞďĞŶʹ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶĨƺƌͣƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞ͞<ŝŶĚĞƌŝŶŝŶŬůƵƐŝǀĞŶ'ƌƵŶĚƐĐŚƵůĞŶ͘/Ŷ͗&͘,ĞŝŶǌĞů;,ƌƐŐ͘Ϳ͗<ŝŶĚĞƌŝŶ
ĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͘tĂƐǁŝƐƐĞŶǁŝƌƺďĞƌĂŬƚƵĞůůĞ<ŝŶĚŚĞŝƚĞŶ͍ĞŝƚƌćŐĞǌƵƌZĞĨŽƌŵĚĞƌ'ƌƵŶĚƐĐŚƵůĞĚĞƐ'ƌƵŶĚƐĐŚƵůǀĞƌďĂŶĚĞƐ;ϭϴϰͲϭϵϴͿ͘ĂŶĚϭϯϬ͕&ƌĂŶŬĨƵƌƚĂŵDĂŝŶ͘
ŝĞŶ͕t͕͘ZĂƵƐĐŚĞŶďĂĐŚ͕d͘ƵŶĚZŝĞĚĞů͕͘;,ƌƐŐ͘Ϳ;ϮϬϬϲͿ͗tĞƌďĞƚƌĞƵƚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐ<ŝŶĚĞƌ͍:/Ͳ<ŝŶĚĞƌďĞƚƌĞƵƵŶŐƐƐƚƵĚŝĞ͘tĞŝŶŚĞŝŵƵŶĚĂƐĞů͘hZ>͗ǁǁǁ͘Ěũŝ͘ĚĞͬ
ŬŝŶĚĞƌďĞƚƌĞƵƵŶŐƐƐƵƌǀĞǇͬZĞƐƵŵĞĞͺĞƚƌĞƵƵŶŐƐďƵĐŚ͘ϬϰͺϬϳ͘ƉĚĨ;ϮϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϬϵͿ͘
ĞŐĞŶĞƌ͕d͘;ϮϬϬϳͿ͗ĞŚŝŶĚĞƌƵŶŐŶĞƵĚĞŶŬĞŶ͘ŝƐĂďŝůŝƚǇ^ƚƵĚŝĞƐ͘/Ŷ͗WĂƌƟǌŝƉ͘hZ>͗ǁǁǁ͘ƉĂƌƟǌŝƉ͘ĚĞͬ/ůůƵƐƚƌŝĞƌƚĞͬZĞƉŽƌƚĂŐĞŶͬEĞƵͺĚĞŶŬĞŶͬŶĞƵͺĚĞŶŬĞŶ͘Śƚŵů
(04.01.2008).
ĞƉƉĞͲtŽůĮŶŐĞƌ͕,͕͘WƌĞŶŐĞů͕͘ƵŶĚZĞŝƐĞƌ͕,͘;ϭϵϵϬͿ͗/ŶƚĞŐƌĂƟǀĞWćĚĂŐŽŐŝŬŝŶĚĞƌ'ƌƵŶĚƐĐŚƵůĞ͘ŝůĂŶǌƵŶĚWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶĚĞƌ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶďĞŚŝŶĚĞƌƚĞƌ<ŝŶĚĞƌŝŶĚĞƌ
ƵŶĚĞƐƌĞƉƵďůŝŬĞƵƚƐĐŚůĂŶĚϭϵϳϲʹϭϵϴϴ͘DƺŶĐŚĞŶ͘
ĚĞůƐƚĞŝŶ͕t͘;ϮϬϬϳͿ͗^ĐŚƵůĞĂůƐƌŵƵƚƐĨĂůůĞʹtŝĞůĂŶŐĞŶŽĐŚ͍/Ŷ͗͘KǀĞƌǁŝĞŶƵŶĚ͘WƌĞŶŐĞů;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ZĞĐŚƚĂƵĨŝůĚƵŶŐ͘ƵŵĞƐƵĐŚĚĞƐ^ŽŶĚĞƌďĞƌŝĐŚƚĞƌƐƚĂƩĞƌƐĚĞƌ
sĞƌĞŝŶƚĞŶEĂƟŽŶĞŶŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ;ϭϮϯͲϭϯϯͿ͘KƉůĂĚĞŶƵŶĚ&ĂƌŵŝŶŐƚŽŶ,ŝůůƐ͘
&ƌŝĞĚĞďƵƌŐ͕>͘;ϭϵϵϰͿ͗ZĞĐŚƚĂƵĨ'ůĞŝĐŚŚĞŝƚʹZĞĐŚƚĂƵĨŝīĞƌĞŶǌ͘/Ŷ͗EĞƵĞ^ĂŵŵůƵŶŐ͕Ϯϯ͘:Ő͕͘,͘ϰ͕ϱϲϭʹϱϳϴ͘
&ƌŝĞĚĞďƵƌŐ͕>͘;ϭϵϵϳͿ͗ŝīĞƌĞŶǌƵŶĚ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶŝŵŝůĚƵŶŐƐǁĞƐĞŶĚĞƌDŽĚĞƌŶĞ͘/Ŷ͗ĞŝƚƐĐŚƌŝŌĨƺƌ^ŽǌŝŽůŽŐŝĞĚĞƌƌǌŝĞŚƵŶŐƵŶĚ^ŽǌŝĂůŝƐĂƟŽŶ^͕ϳ͘:Ő͕͘,͘ϭ͕ϰϮʹϱϱ͘
,ĂŶŶŽǀĞƌ͕͘;ϭϵϵϳͿ͗ĂƐĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞ^ĞůďƐƚ͘ŝĞ<ŽŶƚĞǆƚĂďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚƐĞůďƐƚďĞǌŽŐĞŶĞŶtŝƐƐĞŶƐ͘ĞƌŶ͘
,ĞŝŶǌĞů͕&͘ƵŶĚWƌĞŶŐĞů͕͘;,ƌƐŐ͘Ϳ;ϮϬϬϮͿ͗,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚćƚ͕/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶƵŶĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐŝŶĚĞƌWƌŝŵĂƌƐƚƵĨĞ͘:ĂŚƌďƵĐŚ'ƌƵŶĚƐĐŚƵůĨŽƌƐĐŚƵŶŐ͕Ě͘ϲ͘KƉůĂĚĞŶ͘
,ŝŶǌ͕͘;ϭϵϵϯͿ͗,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚćƚŝŶĚĞƌ^ĐŚƵůĞ͘/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶʹ/ŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞƌǌŝĞŚƵŶŐʹ<ŽĞĚƵŬĂƟŽŶ͘,ĂŵďƵƌŐ͘
<ůĞŝŶ͕'͕͘<ƌĞŝĞ͕'͕͘<ƌŽŶ͕D͘ƵŶĚZĞŝƐĞƌ͕,͘;ϭϵϴϳͿ͗/ŶƚĞŐƌĂƟǀĞWƌŽǌĞƐƐĞŝŶ<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶŐƌƵƉƉĞŶ͘mďĞƌĚŝĞŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞƌǌŝĞŚƵŶŐǀŽŶďĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶƵŶĚ
ŶŝĐŚƚďĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶ<ŝŶĚĞƌŶ͘:/ͲDĂƚĞƌŝĂůŝĞŶ͕ZĞŝŚĞ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶďĞŚŝŶĚĞƌƚĞƌ<ŝŶĚĞƌ͘tĞŝŶŚĞŝŵƵŶĚDƺŶĐŚĞŶ͘
<ƌĞƵǌĞƌ͕D͘;ϮϬϬϴͿ͗ƵƌĞƚĞŝůŝŐƵŶŐǀŽŶ<ŝŶĚĞƌŶŝŵ'ƌƵƉƉĞŶĂůůƚĂŐǀŽŶ<ŝŶĚĞƌŐćƌƚĞŶʹĞŝŶmďĞƌďůŝĐŬǌƵƌŐĞďŶŝƐƐĞŶĚĞƵƚƐĐŚĞƌ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶƐƉƌŽũĞŬƚĞ͘/Ŷ͗D͘<ƌĞŝǌĞƌƵŶĚ
͘zƩĞƌŚƵƐ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣĂďĞŝƐĞŝŶŝƐƚŶŝĐŚƚĂůůĞƐ͘͞/ŶŬůƵƐŝŽŶƵŶĚƵƐĂŵŵĞŶůĞďĞŶŝŵ<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶ;ϮϮͲϯϯͿ͘DƺŶĐŚĞŶƵŶĚĂƐĞů͘
<ƌŝƐƚĞǀĂ͕:͘;ϭϵϵϬͿ͗&ƌĞŵĚĞƐŝŶĚǁŝƌƵŶƐƐĞůďƐƚ͘&ƌĂŶŬĨƵƌƚĂŵDĂŝŶ͘
<ƌŽŶ͕D͘;ϮϬϬϲͿ͗Ϯϱ:ĂŚƌĞ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶŝŵůĞŵĞŶƚĂƌďĞƌĞŝĐŚ͘ŝŶůŝĐŬǌƵƌƺĐŬ͕ĞŝŶůŝĐŬŶĂĐŚǀŽƌŶ͘/Ŷ͗ĞŝƚƐĐŚƌŝŌĨƺƌ/ŶŬůƵƐŝŽŶͲŽŶůŝŶĞ͘ϬϭͬϮϬϬϲ͘hZ>͗ďŝĚŽŬ͘ƵŝďŬ͘ĂĐ͘Ăƚͬ
ůŝďƌĂƌǇͬŝŶŬůͲϬϭͲϬϲͲŬƌŽŶͲĞůĞŵĞŶƚĂƌ͘Śƚŵů;Ϭϲ͘ϭϬ͘ϮϬϬϵͿ͘
<ƌŽŶ͕D͘;ϮϬϬϴͿ͗/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶĂůƐŝŶŝŐƵŶŐʹ/ŶƚĞŐƌĂƟǀĞWƌŽǌĞƐƐĞƵŶĚŝŚƌĞ'ĞĨćŚƌĚƵŶŐĞŶĂƵĨ'ƌƵƉƉĞŶĞďĞŶĞ͘/Ŷ͗D͘<ƌĞƵǌĞƌƵŶĚ͘zƩĞƌŚƵƐ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣĂďĞŝƐĞŝŶŝƐƚŶŝĐŚƚ
ĂůůĞƐ͘͞/ŶŬůƵƐŝŽŶƵŶĚƵƐĂŵŵĞŶůĞďĞŶŝŵ<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶ;ϭϴϵͲϭϵϵͿ͘DƺŶĐŚĞŶƵŶĚĂƐĞů͘
<ƌŽŶ͕D͘ƵŶĚWƌĞŶŐĞů͘;ϮϬϬϵͿ͗/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐŵŝƚDĂƌŝĂ<ƌŽŶǌƵƌ/ŶŬůƵƐŝǀĞŶWćĚĂŐŽŐŝŬŝŵůĞŵĞŶƚĂƌďĞƌĞŝĐŚ͘WŽƚƐĚĂŵƵŶĚ^ŝĞŐĞŶ͘
>ĂƌŐŽ͕Z͘,͘;ϮϬϬϱͿ͗<ŝŶĚĞƌũĂŚƌĞ͘ŝĞ/ŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƚćƚĚĞƐ<ŝŶĚĞƐĂůƐĞƌǌŝĞŚĞƌŝƐĐŚĞ,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐ͘ϭϬ͘ƵŇ͘DƺŶĐŚĞŶ͘
>ĞƵǌŝŶŐĞƌͲŽŚůĞďĞƌ͕D͘ĞƚĂů͘;,ƌƐŐ͘Ϳ;ϮϬϬϲͿ͗,^ʹ&ƌƺŚƉƌćǀĞŶƟŽŶƐƚĂƩDĞĚŝŬĂůŝƐŝĞƌƵŶŐ͘'ƂƫŶŐĞŶ͘
DĂƌŽƚǌŬŝ͕t͘;ϭϵϴϴͿ͗ŝůĚƵŶŐĂůƐ,ĞƌƐƚĞůůƵŶŐǀŽŶĞƐƟŵŵƚŚĞŝƚƵŶĚƌŵƂŐůŝĐŚƵŶŐǀŽŶhŶďĞƐƟŵŵƚŚĞŝƚ͘/Ŷ͗K͘,ĂŶƐŵĂŶŶƵŶĚt͘DĂƌŽƚǌŬŝ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ŝƐŬƵƌƐ
ŝůĚƵŶŐƐƚŚĞŽƌŝĞ/͗^ǇƐƚĞŵĂƟƐĐŚĞDĂƌŬŝĞƌƵŶŐĞŶ;ϯϭϭͲϯϯϯͿ͘tĞŝŶŚĞŝŵ͘
DĐĂůů͕>͘;ϮϬϬϱͿ͗dŚĞŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨ/ŶƚĞƌƐĞĐƟŽŶĂůŝƚǇ͘/Ŷ͗^ŝŐŶƐ͕:ŽƵƌŶĂůŽĨtŽŵĞŶŝŶƵůƚƵƌĞĂŶĚ^ŽĐŝĞƚǇ͕ϯϬ͘:Ő͕͘,͘ϯ͕ϭϳϳϭʹϭϴϬϮ͘
WĂƵĚĞƌͲ^ƚƵĚĞƌ͕,͘;ϮϬϬϬͿ͗ƵƚŽŶŽŵůĞďĞŶ͘ZĞŇĞǆŝŽŶĞŶƺďĞƌ&ƌĞŝŚĞŝƚƵŶĚ'ůĞŝĐŚŚĞŝƚ͘&ƌĂŶŬĨƵƌƚͬDĂŝŶ͘
WƌĞŶŐĞů͕͘;ϮϬϬϲͿ͗WćĚĂŐŽŐŝŬĚĞƌsŝĞůĨĂůƚ͘sĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶŚĞŝƚƵŶĚ'ůĞŝĐŚďĞƌĞĐŚƟŐƵŶŐŝŶ/ŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞƌ͕&ĞŵŝŶŝƐƟƐĐŚĞƌƵŶĚ/ŶƚĞŐƌĂƟǀĞƌWćĚĂŐŽŐŝŬ͘tŝĞƐďĂĚĞŶ͘
WƌĞŶŐĞů͕͘;ϮϬϬϳͿ͗/ŵ^ĐŚǁĞďĞǌƵƐƚĂŶĚ͗^ĐŚƵůĞŶƵŶĚƚƌĂŶƐŐƌĞƐƐŝǀĞ>ĞďĞŶƐǁĞůƚĞŶʹŶƐćƚǌĞŝŶ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƵŶĚ>ĞŚƌĞ͘/Ŷ͗^ĐŚǁĞŝǌĞƌŝƐĐŚĞĞŝƚƐĐŚƌŝŌĨƺƌ
ŝůĚƵŶŐƐǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ͕Ϯϵ͘:Ő͕͘,͘ϯ͕ϯϲϯʹϯϳϴ͘
WƌĞŶŐĞů͕͘;ƵŶƚĞƌDŝƚĂƌďĞŝƚǀŽŶ<ĂƚũĂƐĐŚŝƉŬĞ͕Žƌŝƚ,ŽƌŶ͕^ĞďĂƐƟĂŶ^ĐŚƵůƚǌͿ;ϮϬϭϬĂͿ͗/ŶŬůƵƐŝŽŶŝŶĚĞƌ&ƌƺŚƉćĚĂŐŽŐŝŬ͘ŝůĚƵŶŐƐƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ͕ĞŵƉŝƌŝƐĐŚĞƵŶĚ
ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ'ƌƵŶĚůĂŐĞŶ͘:/͕ZĞŝŚĞtŝ&&ǆƉĞƌƟƐĞŶͬϱ͘DƺŶĐŚĞŶ͘hZ>͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐƐŝŶŝƟĂƟǀĞ͘ĚĞͬƉƵďůŝŬĂƟŽŶĞŶͬŝŶŬůƵƐŝŽŶ͘Śƚŵů;ϭ͘ϭϭ͘ϮϬϭϭͿ͘
WƌĞŶŐĞů͕͘;ϮϬϭϬďͿ͗tŝĞǀŝĞůhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚŬĞŝƚƉĂƐƐƚŝŶĞŝŶĞ<ŝƚĂ͍dŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ'ƌƵŶĚůĂŐĞŶĞŝŶĞƌŝŶŬůƵƐŝǀĞŶWƌĂǆŝƐŝŶĚĞƌ&ƌƺŚƉćĚĂŐŽŐŝŬ͘tĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐƐŝŶŝƟĂƟǀĞ
ĨƌƺŚƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ&ĂĐŚŬƌćŌĞĚĞƐ:/͕DƺŶĐŚĞŶϮϬϭϬ͘hZ>͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐƐŝŶŝƟĂƟǀĞ͘ĚĞͬƵƉůŽĂĚƐͬŵĞĚŝĂͬtŝ&&ͺ&ĂĐŚĨŽƌƵŵͺ/ŶŬůƵƐŝŽŶͺ/ŵƉƵůƐƌĞĨĞƌĂƚͺWƌŽĨ͘ͺ
ƌ͘ͺWƌĞŶŐĞů͘ƉĚĨ;ϭϭ͘ϭ͘ϮϬϭϮͿ͘
WƌĞŶŐĞů͕͘;ϮϬϭϭͿ͗ǁŝƐĐŚĞŶ,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚćƚƵŶĚ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞŝŶĚĞƌŝůĚƵŶŐʹ^ƚƵĚŝĞŶǌƵƌhŶǀŽůůĞŶĚďĂƌŬĞŝƚĚĞƌĞŵŽŬƌĂƟĞ͘/Ŷ͗>ƵĚǁŝŐ͕>͘ƚĂů͘;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ŝůĚƵŶŐŝŶĚĞƌ
ĞŵŽŬƌĂƟĞ//͘dĞŶĚĞŶǌĞŶʹŝƐŬƵƌƐĞʹWƌĂŬƟŬĞŶ;ϴϯͲϵϰͿ͘KƉůĂĚĞŶ͘
WƌĞŶŐĞů͘;ϮϬϭϮͿ͗>ĞŚƌĞƌͲ^ĐŚƺůĞƌͲ/ŶƚĞƌĂŬƟŽŶĞŶŝŵŶĨĂŶŐƐƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ͘hŶǀ͘ĞĨƵŶĚĞĂƵƐĚĞŵ/Ed<dͲWƌŽũĞŬƚ;WƌŽũĞŬƚŶĞƚǌ͗^ŽǌŝĂůĞ/ŶƚĞƌĂŬƟŽŶĞŶŝŶƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ
ƌďĞŝƚƐĨĞůĚĞƌŶͿ͘DƐ͘WŽƚƐĚĂŵ͘
WƌĞŶŐĞů͕͘ƵŶĚ^ĐŚŵŝƩ͕,͘;,ƌƐŐͿ;ϮϬϭϬͿ͗dƌĞƵĞ͕dƵŐĞŶĚ͕ŝŐĞŶƐƚćŶĚŝŐŬĞŝƚ͘^ĐŚůŽƐƐZĞĐŬĂŚŶĂůƐŐĞƐĞůůŝŐĞƌdƌĞīƉƵŶŬƚĂƵĨŐĞŬůćƌƚĞƌ&ƌĂƵĞŶ͘ZĞĐŬĂŚŶ͘
WƌĞƵƐƐͲ>ĂƵƐŝƚǌ͕h͘;ϭϵϵϯͿ͗ŝĞ<ŝŶĚĞƌĚĞƐ:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚƐ͘ƵƌWćĚĂŐŽŐŝŬĚĞƌsŝĞůĨĂůƚŝŵ:ĂŚƌϮϬϬϬ͘tĞŝŶŚĞŝŵƵŶĚĂƐĞů͘
ZĞŝƐĞƌ͕,͘;ϭϵϵϴͿ͗^ŽŶĚĞƌƉćĚĂŐŽŐŝŬĂůƐ^ĞƌǀŝĐĞͲ>ĞŝƐƚƵŶŐ͍/Ŷ͗ĞŝƚƐĐŚƌŝŌĨƺƌ,ĞŝůƉćĚĂŐŽŐŝŬ͕,͘ϰϵ͕ϰϲͲϱϰ͘
ZŝĞĚĞů͕͘;ϮϬϬϳͿ͗<ŝŶĚĞƌŵŝƚĞŚŝŶĚĞƌƵŶŐĞŶŝŶ<ŝŶĚĞƌƚĂŐĞƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ͘/Ŷ͗ĞƵƚƐĐŚĞƐ:ƵŐĞŶĚŝŶƐƟƚƵƚ͗ĂŚůĞŶƐƉŝĞŐĞůϮϬϬϳʹ<ŝŶĚĞƌƚĂŐĞƐďĞƚƌĞƵƵŶŐŝŵ
^ƉŝĞŐĞůĚĞƌ^ƚĂƟƐƟŬ͘DƺŶĐŚĞŶ͕^͘ϭϰϭʹϭϱϳ͘hZ>͗ǁǁǁ͘ďŵĨƐł͘ĚĞͬďŵĨƐłͬŐĞŶĞƌĂƚŽƌͬWƵďůŝŬĂƟŽŶĞŶͬǌĂŚůĞŶƐƉŝĞŐĞůϮϬϬϳͬϬϭͲZĞĚĂŬƟŽŶͬW&ͲŶůĂŐĞŶͬ<ĂƉŝƚĞůͲ
Ϭϱ͕ƉƌŽƉĞƌƚǇсƉĚĨ͕ďĞƌĞŝĐŚсǌĂŚůĞŶƐƉŝĞŐĞůϮϬϬϳ͕ƐƉƌĂĐŚĞсĚĞ͕ƌǁďсƚƌƵĞ͘ƉĚĨ;ϭϱ͘Ϭϵ͘ϮϬϬϵͿ͘
^ĐŚĂĚĞƌ͕͘;ϮϬϬϬͿ͗^ƉƌĂĐŚĞŶǀŝĞůĨĂůƚĂůƐŚĂŶĐĞ͗,ĂŶĚďƵĐŚĨƺƌĚĞŶhŶƚĞƌƌŝĐŚƚŝŶŵĞŚƌƐƉƌĂĐŚŝŐĞŶ<ůĂƐƐĞŶ͘,ŝŶƚĞƌŐƌƺŶĚĞƵŶĚϵϱhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐǀŽƌƐĐŚůćŐĞĨƺƌ
<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶƵŶĚ^ĞŬƵŶĚĂƌƐƚƵĨĞ/͕ƺƌŝĐŚ͘
^ĐŚŵŝƩ͕,͘;ϮϬϬϳͿ͗sŽůŬƐĂƵŅůćƌƵŶŐĂŶĚĞƌZŽĐŚŽǁƐĐŚĞŶDƵƐƚĞƌƐĐŚƵůĞŝŶZĞĐŬĂŚŶ͘/Ŷ͗,͘ƂŶŝŶŐ͕,͘^ĐŚŵŝƩƵŶĚZ͘^ŝĞŐĞƌƚ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗sŽůŬƐĂƵŅůćƌƵŶŐ͘ŝŶĞƉƌĂŬƟƐĐŚĞ
ZĞĨŽƌŵďĞǁĞŐƵŶŐĚĞƐϭϴƵŶĚϭϵ͘:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚƐ;ϭϲϯͲϭϳϴͿ͘ƌĞŵĞŶ͘
^Ğŝƚǌ͕^͘;ϮϬϬϵͿ͗DŝƩĞŶĚƌŝŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶƐĞŝŶʹ/ŶŬůƵƐŝǀĞWćĚĂŐŽŐŝŬŝŶ<ŝŶĚĞƌƚĂŐĞƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ͘>ĞŚƌďƌŝĞĨĞ&ƌƺŚŬŝŶĚůŝĐŚĞŝŶŬůƵƐŝǀĞŝůĚƵŶŐĚĞƌ,ŽĐŚƐĐŚƵůĞ&ƵůĚĂ͕
DŽĚƵůϵ͗/ŶƚĞŐƌĂƟǀĞƵŶĚ/ŶŬůƵƐŝǀĞWćĚĂŐŽŐŝŬŝŶ<ŝŶĚĞƌƚĂŐĞƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ͘&ƵůĚĂ͘
^ƚćŚůŝŶŐ͕Z͘;ϮϬϬϲͿ͗ͣƵŐĞŚƂƌƐƚǌƵƵŶƐ͞/ŶŬůƵƐŝǀĞ'ƌƵŶĚƐĐŚƵůĞ͘ŝŶWƌĂǆŝƐďƵĐŚĨƺƌĚĞŶhŵďĂƵĚĞƌ'ƌƵŶĚƐĐŚƵůĞ͘,ŽŚĞŶŐĞŚƌĞŶ͘
^ǇĂƐƐĞŶ͕,͘;ϮϬϬϵͿ͗sŽŵ<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶǌƵŵ&ĂŵŝůŝĞŶǌĞŶƚƌƵŵʹtĂŶĚĞůĚĞƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶƵŌƌĂŐƐƵŶĚƐĞŝŶĞŬŽŶŬƌĞƚĞhŵƐĞƚǌƵŶŐ͘/Ŷ͗,͘<ŶĂƵĨ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗&ƌƺŚĞ
<ŝŶĚŚĞŝƚŐĞƐƚĂůƚĞŶ͘WĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶǌĞŝƚŐĞŵćƘĞƌůĞŵĞŶƚĂƌďŝůĚƵŶŐ;ϯϭͲϰϰͿ͘^ƚƵƩŐĂƌƚ͘
dŝůůŵĂŶŶ͕<͘:͘;ϮϬϬϲͿ͗sŝĞů^ĞůĞŬƟŽŶʹǁĞŶŝŐ>ĞŝƐƚƵŶŐ͗ŝŶĞŵƉŝƌŝƐĐŚĞƌůŝĐŬĂƵĨƌĨŽůŐƵŶĚ^ĐŚĞŝƚĞƌŶŝŶĚĞƵƚƐĐŚĞŶ^ĐŚƵůĞŶ͘/Ŷ͗͘&ŝƐĐŚĞƌ͕͘hŶĚs͘ůƐĞŶďĂƐƚ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗
Ƶƌ'ĞƌĞĐŚƟŐŬĞŝƚŝŵŝůĚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵ;ϮϱͲϯϳͿ͘DƺŶƐƚĞƌ͘
hƌŝĞƚĂ͕<͘;ϮϬϭϭͿ͗<ŝŶĚĞƌŝŶƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞŶmďĞƌŐĂŶŐƐƐŝƚƵĂƟŽŶĞŶǀŽŵůĞŵĞŶƚĂƌͲǌƵŵWƌŝŵĂƌďĞƌĞŝĐŚ͘ŝŶĞďŝŽŐƌĂĮĞĂŶĂůǇƟƐĐŚĞ^ƚƵĚŝĞ͘ĞƌůŝŶ͘
sĞƌĞŝŶƚĞEĂƟŽŶĞŶʹhE;ϭϵϴϵͿ͗mďĞƌĞŝŶŬŽŵŵĞŶƺďĞƌĚŝĞZĞĐŚƚĞĚĞƌ<ŝŶĚĞƌ͘ŝĞhE<ŝŶĚĞƌƌĞĐŚƚƐŬŽŶǀĞŶƟŽŶĞŶ͘hZ>͗ǁǁǁ͘ƵŶŝĐĞĨ͘ĚĞͬĮůĞĂĚŵŝŶͬĐŽŶƚĞŶƚͺŵĞĚŝĂͬ
ŬƟŽŶĞŶͬ<ŝŶĚĞƌƌĞĐŚƚĞϭϴͬhEͲ<ŝŶĚĞƌƌĞĐŚƚƐŬŽŶǀĞŶƟŽŶ͘ƉĚĨ;ϭϬ͘Ϭϴ͘ϮϬϬϵͿ͘
sĞƌĞŝŶƚĞEĂƟŽŶĞŶʹhE;ϮϬϬϲͿ͗mďĞƌĞŝŶŬŽŵŵĞŶƺďĞƌĚŝĞZĞĐŚƚĞǀŽŶDĞŶƐĐŚĞŶŵŝƚĞŚŝŶĚĞƌƵŶŐĞŶ͘hZ>͗ĮůĞƐ͘ŝŶƐƟƚƵƚͲĨƵĞƌͲŵĞŶƐĐŚĞŶƌĞĐŚƚĞ͘ĚĞͬϰϯϳͬ
ĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶƌĞĐŚƚƐŬŽŶǀĞŶƟŽŶ͘ƉĚĨ;ϭϬ͘Ϭϴ͘ϮϬϬϵͿ͘
tĞƌŶƐƚĞĚƚ͕Z͘hŶĚ:ŽŚŶͲKŚŶĞƐŽƌŐ͕D͘;,ƌƐŐ͘Ϳ;ϮϬϭϭͿ͗/ŶŬůƵƐŝǀĞŝůĚƵŶŐ͘ŝĞhŶͲ<ŽŶǀĞŶƟŽŶƵŶĚŝŚƌĞ&ŽůŐĞŶ͘EĞƚǌǁĞƌŬŝůĚƵŶŐͬ&ƌŝĞĚƌŝĐŚͲďĞƌƚͲ^ƟŌƵŶŐĞƌůŝŶ͘hZ>͗
ŚƩƉ͗ͬͬůŝďƌĂƌǇ͘ĨĞƐ͘ĚĞͬƉĚĨͲĮůĞƐͬƐƚƵĚŝĞŶĨŽĞƌĚĞƌƵŶŐͬϬϳϲϮϭ͘ƉĚĨ;Ϯϲ͘ϭϮ͘ϮϬϭϭͿ͘
tŝŵŵĞƌ͕D͘ƵŶĚ^ĐŚćĨĞƌ͕͘;ϭϵϵϵͿ͗ŝŶůĞŝƚƵŶŐ͘ƵĞŝŶŝŐĞŶ/ŵƉůŝŬĂƟŽŶĞŶĚĞƌ<ƌŝƐĞĚĞƐZĞƉƌćƐĞŶƚĂƟŽŶƐͲ'ĞĚĂŶŬĞŶƐ͘/Ŷ͗͘^ĐŚćĨĞƌƵŶĚD͘tŝŵŵĞƌ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗
/ĚĞŶƟĮŬĂƟŽŶƵŶĚZĞƉƌćƐĞŶƚĂƟŽŶ;ϭϬͲϮϲͿ͘KƉůĂĚĞŶ͘
zƩĞƌŚƵƐ͕͘;ϮϬϬϴͿ͗ͣĂƐ<ŝŶĚĞƌŬŽůůĞŬƟǀ͞ʹŝŶĞŶĂůǇƐĞĚĞƌƐŽǌŝĂůĞŶWŽƐŝƟŽŶƵŶĚdĞŝůŶĂŚŵĞďĞŚŝŶĚĞƌƚĞƌ<ŝŶĚĞƌŝŶĚĞƌ'ůĞŝĐŚĂůƚƌŝŐĞŶͲ'ƌƵƉƉĞ͘/Ŷ͗D͘<ƌĞƵǌĞƌƵŶĚ͘
zƩĞƌŚƵƐ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗ͣĂďĞŝƐĞŝŶŝƐƚŶŝĐŚƚĂůůĞƐ͘͞/ŶŬůƵƐŝŽŶƵŶĚƵƐĂŵŵĞŶůĞďĞŶŝŵ<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶ;ϭϭϮͲϭϯϭͿ͘DƺŶĐŚĞŶƵŶĚĂƐĞů͘
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ZUM VERSTÄNDNIS VON DISKRIMINIERUNG IN THEORIE UND PRAXIS: 
DIVERSITÄT, DIFFERENZLINIEN UND INTERSEKTIONALITÄT
KůŝǀĞƌdƌŝƐĐŚ
tĂƐďĞĚĞƵƚĞƚĞŝŶĞĚŝǀĞƌƐŝƚćƚƐďĞǁƵƐƐƚĞWĞƌƐƉĞŬƟǀĞ͍hŶĚǁĂƐǀĞƌďŝƌŐƚƐŝĐŚŚŝŶƚĞƌĚĞŵŵĞŝƐƚƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĚŝƐ-
ŬƵƟĞƌƚĞŶĞŐƌŝīĚĞƌ/ŶƚĞƌƐĞŬƟŽŶĂůŝƚćƚ͍ŝĞƐĞƌtŽƌŬƐŚŽƉǌŝĞůƚĚĂƌĂƵĨ͕ ĂŶŚĂŶĚĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌmďƵŶŐĞŶƵŶĚŵŝƚ
,ŝůĨĞĂŶƐĐŚĂƵůŝĐŚĞƌDŽĚĞůůĞĞŝŶƉƌĂǆŝƐďĞǌŽŐĞŶĞƐsĞƌƐƚćŶĚŶŝƐĚĞƌĞŐƌŝīĞŝīĞƌĞŶǌ;ůŝŶŝĞŶͿ͕ /ŶƚĞƌƐĞŬƟŽŶĂůŝƚćƚ
ƵŶĚŝǀĞƌƐŝƚćƚƐďĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶǌƵĞƌĂƌďĞŝƚĞŶ͘
ZUR EINFLUSSNAHME VON DISKRIMINIERUNG AUF IDENTITÄTSBILDUNG UND SELBSTWIRKSAMKEIT
DĂƌŝŶĂŚĞƌŶŝǀƐŬǇ
:ĞĚĞƌDĞŶƐĐŚďƌĂƵĐŚƚĂŶĚĞƌĞDĞŶƐĐŚĞŶ͕ĚŝĞ ŝŚŶ ;ĂŶͿĞƌŬĞŶŶĞŶ͕ƵŵƐŝĐŚƐĞŝŶĞƌĞŝŐĞŶĞŶ /ĚĞŶƟƚćƚŐĞǁĂŚƌǌƵ
ǁĞƌĚĞŶ;'ŚĂĚĞƌŝΘǀĂŶ<ĞƵŬ͕ϮϬϭϭͿ͘/ĚĞŶƟƚćƚŝƐƚŶŝĐŚƚƐƐƵďƐƚĂŶƟĞůů'ĞŐĞďĞŶĞƐ͕ƐŝĞĨŽƌŵŝĞƌƚƐŝĐŚĨŽƌƚǁćŚƌĞŶĚ
ŶĞƵŝŶĚĞƌ/ŶƚĞƌĂŬƟŽŶŵŝƚƐŝŐŶŝĮŬĂŶƚĞŶŶĚĞƌĞŶŝŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ>ĞďĞŶƐŬŽŶƚĞǆƚĞŶ͘ŝĞ^ƵďũĞŬƚďŝůĚƵŶŐŝƐƚ
ĂůƐŽĞŝŶĞǀŝĞůƐĐŚŝĐŚƟŐĞƵŶĚŶĂƌƌĂƟǀĞ<ŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶ͕ĚŝĞƐŝĐŚŝŶĞŝŶĞŵĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞŶWƌŽǌĞƐƐƐŽǁŝĞŝŶĞŝŶĞƌǁĞĐŚ-
ƐĞůƐĞŝƟŐĞŶĞǌŝĞŚƵŶŐǌƵĚĞŶũĞǁĞŝůŝŐĞŶƐŽǌŝĂůĞŶƵŶĚŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶŬŽŶƟŶƵŝĞƌůŝĐŚ;ǁĞŝƚĞƌͿĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͘
ĂƐƌůĞďĞŶĚĞƌ,ĞƌĂďǁƺƌĚŝŐƵŶŐoder der sĞƌŬĞŶŶƵŶŐĞŝŐĞŶĞƌ /ĚĞŶƟƚćƚǁŝƌĚ ŝŶĚĞŶŵĞŝƐƚĞŶ&ćůůĞŶĂůƐƐĞŚƌ
ďĞůĂƐƚĞŶĚĞƌůĞďƚ͘/ŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĨƺƌĚŝĞĨƌƺŚŬŝŶĚůŝĐŚĞƌǌŝĞŚƵŶŐ͕ĂďĞƌĂƵĐŚŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌ:ƵŐĞŶĚͲƵŶĚƌǁĂĐŚ-
ƐĞŶĞŶďŝůĚƵŶŐ͕ƐƉŝĞůĞŶĚŝĞ&ƌĂŐĞŶĚĞƌ /ĚĞŶƟƚćƚƵŶĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐĞŝŶĞǁŝĐŚƟŐĞZŽůůĞ͘ĂƐsĞƌƐƚćŶĚŶŝƐǀŽŶ
/ĚĞŶƟƚćƚƐďŝůĚƵŶŐĚŝĞŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐŚǇďƌŝĚĞƌ/ĚĞŶƟƚćƚĞŶƵŶĚŵĞŚƌĨĂĐŚĞƌƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚĞŶƐŽǁŝĞĚŝĞƵĨŵĞƌŬ-
ƐĂŵŬĞŝƚĨƺƌĚĂƐƐƵďũĞŬƟǀĞƌůĞďĞŶǀŽŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐŝŶĚǁŝƌŬƐĂŵĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĞŶĨƺƌĞŝŶĞŶŬŽŵƉĞƚĞŶƚĞŶhŵ-
ŐĂŶŐŵŝƚĚŝĞƐĞŵdŚĞŵĞŶŐĞŐĞŶƐƚĂŶĚŝŶĚĞŶƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶWƌĂǆŝƐĨĞůĚĞƌŶ͘/ŵtŽƌŬƐŚŽƉǁĞƌĚĞŶʹŝŶŶůĞŚŶƵŶŐ
ĂŶĚĂƐWƌŽũĞŬƚͣWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů͞ƵŶĚĚĞŶŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌʹĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞDŽĚĞůůĞǀŽƌŐĞƐƚĞůůƚ͕
ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶĚĞƌdĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶĂƵƐŐĞůŽƚĞƚƵŶĚƉƌĂŬƟƐĐŚĞĞŝƐƉŝĞůĞĚŝƐŬƵƟĞƌƚ͘
ZUM UMGANG MIT ETHNISIERTEN KONFLIKTEN UND DISKRIMINIERUNG IM BEREICH DER JUGENDARBEIT
ƌ͘ DĞƌŽŶDĞŶĚĞů
ĞƌhŵŐĂŶŐŵŝƚĞƚŚŶŝƐŝĞƌĞŶĚĞŶ<ŽŶŇŝŬƚĞŶƵŶĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƵŶƚĞƌ :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ ƐƚĞůůƚƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚŐŝĞ-
ƌĞŶĚĞŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌǀŽƌŐƌŽƘĞ,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ͘ /Ŷ'ĞƐƉƌćĐŚĞŶƵŶĚŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞŶŝŵƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐŵŝƚ
ZĂƐƐŝƐŵƵƐƵŶĚZĞĐŚƚƐĞǆƚƌĞŵŝƐŵƵƐƵŶƚĞƌ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶďĞƌŝĐŚƚĞŶĚŝĞŬƚĞƵƌŝŶŶĞŶƵŶĚŬƚĞƵƌĞĂƵƐĚĞƌ^ŽǌŝĂů-
ƉćĚĂŐŽŐŝŬƵŶĚͬŽĚĞƌ^ĐŚƵůĞŝŵŵĞƌŚćƵĮŐĞƌǀŽŶŝŚƌĞƌtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐ͕ĚĂƐƐĞƐǀŽƌĂůůĞŵͣ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŵŝƚDŝ-
ŐƌĂƟŽŶƐŚŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ͞ƐĞŝĞŶ͕ĚŝĞĚƵƌĐŚƌĂƐƐŝƐƟƐĐŚĞ	ƵƘĞƌƵŶŐĞŶĂƵĸĞůĞŶ͘sŝĞůĞ<ŽŶŇŝŬƚĞǁĞƌĚĞŶĂƵĨĚĞŶĞƌƐƚĞŶ
ůŝĐŬĂůƐĞƚŚŶŝƐĐŚͲŶĂƟŽŶĂůĞŽĚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞ<ŽŶŇŝŬƚĞŐĞĚĞƵƚĞƚ͘ďĞƌƐŝŶĚƐŝĞĚĂƐǁŝƌŬůŝĐŚ͍<ƂŶŶƚĞĚĞƌůŝĐŬĂƵĨ
ĚŝĞƐŽǌŝĂůĞŶ͕ƉŽůŝƟƐĐŚĞŶƵŶĚƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶƐƉĞŬƚĞĚĞƐDŝŐƌĂƟŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐĞƐǀŽƌĞŝŶŐĞŶŽŵŵĞŶďǌǁ͘ǀĞƌƐƚĞůůƚƐĞŝŶ͍
tĂƐŝƐƚŵŝƚĚĞƌ<ŽŶŬƵƌƌĞŶǌƵŵƐŽǌŝĂůĞŶ^ƚĂƚƵƐŽĚĞƌĚŝĞŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞDĂĐŚƚǀĞƌƚĞŝůƵŶŐ͍ŝĞƐĞƌtŽƌŬƐŚŽƉ
ƐĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞƌƚĨƺƌƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐƐͲƵŶĚƵƐŐƌĞŶǌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞŝŶĚĞƌƌďĞŝƚŵŝƚ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶƵŶĚƐƚĞůůƚŐĞǁĂůƞƌĞŝĞ
ƐŽǁŝĞĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐŬƌŝƟƐĐŚĞ,ĂŶĚůƵŶŐƐĂŶƐćƚǌĞĨƺƌĚŝĞ:ƵŐĞŶĚďŝůĚƵŶŐƐĂƌďĞŝƚǌƵƌŝƐŬƵƐƐŝŽŶ͘
ARBEITSGRUPPEN UND WORKSHOPS
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„ICH HÖRE, WIE DU SPRICHST, ICH SAG‘, DIR WER DU BIST“: ZUM WISSENSCHAFTLICHEN KONTEXT 
VON SPRACHE UND DISKRIMINIERUNG FÜR PÄDAGOGISCHE FRAGESTELLUNGEN
<ĂƚŚĂƌŝŶĂDĂǇƌͬ:ĞƐƐŝĐĂWĞƚĞƌ
ŝĞĚĞƵƚƐĐŚĞ^ƉƌĂĐŚĞŝƐƚćƵƘĞƌƐƚǀŝĞůƐĞŝƟŐ͘^ŝĞƵŵĨĂƐƐƚǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŝĂůĞŬƚĞ͕sĂƌŝĞƚćƚĞŶƵŶĚZĞŐŝƐƚĞƌ͕ ǁŽǌƵĂƵĐŚ
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞũƵŐĞŶĚƐƉƌĂĐŚůŝĐŚĞ^ƉƌĂĐŚǀĂƌŝĂŶƚĞŶŐĞŚƂƌĞŶ͘:ĞĚŽĐŚŝƐƚŶŝĐŚƚŶƵƌĚŝĞ^ƉƌĂĐŚĞ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚ
ĚŝĞtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐĚŝĞƐĞƌsŝĞůĨĂůƚĂƵīĂůůĞŶĚĚŝǀĞƌƐ͘ƵĨŐƌƵŶĚŝŚƌĞƌƐƉƌĂĐŚůŝĐŚĞŶWƌĂŬƟŬĞŶǁĞƌĚĞŶ^ƉƌĞĐŚĞƌͺŝŶ-
ŶĞŶǀŽŶEŝĐŚƚƐƚĂŶĚĂƌĚͲsĂƌŝĞƚćƚĞŶŚćƵĮŐŶĞŐĂƟǀďĞǁĞƌƚĞƚ͕ǁĂƐďĞƐŽŶĚĞƌƐƉƌŽďůĞŵĂƟƐĐŚŝƐƚ͕ǁĞŶŶĚŝĞƐĚƵƌĐŚ
ƐŽǌŝĂůĞŬƚĞƵƌĞǁŝĞ>ĞŚƌĞƌͺŝŶŶĞŶŐĞƐĐŚŝĞŚƚ͕ĚĂĚŝĞƐĞŝŵŵĞŶƐĞŶŝŶŇƵƐƐĂƵĨĚŝĞƐĐŚƵůŝƐĐŚĞ>ĂƵĩĂŚŶƵŶĚĚĞŶ
ŝůĚƵŶŐƐĞƌĨŽůŐĚĞƌ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶŚĂďĞŶ͘tŝƌǁĞƌĚĞŶƵŶƐŝŵtŽƌŬƐŚŽƉƐŽǁŽŚůŵŝƚĚĞƌ>ĂŝĞŶͲĂůƐĂƵĐŚĚĞƌǆ-
ƉĞƌƚĞŶƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞ ĂƵĨ ƐƉƌĂĐŚůŝĐŚĞsĂƌŝĂƟŽŶ͕ŝĂůĞŬƚĞƵŶĚŶĞƵĞ ƐƉƌĂĐŚůŝĐŚĞWƌĂŬƟŬĞŶ͕ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ǀŽŶ :Ƶ-
ŐĞŶĚůŝĐŚĞŶŝŵƵƌďĂŶĞŶZĂƵŵ͕ďĞƐĐŚćŌŝŐĞŶ͘ƵĚĞŵƐĞƚǌĞŶǁŝƌƵŶƐŝŶƚĞŶƐŝǀŵŝƚĞŝŶĞƌ^ƚƵĚŝĞǌƵƌtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐ
ũƵŐĞŶĚƐƉƌĂĐŚůŝĐŚĞƌsĂƌŝĞƚćƚĞŶŝŵŝůĚƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚĂƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌ͕ ĚŝĞŝĐŚŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƐWƌŽũĞŬƚĞƐͣ<ŝĞǌĚĞƵƚƐĐŚ͞
ƵŶƚĞƌĚĞƌ>ĞŝƚƵŶŐǀŽŶWƌŽĨ͘ ƌ͘ ,ĞŝŬĞtŝĞƐĞŝŵĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϬŝŶĞƌůŝŶĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚŚĂďĞ͘sŽƌƵƌƚĞŝůĞŐĞŐĞŶ-
ƺďĞƌ ^ƉƌĞĐŚĞƌͺŝŶŶĞŶďĞƐƟŵŵƚĞƌsĂƌŝĞƚćƚĞŶƵŶĚĚĞƌĞŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ ƐŽůůĞŶ ƐŽǁŽŚů ƚŚĞŵĂƟƐŝĞƌƚ ĂůƐ ĂƵĐŚ
ŚŝŶƚĞƌĨƌĂŐƚƵŶĚŵŝƚĚĞƌƐƉƌĂĐŚůŝĐŚĞŶZĞĂůŝƚćƚ͕Ě͘Ś͘ĚĞŶƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞŶĂƵƐĚĞƌ&ŽƌƐĐŚƵŶŐŬŽŶƚƌĂƐƟĞƌƚǁĞƌĚĞŶƵŵ
ĞŝŶĞƐĂĐŚůŝĐŚĞƌĞĞǁĞƌƚƵŶŐƐƉƌĂĐŚůŝĐŚĞƌWƌĂŬƟŬĞŶĨƺƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ<ŽŶƚĞǆƚĞǌƵĨƂƌĚĞƌŶ͘ĂƐŝĞůĚŝĞƐĞƐtŽƌŬ-
ƐŚŽƉƐ ŝƐƚĚĞƌWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶǁĞĐŚƐĞůǁĞŐǀŽŶĞŝŶĞƌĚĞĮǌŝƚćƌĞŶ͕ŚŝŶǌƵĞŝŶĞƌƐƉƌĂĐŚǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚ ĨƵŶĚŝĞƌƚĞŶ
^ŝĐŚƚǁĞŝƐĞĂƵĨ^ƉƌĂĐŚǀĂƌŝĂƟŽŶ͊
ÜBER SPRACHE KULTURELLE VIELFALT SICHTBAR UND ERFAHRBAR MACHEN – METHODEN DER 
SPRACHANIMATION FÜR DEN DEUTSCH-ISRAELISCHEN AUSTAUSCH AUF DEUTSCH, HEBRÄISCH 
UND ARABISCH
ŝĂŶĐĂůǇ
^ƉƌĂĐŚĞ͕ <ƵůƚƵƌ ƵŶĚ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ ʹ ĚĂƐ ƐŝŶĚ ^ĐŚůƺƐƐĞů Ĩƺƌ ĞŝŶĞ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ƵŶĚŶĂĐŚŚĂůƟŐĞĞŐĞŐŶƵŶŐ ŝŶ
ƵƐƚĂƵƐĐŚƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶ͘ ^ŝĞ ƐƚĞŚĞŶ ŝŵDŝƩĞůƉƵŶŬƚ ĚĞƌ ĚƌĞŝƐƉƌĂĐŚŝŐ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞŶDĞƚŚŽĚĞŶƐĂŵŵůƵŶŐ ǌƵƌ
^ƉƌĂĐŚĂŶŝŵĂƟŽŶͣĂĨćůůƚŵŝƌĂďĞƌĞŝŶ^ƚĞŝŶǀŽŶĚĞŶ^ĐŚƵůƚĞƌŶ ͘͞ŝĞƐĞDĞƚŚŽĚĞŶƐĂŵŵůƵŶŐǁƵƌĚĞǀŽŶĞŝ-
ŶĞŵŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƚĞĂŵĂƵƐĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƵŶĚ/ƐƌĂĞůŝŵƵŌƌĂŐƵŶĚƵŶƚĞƌ>ĞŝƚƵŶŐǀŽŶŽŶĐƚĨƺƌĚĞŶ<ŽŶƚĞǆƚ
ĚĞƵƚƐĐŚͲŝƐƌĂĞůŝƐĐŚĞƌ :ƵŐĞŶĚďĞŐĞŐŶƵŶŐĞŶĞƌĂƌďĞŝƚĞƚ͘^ŝĞƐŽůůWćĚĂŐŽŐͺŝŶŶĞŶ ŝŶĚĞƌ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶďǌǁ͘ ŝŶ-
ƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞŶĞŐĞŐŶƵŶŐƐĂƌďĞŝƚĚĂďĞŝƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶĚŝĂůŽŐŝƐĐŚĞWƌŽǌĞƐƐĞŵŝƚĞŝŶĨĂĐŚĞŶƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶDŝƚ-
ƚĞůŶǌƵǀĞƌƟĞĨĞŶƐŽǁŝĞĚŝĞŬƵůƚƵƌĞůůĞsŝĞůĨĂůƚŝŶĚĞŶũĞǁĞŝůŝŐĞŶƵƐƚĂƵƐĐŚŐƌƵƉƉĞŶƐŝĐŚƚďĂƌƵŶĚĞƌĨĂŚƌďĂƌǌƵ
ŵĂĐŚĞŶ͘Dŝƚ,ŝůĨĞĚŝĞƐĞƌDĞƚŚŽĚĞŶƐĂŵŵůƵŶŐŬĂŶŶĞŝŶZĂŚŵĞŶŐĞƐĐŚĂīĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ŝŶĚĞŵĂƵĨĚĞƌĂƐŝƐǀŽŶ
ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐƵŶĚtĞƌƚƐĐŚćƚǌƵŶŐĞŝŶ<ĞŶŶĞŶůĞƌŶĞŶũĞŶƐĞŝƚƐƐƚĞƌĞŽƚǇƉĞƌŝůĚĞƌĞƌŵƂŐůŝĐŚƚƐŽǁŝĞĞŝŶŐĞŐĞŶƐĞŝ-
ƟŐĞƐĞĨƌĂŐĞŶ͕,ŝŶƚĞƌĨƌĂŐĞŶƵŶĚsĞƌƐƚĞŚĞŶĂŶŐĞƌĞŐƚǁŝƌĚ͘/ŵtŽƌŬƐŚŽƉǁĞƌĚĞŶĚŝĞŬŽŶǌĞƉƟŽŶĞůůĞŶ'ƌƵŶĚ-
ƺďĞƌůĞŐƵŶŐĞŶ ĚĞƌDĞƚŚŽĚĞŶƐĂŵŵůƵŶŐ ĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ ƵŶĚ ĚŝƐŬƵƟĞƌƚ͘ ŝŶǌĞůŶĞDĞƚŚŽĚĞŶǁĞƌĚĞŶ ĂƵƐƉƌŽďŝĞƌƚ
und ausgewertet.
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ANTI-BIAS WORK IN SOUTH AFRICA „ELRU IMPROVING THE LIVES OF YOUNG CHILDREN“
ĞƌǇů,ĞƌŵĂŶƵƐ
ŝĞƐĞƌďĞŝƚƐŐƌƵƉƉĞƉƌćƐĞŶƟĞƌƚƵŶĚĚŝƐŬƵƟĞƌƚWƌĂǆŝƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŵŝƚĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲWćĚĂŐŽŐŝŬ ŝŶ^ƺĚĂĨƌŝŬĂ͕
ĚŝĞŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƐWƌŽũĞŬƚƐͣ>Zh͞ĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶƐŝŶĚ͘ĂƐWƌŽũĞŬƚͣ>Zh͞ǌŝĞůƚŝŶĞƌƐƚĞƌ>ŝŶŝĞĚĂƌĂƵĨĂď͕<ŝŶĚĞƌ
ŝŶŝŚƌĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǌƵĨƂƌĚĞƌŶƵŶĚǌƵƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶƵŶĚĚĂƐsĞƌŚĂůƚĞŶǀŽŶƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶŬƌŝƟƐĐŚǌƵƌĞŇĞŬƟĞ-
ƌĞŶƵŶĚǌƵǀĞƌćŶĚĞƌŶ͘ /ŵZĂŚŵĞŶĚŝĞƐĞƐtŽƌŬƐŚŽƉƐǁĞƌĚĞŶĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞ<ŽŶǌĞƉƚĞǌƵƌŝƐŬƵƐƐŝŽŶŐĞƐƚĞůůƚ
ƵŶĚ^ĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐƐƺďƵŶŐĞŶĞǆĞŵƉůĂƌŝƐĐŚĂƵƐƉƌŽďŝĞƌƚ͘
ZUM VERHÄLTNIS VON THEORIE UND PRAXIS IN DER ANTI-BIAS-ARBEIT – ERFAHRUNGEN AUS 
DER ANTI-BIAS-WERKSTATT
ĞƫŶĂ^ĐŚŵŝĚƚ
/Ŷ ĚŝĞƐĞŵtŽƌŬƐŚŽƉǁŝƌĚ ĚŝĞ ŶƟͲŝĂƐͲtĞƌŬƐƚĂƩŵŝƚ ŝŚƌĞŶ ƌďĞŝƚƐƐĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞŶ ǀŽƌŐĞƐƚĞůůƚ ƵŶĚtŝĚĞƌ-
ƐƉƌƺĐŚĞ ĂƵƐĚĞƌ WƌĂǆŝƐ ĚŝƐŬƵƟĞƌƚ͘ /ŵĞŶƚƌƵŵ ƐƚĞŚƚ ĚĂŶŶĚŝĞ &ƌĂŐĞŶĂĐŚĚĞŶŚĂŶĐĞŶƵŶĚ'ƌĞŶǌĞŶĞŝŶĞƌ
ͥƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞŶ&ƵŶĚŝĞƌƵŶŐͤĚĞƐŶƐĂƚǌĞƐ͘ŝĞƐĞ^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚƐĞƚǌƵŶŐ ŝƐƚĚĞƌdĂƚƐĂĐŚĞŐĞƐĐŚƵůĚĞƚ͕ĚĂƐƐƐŝĐŚ
ŝŵĚĞƵƚƐĐŚƐƉƌĂĐŚŝŐĞŶZĂƵŵǌƵŶĞŚŵĞŶĚƵŵĞŝŶĞƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞZĞŇĞǆŝŽŶĚĞƐŶƐĂƚǌĞƐďĞŵƺŚƚǁŝƌĚ͘ŝĞŶƟͲ
ŝĂƐͲtĞƌŬƐƚĂƩĂƌďĞŝƚĞƚǌ͘͘ƐĞŝƚǀŝĞůĞŶ:ĂŚƌĞŶŝŵƵŶŝǀĞƌƐŝƚćƌĞŶ<ŽŶƚĞǆƚŵŝƚĚĞŵŶƐĂƚǌʹŝŶ&ŽƌŵǀŽŶ>ĞŚƌĂƵĨ-
ƚƌćŐĞŶƵŶĚ^ĞŵŝŶĂƌĞŶĨƺƌ^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞƐŽǁŝĞĚƵƌĐŚĞŝŐĞŶĞǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌďĞŝƚĞŶʹƵŶĚƚƌćŐƚĚĂŵŝƚĚĂǌƵ
ďĞŝ͕ĚĂƐƐƐŝĐŚZćƵŵĞĞƚĂďůŝĞƌĞŶ͕ŝŶĚĞŶĞŶŶƟͲŝĂƐƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚƌĞŇĞŬƟĞƌƚƵŶĚǌƵŶĞŚŵĞŶĚǌƵŵ'ĞŐĞŶƐƚĂŶĚ
ǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌƌďĞŝƚĞŶǁŝƌĚ͘ŝĞƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƚĞŚƚŝŵ^ƉĂŶŶƵŶŐƐǀĞƌŚćůƚŶŝƐǌƵŵĞǆƉůŝǌŝƚĞŶ'ƌƵŶĚƐĂƚǌ
ĚĞƌ ƌĨĂŚƌƵŶŐƐŽƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐĚĞƐŶƐĂƚǌĞƐ͕ǁŝĞĞƌ ŐĞƌĂĚĞĂƵĐŚ ǀŽŶŬƟǀŝƐƚĞŶĂƵƐ ^ƺĚĂĨƌŝŬĂďĞƚŽŶƚǁŝƌĚ͘ /Ŷ
ĚŝĞƐĞŵtŽƌŬƐŚŽƉŵƂĐŚƚĞŝĐŚĞŝŶĞŶZĂŚŵĞŶƐĐŚĂīĞŶ͕ƵŵĚŝĞďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶŬƌŝƟƐĐŚǌƵƺďĞƌ-
ĚĞŶŬĞŶƵŶĚĚŝĞũĞǁĞŝůƐĞŝŐĞŶĞWŽƐŝƟŽŶŝĞƌƵŶŐƵŶĚĞƚĞŝůŝŐƵŶŐŝŶĚŝĞƐĞŵ^ƉĂŶŶƵŶŐƐǀĞƌŚćůƚŶŝƐŝŶĚĞŶůŝĐŬǌƵ
ŶĞŚŵĞŶ͗tĞůĐŚĞĞĚĞƵƚƵŶŐŚĂƚǁĞůĐŚĞ&ŽƌŵǀŽŶdŚĞŽƌŝĞĨƺƌĚŝĞ;ĞŝŐĞŶĞͿŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚ͍tĞůĐŚĞ<ŽŶƐĞ-
ƋƵĞŶǌĞŶĞƌŐĞďĞŶƐŝĐŚ͍tĞƌƐƉƌŝĐŚƚƵŶĚǁĞƌǁŝƌĚĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͍ŝĞůŝƐƚĞƐƺďĞƌWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶƵŶĚǌƵŬƺŶŌŝŐĞ
,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĚĞƐsĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞƐǀŽŶdŚĞŽƌŝĞƵŶĚWƌĂǆŝƐŝŶĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚŝŶƐ'ĞƐƉƌćĐŚ
ǌƵŬŽŵŵĞŶ͘
DER ANTI-BIAS-ANSATZ FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN AM BEISPIEL DES BERLINER PROJEKTES 
„KINDERWELTEN“
ŶŶŝŬĂ^ƵůǌĞƌ
ĂƐWƌŽũĞŬƚKINDERWELTENŚĂƚĚĞŶŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌ͕ǁŝĞĞƌǀŽŶ>ŽƵŝƐĞĞƌŵĂŶͲ^ƉĂƌŬƐƵŶĚĚĞƌ͘͘͘dĂƐŬ
&ŽƌĐĞŝŶĚĞŶh^ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚǁƵƌĚĞ͕ƐĞŝƚĚĞŵ:ĂŚƌϮϬϬϬĨƺƌĚŝĞƌďĞŝƚŝŶ<ŝŶĚĞƌƚĂŐĞƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶŝŶĞƵƚƐĐŚ-
ůĂŶĚĂĚĂƉƟĞƌƚ͘ŝĞůĚĞƐtŽƌŬƐŚŽƉƐŝƐƚĞƐ͕ĚĂƐWƌŽũĞŬƚƵŶĚĚŝĞƌďĞŝƚƐǁĞŝƐĞŶŝŶƚĞƌĂŬƟǀŬĞŶŶĞŶǌƵůĞƌŶĞŶ͘Ƶ
ĞŐŝŶŶǁŝƌĚĞŝŶmďĞƌďůŝĐŬƺďĞƌ<ŽŶǌĞƉƚ͕ŝĞůĞƵŶĚŬƟǀŝƚćƚĞŶŐĞŐĞďĞŶ͕ĚĂŵŝƚĚŝĞdĞŝůŶĞŚŵĞƌͺŝŶŶĞŶĞŝŶĞŶ
ŝŶĚƌƵĐŬƺďĞƌĚŝĞĐŬƉƵŶŬƚĞĚĞƌƌďĞŝƚĞƌŚĂůƚĞŶƵŶĚŶƚǁŽƌƚĞŶǌƵ&ƌĂŐĞŶǁŝĞ͗tŝĞǁŝƌĚĚĞƌŶƟŝĂƐŶƐĂƚǌ
ŝŶĚĞŶ<ŝƚĂƐƵŵŐĞƐĞƚǌƚ͍tĞůĐŚĞ,ĂŶĚůƵŶŐƐĨĞůĚĞƌŚĂƚĚĂƐWƌŽũĞŬƚĨŽŬƵƐƐŝĞƌƚ͍/ŶĚĞƌǌǁĞŝƚĞŶWŚĂƐĞŬĂŶŶŵŝƚ
ĚĞŶdĞŝůŶĞŚŵĞƌͺŝŶŶĞŶĞŝŶĞmďƵŶŐŐĞŵĂĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚŝĞŝŶ&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐĞŶŵŝƚĞƚĞŝůŝŐƚĞŶŝŵ<ŝƚĂͲĞƌĞŝĐŚĞŝŶ-
ŐĞƐĞƚǌƚǁŝƌĚ͕ĚĂƐƐŽŐ͘&ĂŵŝůŝĞŶƐƉŝĞůǌƵƌĞǁƵƐƐƚŵĂĐŚƵŶŐǀŽŶsŽƌƵƌƚĞŝůĞŶŝŶĚĞƌtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐǀŽŶ&ĂŵŝůŝĞŶ
ƵŶĚĚĞƌĞŶ>ĞďĞŶƐůĂŐĞŶ͘ĂƐ^ƉŝĞůĞŝŐŶĞƚƐŝĐŚĨƺƌĚĞŶŝŶƐĂƚǌŵŝƚ<ŝŶĚĞƌŶ͕ůƚĞƌŶƵŶĚ&ĂĐŚŬƌćŌĞŶ͘ŶƐĐŚůŝĞ-
ƘĞŶĚŬƂŶŶĞŶĚŝĞdĞŝůŶĞŚŵĞƌͺŝŶŶĞŶŝŵZĂŚŵĞŶĞŝŶĞƌŽīĞŶĞŶŝƐŬƵƐƐŝŽŶƐƌƵŶĚĞŝŚƌĞ&ƌĂŐĞŶƵŶĚ^ŝĐŚƚǁĞŝƐĞŶ
ĞŝŶďƌŝŶŐĞŶ͕ĚŝĞĞǀƚů͘ŐĞĐůƵƐƚĞƌƚǁĞƌĚĞŶƵŶĚǀĞƌƟĞĨĞŶĚĞŶƵƐƚĂƵƐĐŚĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ͕ǌ͘͘ǌƵƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŵŝƚĚĞƌ
ŶƟͲŝĂƐƌďĞŝƚŝŶĚĞŶĞƌĞŝĐŚĞŶWƌĂǆŝƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͕&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐǀŽŶƌǌŝĞŚĞƌͺŝŶŶĞŶ͕<ŝƚĂůĞŝƚĞƌͺŝŶŶĞŶ͕KƌŐĂŶŝ-
ƐĂƟŽŶƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǀŽŶ<ŝƚĂƐƵŶĚǀŽŶdƌćŐĞƌŶŽĚĞƌǌƵŝŶŚĂůƚůŝĐŚĞŶ^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞŶĚĞƌƌďĞŝƚ͕ǌ͘͘'ĞƐƚĂůƚƵŶŐ
ĚĞƌ>ĞƌŶƵŵŐĞďƵŶŐ͕ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚŵŝƚůƚĞƌŶ͕dĞĂŵŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ͕'ĞƐƉƌćĐŚĞŵŝƚ<ŝŶĚĞƌŶ͘
ARBEITSGRUPPEN UND WORKSHOPS
32
DIE BEDEUTUNG DES ANTI-BIAS-ANSATZES FÜR DEN PÄDAGOGISCHEN UMGANG MIT ANTISEMITISMUS 
AM BEISPIEL DES PROJEKTS „PERSPEKTIVWECHSEL“
DĂƌŝŶĂŚĞƌŶŝǀƐŬǇ
sŽƌƵƌƚĞŝůĞ͕ĚŝĞŐĞŐĞŶ:ƵĚĞŶĂůƐ'ƌƵƉƉĞŐĞƌŝĐŚƚĞƚƐŝŶĚ͕ďĂƐŝĞƌĞŶĂƵĨĚĞŶƐĞůďĞŶDĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶǁŝĞĂŶĚĞƌĞsŽƌ-
ƵƌƚĞŝůĞĂƵĐŚ͘ŝĞĂŶƟƐĞŵŝƟƐĐŚĞŶ<ŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶĞŶĞŶƚƐƚĂŵŵĞŶ ũĞĚŽĐŚĞŝŶĞƌ ũĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚĂůƚĞŶdƌĂĚŝƟŽŶĚĞƌ
:ƵĚĞŶĨĞŝŶĚƐĐŚĂŌ͕ĚŝĞǀŽŶ'ĞŶĞƌĂƟŽŶǌƵ'ĞŶĞƌĂƟŽŶǁĞŝƚĞƌŐĞƚƌĂŐĞŶǁƵƌĚĞ͘ƵĐŚǁĞŶŶŶŝĐŚƚ ǌƵ ũĞĚĞƌ Ğŝƚ
ĂůůĚŝĞƐĞDǇƚŚĞŶŐůĞŝĐŚĞƌŵĂƘĞŶǁŝƌŬƐĂŵǁĂƌĞŶ͕ƐŝŶĚƐŝĞĚŽĐŚ ŝŶƵŶƐĞƌĞŵŬŽůůĞŬƟǀĞŶ'ĞĚćĐŚƚŶŝƐĞƌŚĂůƚĞŶ
ŐĞďůŝĞďĞŶ͘ŝĞ,ĞƌĂƵƐďŝůĚƵŶŐǀŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞŶĞŶŬĞŶƐƵŶĚ,ĂŶĚĞůŶƐƐĞƚǌƚĚŝĞZĞŇĞǆŝŽŶƺďĞƌ ŝŶƚĞƌŶĂ-
ůŝƐŝĞƌƚĞsŽƌƵƌƚĞŝůĞƵŶĚĚĞƌĞŶƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĚŝĞƐƵďũĞŬƟǀĞŶtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐƐͲ͕ĞƵƚƵŶŐƐͲƵŶĚsĞƌŚĂůƚĞŶƐ-
ŵƵƐƚĞƌ ǀŽƌĂƵƐ͘ŝĞ ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐŵŝƚ ĂŶƟƐĞŵŝƟƐĐŚĞŶZĞƐƐĞŶƟŵĞŶƚƐ ďĞƌƵŚƚ ĞďĞŶĨĂůůƐ
ĂƵĨ ĚĞƌ ŬƌŝƟƐĐŚĞŶ ;^ĞůďƐƚͲͿZĞŇĞǆŝŽŶ͘ ŝĞ dŚĞŵĂƟƐŝĞƌƵŶŐ ĚĞƐ ĂŬƚƵĞůůĞŶ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐǁŝƌĚ ũĞĚŽĐŚ ŚćƵĮŐ
ǀĞƌŶĂĐŚůćƐƐŝŐƚƵŶĚƐĞůƚĞŶƐĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝǀĂƵƐŐĞĨƺŚƌƚ͘/ŵ,ŝŶďůŝĐŬĂƵĨĚŝĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ&ƌĂŐĞƐƚĞůůƵŶŐĞŶďĞŝŵ
hŵŐĂŶŐŵŝƚŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐʹďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞ ŝŵ ƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶůůƚĂŐʹ Őŝůƚ ĚĞƌƵŌƌĂŐĚĞƌ ͣŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐͲ
ĞŬćŵƉĨƵŶŐ͞ĂůƐŵŽƌĂůŝƐĐŚƺďĞƌůĂĚĞŶƵŶĚ ŝƐƚŽŌŵĂůƐŵŝƚ ůĂƚĞŶƚĞŶ^ĐŚƵůĚŐĞĨƺŚůĞŶ͕ŶŝĐŚƚĂƵƐŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶĞŶ
ĞƌƺŚƌƵŶŐƐćŶŐƐƚĞŶƵŶĚƐƉƌĂĐŚůŝĐŚĞŶŵďŝǀĂůĞŶǌĞŶǀĞƌƐĞŚĞŶ͘ƵƌĐŚĚŝĞŶǁĞŶĚƵŶŐĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲDĞƚŚŽĚĞŶ
ŬĂŶŶũĞĚŽĐŚĚŝĞDŽƟǀĂƟŽŶĚĞƌĞƚĞŝůŝŐƚĞŶǀĞƌƐƚćƌŬƚǁĞƌĚĞŶ͕ƐŝĐŚĂƵĐŚŵŝƚƵŶďĞƋƵĞŵĞŶdŚĞŵĞŶŝŶƚĞŶƐŝǀǌƵ
ďĞĨĂƐƐĞŶ͘/ŶĚŝĞƐĞƌƌďĞŝƚƐŐƌƵƉƉĞǁĞƌĚĞŶʹŝŶŶůĞŚŶƵŶŐĂŶĚŝĞ'ƌƵŶĚƐćƚǌĞĚĞƐWƌŽũĞŬƚƐͣWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚ-
ƐĞů͞ʹĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞŶƟͲŝĂƐͲ<ŽŶǌĞƉƚĞǌƵŵhŵŐĂŶŐŵŝƚŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐǀŽƌŐĞƐƚĞůůƚ͕ĞŝŶŐĞƺďƚƵŶĚĚŝƐŬƵƟĞƌƚ͘ 
DER ANTI-BIAS-ANSATZ IN DER GRUNDSCHULE AM BEISPIEL DES PROJEKTS 
„STARKE KINDER MACHEN SCHULE“
EĞůĞ<ŽŶƚǌŝͬǀĞƚŬĂŽǀŚĂ
/ŶĚŝĞƐĞŵtŽƌŬƐŚŽƉǁŽůůĞŶǁŝƌĞŝŶĞŶŝŶďůŝĐŬŝŶĚŝĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶĚĞƐĚƌĞŝũćŚƌŝŐĞŶ^ĐŚƵůƉƌŽũĞŬƚƐͣ^ƚĂƌŬĞ<ŝŶ-
ĚĞƌŵĂĐŚĞŶ^ĐŚƵůĞ͞;&/WWĞ͘s͘Ϳ;͢sŝĞůĨĂůƚƚƵƚŐƵƚ͚ͬϮϬϬϳͲϮϬϭϬͿŵŝƚĚĞŵŶƟͲŝĂƐŶƐĂƚǌĂŶǀŝĞƌ'ƌƵŶĚƐĐŚƵůĞŶͬ
,ŽƌƚĞŶŝŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶĞǌŝƌŬĞŶĞƌůŝŶƐŐĞďĞŶ͘ĞŝĚŝĞƐĞŵWƌŽũĞŬƚǁƵƌĚĞƐŽǁŽŚůŵŝƚĚĞŶ^ĐŚƺůĞƌͺŝŶŶĞŶ͕ĂůƐ
ĂƵĐŚĚĞŶďĞŐůĞŝƚĞŶĚĞŶ>ĞŚƌĞƌͺŝŶŶĞŶŐĞŵĞŝŶƐĂŵŐĞĂƌďĞŝƚĞƚƵŶĚƐŝĐŚĂŵ^ĐŚƵůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐďĞƚĞŝůŝŐƚ͘
EĂĐŚĞŝŶĞŵŬƵƌǌĞŶmďĞƌďůŝĐŬƺďĞƌĚŝĞWƌŽũĞŬƚƐƚƌƵŬƚƵƌǁŽůůĞŶǁŝƌũĞŶĂĐŚĚĞŶĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞŶƵŶĚƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ
ĚĞƌdĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶĞŝŶǌĞůŶĞmďƵŶŐĞŶĨƺƌ<ŝŶĚĞƌĂƵƐĚĞŶĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞŶ>ĞƌŶďĂƵƐƚĞŝŶĞŶǀŽƌƐƚĞůůĞŶ͘ŶƐĐŚůŝĞ-
ƘĞŶĚĨƺŚƌĞŶǁŝƌĞŝŶĞĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞmďƵŶŐǌƵŵhŵŐĂŶŐŵŝƚsŝĞůĨĂůƚĚƵƌĐŚƵŶĚŬŽŵŵĞŶƐŽĂƵĨĞŝŶĞZĞŇĞǆŝŽŶƐ-
ĞďĞŶĞƵŶƐĞƌĞƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ,ĂůƚƵŶŐĞŶ͘ĞƌtŽƌŬƐŚŽƉǁŝĚŵĞƚƐŝĐŚĚĞƌ&ƌĂŐĞŶĂĐŚDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶǀŽƌƵƌƚĞŝůƐ-
ďĞǁƵƐƐƚĞƌƌďĞŝƚŝŵƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶ<ŽŶƚĞǆƚ͘ƐǁĞƌĚĞŶŬŽŶŬƌĞƚĞŶƌĞŐƵŶŐĞŶǌƵĞŝŶĞŵŬŽŶƐƚƌƵŬƟǀĞŶhŵŐĂŶŐ
ŵŝƚsĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶŚĞŝƚƵŶĚ/ŶŬůƵƐŝŽŶƐŽǁŝĞĚĞƌZĞŇĞǆŝŽŶĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶ,ĂůƚƵŶŐŐĞŐĞďĞŶ͘
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ƌ͘ ZĞĚĚǇWƌĂƐĂĚ
ŝĞĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉŽůŝƟƐĐŚĞŝůĚƵŶŐƐĂƌďĞŝƚ ŝŶĞŝŶĞƌŝŶǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌƐĞƚǌƚĚŝĞƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐ
ŵŝƚĚĞƌůĞďĞŶƐǁĞůƚůŝĐŚĞŶǆƉĞƌƟƐĞĚĞƌDŝŐƌĂŶƚͺŝŶŶĞŶʹĚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚďĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƚĞŶ'ƌƵƉƉĞŶʹǀŽƌ-
ĂƵƐ͘ŝĞďŝƐŚĞƌŝŐĞŶŝůĚƵŶŐƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶŝŶĚŝĞƐĞŵĞƌĞŝĐŚƐĞƚǌĞŶũĞĚŽĐŚĞŚĞƌĂƵĨĚĞŶdŽůĞƌĂŶǌĂƉƉĞůůƐŽǁŝĞ
ĚŝĞdŽůĞƌĂŶǌĨƂƌĚĞƌƵŶŐŝŵ/ŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞƐĨƌŝĞĚůŝĐŚĞŶƵƐĂŵŵĞŶůĞďĞŶƐĂůƐĂƵĨĞŝŶĞŶŐůĞŝĐŚďĞƌĞĐŚƟŐƚĞŶƵŶĚŐĞ-
ŐĞŶƐĞŝƟŐĞŶ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐ͘ŝŶĞĂƵĨĚĞŶtĞƌƚĞŶĚĞƌ'ůĞŝĐŚǁĞƌƟŐŬĞŝƚďĞƌƵŚĞŶĚĞ ;ĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉŽůŝƟƐĐŚĞͿŝů-
ĚƵŶŐƐĂƌďĞŝƚŵƺƐƐƚĞŝŚƌ^ĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐʹŝŚƌĞWŽƐŝƟŽŶĞŶ͕ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶƵŶĚ^ŝĐŚƚǁĞŝƐĞŶʹŚŝŶƚĞƌĨƌĂŐĞŶƵŶĚ
ĚĞŵĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚǀĞƌćŶĚĞƌŶ͘ĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞƐŽůůƚĞĚĞƌŝŶŇƵƐƐĚĞƌ<ŽůŽŶŝĂůŝƐŝĞƌƵŶŐƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞĂƵĨĚŝĞtĂŚƌ-
ŶĞŚŵƵŶŐĚĞƐ^ƺĚĞŶƐĚƵƌĐŚĚĞŶEŽƌĚĞŶĞƌŬĂŶŶƚƵŶĚƌĞŇĞŬƟĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞZĞŇĞǆŝŽŶĚŝĞƐĞƌtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐƐ-
ŵƵƐƚĞƌƵŶĚĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶ ǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŵEŽƌĚĞŶƵŶĚĚĞŵ^ƺĚĞŶ ŝƐƚĞďĞŶĨĂůůƐĞŝŶĞǁŝĐŚƟŐĞsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐ
ĨƺƌĞŝŶĞƉĂƌŝƚćƟƐĐŚĞ;ƌĂƐƐŝƐŵƵƐŬƌŝƟƐĐŚĞͿŝůĚƵŶŐƐĂƌďĞŝƚ͘ŝĞŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐĚĞƌŐůŽďĂůĞŶsŝĞůĨĂůƚŚćŶŐƚĞŶŐŵŝƚ
ĚĞƌŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐĚĞƌsŝĞůĨĂůƚǀŽƌĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶ,ĂƵƐƚƺƌǌƵƐĂŵŵĞŶ͘ŝŶǀŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞƌhŵŐĂŶŐŵŝƚŐĞ-
ƐĞůůƐĐŚĂŌƐǀĞƌĂŶŬĞƌƚĞŶŝůĚĞƌŶƵŶĚsŽƌĂŶŶĂŚŵĞŶƐŽǁŝĞŵŝƚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ/ĚĞŶƟƚćƚĞŶƵŶĚ>ĞďĞŶƐǁĞůƚĞŶ
ďƌŝĐŚƚĚŝĞƐƚĂƌƌĞŶŝůĚĞƌǀŽŶǀĞƌŵĞŝŶƚůŝĐŚĞŶŬƵůƚƵƌĞůůĞŶƵŶĚƐŽǌŝĂůĞŶ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞŶĂƵĨƵŶĚĞďŶĞƚĚĞŶtĞŐǌƵ
ĞŝŶĞƌĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƚĞƌĞŶtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐǀŽŶhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚŬĞŝƚ͘/ŵZĂŚŵĞŶĚŝĞƐĞƌƌďĞŝƚƐŐƌƵƉƉĞǁĞƌĚĞŶĚŝĞ
ũĞǁĞŝůŝŐĞŶEŽƌĚͲ^ƺĚͲtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐĞŶƚŚĞŵĂƟƐŝĞƌƚ͕ĚŝƐŬƵƟĞƌƚƵŶĚĞŝŶŐĞƺďƚ͘
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/ŶĚŝĞƐĞŵĞŝƚƌĂŐŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌĞŝĐŚŵŝĐŚĂƵĨsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶŝŶ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞŶŝŶĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚ;͢ďŝĂƐ͛ǁŝƌĚĂƵƐĚĞŵ
ŶŐůŝƐĐŚĞŶƺďĞƌƐĞƚǌƚŵŝƚ͢sŽƌĞŝŶŐĞŶŽŵŵĞŶŚĞŝƚ͛ŽĚĞƌ͢^ĐŚŝĞŇĂŐĞ͛Ϳ͘ŝŶĞƌƐĞŝƚƐŝƐƚĚŝĞĞƐĐŚćŌŝŐƵŶŐŵŝƚĚŝĞƐĞŵ'ĞŐĞŶƐƚĂŶĚ
ĞŝŐĞŶĞŶǀĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌŶĚĞŶ>ĞƌŶĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚƐŽǁŝĞŵŝƚĞƌůĞďƚĞŶƵŶĚŵŝƚŐĞƚĞŝůƚĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ
ǀŽŶ<ŽůůĞŐͺŝŶŶĞŶƵŶĚdĞŝůŶĞŚŵĞƌͺŝŶŶĞŶĂƵƐ^ĞŵŝŶĂƌĞŶŐĞƐĐŚƵůĚĞƚ͕ĚŝĞŝĐŚďĞŐůĞŝƚĞƚŚĂďĞ͘ŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐƐƚĞůůĞŶŵĞŝŶĞƵƐ-
ĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐĞŶŵŝƚĚĞƌ<ƌŝƟƐĐŚĞŶWƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĞŝŶĞŶďĞĚĞƵƚƵŶŐƐǀŽůůĞŶƵƐŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚĚŝĞƐĞƌZĞŇĞǆŝŽŶĞŶĂƵĨ >ĞƌŶĞŶ
ƵŶĚ>ĞƌŶǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞĚĂƌʹŶŝĐŚƚŶƵƌ͕ ǁĞŝů<ůĂƵƐ,ŽůǌŬĂŵƉĞŝŶĞ'ƌƵŶĚůĞŐƵŶŐǌƵŵ>ĞƌŶĞŶ;ϭϵϵϱͿǀĞƌĨĂƐƐƚŚĂƚ͕ƐŽŶĚĞƌŶĚĂĚŝĞ
<ƌŝƟƐĐŚĞWƐǇĐŚŽůŽŐŝĞŝŵůůŐĞŵĞŝŶĞŶƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐƐƚĞůůƚ͕ĚŝĞĨƺƌĚŝĞZĞŇĞǆŝŽŶĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶWŽƐŝƟŽŶ
ŝŶĚĞƌtĞůƚƵŶĚ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶŝŶŐĞďƵŶĚĞŶŚĞŝƚ ŝŶ,ĞƌƌƐĐŚĂŌƐǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞŚŝůĨƌĞŝĐŚƐŝŶĚ͘Ăŵŝƚ ŝƐƚƐŝĞ ĨƺƌĚŝĞ
ƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ<ůćƌƵŶŐǀŽŶ'ƌƵŶĚůĂŐĞŶĚĞƐŶƐĂƚǌĞƐĞďĞŶƐŽŐĞĞŝŐŶĞƚ;ǀŐů͘^ĐŚŵŝĚƚ͕ϮϬϬϵͿǁŝĞĨƺƌĚŝĞŚŝĞƌĨŽůŐĞŶĚĞZĞŇĞǆŝŽŶ
ǀŽŶ>ĞƌŶĞŶƵŶĚ>ĞƌŶǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞŶŝŶĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚŝŶĚŝĞƐĞŵƌƟŬĞů͘
/ŵ&ŽůŐĞŶĚĞŶǁĞƌĚĞŝĐŚǌƵŶćĐŚƐƚĞŝŶŝŐĞǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶŶĂŚŵĞŶĚĞƐŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌĞƐƐŬŝǌǌŝĞƌĞŶ͕ƵŵƵŶĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶsŽƌ-
ŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞŶŵŝƚĚŝĞƐĞŵŶƐĂƚǌĞŝŶĞdĞŝůŶĂŚŵĞĂŶĚĞŶǁĞŝƚĞƌĞŶZĞŇĞǆŝŽŶƐƐĐŚƌŝƩĞŶǌƵĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͘ŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚŐĞŚƚĞƐ
ŵŝƌ ĚĂƌƵŵ͕ ŐĞŵĞŝŶƐĂŵƺďĞƌ'ƌƺŶĚĞ ĨƺƌsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶ ŝŶ >ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞŶ ;ŝŶ ĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚͿ ŶĂĐŚǌƵĚĞŶŬĞŶ͕ Ƶŵ
ĚŝĞƐĞǌƵŶĞŚŵĞŶĚǌƵďĞŐƌĞŝĨĞŶƵŶĚƵŵDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĨƺƌĚŝĞĞŐůĞŝƚƵŶŐǀŽŶƐŽůĐŚĞŶ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞŶĞƌĂƌďĞŝƚĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ͘/Ŷ
ĚŝĞƐĞŵZĂŚŵĞŶĞƌƉƌŽďĞŝĐŚĚŝĞŝŶďĞǌŝĞŚƵŶŐƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞƌʹŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞŬƌŝƟƐĐŚƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐĐŚĞƌʹ<ŽŶǌĞƉƚĞƵŶĚŵƂĐŚƚĞ
ĚĂŵŝƚĂƵĐŚǌƵƌ<ůćƌƵŶŐĚĞƌ&ƌĂŐĞŶĂĐŚĚĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐǀŽŶdŚĞŽƌŝĞŝŶĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚďĞŝƚƌĂŐĞŶ͘ŝĞĨŽůŐĞŶĚĞŶʹǁĞĚĞƌ
ǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĞŶŶŽĐŚĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶʹmďĞƌůĞŐƵŶŐĞŶƐŝŶĚĞďĞŶƐŽĂůƐƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞZĞŇĞǆŝŽŶŵĞŝŶĞƌƉƌĂŬƟƐĐŚĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ
ǁŝĞĂůƐŶǁĞŶĚƵŶŐƐǀĞƌƐƵĐŚĞƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚǀĞƌĨĂƐƐƚĞƌ<ŽŶǌĞƉƚĞǌƵǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͘^ŝĞƐŝŶĚƵƐĚƌƵĐŬŵĞŝŶĞƐhŵŐĞŚĞŶƐŵŝƚŵĞŝŶĞŶ
ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ͕ǁŽďĞŝŝĐŚdŚĞŽƌŝĞƵŶĚWƌĂǆŝƐŝŶƐƚćŶĚŝŐĞƌsĞƌƐĐŚƌćŶŬƵŶŐĞƌůĞďĞ͘5
 ZEd/ͳ/^ͳE^d
ĞƌŝŶĚĞŶh^ƵŶĚŝŶ^ƺĚĂĨƌŝŬĂŝŶĚĞŶϭϵϴϬĞƌƵŶĚϭϵϵϬĞƌ:ĂŚƌĞŶĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌĨŽŬƵƐƐŝĞƌƚǀŝĞůĨćůƟŐĞ&ŽƌŵĞŶ
ǀŽŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͘ƵƐŐĞŚĞŶĚǀŽŶĚĞƌŶŶĂŚŵĞ͕ĚĂƐƐĂůůĞDĞŶƐĐŚĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŵŝƚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐŝŶĚĞƌĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌ-
ƚĞŶǁŝĞĚĞƌĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌĞŶĚĞŶWŽƐŝƟŽŶŵĂĐŚĞŶ͕ǁĞƌĚĞŶWƌŽǌĞƐƐĞĚĞƌZĞŇĞǆŝŽŶƵŶĚĚĞƐƵƐƚĂƵƐĐŚĞƐĂŶŐĞƌĞŐƚ͘ŝīĞƌĞŶǌŝĞ-
ƌƵŶŐƵŶĚDĂĐŚƚǁĞƌĚĞŶĂůƐǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶĨƺƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƚŚĞŵĂƟƐŝĞƌƚ͕ǁŽďĞŝƐƵďũĞŬƟǀĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ
ŝŵŵĞƌ ŝŵ<ŽŶƚĞǆƚŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌ,ĞƌƌƐĐŚĂŌƐǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞƌĞŇĞŬƟĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ĞƌŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌďŝĞƚĞƚĞŝŶĞŶƵŐĂŶŐ
ǌƵƌƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐŵŝƚĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶsĞƌƐƚƌŝĐŬƚŚĞŝƚŝŶDĂĐŚƚǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞƵŶĚĚĞƌĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĂŶŝŚƌĞƌƵĨƌĞĐŚƚĞƌŚĂůƚƵŶŐ͘
ŶƟͲŝĂƐͲ^ĞŵŝŶĂƌĞǌĞŝĐŚŶĞŶƐŝĐŚĚƵƌĐŚƌĨĂŚƌƵŶŐƐͲƵŶĚWƌŽǌĞƐƐŽƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐĂƵƐ͘ŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚƐĞƚǌƚĂŶĚĞŶďŝŽŐƌĂĮƐĐŚĞŶ
ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶĚĞƌĞƚĞŝůŝŐƚĞŶĂŶʹƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŵŝƚŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶĞƵƚƵŶŐƐĂŶŐĞďŽƚĞŶƐŽǁŝĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŝŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞ-
ŶĞŶWŽƐŝƟŽŶĞŶʹƵŶĚŵĂĐŚƚĚŝĞƐĞǌƵŵƵƐŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚĨƺƌZĞŇĞǆŝŽŶƐͲƵŶĚsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞ͘ŝĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌ
>ĞƌŶŐƌƵƉƉĞǁĞƌĚĞŶĚĂďĞŝĞǆƉůŝǌŝƚŵŝƚĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͘ŬƚƵĞůůĞWƌŽǌĞƐƐĞŝŶĚĞƌ'ƌƵƉƉĞďĞƐƟŵŵĞŶŵĞŝƐƚŵĞŚƌĚĞŶ^ĞŵŝŶĂƌǀĞƌ-
ůĂƵĨĂůƐǀŽƌŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞďůĂƵĨƉůćŶĞ͘
ŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚďĞŝŶŚĂůƚĞƚ^ĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝŽŶƵŶĚƵƐƚĂƵƐĐŚƵŶĚǌŝĞůƚĂƵĨ,ĂŶĚůƵŶŐƐĨćŚŝŐŬĞŝƚŐĞŐĞŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͘ĂŵŝƚŝƐƚ
ŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚĂůƐůĞďĞŶƐůĂŶŐĞƌsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐũĞĞŝŐĞŶĞƌ,ĂůƚƵŶŐĞŶƐŽǁŝĞĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌǌƵǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͘
____________________
5/ŶĚŝĞƐĞŵĞŝƚƌĂŐǁŝƌĚĚĞƵƚůŝĐŚ͕ǁŝĞƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞƐ;ĨƺƌŵŝĐŚͿŝƐƚ͕ŵŝĐŚǀŽŶĞŝŶĞƌƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚŬŽŵƉůĞǆĞŶ^ ƉƌĂĐŚĞǌƵ'ƵŶƐƚĞŶĞŝŶĞƌƉƌĂǆŝƐŶĂŚĞŶƵŶĚǌƵŐćŶŐůŝĐŚĞŶ^ ƉƌĂĐŚĞ
ǌƵĚŝƐƚĂŶǌŝĞƌĞŶ͕ǁĂƐŵ͘͘ŶŝĐŚƚǌƵůĞƚǌƚĂƵĨĚŝĞhŶĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶŚĞŝƚĚŝĞƐĞƌZĞŇĞǆŝŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐĞŵĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐǀĞƌǁĞŝƐƚ͘^ŽŚĂůƚĞŝĐŚĂŶĞŝŶŝŐĞŶƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞŶ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶ
ĨĞƐƚ͕ĚŝĞŝĐŚŬůćƌĞŶĚĞƌůĞďƚĞ͕ĚĂƐŝĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶĂƵĨĚĞŶĞŐƌŝīďƌĂĐŚƚĞŶ͘/ĐŚŚŽīĞ͕ĚĂƐƐĚŝĞƐĞƌdĞǆƚƐŝĐŚĚĂĚƵƌĐŚŶŝĐŚƚǌƵƵŶůĞƐĞƌůŝĐŚƵŶĚǀŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐƐǀŽůůĚĂƌƐƚĞůůƚ͘
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sĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚĞƌŐĞďĞŶƐŝĐŚŵĞŝŶĞƐƌĂĐŚƚĞŶƐŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞƌǁĞŝƐĞĂƵƐĚĞŵƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞŶ>ĞƌŶŐĞ-
ŐĞŶƐƚĂŶĚʹĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶsĞƌƐƚƌŝĐŬƚŚĞŝƚŝŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞDĂĐŚƚǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞ͘ůƐƵŐĂŶŐǌƵĚŝĞƐĞŵ>ĞƌŶŐĞŐĞŶƐƚĂŶĚďŝĞƚĞƚ
ĚĞƌŶƐĂƚǌĞŝŶǀŽŶsĂůĞƌŝĞĂƩƐĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞƐDŽĚĞůůĚĞƌ/ŶƚĞƌŶĂůŝƐŝĞƌƵŶŐǀŽŶDĂĐŚƚǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞŶĂŶ͕ŝŶĚĞŵƐŝĞĨƺŶĨ&ŽƌŵĞŶ
ĚĞƌǀĞƌŝŶŶĞƌůŝĐŚƚĞŶŽŵŝŶĂŶǌƵŶĚĨƺŶĨ&ŽƌŵĞŶĚĞƌǀĞƌŝŶŶĞƌůŝĐŚƚĞŶhŶƚĞƌĚƌƺĐŬƵŶŐĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƚ;ǀŐů͘ĂƩƐ͕ϮϬϬϭ͕ϭϮī͖͘>Zh͕
ϭϵϵϳ͕ ϭϴī͘Ϳ͘6
ĞŵDŽĚĞůůůŝĞŐƚĚŝĞŶŶĂŚŵĞǌƵŐƌƵŶĚĞ͕ĚĂƐƐhŶƚĞƌĚƌƺĐŬƵŶŐďǌǁ͘ŽŵŝŶĂŶǌĚƵƌĐŚĚŝƌĞŬƚĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶĚĞƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞ-
ƌƵŶŐďǌǁ͘WƌŝǀŝůĞŐŝĞƌƵŶŐƵŶĚŝŶĚŝƌĞŬƚĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŵŝƚǀŽƌŚĞƌƌƐĐŚĞŶĚĞŶŝůĚĞƌŶƵŶĚEŽƌŵĂůŝƚćƚƐĞƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶǀĞƌŝŶŶĞƌůŝĐŚƚ
ǁŝƌĚ͘ĂƐĞŝŐĞŶĞ^ĞůďƐƚďŝůĚŝƐƚĚĞŵǌƵĨŽůŐĞǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĚƵƌĐŚĚŝĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶĚĞƌƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚďǌǁ͘ďǁĞŝĐŚƵŶŐŝŶŶĞƌŚĂůď
ǀŽƌŚĞƌƌƐĐŚĞŶĚĞƌEŽƌŵĂůŝƚćƚƐŬŽŶǌĞƉƚĞƐŽǁŝĞĚƵƌĐŚƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶƵŶĚ&ƌĞŵĚďĞǁĞƌƚƵŶŐĞŶďĞĞŝŶŇƵƐƐƚ͘ŝĞsĞƌŐĞŐĞŶǁćƌƟ-
ŐƵŶŐĚŝĞƐĞƌ&ĂŬƚŽƌĞŶŐŝůƚĂůƐĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĨƺƌĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǀŽŶ,ĂŶĚůƵŶŐƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶ͘
ĂƩƐĨŽůŐĞŶĚǀĞƌŝŶŶĞƌůŝĐŚĞŶĂůůĞDĞŶƐĐŚĞŶũĞŶĂĐŚWŽƐŝƟŽŶĞŶ͕<ŽŶƐƚĞůůĂƟŽŶĞŶƵŶĚ<ŽŶƚĞǆƚĞŶƐŽǁŽŚůŽŵŝŶĂŶǌĂůƐĂƵĐŚ
hŶƚĞƌĚƌƺĐŬƵŶŐ;ĂƩƐϮϬϬϭ͕ϮϯͿ͘ŝĞƵĨƌĞĐŚƚĞƌŚĂůƚƵŶŐŬŽŶŬƌĞƚĞƌDĂĐŚƚǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞǁŝƌĚǀŽŶďĞŝĚĞŶʹĚĞŶĚŽŵŝŶĂŶƚĞŶƵŶĚ
ƵŶƚĞƌĚƌƺĐŬƚĞŶ^ĞŝƚĞŶʹĂƵĨƌĞĐŚƚĞƌŚĂůƚĞŶ͕ƐŽĚĂƐƐƐŝĞĂƵĐŚŶƵƌŝŶĞŝŶĞŵŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŶWƌŽǌĞƐƐĂƵĨŐĞůƂƐƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘
ĂďĞŝŝƐƚďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶǌƵƌsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐǀŽŶhŶƚĞƌĚƌƺĐŬƵŶŐƐǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞŶƵŶĚƐŽŵŝƚĂƵĐŚĚŝĞsĞƌ-
ĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐĚĂĨƺƌƵŶŐůĞŝĐŚǀĞƌƚĞŝůƚƐŝŶĚ;ǀŐů͘ĞƌŵĂŶͲ^ƉĂƌŬƐƵŶĚƌƵŶƐŽŶͲWŚŝůůŝƉƐ͕ϭϵϵϳ͕ ϮϰͿ͘
ƵƐŐĞŚĞŶĚǀŽŶĚĞƌZĞŇĞǆŝŽŶĞŝŐĞŶĞƌWŽƐŝƟŽŶĞŶƐŽǁŝĞĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĂŶĚĞƌƵĨƌĞĐŚƚĞƌŚĂůƚƵŶŐǀŽŶDĂĐŚƚǀĞƌŚćůƚ-
ŶŝƐƐĞŶƵŶĚŝŚƌĞƌƐƵďũĞŬƟǀĞŶƵŶĚŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ&ƵŶŬƟŽŶĂůŝƚćƚ͕ĞƌŵƂŐůŝĐŚƚĚĂƐDŽĚĞůůĚŝĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐŬŽŶŬƌĞƚĞƌ,ĂŶĚ-
ůƵŶŐƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶ͘ŶĚĞƌƐĂůƐƐŬĂŶĚĂůŝƐŝĞƌĞŶĚĞƌŬůćƌƵŶŐĞŶǀŽŶhŶŐĞƌĞĐŚƟŐŬĞŝƚŵŝƚsĞƌǁĞŝƐĂƵĨƺďĞƌŵćĐŚƟŐĞ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ
ŽĚĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐŝĞƌĞŶĚĞ^ĐŚƵůĚǌƵǁĞŝƐƵŶŐĞŶĂŶ͢ĨĂůƐĐŚ͛ĚĞŶŬĞŶĚĞƵŶĚŚĂŶĚĞůŶĚĞ͢ŶĚĞƌĞ͛;KƐƚĞƌŬĂŵƉƵŶĚ,ƵĐŬ͕ϮϬϬϲ͕Ϯϴ͖
<ĂůƉĂŬĂ͕ϮϬϭϬ͕ϰϲĨ͘Ϳ ŝƐƚĚƵƌĐŚĚŝĞŵƺŚƐĂŵĞƵŶĚŚĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌŶĚĞƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐŵŝƚĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĂŶĚĞƌ
ƵĨƌĞĐŚƚĞƌŚĂůƚƵŶŐǀŽŶhŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚŐĞŐĞďĞŶ͕ĞŝŐĞŶĞ,ĂŶĚůƵŶŐƐƐƉŝĞůƌćƵŵĞǌƵŝŚƌĞƌsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐ
ǌƵĞƌŬĞŶŶĞŶƵŶĚǌƵĞƌŬƵŶĚĞŶ͘
/ŶĞǌƵŐĂƵĨĚŝĞƐĞƐDŽĚĞůůǀĞƌŝŶŶĞƌůŝĐŚƚĞƌDĂĐŚƚǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞĞƌĂĐŚƚĞŝĐŚĚĂƐŬƌŝƟƐĐŚͲƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐĐŚĞ<ŽŶǌĞƉƚĚĞƐƐƵďũĞŬƟ-
ǀĞŶDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚƐƌĂƵŵĞƐ;,ŽůǌŬĂŵƉ͕ϭϵϴϯͿĂůƐĞŝŶĞĨƵŶĚŝĞƌĞŶĚĞƌŐćŶǌƵŶŐ͘,ŝŶƚĞƌĚŝĞƐĞŵĞŐƌŝīƐƚĞŚƚĚŝĞŶŶĂŚŵĞ͕ĚĂƐƐ
ĂůůĞDĞŶƐĐŚĞŶƺďĞƌĞŝŶĞŶƐƵďũĞŬƟǀĞŶDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚƐƌĂƵŵǀĞƌĨƺŐĞŶ͕ĚĞƌĚƵƌĐŚŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚ
ƐƚĂƌŬĞŝŶŐĞƐĐŚƌćŶŬƚ ŝƐƚ͘ŝĞ^ƵďũĞŬƚĞŚĂďĞŶ ŝŵŵĞƌĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕ ŝŶŶĞƌŚĂůďďĞƐƚĞŚĞŶĚĞƌĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶǌƵŚĂŶĚĞůŶŽĚĞƌ
ƐŝĐŚƵŵĞŝŶĞƌǁĞŝƚĞƌƵŶŐĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶ,ĂŶĚůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶǌƵďĞŵƺŚĞŶ͘ĂďĞŝǁŝƌĚǀŽƌĂƵƐŐĞƐĞƚǌƚ͕ĚĂƐƐ,ĂŶĚĞůŶƐƚĞƚƐ
ƐƵďũĞŬƟǀďĞŐƌƺŶĚĞƚŝƐƚƵŶĚĚĂŵŝƚŝŵŵĞƌĂƵĐŚƐƵďũĞŬƟǀĞ&ƵŶŬƟŽŶĞŶĞƌĨƺůůƚ͘ŝĞĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĂŶĚĞƌƵĨƌĞĐŚƚĞƌŚĂůƚƵŶŐǀŽŶ
DĂĐŚƚƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶďĂƐŝĞƌƚĚĞŵŶĂĐŚĂƵĨĞŝŶĞŵŶŝĐŚƚŝŵŵĞƌďĞǁƵƐƐƚĞŶͬĞŝŶŐĞƐƚĂŶĚĞŶĞŶ/ŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ĚŝĞĞŝŐĞŶĞďĞŐƌĞŶǌƚĞdĞŝůŚĂ-
ďĞĂŶĚĞƌǀŽƌŚĞƌƌƐĐŚĞŶĚĞŶDĂĐŚƚǌƵƐŝĐŚĞƌŶƵŶĚƐŝĐŚǀŽŶĚĞƌͣDŝƚǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐĨƺƌĚŝĞ,ĂŶĚůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂŶĚĞƌĞƌ͞
ǌƵĞŶƚůĂƐƚĞŶ;KƐƚĞƌŬĂŵƉ͕ϮϬϬϴ͕ϭϮͿ͘
^ŽůĐŚĞŝŶ&ĞƐƚŚĂůƚĞŶĂŶǀĞƌŵĞŝŶƚůŝĐŚĞŶĞŝŐĞŶĞŶ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚĞŶƵŶĚWƌŽĮƚĞŶƐĐŚůŝĞƘƚŬĞŝŶĞƐĨĂůůƐĞŝŶĞ<ƌŝƟŬĂŶ,ĞƌƌƐĐŚĂŌƐǀĞƌ-
ŚćůƚŶŝƐƐĞŶ͕hŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚƵŶĚhŶƚĞƌĚƌƺĐŬƵŶŐĂƵƐ͘sŝĞůŵĞŚƌǁŝƌĚǀŽŶǁŝĚĞƌƐƉƌƺĐŚůŝĐŚĞŶ/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶĂƵƐŐĞŐĂŶŐĞŶʹǌ͘͘ƐƚĞŚƚ
ĚĞŵ/ŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞƌdĞŝůŚĂďĞƵŶĚ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚĚĂƐ'ƌƵŶĚďĞĚƺƌĨŶŝƐŶĂĐŚ^ĞůďƐƚďĞƐƟŵŵƵŶŐƵŶĚĞĨƌĞŝƵŶŐĂƵƐhŶƚĞƌĚƌƺĐŬƵŶŐƐ-
ǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ͘
,ŽůǌŬĂŵƉǌƵĨŽůŐĞďĞĚĂƌĨĞƐĚĞƌŝŶƐŝĐŚƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞdĞŝůŚĂďĞĂŶĚĞƌǀŽƌŚĞƌƌƐĐŚĞŶĚĞŶDĂĐŚƚďĞĚĞƵƚĞƚ͕ĞŝŶhŶƚĞƌĚƌƺĐŬƵŶŐƐƐǇƐ-
ƚĞŵǌƵƐƚćƌŬĞŶ͕ĚĞŵŶŝĐŚƚŶƵƌĚŝĞũĞĂŶĚĞƌĞŶƵŶƚĞƌůŝĞŐĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶǁĞůĐŚĞƐĂƵĐŚĚŝĞĞŝŐĞŶĞsĞƌĨƺŐƵŶŐƺďĞƌĚŝĞ>ĞďĞŶƐďĞĚŝŶ-
ŐƵŶŐĞŶĞŝŶƐĐŚƌćŶŬƚ;KƐƚĞƌŬĂŵƉƵŶĚ,ƵĐŬ͕ϮϬϬϲ͕ϮϵͿ͘,ŽůǌŬĂŵƉƐƉƌŝĐŚƚŝŶĚŝĞƐĞŵƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐǀŽŶͣ^ĞůďƐƞĞŝŶĚƐĐŚĂŌ ͘͞
'ĞŵĞŝŶƚŝƐƚĚŝĞDŝƚǁŝƌŬƵŶŐĂŶĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶhŶƚĞƌĚƌƺĐŬƵŶŐĂƵƐŶŐƐƚǀŽƌĞǆŝƐƚĞŶƟĞůůĞƌsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐ͕ĚŝĞŵŝƚĞŝŶĞŵ,ĂŶ-
ĚĞůŶĞŝŶŚĞƌŐĞŚĞ͕ǁĞůĐŚĞƐŶŝĐŚƚ ĂƵĨĚĂƐŝŶƌŝĐŚƚĞŶ ŝŶsĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞŶ͕ ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĨĚĞƌĞŶ<ƌŝƟŬƵŶĚsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐ ǌŝĞůĞ ;ǀŐů͘
,ŽůǌŬĂŵƉ͕ϭϵϴϯ͕ϯϳϴī͘Ϳ͘
ƵƐŵĞŝŶĞƌWĞƌƐƉĞŬƟǀĞĞƌƂīŶĞƚĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌʹǀŽƌĂůůĞŵƺďĞƌĚĂƐDŽĚĞůůĚĞƌǀĞƌŝŶŶĞƌůŝĐŚƚĞŶŽŵŝŶĂŶǌƵŶĚhŶ-
ƚĞƌĚƌƺĐŬƵŶŐʹŝŶďĞƐŽŶĚĞƌĞƌtĞŝƐĞĞŝŶĞŶƵŐĂŶŐǌƵƌƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐŵŝƚĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶsĞƌƐƚƌŝĐŬƚŚĞŝƚŝŶ,ĞƌƌƐĐŚĂŌƐǀĞƌ-
ŚćůƚŶŝƐƐĞ͘ŝĞ͢ĞǆŝƐƚĞŶǌŝĞůůĞsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐ͛ĞƌŐŝďƚƐŝĐŚĚĂďĞŝĞďĞŶƐŽĂƵƐĚĞƌ/ŶďůŝĐŬŶĂŚŵĞĞŝŐĞŶĞƌǁŝĚĞƌƐƉƌƺĐŚůŝĐŚĞƌƵŶĚ
ƐĞůďƐƞĞŝŶĚůŝĐŚĞƌ/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶǁŝĞĂƵƐĚĞƌ,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐ͕ĞŝŐĞŶĞ^ĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶƵŶĚWƌŝǀŝůĞŐŝĞŶǌƵĞƌŬĞŶŶĞŶƵŶĚ
ǌƵǀĞƌůĞƌŶĞŶ͘DĂƌŝĂĚŽDĂƌĂƐƚƌŽsĂƌĞůĂďĞǌĞŝĐŚŶĞƚsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĂůƐĞŝŶĞŶŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŶĞƐƚĂŶĚƚĞŝůǀŽŶĂůůĞŵ>ĞƌŶĞŶ͕
ͣǁĞůĐŚĞƐŶŝĐŚƚŵĂĐŚƚƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌĞŶĚǁŝƌŬƚ͞;ĂƐƚƌŽsĂƌĞůĂϮϬϬϮ͕ϰϱͿ͘
____________________
6hƌƐƉƌƺŶŐůŝĐŚĚŝĞŶƚĞĚĂƐDŽĚĞůůǌƵƌĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĚĞƐ͢ŵŽĚĞƌŶƌĂĐŝƐŵ͛ŝŶďŐƌĞŶǌƵŶŐǌƵĞŝŶĞŵ͢ŽůĚĨĂƐŚŝŽŶĞĚƌĂĐŝƐŵ͚͕ ƵŵǀĞƌŝŶŶĞƌůŝĐŚƚĞŶƌĂƐƐŝƐƟƐĐŚĞŶĞŶŬͲƵŶĚ
,ĂŶĚůƵŶŐƐƐĐŚĞŵĂƚĂǌƵĨĂƐƐĞŶ͕ĚŝĞĂƵĐŚƵŶĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶƵŶĚƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞŶsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶǁĞŝƚĞƌďĞƐƚĞŚĞŶ͘ĂƩƐďĞƚŽŶƚ͕ŝŚƌDŽĚĞůůƐĞŝĂƵĐŚĂƵĨ
ĂŶĚĞƌĞhŶƚĞƌĚƌƺĐŬƵŶŐƐĨŽƌŵĞŶƺďĞƌƚƌĂŐďĂƌ;ĂƩƐ͕ϮϬϬϭ͕ϲͿ͘
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35
ŝĞƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞŶ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶĚĞƌ<ƌŝƟƐĐŚĞŶWƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĞƌǁĞŝƐĞŶƐŝĐŚŵĞŝŶĞƐƌĂĐŚƚĞŶƐĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐĂůƐŚŝůĨƌĞŝĐŚ͕ƵŵĚĞƌĂƌ-
ƟŐĞŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶ ŝŶĚĞƌƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐŵŝƚĞŝŐĞŶĞŶWŽƐŝƟŽŶĞŶ ;ǌƵŶĞŚŵĞŶĚͿǌƵďĞŐƌĞŝĨĞŶƵŶĚĚŝĞ
&ƌĂŐĞŶĂĐŚĞŝŶĞŵǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐƐǀŽůůĞŶhŵŐĂŶŐǌƵƐƚĞůůĞŶ͕ĚĂĞƐŵƂŐůŝĐŚǁŝƌĚ͕ƐŝĐŚďĞǁƵƐƐƚǌƵĚŝĞƐĞŶĞŝŐĞŶĞŶWŽƐŝƟŽŶĞŶ
ǌƵǀĞƌŚĂůƚĞŶ;ǀŐů͘KƐƚĞƌŬĂŵƉ͕ϮϬϬϴ͕ϭϯͿ͘ŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐƐƚĞŚĞŶ;ŵŝƌͿĚŝĞƐĞ<ŽŶǌĞƉƚĞǌƵƌĞŐƌƺŶĚƵŶŐĚĞƐĞŝŐĞŶĞŶ,ĂŶĚĞůŶƐĂůƐ
ĞŐůĞŝƚĞƌ/ŶǀŽŶŝůĚƵŶŐƐĂŶŐĞďŽƚĞŶǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐ͕ŝŶĚĞŶĞŶĂŶĚĞƌĞDĞŶƐĐŚĞŶǌƵĞŝŶĞƌƐŽůĐŚĞŶǀĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌŶĚĞŶ^ĞůďƐƚƌĞŇĞ-
ǆŝŽŶĞƌŵƵƟŐƚǁĞƌĚĞŶ͘
 BEGLEITUNG VON LERNPROZESSEN 
ƵƐŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚŵĞŝŶĞƌmďĞƌůĞŐƵŶŐĞŶǌƵƌĞŐůĞŝƚƵŶŐǀŽŶsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶŝŶ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞŶŝƐƚĚŝĞŶŶĂŚŵĞ͕ĚĂƐƐŝĐŚǁĞ-
ĚĞƌĚĂƐ/ŶƚĞƌĞƐƐĞĨƺƌĞŝŶĞŶ>ĞƌŶŐĞŐĞŶƐƚĂŶĚĂŶĚĞƌĞŶĂƵĨĚƌćŶŐĞŶŶŽĐŚĚŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞǀŽŶ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞŶǀŽƌŚĞƌƐĞŚĞŶŽĚĞƌ
ďĞƐƟŵŵĞŶŬĂŶŶ;ǀŐů͘&ƌĞŝƌĞ͕ϭϵϳϯ͕ϱϳĨ͖͘,ŽůǌŬĂŵƉ͕ϭϵϵϱ͕ϯϴϴī͘Ϳ͘ĂŚĞƌďĞĚĂƌĨĞƐĞŝŶĞƐŶŐĞďŽƚĞƐĨƺƌĚŝĞ>ĞƌŶĞŶĚĞŶ͕ƐŝĐŚ
ƐĞůďƐƚǌƵĚĞŵũĞǁĞŝůŝŐĞŶ>ĞƌŶŐĞŐĞŶƐƚĂŶĚŝŶĞǌŝĞŚƵŶŐǌƵƐĞƚǌĞŶƵŶĚĚŝĞůĞƌŶĞŶĚĞƌƐĐŚůŝĞƘƵŶŐĚĞƐ'ĞŐĞŶƐƚĂŶĚĞƐĞǆƉĂŶƐŝǀ 
ďĞŐƌƺŶĚĞƚ7ĂůƐDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚƵŶĚEŽƚǁĞŶĚŝŐŬĞŝƚǌƵĞƌŬĞŶŶĞŶ͕ĚŝĞĞŝŐĞŶĞsĞƌĨƺŐƵŶŐƺďĞƌĚŝĞŵŝĐŚƵŵŐĞďĞŶĚĞŶ>ĞďĞŶƐďĞĚŝŶ-
ŐƵŶŐĞŶǌƵĞƌǁĞŝƚĞƌŶ;ǀŐů͘,ŽůǌŬĂŵƉ͕ϭϵϵϱ͕ϰϰϱͿ͘
&ƺƌĚŝĞƌƂīŶƵŶŐƵŶĚĞŐůĞŝƚƵŶŐǀŽŶ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞŶŝŶĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚŚĞŝƘƚĚĂƐ͕ǀŝĞůĨćůƟŐĞƐƵďũĞŬƟǀĞĞǌƺŐĞǌƵŵdŚĞ-
ŵĂǌƵĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶƵŶĚĚŝĞƐĞŝŵŵĞƌŝŵ<ŽŶƚĞǆƚŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌ,ĞƌƌƐĐŚĂŌƐǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞǌƵƌĞŇĞŬƟĞƌĞŶ͘sĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶ
ƐƚĞůůĞŶĚĞŶƵƐŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚĚĂƌ͕ Ƶŵ,ĂŶĚůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĨŽŬƵƐƐŝĞƌĞŶƵŶĚĚĂŵŝƚĞǆƉĂŶƐŝǀďĞŐƌƺŶĚĞƚĞ>ĞƌŶŚĂŶĚůƵŶŐĞŶĂůƐ
ǁĞŝƚĞƌĨƺŚƌĞŶĚƵŶĚďĞĨƌĞŝĞŶĚĞƌůĞďĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ͘/ŵ&ŽůŐĞŶĚĞŶŐĞŚĞŝĐŚĚĞƌ&ƌĂŐĞŶĂĐŚ͕ǁĞůĐŚĞsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶƐŝĐŚĨƺƌĚĞŶ
ZĂŚŵĞŶƐŽůĐŚĞƌ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞĂďůĞŝƚĞŶůĂƐƐĞŶ͘
   LERNRAHMEN   
hŵĞǆƉĂŶƐŝǀďĞŐƌƺŶĚĞƚĞƐ>ĞƌŶĞŶƺďĞƌŚĂƵƉƚĞƌƐƚǌƵĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͕ďĞĚĂƌĨĞƐŵĞŝŶĞƐƌĂĐŚƚĞŶƐĞŝŶĞƐZĂƵŵĞƐ͕ĚĞƌƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚ
ƵŶĚŝŶǀĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌŶĚĞŶĞŝŐĞŶĞŶ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞŶ͢ ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ͚ďŝĞƚĞƚ8ʹ ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚŝƐƚƐŽŵŝƚĞŝŶZĂƵŵ͕ŝŶĚĞŵďŝƐŚĞƌŝŐĞ>ĞƌŶĞƌ-
ĨĂŚƌƵŶŐĞŶŝŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞůůĞŶŚŝĞƌĂƌĐŚŝƐĐŚĞŶ>ĞƌŶǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞŶƺďĞƌƐĐŚƌŝƩĞŶǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘
ŝĞƐĞƌŶƐƉƌƵĐŚŝŵƉůŝǌŝĞƌƚĚŝĞ/ŶĨƌĂŐĞƐƚĞůůƵŶŐĚĞƐ&ŽƌŵĂƚĞƐǀŽŶŝůĚƵŶŐƐĂŶŐĞďŽƚĞŶƵŶĚĚĞŶsĞƌǌŝĐŚƚĂƵĨƐĐŚĞŝŶďĂƌƐĞůďƐƚ-
ǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚĞƐĐŚƵůĚŝƐǌŝƉůŝŶćƌĞŶŽƌĚŶƵŶŐĞŶ͘ŝĞEŽƌŵŝĞƌƵŶŐǀŽŶ>ĞƌŶŚĂŶĚůƵŶŐĞŶĚƵƌĐŚĞǁĞƌƚƵŶŐ͕ZĞŐůĞŵĞŶƟĞƌƵŶŐƵŶĚ
<ŽŶƚƌŽůůĞŐŝůƚĞƐǌƵĞƌƐĞƚǌĞŶĚƵƌĐŚŶŐĞďŽƚĞ͕ ŝŶĚĞŶĞŶĐŚƚƐĂŵŬĞŝƚƵŶĚtĞƌƚƐĐŚćƚǌƵŶŐŐĞŐĞŶƺďĞƌĞŝŐĞŶĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ͕
ĞŝŐĞŶĞŶĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞŶ;^ĞůďƐƚďĞƐƟŵŵƵŶŐͿƵŶĚĞŝŐĞŶĞŶ'ƌĞŶǌĞŶ;ŝŐĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐͿƐŽǁŝĞŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ͕
ĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞŶƵŶĚ'ƌĞŶǌĞŶŶĚĞƌĞƌ;ZĞƐƉĞŬƚͿĂůƐĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞŶ<ŽŽƌĚŝŶĂƚĞŶĨƺƌĞŝŶĞƌĨĂŚƌƵŶŐƐͲƵŶĚƉƌŽǌĞƐƐŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞƐ
>ĞƌŶĞŶĞƌůĞďƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘ŝĞĞŐůĞŝƚĞƌͺŝŶŶĞŶďĞǁĞŐĞŶƐŝĐŚŝŵ^ƉĂŶŶƵŶŐƐĨĞůĚĚĞƌƵĨŐĂďĞ͕ĚŝĞĞŝŐĞŶĞsĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐ
ŝŶĚĞƌĞŐůĞŝƚƵŶŐŶŝĐŚƚĚĞŶdĞŝůŶĞŚŵĞƌͺŝŶŶĞŶǌƵƺďĞƌƚƌĂŐĞŶ͕ĚĞŶŶŽĐŚĂďĞƌĞƌŶƐƚŐĞŵĞŝŶƚĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶǌƵĞƌƂīŶĞŶ͕Ƶŵ
ĚŝĞ>ĞƌŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĨƺƌĚŝĞůĞƌŶĞŶĚĞŶ^ƵďũĞŬƚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ͕ŵŝƚŐĞƐƚĂůƚďĂƌƵŶĚǀĞƌćŶĚĞƌďĂƌǌƵŵĂĐŚĞŶ;ǀŐů͘<ĂůƉĂŬĂ͕ϮϬϭϬ͕
ϮϴͿ͘ŝŶĞƐŽůĐŚĞ͢KīĞŶŚĞŝƚ͛ƐĞƚǌƚĂƵĨ^ĞŝƚĞŶĚĞƌĞŐůĞŝƚĞƌͺŝŶŶĞŶĞŝŶĞ,ĂůƚƵŶŐǀŽƌĂƵƐ͕ĚĞƌǌƵĨŽůŐĞĚŝĞ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞĚĞƌdĞŝů-
ŶĞŚŵĞƌͺŝŶŶĞŶŶŝĐŚƚĂůƐ<ŽŶŬƵƌƌĞŶǌǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ĚŝĞŶƵƌ ŝŚƌĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŶ /ŶƚĞƌĞƐƐĞŶĚŝĞŶƚƵŶĚĚŝĞǀĞƌŵĞŝŶƚůŝĐŚ
ƐŝĐŚĞƌĞ>ĞŚƌͲ>ĞƌŶͲ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞŝƌƌŝƟĞƌƚ͘sŝĞůŵĞŚƌǁŝƌĚǀŽŶĞŝŶĞŵŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŶ/ŶƚĞƌĞƐƐĞĂŶĚĞƌmďĞƌǁŝŶĚƵŶŐǀŽŶ,ĞƌƌƐĐŚĂŌƐͲ
ƵŶĚhŶƚĞƌĚƌƺĐŬƵŶŐƐǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞŶĂƵƐŐĞŐĂŶŐĞŶ;ǀŐů͘,ŽůǌŬĂŵƉ͕ϭϵϵϱ͕ϱϮϴͿ͘
dƌŽƚǌĚĞƌƉƌŝŶǌŝƉŝĞůůĞŶ'ĞǁćŚƌůĞŝƐƚƵŶŐǀŽŶ&ƌĞŝǁŝůůŝŐŬĞŝƚŝŶŶƟͲŝĂƐͲ^ĞŵŝŶĂƌĞŶĞƌŝŶŶĞƌŶŝůĚƵŶŐƐĂŶŐĞďŽƚĞŝŶĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲ
ƌďĞŝƚĂůůĞŝŶĚƵƌĐŚĚŝĞŶŽƌĚŶƵŶŐǀŽŶ^ĞŵŝŶĂƌďĞŐůĞŝƚĞƌͺŝŶŶĞŶĂƵĨĚĞƌĞŝŶĞŶƵŶĚdĞŝůŶĞŚŵĞƌͺŝŶŶĞŶĂƵĨĚĞƌĂŶĚĞƌĞŶ^ĞŝƚĞĂŶ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞůůĞƐĐŚƵůŝƐĐŚĞ>ĞŚƌͲ>ĞƌŶͲŶŽƌĚŶƵŶŐĞŶƵŶĚƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĂŵŝƚĂŶĚŝĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶĚĞƌŶƚƂīĞŶƚůŝĐŚƵŶŐ9ĚĞƌ^ƵďũĞŬ-
ƚĞŝŶ^ĐŚƵůĞĂŶ͕ǁĞůĐŚĞŝŶĚĞƌZĞŐĞůĚĞĨĞŶƐŝǀďĞŐƌƺŶĚĞƚĞ>ĞƌŶŚĂŶĚůƵŶŐĞŶǌƵƌ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌŚĂďĞŶ͘EŝĐŚƚŶƵƌĚŝĞdĞŝůŶĞŚŵĞƌͺ
ŝŶŶĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚĚŝĞĞŐůĞŝƚĞƌͺŝŶŶĞŶŚĂďĞŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞůůĞ>ĞƌŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĂůƐŐĞƐĞƚǌƚƵŶĚƵŶŚŝŶƚĞƌŐĞŚďĂƌĞƌĨĂŚƌĞŶ
ƵŶĚǀĞƌŝŶŶĞƌůŝĐŚƚ͕ƐŽĚĂƐƐĞƐŶĂŚĞůŝĞŐƚ͕ǁŝĞWĞƚƌĂtĂŐŶĞƌĂƵƐĨƺŚƌƚ͕ĚĂƐƐƐĐŚƵůŝƐĐŚĞ>ĞŚƌͲ>ĞƌŶͲsĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞĂůƐͣǀĞƌĚĞĐŬƚĞ
sĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞ͞ (Wagner, 1999, 134f.) ĂƵĐŚŝŶĂƵƘĞƌƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶŝůĚƵŶŐƐƌćƵŵĞŶƵŶŐĞǁŽůůƚǁĞŝƚĞƌǁŝƌŬĞŶ͘^ŽůĐŚĞďĞŚŝŶĚĞƌŶĚĞŶ
>ĞƌŶĨŽƌŵŝĞƌƵŶŐĞŶǁŝƌŬůŝĐŚǌƵƺďĞƌƐĐŚƌĞŝƚĞŶ͕ƐĞƚǌƚĚĂŚĞƌĞŝŶĞŶĨŽƌƚǁćŚƌĞŶĚĞŶ͕ĂŬƟǀĞŶƵŶĚŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŶ͕ƌĞŇĞǆŝǀĞŶhŵ-
ŐĂŶŐŵŝƚ>ĞƌŶĞŶǀŽƌĂƵƐ͕ĚĞƌďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƚ͕ĚĂƐƐĞƐǀŽŶĂůůĞŶĞƚĞŝůŝŐƚĞŶDƵƚĨŽƌĚĞƌƚƵŶĚŵŝƚsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŝŶŚĞƌŐĞŚƚ͕
ǁĞŶŶŵĂŶǀĞƌƐƵĐŚƚ͕ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞZćƵŵĞǌƵĚĞŶŬĞŶ͕ǌƵƐĐŚĂīĞŶ͕ǌƵŐĞƐƚĂůƚĞŶƵŶĚǌƵŶƵƚǌĞŶ͘10
____________________
ϳ,ŽůǌŬĂŵƉƐƚĞůůƚĞǆƉĂŶƐŝǀďĞŐƌƺŶĚĞƚĞƐ>ĞƌŶĞŶ;ǀŽƌǁŝĞŐĞŶĚƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶͿĚĞĨĞŶƐŝǀĞŶ>ĞƌŶŚĂŶĚůƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ͘tćŚƌĞŶĚĞǆƉĂŶƐŝǀďĞŐƌƺŶĚĞƚĞ>ĞƌŶŚĂŶĚůƵŶŐĞŶĂƵƐ
ĚĞŵƌůĞďĞŶǀŽŶWƌŽďůĞŵĂƟŬĞŶĂůƐŝŶƐĐŚƌćŶŬƵŶŐĞŶŝŵĞŝŐĞŶĞŶůĞƌŶĞŶĚĞŵtĞůƚĂƵĨƐĐŚůƵƐƐƐŽǁŝĞĞŝŐĞŶĞƌ>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚĞƌĨŽůŐĞŶ;ǀŐů͘,ŽůǌŬĂŵƉ͕ϭϵϵϱ͕ϰϰϱͿ͕ĚŝĞŶĞŶ
ĚĞĨĞŶƐŝǀĞ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞĚĞƌďǁĞŚƌďĞǁĞƌƚƵŶŐƐďĞĚŝŶŐƚĞƌĞĚƌŽŚƵŶŐĞŶĞŝŐĞŶĞƌ>ĞďĞŶƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ;ǀŐů͘ĞďĚ͕͘ϰϱϮͿ͘
8/ĐŚǀĞƌŵĞŝĚĞĞƐ͕ǀŽŶ͢ŐĞƐĐŚƺƚǌƚĞŵZĂƵŵ͚ǌƵƐƉƌĞĐŚĞŶ͘ĞƌĞŐƌŝīĚĞƐ͢ŐĞƐĐŚƺƚǌƚĞŶZĂƵŵƐ͚ǁŝƌĚƐĞŚƌǀŝĞů͕ƚĞŝůǁĞŝƐĞůĞŝĐŚƚͲĨĞƌƟŐǀĞƌǁĞŶĚĞƚ͘/ĐŚŐĞŚĞŶŝĐŚƚĚĂǀŽŶĂƵƐ͕
ĚĂƐƐĂůůĞĞƚĞŝůŝŐƚĞŶŝŶƐŽůĐŚĞŶ>ĞƌŶƌćƵŵĞŶǀŽƌsĞƌůĞƚǌƵŶŐĞŶŐĞƐĐŚƺƚǌƚƐŝŶĚ͕ŐĞƐĐŚǁĞŝŐĞĚĞŶŶ͕ĚĂƐƐŝĐŚƐŝĞƐĐŚƺƚǌĞŶŬĂŶŶ͘
9 Dŝƚ͢ ŶƚƂīĞŶƚůŝĐŚƵŶŐ͛ďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ,ŽůǌŬĂŵƉĚŝĞEĞŐŝĞƌƵŶŐǀŽŶ^ ĐŚƺůĞƌͺŝŶŶĞŶŝŶĚĞƌ^ ĐŚƵůĞĂůƐ^ ƵďũĞŬƚĞĚĞƐ>ĞƌŶĞŶƐ;ǀŐů͘,ŽůǌŬĂŵƉϭϵϵϱ͕ϯϴϲīͿ͕ŝŶĚĞŵďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞ
ǀŽŶ>ĞŚƌŚĂŶĚůƵŶŐĞŶĂƵĨ>ĞƌŶƌĞƐƵůƚĂƚĞŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶƵŶĚĚĂŵŝƚĚĂƐKƵƚƉƵƚĂůƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀƉůĂŶďĂƌǀŽƌŐĞƐƚĞůůƚǁŝƌĚ͘
10ŶŶŝƚĂ<ĂůƉĂŬĂ;ϮϬϭϬͿǀĞƌǁĞŝƐƚĂƵƘĞƌĚĞŵĚĂƌĂƵĨ͕ĚĂƐƐƐŽůĐŚĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶZćƵŵĞ͕ŝŶĚĞŶĞŶƉƌŽǌĞƐƐŽƌŝĞŶƟĞƌƚŐĞĂƌďĞŝƚĞƚǁŝƌĚ͕ŽŌĂƵĐŚŵĞŚƌ<ĂƉĂǌŝƚćƚĞŶŝŶŶƐƉƌƵĐŚ
ŶĞŚŵĞŶĂůƐĨĞƐƚŐĞůĞŐƚĞ͕ǁŝĞĚĞƌǀĞƌǁĞŶĚďĂƌĞďůĂƵĨƉůćŶĞ;ĞďĚ͕͘ϰϳĨ͘Ϳ͘
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ŝĞďĞƌĞŝƚƐĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚĞsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĂŵ>ĞƌŶŐĞŐĞŶƐƚĂŶĚǁŝƌĚĂƵĨĚĞƌďĞŶĞĚĞƐ>ĞƌŶƌĂŚŵĞŶƐŽīĞŶƐŝĐŚƚůŝĐŚŶŝĐŚƚŶƵƌ
ǀĞƌŵŝƩĞůƚ͕ ƐŽŶĚĞƌŶ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞmďĞƌǁŝŶĚƵŶŐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞůůĞƌ >ĞƌŶĨŽƌŵŝĞƌƵŶŐĞŶ ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ ƌĞƉƌŽĚƵǌŝĞƌƚ ďǌǁ͘ ǀĞƌĚŽƉƉĞůƚ͘
tŝĞďĞƌĞŝƚƐĞƌǁćŚŶƚ͕ƐƚĞůůƚĚŝĞmďĞƌǁŝŶĚƵŶŐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞůůĞƌ>ĞƌŶĨŽƌŵŝĞƌƵŶŐĞŶĂďĞƌĞŝŶĞŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĚĂƌ͕ 
ƵŵĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐĞǆƉĂŶƐŝǀďĞŐƌƺŶĚĞƚĞ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞǌƵĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶƵŶĚƵŵĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐĚĞŶŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌŶŝĐŚƚŶƵƌĂƵĨĚĞƌ
ďĞŶĞǀŽŶ/ŶŚĂůƚĞŶǌƵƚƌĂŶƐƉŽƌƟĞƌĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶŬŽŶƐĞƋƵĞŶƚŝŶ,ĂůƚƵŶŐƵŶĚ^ƚƌƵŬƚƵƌƵŵǌƵƐĞƚǌĞŶďǌǁ͘ĞŝŶĞƐŽůĐŚĞhŵƐĞƚǌƵŶŐ
ĂŶǌƵƐƚƌĞďĞŶ͘11
/ŶƐŽĨĞƌŶŝƐƚĚŝĞƐĞ͢ǀĞƌĚŽƉƉĞůƚĞ͛sĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐŐĞǁŽůůƚƵŶĚŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͕ŝŵƉůŝǌŝĞƌƚĂůůĞƌĚŝŶŐƐĂƵĐŚtŝĚĞƌƐƉƌƺĐŚĞ͕ĚŝĞĞƐĂƵƐ-
ǌƵŚĂůƚĞŶŐŝůƚ͘ŝĞ'ůĞŝĐŚǌĞŝƟŐŬĞŝƚĚĞƐ&ĞƐƚŚĂůƚĞŶƐĂŶĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶƉĂƌƟĞůůĞŶdĞŝůŚĂďĞĂŶĚĞƌDĂĐŚƚƐŽǁŝĞĂŶĚĞƌ<ƌŝƟŬƵŶĚ
ĚĞŵ/ŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚĞƌƌǁĞŝƚĞƌƵŶŐĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶsĞƌĨƺŐƵŶŐƺďĞƌĚŝĞ>ĞďĞŶƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶďŝůĚĞƚĞŝŶ^ ƉĂŶŶƵŶŐƐǀĞƌŚćůƚŶŝƐŝŶĞǌƵŐ
ĂƵĨĚĞŶ>ĞƌŶŐĞŐĞŶƐƚĂŶĚ͘'ůĞŝĐŚǌĞŝƟŐŝŵƉůŝǌŝĞƌƚĚĞƌ>ĞƌŶƌĂƵŵ͕ĚĞƌŝŶĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚĂůƐƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶĚĨƺƌĚŝĞƵƐĞŝŶ-
ĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐŵŝƚĚĞŵ>ĞƌŶŐĞŐĞŶƐƚĂŶĚĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶǁŝƌĚ͕sĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶ͕ĚĂĞƌǀŽŶĂůůĞŶĞƚĞŝůŝŐƚĞŶĨŽƌĚĞƌƚ͕ďŝƐŚĞƌŝŐĞ
ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶǌƵƺďĞƌƐĐŚƌĞŝƚĞŶ͕ĞŝŐĞŶĞ/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶĞƌŶƐƚǌƵŶĞŚŵĞŶƵŶĚƐŝĐŚŝŶŶĞƵĞŶZŽůůĞŶƵŶĚWŽƐŝƟŽŶĞŶǌƵĞƌƉƌŽďĞŶ͘
DŝƚĚĞƌŝŶƐŝĐŚƚŝŶĚŝĞsĞƌĚŽƉƉůƵŶŐĚĞƌsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĚƵƌĐŚĚĞŶ>ĞƌŶƌĂŚŵĞŶǀĞƌďƵŶĚĞŶŝƐƚĚŝĞEŽƚǁĞŶĚŝŐŬĞŝƚ͕ǁĞŝƚĞƌĞ
ďĞŶĞŶ ŝŶĚĞŶůŝĐŬ ǌƵŶĞŚŵĞŶ͕ĂƵĨĚĞŶĞŶĚŝĞsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶĂŵ>ĞƌŶŐĞŐĞŶƐƚĂŶĚǀĞƌŵŝƩĞůƚǁĞƌĚĞŶƵŶĚĞŝŶĞƵŶƚĞƌ-
ƐƚƺƚǌĞŶĚĞĞŐůĞŝƚƵŶŐĚĞŶŬďĂƌŝƐƚ͘/ŵ&ŽůŐĞŶĚĞŶƐƚĞůůĞŝĐŚĚĂŚĞƌDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĞŝŶĞƌƐƚćƌŬĞŶĚĞŶ^ĞůďƐƚďĞŐůĞŝƚƵŶŐ einerseits 
ƵŶĚĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĚĞƌĞŐůĞŝƚƵŶŐǀŽŶsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌ'ƌƵƉƉĞĚĂƌ͕ ǌƵĚĞƌŝĐŚĂƵĐŚĚŝĞĞŐůĞŝƚĞƌͺŝŶŶĞŶ
rechne. 
  ^>^dͳK,dhE'hEͳZ&>y/KE 
/ŶĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚŝƐƚĚŝĞ,ĂŶĚůƵŶŐƐŽƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐǌĞŶƚƌĂů͕ĂƵĐŚǁĞŶŶĚŝĞƐĞKƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐŵĞŝŶĞƌƌĨĂŚƌƵŶŐĂƵƐŶƟͲŝĂƐͲ
^ĞŵŝŶĂƌĞŶĨŽůŐĞŶĚŶŝĐŚƚŝŵŵĞƌĚŝƌĞŬƚĞƌůĞďďĂƌŝƐƚƵŶĚŽŌĂůƐŶŝĐŚƚƉƌćƐĞŶƚŽĚĞƌĞǆƉůŝǌŝƚŐĞŶƵŐŬƌŝƟƐŝĞƌƚǁŝƌĚ͘ŶŬŶƺƉĨĞŶĚĂŶ
ĚĞŶǀŽŶsĂůĞƌŝĞĂƩƐĨŽƌŵƵůŝĞƌƚĞŶƌĞŝƐĐŚƌŝƩĚĞƌsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐ;ĂƩƐ͕ϮϬϬϭ͕ϮϬī͘ͿǁĞƌĚĞŶ^ĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝŽŶƵŶĚƵƐƚĂƵƐĐŚĂůƐ
ĚŝĞsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĨƺƌsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞƵŶĚĚĂŵŝƚĨƺƌĚŝĞƌŬƵŶĚƵŶŐǀŽŶďŝƐůĂŶŐƵŶĞƌƉƌŽďƚĞŶ,ĂŶĚůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ
ďĞŶĂŶŶƚ͘ĂŵŝƚǁŝƌĚĚŝĞ,ĂŶĚůƵŶŐƐŽƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐŵĞŝŶĞƐƌĂĐŚƚĞŶƐƐĞŚƌǁŽŚůĂůƐǌĞŶƚƌĂůĞƐůĞŵĞŶƚĞƌŬĞŶŶďĂƌ͕ ĚĂƐƐŝĐŚĚƵƌĐŚ
ĂůůĞŶƟͲŝĂƐͲWƌŽǌĞƐƐĞĚƵƌĐŚǌŝĞŚƚ͘
ŝĞ^ĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝŽŶ͕ĚŝĞƌŬĞŶŶƚŶŝƐ ŝŶĚŝĞĞŝŐĞŶĞsĞƌƐƚƌŝĐŬƵŶŐ ŝŶ,ĞƌƌƐĐŚĂŌƐǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞƵŶĚĚĞƌƵƐƚĂƵƐĐŚƺďĞƌĚŝĞƐĞƌ-
ĨĂŚƌƵŶŐĞŶƐŝŶĚƐĐŚŵĞƌǌŚĂŌĞWƌŽǌĞƐƐĞ;ǀŐů͘>Zh͕ϭϵϵϳ͕ ϳͿ͕ĚĂĞƐƵŵĞŝŐĞŶĞsĞƌůĞƚǌƵŶŐĞŶƐŽǁŝĞƵŵĞŝŐĞŶĞĞŶŬͲƵŶĚ,ĂŶĚ-
ůƵŶŐƐŵƵƐƚĞƌŐĞŚƚ͕ĚŝĞĞŝŐĞŶƚůŝĐŚƵŶĞƌǁƺŶƐĐŚƚƐŝŶĚ͘^ŝĐŚĂƵĨĚŝĞƐĞŶWƌŽǌĞƐƐǀŽŶZĞŇĞǆŝŽŶʹƵƐƚĂƵƐĐŚʹ,ĂŶĚĞůŶĞŝŶǌƵůĂƐƐĞŶ͕
ŬŽƐƚĞƚŶŝĐŚƚŶƵƌDƵƚƵŶĚŶĞƌŐŝĞ͕ƐŽŶĚĞƌŶǌƵŐůĞŝĐŚƵƐĚĂƵĞƌƵŶĚ'ĞĚƵůĚ͘ŝĞĚƌĞŝ^ĐŚƌŝƩĞďĂƵĞŶǌǁĂƌĂƵĨĞŝŶĂŶĚĞƌĂƵĨ͕ƐŝĞ
ůƂƐĞŶƐŝĐŚĂďĞƌŶŝĐŚƚǀŽŶĞŝŶĂŶĚĞƌĂď͕ƐŽŶĚĞƌŶƐŝĞƐŝŶĚŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌǀĞƌƐĐŚƌćŶŬƚ͘^ĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝŽŶƵŶĚƵƐƚĂƵƐĐŚǁĞƌĚĞŶŶŝĐŚƚ
ŝƌŐĞŶĚǁĂŶŶĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶƐĞŝŶ͕ƐŽĚĂƐƐĚĂŶŶĚĂƐ,ĂŶĚĞůŶŐĞŐĞŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐĞŝŶƐĞƚǌƚ͘sŝĞůŵĞŚƌƐƚĞůůĞŶ^ĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝŽŶ
ƵŶĚƵƐƚĂƵƐĐŚĞŝŶĞŶdĞŝůĚĞƐ,ĂŶĚĞůŶƐĚĂƌ͕ ĞŝŶĞ>ĞďĞŶƐĂƵĨŐĂďĞ͕ĚŝĞŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌďĞǁƵƐƐƚŐĞůĞŝƐƚĞƚǁĞƌĚĞŶŵƵƐƐ͘ŝĞƐĞ
ƵĨŐĂďĞǁŝƌĚĂůůĞƌĚŝŶŐƐŶŝĐŚƚŶƵƌĂůƐƐĐŚŵĞƌǌŚĂŌ͕ŵƺŚƐĂŵƵŶĚůĞŝĚǀŽůů͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚŝŶƐŽĨĞƌŶĂůƐďĞĨƌĞŝĞŶĚŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚ-
ŶĞƚ͕ĂůƐ͢ƐĞůďƐƞĞŝŶĚůŝĐŚĞ͛ƐŽǁŝĞĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌĞŶĚĞ,ĂŶĚůƵŶŐƐŵƵƐƚĞƌĂƵĨŐĞŐĞďĞŶǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͕ǁĂƐƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵŵŝƚĚĞƌ
ĞĮŶŝƟŽŶƐͲƵŶĚĞƵƚƵŶŐƐŵĂĐŚƚƺďĞƌĞŝŐĞŶĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ͕ĚĞƌŝŶƐŝĐŚƚŝŶĚŝĞĞŝŐĞŶĞ,ĂŶĚůƵŶŐƐĨćŚŝŐŬĞŝƚƐŽǁŝĞĚĞƌ^ŽůŝĚĂƌŝ-
ƐŝĞƌƵŶŐŵŝƚŶĚĞƌĞŶĞƌůĞďďĂƌǁŝƌĚ͘
hŶĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶĚĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞŶWŽƐŝƟŽŶĞƌƂīŶĞƚZĞŇĞǆŝŽŶĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĚĞƌďĞǁƵƐƐƚĞŶŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐŝŵĞŝŐĞŶĞŶ,ĂŶĚĞůŶ
;ǀŐů͘,ŽůǌŬĂŵƉ͕ϭϵϴϯ͕ϯϳϬͿ͘ŝŐĞŶĞ,ĂŶĚůƵŶŐƐďĞŐƌƺŶĚƵŶŐĞŶŬƂŶŶĞŶĚĂƌĂƵĬŝŶŚŝŶƚĞƌĨƌĂŐƚǁĞƌĚĞŶ͕ŝŶǁŝĞĨĞƌŶƐŝĞǌƵƌƌǁĞŝ-
ƚĞƌƵŶŐĚĞƌĞĚŝŶŐƵŶŐƐǀĞƌĨƺŐƵŶŐďĞŝƚƌĂŐĞŶŽĚĞƌĚĞƌĞŶĞƐĐŚƌćŶŬƵŶŐǌƵƐƟŵŵĞŶ͘hŵĞŝŶĞŶĚĞƌĂƌƟŐĞŶƌĞŇĞǆŝǀĞŶhŵŐĂŶŐ
ŵŝƚŚŝĞƌĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚĞŶsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶŝŶ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞŶǌƵĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͕ďĞĚĂƌĨĞƐǌƵŶćĐŚƐƚĚĞƌ^ĞůďƐƚͲĞŽďĂĐŚƚƵŶŐƵŶĚ
ĚĞƐƌŬĞŶŶĞŶƐƵŶĚŶĞƌŬĞŶŶĞŶƐĚŝĞƐĞƌsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶ;ǀŐů͘DĂƌŬĂƌĚ͕ϭϵϵϵͿ͘ŝĞŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐǀŽŶŬŽŵĨŽƌƚĂďůĞŶ>ĞƌŶ-
ǌŽŶĞŶƵŶĚ>ĞƌŶĞŶĂŶtĞŶĚĞƉƵŶŬƚĞŶĂƵƐĚĞƌ^ŽĐŝĂůͲ:ƵƐƟĐĞͲĚƵĐĂƟŽŶ;ǀŐů͘,ĂƌĚŝŵĂŶͬ:ĂĐŬƐŽŶͬ'ƌŝĸŶϮϬϬϳͿƐƚĞůůƚŚŝĞƌĨƺƌĞŝŶĞ
ŚŝůĨƌĞŝĐŚĞ͢ĂŶĂůǇƟƐĐŚĞƌŝůůĞ͛ĚĂƌ͕ ĚŝĞdĞŝůŶĞŚŵĞƌͺŝŶŶĞŶŝŶŶƟͲŝĂƐͲ^ĞŵŝŶĂƌĞŶĂŶŐĞďŽƚĞŶǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͕ƵŵƐŝĐŚƐĞůďƐƚŝŵ
>ĞƌŶĞŶǌƵďĞŽďĂĐŚƚĞŶ͗ŝŶ>ĞƌŶĞŶĂŶtĞŶĚĞƉƵŶŬƚĞŶŝƐƚĚĞŵŶĂĐŚĚĂĚƵƌĐŚŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͕ĚĂƐƐsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶĚƵƌĐŚ
ŶĞƵĞ͕ďŝƐůĂŶŐƵŶďĞŬĂŶŶƚĞ^ŝĐŚƚǁĞŝƐĞŶƵŶĚWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶ͕ĚŝĞǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞĞŶŬƐĐŚĞŵĂƚĂƵŶĚĞƵƚƵŶŐƐŵƵƐƚĞƌŝƌƌŝƟĞƌĞŶ͕ŝŶ
&ŽƌŵǀŽŶďǁĞŚƌǌ͘͘ĂůƐ>ĂŶŐĞǁĞŝůĞ͕hŶŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚŚĞŝƚ͕ďůĞŶŬƵŶŐ͕ĂůƐhŶƌƵŚĞŽĚĞƌĂƵĐŚsĞƌćƌŐĞƌƵŶŐĞŵŽƟŽŶĂůĞƌůĞďďĂƌ
ǁĞƌĚĞŶ;ǀŐů͘ĞďĚ͕͘ϱϱͿ͘
____________________
11KƐƚĞƌŬĂŵƉƵŶĚ,ƵĐŬǁĞŝƐĞŶĂƵĨĚŝĞŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚĞŝƐŬƌĞƉĂŶǌǀŽŶŶƐƉƌƵĐŚƵŶĚtŝƌŬůŝĐŚŬĞŝƚŚŝŶ͕ĚĞƌĞŶsĞƌŬĞŶŶƵŶŐƐŝĞĂůƐdĞŝůĞŝŶĞƌ^ĞůďƐƚĚŝƐǌŝƉůŝŶŝĞƌƵŶŐŐĞŵćƘ
ŚĞƌƌƐĐŚĞŶĚĞƌ/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶďĞǌĞŝĐŚŶĞŶ͕ǁŽŵŝƚĚŝĞĞŝŐĞŶĞmďĞƌůĞŐĞŶŚĞŝƚƐĐŚĞŝŶďĂƌďĞǁŝĞƐĞŶƵŶĚsŽƌƚĞŝůĞŐĞƌĞĐŚƞĞƌƟŐƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ;KƐƚĞƌŬĂŵƉƵŶĚ,ƵĐŬ͕ϮϬϬϲ͕
ϯϭͿ͘ŶŬŶƺƉĨĞŶĚĂŶDĂƌŝĂĚŽDĂƌĂƐƚƌŽsĂƌĞůĂ;ϮϬϬϮͿ͕ǀĞƌƐƚĞŚĞŝĐŚĚĞŶŚŝĞƌĨŽƌŵƵůŝĞƌƚĞŶŶƐƉƌƵĐŚĂůƐdĞŝůĞŝŶĞƌhƚŽƉŝĞ͕ĚŝĞŶŽƚǁĞŶĚŝŐŝƐƚ͕ƵŵǁŝƐĐŚĞŶƌćƵŵĞǌƵ
ƐĐŚĂīĞŶ͕ͣĚŝĞĂŶĚĞƌƐďĞƐĞƚǌďĂƌƐŝŶĚ͞;ĞďĚ͕͘ϰϳͿ͘
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DĂƌŬĂƌĚďĞƚŽŶƚ͕ĚĂƐƐ^ĞůďƐƚĞƌĨĂŚƌƵŶŐƵŶĚ^ĞůďƐƚďĞŽďĂĐŚƚƵŶŐĂůůĞƌĚŝŶŐƐĂƵĐŚ^ĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝŽŶŶŽƚǁĞŶĚŝŐŵĂĐŚĞŶ͕ƵŵĚĞƌ
<ŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶǀŽŶƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶƵŶĚ ŝŚƌĞƌĞŽďĂĐŚƚƵŶŐ ŝŵDĞĚŝƵŵŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌĞŶŬĨŽƌŵĞŶƵŶĚĞƵƚƵŶŐƐĂŶŐĞďŽƚĞ
ZĞĐŚŶƵŶŐǌƵƚƌĂŐĞŶ͘ďĞŶƐŽďĞŐƌƺŶĚĞƚĞƌĂƵĐŚĚŝĞEŽƚǁĞŶĚŝŐŬĞŝƚƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞƌZĞŇĞǆŝŽŶ͕ĚƵƌĐŚĚŝĞĚĞƌĚŝƐƚĂŶǌŝĞƌƚĞ͢DĞƚĂ-
ƐƚĂŶĚƉƵŶŬƚ͛ŝŶĚĞƌ^ĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝŽŶĞŝŶŐĞŶŽŵŵĞŶǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ;ǀŐů͘DĂƌŬĂƌĚ͕ϭϵϵϵ͕ϵͿ͘
ĞŵĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƌƐĐŚĞŝŶƚŵŝƌŶĞďĞŶĚĞƌ^ĞůďƐƚͲĞŽďĂĐŚƚƵŶŐǁŝĐŚƟŐ͕ĚŝĞŚŝĞƌĚŝƐŬƵƟĞƌƚĞ͕ƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ/ĚĞĞĚĞƌ;ǀĞƌĚŽƉ-
ƉĞůƚĞŶͿsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐŝŶŶƟͲŝĂƐͲ^ĞŵŝŶĂƌĞŶĞǆƉůŝǌŝƚǌƵŵĂĐŚĞŶ͘ĞŶŶĞƌƐƚĚŝĞƐĞĂŶĂůǇƟƐĐŚĞŝŶƐŝĐŚƚŝŶĚŝĞŐĞŐĞďĞŶĞ>ĞƌŶ-
ƐŝƚƵĂƟŽŶĞƌŵƂŐůŝĐŚƚĞƐĚĞŶĞƚĞŝůŝŐƚĞŶ͕ĚŝĞũĞĞŝŐĞŶĞŶďǁĞŚƌŵĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶƵŶĚtĞŶĚĞƉƵŶŬƚĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŶŝĐŚƚĂďǌƵǁĞƌ-
ƚĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶƐŝĞĂůƐŐƵƚďĞŐƌƺŶĚĞƚĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĞŶŝŵhŵŐĂŶŐŵŝƚsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐǌƵǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͕ĚŝĞĂƵƐĞŝŶĞŵĞĚƺƌĨŶŝƐŶĂĐŚ
^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚĞďĞŶƐŽƌĞƐƵůƟĞƌĞŶŬƂŶŶĞŶǁŝĞĂƵƐĚĞƌďǁĞŚƌǀŽŶ^ĐŚƵůĚŐĞĨƺŚůĞŶ;ǀŐů͘<ĂůƉĂŬĂ͕ϮϬϭϬ͕ϰϬͿ͘
/ŵ'ĞŐĞŶƐĂƚǌǌƵĞŝŶĞƌƐĞŚƌŬƌŝƟƐĐŚĞŶƵŶĚďĞͲďǌǁ͘ĂďǁĞƌƚĞŶĚĞŶ͢ƌŝůůĞ͚ƐŝĐŚƐĞůďƐƚŐĞŐĞŶƺďĞƌ͕ ĚŝĞŽŌǌƵ'ĞĨƺŚůĞŶĚĞƌ>ćŚ-
ŵƵŶŐ͕hŶǌƵĨƌŝĞĚĞŶŚĞŝƚ ƵŶĚZĞƐŝŐŶĂƟŽŶ ĨƺŚƌƚ ƵŶĚ ƐŽŵŝƚ sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞŶ ŝŵtĞŐĞ ƐƚĞŚĞŶ ŬĂŶŶ͕ ĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ ĞŝŶĞ
ǁŽŚůǁŽůůĞŶĚĞ͕ůŝĞďĞǀŽůůĞƵŶĚĂƵĐŚŚƵŵŽƌǀŽůůĞ͢ƌŝůůĞ͚ĚŝĞŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŝƐƚĂŶǌŝĞƌƵŶŐ͕ĂŶŚĂŶĚĚĞƌĞƌĚŝĞĞŝŐĞŶĞŶ'ĞĨƺŚůĞ͕'Ğ-
ĚĂŶŬĞŶƵŶĚŬƂƌƉĞƌůŝĐŚĞŶZĞŐƵŶŐĞŶŝŶŝŚƌĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐŝŶŶĞƌŚĂůďŬŽŵƉůĞǆĞƌƵŶĚǁŝĚĞƌƐƉƌƵĐŚƐǀŽůůĞƌsĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ
ǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘ŝŶƐŽůĐŚĞƐsĞƌƐƚćŶĚŶŝƐĨƺƌĚĂƐĞŝŐĞŶĞĞŶŬĞŶƵŶĚ,ĂŶĚĞůŶŝƐƚsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĚĂĨƺƌ͕ ĞŝŐĞŶĞǁŝĚĞƌƐƉƌƺĐŚůŝ-
ĐŚĞ/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶƵŶĚĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞĂƵƐŚĂůƚĞŶƵŶĚ,ĂŶĚůƵŶŐƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶĞŶƚǁŝĐŬĞůŶǌƵŬƂŶŶĞŶ;ǀŐů͘>ƵĚǁŝŐ͕ϮϬϬϰ͕ϰϴĨ͘Ϳ͘12
^ĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝŽŶƐƚĞůůƚƐŽŵŝƚŶŝĐŚƚŶƵƌĞŝŶĞďĞŶĞĚĂƌ͕ ĂƵĨĚĞƌsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶǀĞƌŵŝƩĞůƚǁĞƌĚĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚĞŝŶĞDƂŐ-
ůŝĐŚŬĞŝƚ͕ŝŚŶĞŶǌƵďĞŐĞŐŶĞŶ͘ĂƐŶŐĞďŽƚƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞƌ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶƵŶĚĚŝĞŝŶůĂĚƵŶŐǌƵƌǁŽŚůǁŽůůĞŶĚĞŶƌĞŇĞǆŝǀĞŶĞŽďĂĐŚ-
ƚƵŶŐĞŝŐĞŶĞƌ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞŵŝƚĚĞŵ&ŽŬƵƐĂƵĨĞŝŐĞŶĞsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚtĞŶĚĞƉƵŶŬƚĞŬĂŶŶĚŝĞĞŝŐĞŶĞŶ,ĂŶĚůƵŶŐƐƐƉŝĞů-
ƌćƵŵĞŝŶƐŽĨĞƌŶĞƌǁĞŝƚĞƌŶ͕ĂůƐĞƐŵƂŐůŝĐŚǁŝƌĚ͕ƐŝĐŚďĞǁƵƐƐƚǌƵĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶ͕ŽďĚĂƐĞŝŐĞŶĞďǁĞŚƌǀĞƌŚĂůƚĞŶ;ŶŽĐŚͿďĞŶƂƟŐƚ
ǁŝƌĚŽĚĞƌŽďŶĞƵĞŶ͕ŵƂŐůŝĐŚĞƌǁĞŝƐĞŝƌƌŝƟĞƌĞŶĚĞŶ^ŝĐŚƚǁĞŝƐĞŶƵŶĚWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶŝŶĚŝĞƐĞŵŬŽŶŬƌĞƚĞŶ͕hŶƐŝĐŚĞƌŚĞŝƚĞŶǁŝĞ
^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚĞŶŐůĞŝĐŚĞƌŵĂƘĞŶŚĞƌƐƚĞůůĞŶĚĞŶ>ĞƌŶƌĂƵŵďĞŐĞŐŶĞƚǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͘ŝĞƐĞŶƌĞŐƵŶŐĚĞƌůŝĞďĞǀŽůůĞŶ^ĞůďƐƚďĞŽďĂĐŚ-
ƚƵŶŐŝƐƚƐĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚĂŶĞŐůĞŝƚĞƌͺŝŶŶĞŶĞďĞŶƐŽĂĚƌĞƐƐŝĞƌƚǁŝĞĂŶĚŝĞdĞŝůŶĞŚŵĞƌͺŝŶŶĞŶ͘/ŶĚĞƌĞŐůĞŝƚƵŶŐŝƐƚĞƐĚĂƌ-
ƺďĞƌŚŝŶĂƵƐǀŽƌĚĞŵ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚĚŝĞƐĞƐ>ĞƌŶǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐƐĞƐǁŝĐŚƟŐ͕ŶŝĐŚƚũĞĚĞďǁĞŚƌƵŶĚũĞĚĞŶtŝĚĞƌƐƚĂŶĚǀŽŶdĞŝůŶĞŚ-
ŵĞƌͺŝŶŶĞŶĚĂŵŝƚǌƵĞƌŬůćƌĞŶ͕ĚĂƐƐƐŝĞǀĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƚƵŶĚĨƺƌĚŝĞǀĞƌŵĞŝŶƚůŝĐŚƵŶŚŝŶƚĞƌĨƌĂŐďĂƌĞŶŶŐĞďŽƚĞŶŽĐŚŶŝĐŚƚďĞƌĞŝƚ
ƐŝŶĚ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚŝŶĚŝĞƐĞƌ,ŝŶƐŝĐŚƚǌƵĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌĞŶƵŶĚƐŝĐŚŵŝƚĨŽƌŵƵůŝĞƌƚĞƌ<ƌŝƟŬĂƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌǌƵƐĞƚǌĞŶ͘
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ŝĞĞŐĞŐŶƵŶŐĞŶƵŶĚĚĞŶƵƐƚĂƵƐĐŚŵŝƚŶĚĞƌĞŶǀĞƌƐƚĞŚĞŝĐŚĂůƐĚƌŝƩĞǌĞŶƚƌĂůĞďĞŶĞĚĞƌsĞƌŵŝƩůƵŶŐǀŽŶƵŶĚĚĞƐ>ĞƌŶĞŶƐ
ĂŶsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶ͘,ŝĞƌĞŶƚƐƚĞŚƚĞŝŶĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶĨƺƌĚŝĞĞŝŐĞŶĞWŽƐŝƟŽŶŝĞƌƵŶŐŝŶZĞůĂƟŽŶǌƵŶĚĞƌĞŶ͕ŶĞƵĞ^ŝĐŚƚǁĞŝƐĞŶ
ŬƂŶŶĞŶŬĞŶŶĞŶŐĞůĞƌŶƚǁĞƌĚĞŶ͕ƵŶĚĞƐ ŝƐƚŵƂŐůŝĐŚ͕ ƐŝĐŚĞŝŐĞŶĞƌ^ƚĂŶĚƉƵŶŬƚĞǌƵǀĞƌŐĞǁŝƐƐĞƌŶďǌǁ͘ĚŝĞƐĞǌƵƺďĞƌĚĞŶŬĞŶ͘
'ůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ ŝŵƉůŝǌŝĞƌĞŶ ĚĞƌ ƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞ >ĞƌŶŐĞŐĞŶƐƚĂŶĚ ŝŶ ĚĞƌ ŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞmďĞƌƐĐŚƌĞŝƚƵŶŐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞůůĞƌ
>ĞƌŶĂŶŽƌĚŶƵŶŐĞŶ ĂƵĐŚ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ĞǌŝĞŚƵŶŐƐĨŽƌŵĞŶ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ^ƵďũĞŬƚĞŶ͕13 ĚŝĞ ĞďĞŶĨĂůůƐ ǌƵŶćĐŚƐƚ ǀĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌŶĚ ĞƌůĞďƚ
ǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘ŝŶEĂĐŚĚĞŶŬĞŶƺďĞƌDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĚĞƌƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶĚĞŶĞŐůĞŝƚƵŶŐǀŽŶsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶĞƌƐĐŚĞŝŶƚŵŝƌ
ĚĂŚĞƌĂƵĐŚĨƺƌĚŝĞďĞŶĞĚĞƌ/ŶƚĞƌĂŬƟŽŶĞŶŝŶĚĞƌ>ĞƌŶŐƌƵƉƉĞƌĞůĞǀĂŶƚ͘ƵĨĚĞƌ'ƌƵŶĚůĂŐĞǀŽŶŵƉĂƚŚŝĞƵŶĚtĞƌƚƐĐŚćƚǌƵŶŐ
ŐŝůƚĞƐtĞŐĞǌƵĮŶĚĞŶ͕ ƐŝĐŚŐĞŐĞŶƐĞŝƟŐďĞŝsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚĚƵƌĐŚsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ /ŶĨƌĂŐĞƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ŝŶĚĞŶ
ũĞǁĞŝůŝŐĞŶ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞŶǌƵďĞŐůĞŝƚĞŶ͘
ĞƌŝŶŚĂůƚůŝĐŚĞ&ŽŬƵƐĂƵĨĚŝĞĞŝŐĞŶĞŝŶŐĞďƵŶĚĞŶŚĞŝƚŝŶ,ĞƌƌƐĐŚĂŌƐǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞĞƌĨŽƌĚĞƌƚĚŝĞĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƵŶŐŝŚƌĞƌĞĚĞƵ-
ƚƵŶŐŝŶĚĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞŶ>ĞƌŶŐƌƵƉƉĞ͘/ŶĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚŶŝŵŵƚĚŝĞdŚĞŵĂƟƐŝĞƌƵŶŐǀŽŶŝŶƐĐŚƌćŶŬƵŶŐĞŶƵŶĚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝ-
ĐŚĞŶDĂĐŚƚƉŽƐŝƟŽŶĞŶŝŶĚĞƌ'ƌƵƉƉĞĚĂŚĞƌĞŝŶĞŶŚŽŚĞŶ^ƚĞůůĞŶǁĞƌƚĞŝŶ͘ŝŶĞƐŽůĐŚĞƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐǁŝƌĚĂůƐŶŽƚǁĞŶĚŝŐ
ĞƌĂĐŚƚĞƚ͕ĚĂŵŝƚĂůůĞĞƚĞŝůŝŐƚĞŶƐŝĐŚǁŽŚůĨƺŚůĞŶƵŶĚŝŚƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŶ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞďĞǁćůƟŐĞŶŬƂŶŶĞŶ͘
DŝƚĚĞƌ&ŽŬƵƐƐŝĞƌƵŶŐǀŽŶDĂĐŚƚĚŝīĞƌĞŶǌĞŶǁŝƌĚĞƐŝŶĚĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞŶ'ƌƵƉƉĞŵƂŐůŝĐŚ͕ĚŝĞĞĚĞƵƚƵŶŐŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌhŶ-
ŐůĞŝĐŚŚĞŝƚĞŶŝŶĚĞŵũĞŬŽŶŬƌĞƚĞŶƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐǌƵƚŚĞŵĂƟƐŝĞƌĞŶ͕ǌƵŚŝŶƚĞƌĨƌĂŐĞŶƵŶĚǌƵǀĞƌćŶĚĞƌŶ͘ƵƐŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚŝƐƚĚĞƌ
'ĞĚĂŶŬĞ͕ĚĂƐƐĂůůĞDĞŶƐĐŚĞŶƐŽǁŽŚůĚŽŵŝŶĂŶƚĞŶǁŝĞďĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƚĞŶ'ƌƵƉƉĞŶǌƵŐĞŚƂƌŝŐƐŝŶĚ͕ĚĂƐƐĂůůĞƌĚŝŶŐƐǀŽƌǁŝĞŐĞŶĚ
ĚŝĞũĞĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƚĞŶĚŝĞDĂĐŚƚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞǁĂŚƌŶĞŚŵĞŶ͕ǁćŚƌĞŶĚĚŝĞũĞŶŝŐĞŶ͕ĚŝĞƐŝĐŚŝŶĚŽŵŝŶĂŶƚĞŶWŽƐŝƟŽŶĞŶďĞĮŶ-
ĚĞŶ͕ŝŚƌĞDĂĐŚƚŽŌĂůƐƐĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚĞƌůĞďĞŶ;ǀŐů͘KƐƚĞƌŬĂŵƉ͕ϮϬϬϴ͕ϭϲͿ͘tĞŝůDĂĐŚƚĚŝīĞƌĞŶǌĞŶ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞďĞŚŝŶĚĞƌŶ
ŬƂŶŶĞŶ͕ǁŝƌĚŵŝƚĚĞƌ^ĂŵŵůƵŶŐǀŽŶĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞŶŝŵŶƐĐŚůƵƐƐĂŶĚĂƐ&ŽƌŵƵůŝĞƌĞŶǀŽŶDĂĐŚƚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶŝŶĚĞƌ'ƌƵƉƉĞ
ĚĞƌZĂŚŵĞŶŐĞďŝůĚĞƚ͕ŝŶĚĞŵĚŝĞ'ƌƵƉƉĞƐŝĐŚƵŵĞŝŶĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐƐǀŽůůĞŶhŵŐĂŶŐďĞŵƺŚƚ͘
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ŝŶĨƺŚƌƵŶŐĚĞƌĞŐƌŝīĞǀŽŶĞǆƉĂŶƐŝǀĞŵƵŶĚĚĞĨĞŶƐŝǀĞŵ>ĞƌŶĞŶǌƵƌ^ĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝŽŶǀŽŶ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞŶ
ǀŽƌ͘ŶŶŝƚĂ<ĂůƉĂŬĂďĞƐĐŚƌĞŝďƚ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ŝĐŚĂŶŶĞŚŵĞŶ͕ĚĂƐƐƚĞŶĚĞŶǌŝĞůůĚĞĨĞŶƐŝǀĞƐ>ĞƌŶĞŶǁĞŶŝŐĞƌŶĂŚĞŐĞůĞŐƚĞƌƐĐŚĞŝŶƚĂůƐŝŶĚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ͕ƐŽĚĂƐƐŵŝƌĚŝĞŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐǀŽŶŬŽŵĨŽƌƚĂďůĞŵ>ĞƌŶĞŶƵŶĚ
>ĞƌŶĞŶĂŶtĞŶĚĞƉƵŶŬƚĞŶƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶĚĞƌĞƌƐĐŚĞŝŶƚ͕ĚĂƐŝĞĚĞŶůŝĐŬŵĞŚƌĂƵĨĚŝĞsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĂŵ>ĞƌŶŐĞŐĞŶƐƚĂŶĚĂůƐĂŶĚĞŶ>ĞƌŶǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞŶƌŝĐŚƚĞƚ ;ǀŐů͘
<ĂůƉĂŬĂ͕ϮϬϭϬ͕ϰϬ͖>ƵĚǁŝŐ͕ϮϬϬϰ͕ϰϵͿ͘
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ŝŶƚĞƌƐƵďũĞŬƟǀĞsĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚŬĞŝƚͬĞŐƌƺŶĚĞƚŚĞŝƚǀŽŶ,ĂŶĚůƵŶŐĞŶǌƵǀĞƌƐƚĞŚĞŶ;,ŽůǌŬĂŵƉ͕ϭϵϵϱ͕ϮϱͿ͘
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ϯϴ
/ŶĚĞƌ<ƌŝƟƐĐŚĞŶWƐǇĐŚŽůŽŐŝĞǁŝƌĚǀŽŶƐŽǌŝĂůĞƌ^ĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚŝŐƵŶŐŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶ͕ƵŵĚĞŶƵƐƚĂƵƐĐŚƌĂŚŵĞŶǌƵďĞƐĐŚƌĞŝďĞŶ͕
ĚĞƌĚŝĞKďũĞŬƟǀŝĞƌƵŶŐǀŽŶƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞŶǁćŶŐĞŶƵŶĚĚŝĞŶĂůǇƐĞǀŽŶďǁĞŚƌŵĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ;ĞďĚ͕͘ϭϵͿ͘ĞŶƚƌĂů
ŝƐƚŚŝĞƌĚŝĞsĞƌƐĐŚƌćŶŬƵŶŐƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƌWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶ͕ǁŽŵŝƚŐĞŵĞŝŶƚŝƐƚ͕ͣŝŶŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐĚĞƌĞŐƌƺŶĚĞƚŚĞŝƚĚĞƌƵŶͲ
ƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶĂƵĨĚŝĞŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞZĞĂůŝƚćƚǌƵĞŝŶĞŵǀĞƌĂůůŐĞŵĞŝŶĞƌƚĞŶWƌŽďůĞŵǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐďǌǁ͘DĞƚĂƐƚĂŶĚͲ
ƉƵŶŬƚǌƵŐĞůĂŶŐĞŶ͞;ĞďĚ͕͘ϭϲͿ͘ĂďĞŝŵƺƐƐĞŶĚŝĞƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶWŽƐŝƟŽŶŝĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ^ƚĂŶĚŽƌƚĞƐŽǁŝĞĚĞƌĞŶƵƐĂŵŵĞŶͲ
ǁŝƌŬĞŶŝŶĚĞƌƵĨƌĞĐŚƚĞƌŚĂůƚƵŶŐďĞƐƚĞŚĞŶĚĞƌDĂĐŚƚǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞǌƵŵƵƐĚƌƵĐŬŬŽŵŵĞŶ͘
ŝŶĞƐŽůĐŚĞŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞ&ŽŬƵƐƐŝĞƌƵŶŐǀŽŶDĂĐŚƚŝŶĚĞƌ'ƌƵƉƉĞŝƐƚŚŝĞƌĚĞƐŚĂůďǀŽŶĞĚĞƵƚƵŶŐ͕ǁĞŝůʹĞďĞŶƐŽǁŝĞŝŵ&ĂůůĞ
ĚĞƌŶƌĞŐƵŶŐǌƵƌ^ĞůďƐƚͲĞŽďĂĐŚƚƵŶŐʹ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞŶŝĐŚƚĂůƐ ͢ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚĞĞŐůĞŝƚĞƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐ͛ďĞŚĂŶĚĞůƚ͕ ƐŽŶĚĞƌŶĂůƐ
ŐĞƐƚĂůƚďĂƌĞ,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞǆƉůŝǌŝƚŐĞŵĂĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͘&ƌĂŐĞŶŶĂĐŚĚĞŶ<ŽƐƚĞŶĞŝŶǌĞůŶĞƌĨƺƌĚŝĞ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞĂŶĚĞƌĞƌǁŝƌĚ
ĞďĞŶƐŽZĂƵŵŐĞŐĞďĞŶ͕ǁŝĞĂƵĐŚĚĞƌZĂŚŵĞŶĚĞƐŝůĚƵŶŐƐĂŶŐĞďŽƚĞƐŝŶĚĞŶůŝĐŬŐĞƌćƚ͕ĂŶŐƌĞŝĩĂƌƵŶĚǀĞƌŚĂŶĚĞůďĂƌǁŝƌĚ͘
ŝĞƐĞƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐĞŶƐŝŶĚĞďĞŶĨĂůůƐƐĐŚŵĞƌǌŚĂŌƵŶĚŵƺŚƐĂŵ͘^ŝĞŬƂŶŶĞŶďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞĚĂǌƵĨƺŚƌĞŶ͕ĚĂƐƐƐŝĐŚĞŝŶͲ
ǌĞůŶĞWĞƌƐŽŶĞŶŝŶũĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞŶWŽƐŝƟŽŶĞŶĂƵƐŶŐƐƚ͕ŶĚĞƌĞǌƵǀĞƌůĞƚǌĞŶ͕ŶŝĐŚƚŵĞŚƌĨƌĞŝćƵƘĞƌŶŵƂŐĞŶŽĚĞƌŶĂĐŚĞͲ
ƐƚćƟŐƵŶŐ ƐƵĐŚĞŶ͘tĞŶŶĚĂŵŝƚ ĞŝŶŚĞƌŐĞŚƚ͕ ĚĂƐƐsĞƌůĞƚǌƵŶŐĞŶ ǀŽŶDĞŶƐĐŚĞŶ ŝŶ ũĞďĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƚĞŶWŽƐŝƟŽŶĞŶ ǀĞƌŵŝĞĚĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ͕ŝƐƚĚŝĞƐĞsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐŵĞŝŶĞƐƌĂĐŚƚĞŶƐĞŝŶǌĞŶƚƌĂůĞƐDŽŵĞŶƚŝŵWƌŽǌĞƐƐĚĞƐsĞƌůĞƌŶĞŶƐǀŽŶĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌĞŶĚĞŵ
sĞƌŚĂůƚĞŶ͕ǁĞůĐŚĞƌŝĚĞĂůĞƌǁĞŝƐĞŝŶĞŝŶĞŵǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐƐǀŽůůĞŶhŵŐĂŶŐŵŝƚĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶDĂĐŚƚŵƺŶĚĞƚ;ǀŐů͘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ůĞƌŶƚ͕ůćƐƐƚƐŝĐŚŝŶĚŝĞƐĞŶƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐĞŶŶŝĐŚƚĚƵƌĐŚ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ZUM VERSTÄNDNIS VON DISKRIMINIERUNG
IN THEORIE UND PRAXIS:
 DIVERSITÄT, DIFFERENZLINIEN UND INTERSEKTIONALITÄT 
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ůŝƚćƚ͚ ǌŝĞůƚĞĚĂƌĂƵĨ͕ ĂŶŚĂŶĚĞŝŶĞƌmďƵŶŐƵŶĚŵŝƩĞůƐ ĂŶƐĐŚĂƵůŝĐŚĞƌDŽĚĞůůĞ ĞŝŶƉƌĂǆŝƐďĞǌŽŐĞŶĞƐsĞƌƐƚćŶĚŶŝƐĚĞƌĞŐƌŝīĞ
ŝīĞƌĞŶǌ;ůŝŶŝĞŶͿ͕/ŶƚĞƌƐĞŬƟŽŶĂůŝƚćƚƵŶĚŝǀĞƌƐŝƚćƚƐďĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶǌƵƐĂŵŵĞŶŵŝƚĚĞƌ'ƌƵƉƉĞǌƵĞƌĂƌďĞŝƚĞŶ͘ƵĨĚĞƌĂƐŝƐĚĞƌ
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ĨƺŚůƚĞƐƐŝĐŚĂŶ͕ŝŶŶĞŶ;ƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůƉƌŝǀŝůĞŐŝĞƌƚͿŽĚĞƌĂƵƘĞŶƉŽƐŝƟŽŶŝĞƌƚ;ƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůďĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƚͿǌƵƐĞŝŶ͍
 DISKUSSION 
/ŶĚĞƌŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŶWůĞŶƵŵƐĂƵƐǁĞƌƚƵŶŐƵŶĚŝƐŬƵƐƐŝŽŶƐŽůůƚĞŶĚĂŶŶĚŝĞƌĞůĞǀĂŶƚĞŶ'ƌƵŶĚĂŶŶĂŚŵĞŶŝŶĚĞƌƵĨŐĂďĞŶǀŽƌ-
stellung der WŽǁĞƌ&ůŽǁĞƌǁŝĞŝīĞƌĞŶǌĂůƐƐŽǌŝĂůĞ<ŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶƵŶĚŝīĞƌĞŶǌĂůƐhŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚ;&ŽůŝĞϮͬϯͿŶŽĐŚŵĂůƐďĞŶĂŶŶƚ
ǁĞƌĚĞŶƐŽǁŝĞĚŝĞĞĚĞƵƚƵŶŐ͕ĚŝĞŝŐĞŶƐĐŚĂŌĞŶƐŽǁŝĞĚĂƐƵƐĂŵŵĞŶƐƉŝĞůǀŽŶŝīĞƌĞŶǌŬĂƚĞŐŽƌŝĞŶďǌǁ͘ƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚĞŶ
ĚŝƐŬƵƟĞƌƚƵŶĚĞƌĂƌďĞŝƚĞƚǁĞƌĚĞŶ;&ŽůŝĞϰͬϱͿ͘ŵŶĚĞƐŽůůƚĞĚĂŶŶĂƵĨ'ƌƵŶĚůĂŐĞĚĞƌǀŽƌĂŶŐĞŐĂŶŐĞŶĞŶƵƐǁĞƌƚƵŶŐĞƌůćƵƚĞƌƚ
ǁĞƌĚĞŶ͕ǁĂƐƵŶƚĞƌĞŝŶĞƌĚŝǀĞƌƐŝƚćƚƐďĞǁƵƐƐƚĞŶWĞƌƐƉĞŬƟǀĞǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ;&ŽůŝĞϲͿ͘Die Auswertung im Plenum war 
ŐĞƉƌćŐƚǀŽŶĞŝŶĞƌŝŶƚĞŶƐŝǀĞŶƵŶĚůćŶŐĞƌĞŶŝƐŬƵƐƐŝŽŶƺďĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞWŽƐŝƟŽŶŝĞƌƵŶŐĞŶ͕ǌƵŵdĞŝůĂƵĐŚĂƵƐƐĞŚƌƉĞƌ-
ƐƂŶůŝĐŚĞŶWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŵŝƚĞŚŝŶĚĞƌƵŶŐŽĚĞƌ,ĞƌŬƵŶŌĂƵƐKƐƚͲďǌǁ͘tĞƐƚĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘ĂĚƵƌĐŚ
ŝƐƚĞƐŶŝĐŚƚŐĞůƵŶŐĞŶ͕ŝŵtŽƌŬƐŚŽƉĚŝĞĞƌĨĂŚƌƵŶŐƐďĞǌŽŐĞŶĞWĞƌƐƉĞŬƟǀĞĚƵƌĐŚĚĞŶůŝĐŬĂƵĨdŚĞŽƌŝĞǌƵĞƌŐćŶǌĞŶďǌǁ͘ĚŝĞƐĞ
ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚǌƵǀĞƌŬŶƺƉĨĞŶ͘ŝĞǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŽŬƵŵĞŶƚĂƟŽŶŵƂĐŚƚĞĚƵƌĐŚĚŝĞĨŽůŐĞŶĚĞŶƵŶĚŝŵtŽƌŬƐŚŽƉĂƵƐĞŝƚŐƌƺŶĚĞŶ
ŶŝĐŚƚǌƵƌŶǁĞŶĚƵŶŐŐĞŬŽŵŵĞŶĞŶWƌćƐĞŶƚĂƟŽŶƐƚĞǆƚĞ;&ŽůŝĞŶͿĚĂǌƵďĞŝƚƌĂŐĞŶ͕ĚŝĞƐĞ>ƺĐŬĞǌƵƐĐŚůŝĞƘĞŶ͘
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 THEORETISCHE IMPULSE18
Folie 1:
   POWER FLOWER   
Folie 2:
   DIFFERENZ ALS SOZIALE KONSTRUKTION    
^ŽǌŝĂůĞ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶ͕ǁŝĞĞƚǁĂ<ƵůƚƵƌ͕ 'ĞƐĐŚůĞĐŚƚ͕ƐĞǆƵĞůůĞKƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐ͕ZĞůŝŐŝŽŶĞƚĐ͘ƐŝŶĚNICHT ͣĂůƐŚŽŵŽŐĞŶĞ͕ƵŶǀĞƌ-
ćŶĚĞƌďĂƌĞƵŶĚĚĂŵŝƚĞŝŶĚĞƵƟŐĞ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶǌƵĚĞŶŬĞŶ͕ĚŝĞĂůƐƋƵĂƐŝŶĂƚƵƌŚĂŌĞ'ƌƂƘĞŶDĞŶƐĐŚĞŶďĞƐƟŵŵƚĞƵŶǀĞƌćŶ-
ĚĞƌďĂƌĞŝŐĞŶƐĐŚĂŌĞŶǌƵǁĞŝƐĞŶ͘͞ ;ŝƐĞůĞ͕^ĐŚĂƌĂƚŚŽǁΘtŝŶŬĞůŵĂŶŶ͕ϮϬϬϴ͕ϭϵͿ͘
 
ƐŬĂŶŶǀŝĞůŵĞŚƌĚĂǀŽŶĂƵƐŐĞŐĂŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ͣ ĚĂƐƐĞƐƐŝĐŚŚŝĞƌƵŵƉƌŽǌĞƐƐŚĂŌĞ͕ƐŝĐŚǀĞƌćŶĚĞƌŶĚĞWŚćŶŽŵĞŶĞŚĂŶĚĞůƚ͕
ĚŝĞǀŽŶDĞŶƐĐŚĞŶŝŶƐŽǌŝĂůĞŵƵƐƚĂƵƐĐŚ͕ŝŶ/ŶƚĞƌĂŬƟŽŶĞŶ͕ŐĞŵĂĐŚƚ͚ǁƵƌĚĞŶƵŶĚǁĞƌĚĞŶ͕ĂůƐŽƐŽǌŝĂůŬŽŶƐƚƌƵŝĞƌƚƐŝŶĚ͘͞  
;ŝƐĞůĞ͕^ĐŚĂƌĂƚŚŽǁ͕tŝŶŬĞůŵĂŶŶϮϬϬϴ͕ϭϴͿ
Folie 3: 
   DIFFERENZ ALS UNGLEICHHEIT  
ŝīĞƌĞŶǌĂůƐƐŽǌŝĂůĞ<ŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶŝƐƚͣŝŵ<ŽŶƚĞǆƚŚĞƌƌƐĐŚĞŶĚĞƌDĂĐŚƚͲƵŶĚ,ĞƌƌƐĐŚĂŌƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶǌƵďĞƚƌĂĐŚƚĞŶ͘ĞŶŶ
ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚďĞĚĞƵƚƐĂŵĞŝīĞƌĞŶǌĞŶŐĞŚĞŶŶŝĐŚƚŶƵƌŵŝƚďĞƐƟŵŵƚĞŶ;͙ͿǁĞŝƚǀĞƌďƌĞŝƚĞƚĞŶsŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŶ;͙ͿĞŝŶŚĞƌ͕ 
ƐŽŶĚĞƌŶƐŝŶĚĂƵĐŚŝŵŵĞƌŵŝƚĞǁĞƌƚƵŶŐĞŶƵŶĚ,ŝĞƌĂƌĐŚŝƐŝĞƌƵŶŐĞŶǀĞƌŬŶƺƉŌ͕ǁĂƐǌƵƵŶƚĞƌͲƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ
ĚĞƐ,ĂŶĚĞůŶƐƵŶĚĚĞƌdĞŝůŚĂďĞĂƵĨǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶďĞŶĞŶĨƺŚƌƚ͘͞ ;ŝƐĞůĞ͕^ĐŚĂƌĂƚŚŽǁ͕tŝŶŬĞůŵĂŶŶϮϬϬϴ͕ϮϭͿ
____________________
18ŶŐĞůĞŚŶƚĂŶ&ŽůŝĞŶĚĞƌWŽǁĞƌͲWŽŝŶƚͲWƌćƐĞŶƚĂƟŽŶ͕ĚŝĞŝŵtŽƌŬƐŚŽƉŐĞǌĞŝŐƚǁƵƌĚĞ͘
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Folie 4: 
   DIFFERENZLINIEN UND INTERSEKTIONALITÄT    
Folie 5:
   EINE INTERSEKTIONALE PERSPEKTIVE …   
ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƚͣĚŝĞŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐĞtŝƌŬƐĂŵŬĞŝƚĚĞƌ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶ͕ĚĂƐƵƐĂŵŵĞŶƐƉŝĞůĚĞƌ&ĂŬƚŽƌĞŶĨƺƌĚŝĞũĞǁĞŝůƐĞŝŶǌŝŐ-
ĂƌƟŐĞ/ĚĞŶƟƚćƚƵŶĚWŽƐŝƟŽŶŝĞƌƵŶŐĚĞƌŝŶǌĞůŶĞŶŝŶĞŝŶĞƌďĞƐƟŵŵƚĞŶ^ŝƚƵĂƟŽŶƵŶĚŝŶĞǌƵŐĂƵĨĞŝŶĞŶďĞƐƟŵŵƚĞŶ
<ŽŶƚĞǆƚ͘͞ ;ŝƐĞůĞ͕^ĐŚĂƌĂƚŚŽǁ͕tŝŶŬĞůŵĂŶŶϮϬϬϴ͕ϮϲͿ
Folie 6: 
   EIN DIVERSITÄTSBEWUSSTER ANSATZ ZEICHNET SICH AUS DURCH:    
ĞŝŶĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶĨƺƌĚŝĞWůƵƌĂůŝƚćƚĂůƐ'ƌƵŶĚǀŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐǀŽŶtŝƌŬůŝĐŚŬĞŝƚ͙
ĞŝŶĞŶŬƌŝƟƐĐŚĞŶůŝĐŬĂƵĨ&ĞƐƚƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶƐŽǌŝĂůĞƌŝīĞƌĞŶǌŬĂƚĞŐŽƌŝĞŶ͙
ĞŝŶĞŵĞŚƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞWĞƌƐƉĞŬƟǀĞĂƵĨŝīĞƌĞŶǌ͙
ĚŝĞƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐŵŝƚĚĞƌ'ĞǁŽƌĚĞŶŚĞŝƚƵŶĚsĞƌćŶĚĞƌďĂƌŬĞŝƚǀŽŶƐŽǌŝĂůĞŶƵŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŶ/ĚĞŶƟƚćƚĞŶ
ŝŵ<ŽŶƚĞǆƚŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌDĂĐŚƚǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞ͙
ĞŝŶĞďĞƐŽŶĚĞƌĞĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƵŶŐĚĞƌ^ŝƚƵĂƟŽŶƵŶĚĚĞƐ<ŽŶƚĞǆƚĞƐ͙
Literatur:
ŝƐĞůĞ͕͕͘^ĐŚĂƌĂƚŚŽǁ͕t͘ƵŶĚtŝŶŬĞůŵĂŶŶ͕͘^͘;ϮϬϬϴͿ͗ǀĞƌʹǀŝĞůĨćůƟŐʹƵŶŐĞŶ͘ŝǀĞƌƐŝƚćƚƐďĞǁƵƐƐƚĞWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶĨƺƌdŚĞŽƌŝĞƵŶĚWƌĂǆŝƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƌ
:ƵŐĞŶĚĂƌďĞŝƚ;ϭϲͲϮϵͿ͘:ĞŶĂ͘
ƵƌŽƉĂŚĂƵƐƵƌŝĐŚͬŶƟͲŝĂƐͲtĞƌŬƐƚĂƩ;,ƌƐŐ͘Ϳ;ϮϬϬϳͿ͗DĞƚŚŽĚĞŶďŽǆ͗ĞŵŽŬƌĂƟĞͲ>ĞƌŶĞŶƵŶĚŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚ͘ƵƌŝĐŚ͘WŽǁĞƌ&ůŽǁĞƌ͘
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ANTI-BIAS-ANSATZ:
 VORURTEILSBEWUSSTES MITEINANDER AN BERLINER GRUNDSCHULEN 
 EINFÜHRUNG
ŶƟͲŝĂƐ ;ŝĂƐсsŽƌƵƌƚĞŝůͬsŽƌĞŝŶŐĞŶŽŵŵĞŶŚĞŝƚͬ^ĐŚŝĞŇĂŐĞͿ ǌĞŝŐƚDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ĂƵĨ͕  ǁŝĞ ŝŶ <ŝŶĚĞƌƚĂŐĞƐƐƚćƩĞŶ ƵŶĚ ^ĐŚƵůĞŶ
ǀŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞŝůĚƵŶŐƵŶĚƌǌŝĞŚƵŶŐŐĞƐƚĂůƚĞƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘ĂǌƵŐŝďƚĞƐŝŶĞƌůŝŶŝŶǌǁŝƐĐŚĞŶǌĂŚůƌĞŝĐŚĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ
ĂŶ'ƌƵŶĚͲƵŶĚKďĞƌƐĐŚƵůĞŶ͘ tŝƌƐƚĞůůĞŶŚŝĞƌĚŝĞĞĚĞƵƚƵŶŐƵŶĚŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐŶƐĂƚǌĞƐƵŶĚĚŝĞhŵƐĞƚǌƵŶŐŝŵZĂŚŵĞŶ
ĞŝŶŝŐĞƌWƌŽũĞŬƚĞĂƵƐĚĞŵĞƌůŝŶĞƌZĂƵŵǀŽƌ͘ tĞůĐŚĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐŝďƚĞƐ͕ƐŝĐŚŵŝƚǀŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞƌƌǌŝĞŚƵŶŐƵŶĚŝůĚƵŶŐ
ŝŵƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶ<ŽŶƚĞǆƚĂƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌǌƵƐĞƚǌĞŶ͍ĂƌĂƵĨŵƂĐŚƚĞŶǁŝƌŶƚǁŽƌƚĞŶŐĞďĞŶƵŶĚŚŽīĞŶ͕EĞƵŐŝĞƌƵŶĚ/ŶƚĞƌĞƐƐĞĨƺƌ
ĚŝĞƐĞŶŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƌĞĐŚƚũƵŶŐĞŶŶƐĂƚǌǌƵǁĞĐŬĞŶ.
 GRUNDANNAHMEN
ĞƌŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌŐĞŚƚĚĂǀŽŶĂƵƐ͕ĚĂƐƐũĞĚĞƌDĞŶƐĐŚsŽƌƵƌƚĞŝůĞŚĂƚ͕ĚŝĞĞƌŽĚĞƌƐŝĞƐĞŝƚĨƌƺŚĞƐƚĞƌ<ŝŶĚŚĞŝƚĞƌůĞƌŶƚ͘ŝĞƐ
ŐĞƐĐŚŝĞŚƚŝŶĞƌƐƚĞƌ>ŝŶŝĞƺďĞƌŝůĚĞƌƵŶĚ,ĂůƚƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞĚƵƌĐŚĚĂƐĞŝŐĞŶĞhŵĨĞůĚǀĞƌŵŝƩĞůƚǁĞƌĚĞŶ;ǁŝĞǌ͘͘ĚƵƌĐŚ&ĂŵŝůŝĞ͕
&ƌĞƵŶĚͺŝŶŶĞŶ͕<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶƵŶĚ^ĐŚƵůĞ͕^ĐŚƵůďƺĐŚĞƌƵŶĚDĞĚŝĞŶƵƐǁ͘Ϳ͘ŶƟͲŝĂƐǌŝĞůƚĚĂƌĂƵĨĂď͕ĚŝĞƐĞsŽƌĞŝŶŐĞŶŽŵŵĞŶ-
ŚĞŝƚĞŶďĞǁƵƐƐƚǌƵŵĂĐŚĞŶƵŶĚĚĂŵŝƚĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚǌƵƐĐŚĂīĞŶ͕ĚŝĞƐĞĂƵĐŚǁŝĞĚĞƌǌƵǀĞƌůĞƌŶĞŶ͘
ĞƌĞŝƚƐŝŵůƚĞƌǀŽŶĚƌĞŝͲďŝƐǀŝĞƌ:ĂŚƌĞŶƺďĞƌŶĞŚŵĞŶ<ŝŶĚĞƌďŶĞŝŐƵŶŐĞŶ͕	ŶŐƐƚĞƵŶĚ^ƚĞƌĞŽƚǇƉĞŐĞŐĞŶƺďĞƌDĞŶƐĐŚĞŶ͕
ĚŝĞ ƐŝĐŚ ǀŽŶ ŝŚŶĞŶ ƵŶĚ ŝŚƌĞƌ &ĂŵŝůŝĞ ƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ͘ ŝĞ ĞŽďĂĐŚƚƵŶŐ͕ǁŝĞ ƌǁĂĐŚƐĞŶĞŵŝƚ ǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞŶhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶ
ƵŵŐĞŚĞŶ͕ǀĞƌŵŝƩĞůƚ<ŝŶĚĞƌŶƐĐŚŽŶĨƌƺŚĞŝŶĞŶŝŶĚƌƵĐŬƺďĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞDĂĐŚƚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞƵŶĚƵƐŐƌĞŶǌƵŶŐĞŶ͘^ŝĞ
ďĞŽďĂĐŚƚĞŶĚŝĞĂďǁĞƌƚĞŶĚĞhŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚƵŶŐǀŽŶDĞŶƐĐŚĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚďĞƐƟŵŵƚĞƌDĞƌŬŵĂůĞ͘ĂďĞŝŐĞŚƚĞƐŶŝĐŚƚŶƵƌƵŵ
ĞŝŶǌĞůŶĞŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐŵĞƌŬŵĂůĞ͕ǁŝĞ,ĂƵƞĂƌďĞŶƵŶĚZĞůŝŐŝŽŶƐǌƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚ͖ǀŝĞůŵĞŚƌŬƂŶŶĞŶĂůůĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŵŝƚŝƐ-
ŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƚŚĞŵĂƟƐŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚŝĞŝŶĚĞŶũĞǁĞŝůŝŐĞŶ>ĞƌŶŐƌƵƉƉĞŶŽĚĞƌŝŵ<ŽůůĞŐŝƵŵǀŽƌŚĂŶĚĞŶƐŝŶĚ͕ĂůƐŽƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵ
ĚŝĞhŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚƵŶŐŶĂĐŚ'ĞƐĐŚůĞĐŚƚͬ'ĞŶĚĞƌ͕ ĞŚŝŶĚĞƌƵŶŐ͕^ƚĂĂƚƐĂŶŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚ͕ŶĂĐŚDƵƩĞƌƐƉƌĂĐŚĞ͕ŝůĚƵŶŐƐŚŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ
ŽĚĞƌƐĞǆƵĞůůĞƌKƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐ͘
ŝĞŝŶǌĞůŶĞŶ ƐŽůůĞŶ ƐŝĐŚ ũĞǁĞŝůƐ ƐŽǁŽŚů ŝŶ ŝŚƌĞƌƉƌŝǀŝůĞŐŝĞƌƚĞŶĂůƐĂƵĐŚ ŝŶ ŝŚƌĞƌĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƚĞŶ^ƚĞůůƵŶŐ ƌĞŇĞŬƟĞƌĞŶ͘tŝĞ
ǁŝƌŬĞŶhŶƚĞƌĚƌƺĐŬƵŶŐƵŶĚƵƐŐƌĞŶǌƵŶŐ͍tĂƐƐŝŶĚĞŝŐĞŶĞWƌŝǀŝůĞŐŝĞŶ͍tŽ ĨƺŚůĞ ŝĐŚŵŝĐŚƐĞůďƐƚĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƚ͍tĂŶŶĚŝƐ-
ŬƌŝŵŝŶŝĞƌĞŝĐŚ͕ǁĞŶŐƌĞŶǌĞŝĐŚĂƵƐ͍ŝĞƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶĞƚƌŽīĞŶŚĞŝƚĞŶǀŽŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐǁĞƌĚĞŶĂďĞƌŶŝĐŚƚĞŝŶĨĂĐŚ
ŐůĞŝĐŚŐĞƐĞƚǌƚ͕ƐŽŶĚĞƌŶŝŶŝŚƌĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞŶĞƐŽŶĚĞƌŚĞŝƚďĞǁƵƐƐƚŐĞŵĂĐŚƚ͕ǌ͘͘ŵŝƚůŝĐŬĂƵĨŝŚƌĞŐĞƐĐŚŝĐŚƚůŝĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ƵŶĚsĞƌďƌĞŝƚƵŶŐŝŶĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌƵŶĚĚĞƌĞŶtŝƌŬƵŶŐĂƵĨĚĞŶŝŶǌĞůŶĞŶ͘
ĞƌŶƟͲŝĂƐŶƐĂƚǌǌŝĞůƚŝŵŵĞƌƐŽǁŽŚůĂƵĨŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞĂůƐĂƵĐŚĂƵĨŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞůůĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐƵŶĚǀĞƌƐƵĐŚƚĞŝŶĞŶĞŝƚƌĂŐ
ĚĂǌƵǌƵůĞŝƐƚĞŶ͕sŝĞůĨĂůƚĂŶǌƵĞƌŬĞŶŶĞŶƵŶĚĂůƐĞƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐǁĂŚƌǌƵŶĞŚŵĞŶ͘ƌďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƚĂƵĐŚĚŝĞŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚͲƉŽůŝƟƐĐŚĞŶ
ƐƉĞŬƚĞǀŽŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƵŶĚǀĞƌƐƚĞŚƚƐŝĐŚĂůƐƐǇƐƚĞŵŬƌŝƟƐĐŚĞƌŶƐĂƚǌ͕ĚĞƌƵŶŐĞƌĞĐŚƚĞ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶĂďďĂƵĞŶƵŶĚǀĞƌćŶ-
ĚĞƌŶǁŝůů͘ĂƐƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞƚ ŝŚŶǀŽŶǀŝĞůĞŶĂŶĚĞƌĞŶŶƐćƚǌĞŶ͕ĚŝĞĚŝĞsŝĞůĨĂůƚĚĞƌŝŶǌĞůŶĞŶŶƵƚǌĞŶǁŽůůĞŶ͕ƵŵƐŝĞďĞƐƐĞƌ
ƐǇƐƚĞŵŝŵŵĂŶĞŶƚǌƵǀĞƌǁĞƌƚĞŶ͘
WćĚĂŐŽŐͺŝŶŶĞŶŬŽŵŵƚŝŶĚŝĞƐĞŵWƌŽǌĞƐƐĞŝŶĞǌĞŶƚƌĂůĞZŽůůĞǌƵ͘ƐŝƐƚŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͕ĚĂƐƐƐŝĞŝŚƌĞ>ĞŚƌͲƵŶĚ>ĞƌŶŝŶŚĂůƚĞƵŶĚ
ŝŚƌĞ,ĂůƚƵŶŐŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ĐŚƺůĞƌͺŝŶŶĞŶƵŶĚůƚĞƌŶŬŽŶƟŶƵŝĞƌůŝĐŚĂƵĨĞŝŶƐĞŝƟŐĞƵŶĚƐƚĞƌĞŽƚǇƉĞŝůĚĞƌƺďĞƌƉƌƺĨĞŶƵŶĚĚŝĞĞ-
ƌĞŝƚƐĐŚĂŌĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͕sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶǀŽƌǌƵŶĞŚŵĞŶ͘tĞůĐŚĞĞŝŐĞŶĞŶĞǁĞƌƚƵŶŐƐŵĂƘƐƚćďĞǀŽŶͣŶŽƌŵĂů͞ƵŶĚͣƵŶŶŽƌŵĂů ͕͞
ͣŐƵƚ͞ƵŶĚͣďƂƐĞ ͕͞ͣƌŝĐŚƟŐ͞ƵŶĚͣĨĂůƐĐŚ ͕͞ͣƐĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚ͞ƵŶĚͣĂďǁĞŝĐŚĞŶĚ͞ŚĂďĞŶĚŝĞŝŶǌĞůŶĞŶƵŶĚǁŝĞǀŝĞůĨćůƟŐďǌǁ͘
ĞŝŶƐĞŝƟŐŝƐƚĚĂƐ<ŽůůĞŐŝƵŵĂŶĚĞƌ^ĐŚƵůĞ͍
Ğƌ^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚďĞŝĚĞƌƌďĞŝƚŵŝƚƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶůŝĞŐƚŝŶĚĞƌZĞŇĞǆŝŽŶĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŵŝƚĞƌůĞďƚĞƌƵŶĚĂƵƐŐĞƺďƚĞƌ
ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐĂƵĨǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶďĞŶĞŶ͘ŶƟͲŝĂƐƐĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞƌƚĨƺƌhŶŐĞƌĞĐŚƟŐŬĞŝƚĞŶ͕ĚŝĞDĞŶƐĐŚĞŶĞƌĨĂŚƌĞŶ͘ŝĞůŝƐƚĞƐ͕
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞǀŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞsĞƌŚĂůƚĞŶƐǁĞŝƐĞŶĨƺƌĚĞŶĞŝŐĞŶĞŶŝŶŇƵƐƐďĞƌĞŝĐŚǌƵĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͘
ŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚŝŵƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶůůƚĂŐŝƐƚǌƵƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶǀŽŶĚĞŶdƌĂŝŶŝŶŐƐĨƺƌƌǁĂĐŚƐĞŶĞ͘ƐŐĞŚƚƵŵŵĞŚƌĂůƐĞŝŶĞ^Ăŵŵ-
ůƵŶŐǀŽŶmďƵŶŐĞŶƵŶĚDĞƚŚŽĚĞŶ͘ĞŝĚĞƌƌďĞŝƚŵŝƚ<ŝŶĚĞƌŶŐƌĞŝĨĞŶǁŝƌĂƵĨǀŝĞůĨćůƟŐĞmďƵŶŐĞŶǌƵƌƺĐŬ͕ĚŝĞǌƵŵdĞŝůĂƵĐŚĂƵƐ
ĚĞŶĞƌĞŝĐŚĞŶ^ŽǌŝĂůĞƐ>ĞƌŶĞŶ͕<ŽŽƉĞƌĂƟǀĞƐ>ĞƌŶĞŶ͕DĞĚŝĂƟŽŶ͕ŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ƌůĞďŶŝƐƉćĚĂŐŽŐŝŬƵƐǁ͘ďĞŬĂŶŶƚƐŝŶĚ͘ŝĞ,ĂůƚƵŶŐ
ŝŵhŵŐĂŶŐŵŝƚsŝĞůĨĂůƚ͕ĚŝĞŚŝŶƚĞƌĚĞŵŝŶƐĂƚǌĚĞƌDĞƚŚŽĚĞŶƐƚĞŚƚ͕ŝƐƚĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚĚĂĨƺƌ. Ğƌ^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚůŝĞŐƚĂƵĨĚĞŵ
ĞŵƺŚĞŶ͕ĚŝĞ<ŝŶĚĞƌǌƵƐƚćƌŬĞŶ͕ĚĞŶhŵŐĂŶŐŵŝƚsŝĞůĨĂůƚƉŽƐŝƟǀǌƵŐĞƐƚĂůƚĞŶ͕ĞŝŶĞŶǁĞƌƚƐĐŚćƚǌĞŶĚĞŶhŵŐĂŶŐŝŶĚĞƌ<ůĂƐƐĞŶ-
ŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌǌƵĞŶƚǁŝĐŬĞůŶƵŶĚĚŝĞƐĂƵĐŚĂƵĨĂƵƘĞƌƐĐŚƵůŝƐĐŚĞƵƐĂŵŵĞŶŚćŶŐĞǌƵƺďĞƌƚƌĂŐĞŶ͘
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ůĞŵĞŶƚĂƌͲƵŶĚWƌŝŵĂƌďĞƌĞŝĐŚŬŽŶǌŝ-
ƉŝĞƌƚƵŶĚƐĞŝƚĚĞŵŬŽŶƟŶƵŝĞƌůŝĐŚǁĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͘ŝĞǌƵĚŝĞƐĞŵĞŝƚƉƵŶŬƚǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶŶƐćƚǌĞŵƵůƟŬƵůƚƵƌĞůůĞƌƌǌŝĞŚƵŶŐ
ĞƌƐĐŚŝĞŶĞŶ ŝŚŶĞŶŶŝĐŚƚǁĞŝƚƌĞŝĐŚĞŶĚŐĞŶƵŐ͕ƵŵĂŶŐĞŚĞŶĚĞWćĚĂŐŽŐͺŝŶŶĞŶĂƵĨĚŝĞƌďĞŝƚŵŝƚ<ŝŶĚĞƌŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƌ
,ĞƌŬƵŶŌǀŽƌǌƵďĞƌĞŝƚĞŶ͘ƐŐŝŶŐŝŚŶĞŶĚĂƌƵŵ͕ƐĐŚŽŶŝŵůĞŵĞŶƚĂƌďĞƌĞŝĐŚƉƌćǀĞŶƟǀǌƵǁŝƌŬĞŶƵŶĚŬůĞŝŶĞŶ<ŝŶĚĞƌŶĚŝĞDƂŐ-
ůŝĐŚŬĞŝƚǌƵŐĞďĞŶ͕ŝŶĞŝŶĞƌǀŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞŶhŵŐĞďƵŶŐĂƵĨǌƵǁĂĐŚƐĞŶƵŶĚǁĞƌƚƐĐŚćƚǌĞŶĚŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌƵŵǌƵŐĞŚĞŶ͘
/Ŷ^ƺĚĂĨƌŝŬĂǁƵƌĚĞŶƟͲŝĂƐDŝƩĞ ĚĞƌϭϵϴϬĞƌ:ĂŚƌĞĂƵĨŐĞŐƌŝīĞŶƵŶĚŶĂĐŚĚĞƌŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞŶďƐĐŚĂīƵŶŐĚĞƌƉĂƌƚŚĞŝĚǀŽŶ
WćĚĂŐŽŐͺŝŶŶĞŶƵŶĚƌǌŝĞŚĞƌͺŝŶŶĞŶǀĞƌƐƚćƌŬƚƵŵŐĞƐĞƚǌƚ͘^ŝĞĞƌŬĂŶŶƚĞŶĚŝĞEŽƚǁĞŶĚŝŐŬĞŝƚ͕ĚŝĞͣƉĂƌƚŚĞŝĚŝŶĚĞŶ<ƂƉĨĞŶ͞
ƵŶĚĚŝĞĚĂƌĂƵƐĂďǌƵůĞŝƚĞŶĚĞŶƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞŶ,ĂůƚƵŶŐĞŶĚĞƌDĞŶƐĐŚĞŶǌƵƌ^ƉƌĂĐŚĞǌƵďƌŝŶŐĞŶƵŶĚǌƵďĞĂƌďĞŝƚĞŶ͘/ŵƵŐĞĚĞƌ
ƉŽůŝƟƐĐŚĞŶŶƐƚƌĞŶŐƵŶŐĞŶ͕ĚĂƐŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞhŶƌĞĐŚƚĚĞƐƉĂƌƚŚĞŝĚͲZĞŐŝŵĞƐĂƵĨǌƵĂƌďĞŝƚĞŶƵŶĚĚĞƌŵƵůƟͲĞƚŚŶŝƐĐŚĞŶZĞĂůŝƚćƚ
ŝŶ^ƺĚĂĨƌŝŬĂŐĞƌĞĐŚƚǌƵǁĞƌĚĞŶ͕ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞŶŶƟͲŝĂƐͲdƌĂŝŶŝŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶĨƺƌ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞƵŶĚ
ƌǁĂĐŚƐĞŶĞ͘,ĞƵƚĞŝƐƚĚĞƌŶƐĂƚǌĚƵƌĐŚ>Zh;ĂƌůǇ>ĞĂƌŶŝŶŐZĞƐŽƵƌĐĞhŶŝƚͿĨĞƐƚŝŵƐƺĚĂĨƌŝŬĂŶŝƐĐŚĞŶŝůĚƵŶŐƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵ
ǀĞƌĂŶŬĞƌƚ͘ŝĞƐĞŐĞƐƚĂůƚĞƚ>ĞŚƌŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŶƵŶĚ>ĞŚƌƉůćŶĞƐŽǁŝĞdƌĂŝŶŝŶŐƐƵŶĚƐĞƚǌƚƐŝĐŚĨƺƌĞŝŶĞĞƚĞŝůŝŐƵŶŐǀŽŶWćĚĂŐŽŐͺŝŶ-
ŶĞŶŵŝƚǀŝĞůĨćůƟŐĞŶ,ŝŶƚĞƌŐƌƺŶĚĞŶĞŝŶ͘
Ed/ͳ/^ͳE^dEZ>/EZ^,h>E
/ŵZĂŚŵĞŶĚĞƐWƌŽũĞŬƚĞƐdZ/Ed,dZ/EZ;ϮϬϬϭͲϮϬϬϰͿ͕ǁĞůĐŚĞƐĚĂƐ&ŝWWĞ͘s͘;&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐƐŝŶƐƟƚƵƚĨƺƌĚŝĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ
WƌĂǆŝƐͿŝŶĞƌůŝŶƵŵƐĞƚǌƚĞ͕ǁƵƌĚĞŶŵĞŚƌĞƌĞŶƟͲŝĂƐͲdƌĂŝŶŝŶŐƐĨƺƌŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƚĞƌǁĂĐŚƐĞŶĞĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘EĞďĞŶ>ĞŚƌĞƌͺŝŶ-
ŶĞŶ͕ƌǌŝĞŚĞƌͺŝŶŶĞŶƵŶĚ^ŽǌŝĂůƉćĚĂŐŽŐͺŝŶŶĞŶŶĂŚŵĞŶĂŶĚĞŶ^ĞŵŝŶĂƌĞŶĨƌĞŝďĞƌƵŇŝĐŚĞdƌĂŝŶĞƌͺŝŶŶĞŶƚĞŝů͕ĚŝĞŝŶĚĞƌŽīĞŶĞŶ
<ŝŶĚĞƌͲƵŶĚ:ƵŐĞŶĚĂƌďĞŝƚďĞƐĐŚćŌŝŐƚƐŝŶĚ͘,ŝĞƌĂƵƐĞŶƚƐƚĂŶĚĚŝĞƌďĞŝƚŵŝƚ^ĐŚƵůĞŶ͗ĂĞƐƐŝŶŶǀŽůůĞƌƐĐŚŝĞŶ͕ĚŝĞ<ŝŶĚĞƌ ŝŶ
ŝŚƌĞŵƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŵ>ĞƌŶƵŵĨĞůĚǌƵĞƌƌĞŝĐŚĞŶ͕ĞŶŐĂŐŝĞƌƚĞŶƐŝĐŚĨƌĞŝĞdƌĂŝŶĞƌͺŝŶŶĞŶŵŝƚĞŝŶǌĞůŶĞŶdƌćŐĞƌŶƵŶĚƚƌĂƚĞŶŐĞǌŝĞůƚĂŶ
^ĐŚƵůĞŶŚĞƌĂŶ͕ƵŵƐŝĞĨƺƌĚĞŶŶƐĂƚǌǌƵďĞŐĞŝƐƚĞƌŶ͘ hŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵŬŽŶŶƚĞŶǁŝƌŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌ&/WWͲWƌŽũĞŬƚĞŝŶĚĞŶůĞƚǌƚĞŶ
:ĂŚƌĞŶ ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶǀŽƌǁŝĞŐĞŶĚŵŝƚ'ƌƵŶĚƐĐŚƵůĞŶ ;ϭ͘Ͳϲ͘<ůĂƐƐĞͿ ƐŽǁŝĞ<ŝŶĚĞƌŶĂƵƐĚĞŵ,ŽƌƚďĞƌĞŝĐŚ ƐĂŵŵĞůŶ͖
ƚĞŝůǁĞŝƐĞďĞƐƚĂŶĚĂƵĐŚĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚŵŝƚ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶĚĞƌϳ͘ ďŝƐϭϬ͘<ůĂƐƐĞŶǌƵĂƌďĞŝƚĞŶ͘
/ŵƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶ<ŽŶƚĞǆƚĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞĚŝĞEĞƚǌǁĞƌŬǁĞƌŬƐƚĞůůĞDŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌŝŶDĂƌǌĂŚŶͲ,ĞůůĞƌƐĚŽƌĨĚĞƐ&/WWĞ͘s͘;ϮϬϬϮͲϮϬϬϳͿ
ŵŝƚĚĞŵŶƟͲŝĂƐͲKƌĚŶĞƌĞƌƐƚŵĂůŝŐĞŝŶĞĚĞƵƚƐĐŚƐƉƌĂĐŚŝŐĞDĞƚŚŽĚĞŶƐĂŵŵůƵŶŐĨƺƌĚŝĞƌďĞŝƚŵŝƚ<ŝŶĚĞƌŶƵŶĚĞƌƉƌŽďƚĞĚŝĞ-
ƐĞĂŶŵĞŚƌĞƌĞŶ'ƌƵŶĚƐĐŚƵůĞŶ͘/ŵZĂŚŵĞŶǀŝĞƌƚćŐŝŐĞƌ^ĞŵŝŶĂƌĞĞƌůĞďƚĞŶĚŝĞ<ŝŶĚĞƌ͕ ǁŝĞsŝĞůĨĂůƚĚĞŶůůƚĂŐďĞƌĞŝĐŚĞƌŶŬĂŶŶ
ƵŶĚǁŝĞĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞtĞƌƚĞĚĂƐ<ůŝŵĂŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƐ<ůĂƐƐĞŶǀĞƌďĂŶĚĞƐǀĞƌďĞƐƐĞƌŶ͘
/ŶĚĞƌƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚŵŝƚ^ĐŚƵůĞŶǁƵƌĚĞŶǁŝƌŚćƵĮŐŵŝƚĞŝŶĞƌͣ&ĞƵĞƌǁĞŚƌ͞ͲƌǁĂƌƚƵŶŐƐŚĂůƚƵŶŐŬŽŶĨƌŽŶƟĞƌƚ͕ĚĂƐŚĞŝƘƚǁŝƌ
ǁƵƌĚĞŶ͕ǁĞŶŶŝŶĚĞƌ<ůĂƐƐĞďĞƌĞŝƚƐƐĞŚƌǀŝĞůĞ<ŽŶŇŝŬƚĞǀŽƌŚĂŶĚĞŶǁĂƌĞŶ͕ĚĂǌƵŐĞƌƵĨĞŶ͘KŌŚĂďĞŶ>ĞŚƌĞƌͺŝŶŶĞŶĚŝĞƌǁĂƌ-
ƚƵŶŐ͕ĚĂƐƐŶĂĐŚǌǁĞŝďŝƐĨƺŶĨWƌŽũĞŬƩĂŐĞŶĞŝŶĞĚĂƵĞƌŚĂŌĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐƐƚĂƪŝŶĚĞƚ͘ŝŶĞWƌŽũĞŬƚǁŽĐŚĞŬĂŶŶĚƵƌĐŚĂƵƐƐĞŚƌ
ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞ /ŵƉƵůƐĞƐĞƚǌĞŶ͘ŝĞƐĞƐŽůůƚĞŶĂďĞƌ ŝŵ^ĐŚƵůĂůůƚĂŐ ŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌ ƌĞŐĞůŵćƘŝŐĂƵĨŐĞŐƌŝīĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ƵŵĞŝŶĞ
ŶĂĐŚŚĂůƟŐĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐǌƵďĞǁŝƌŬĞŶ͘ƐĞƌƐĐŚŝĞŶƵŶƐĚĞƐŚĂůďƐŝŶŶǀŽůůĞƌ͕ ŵŝƚĞŝŶǌĞůŶĞŶĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞŶ<ůĂƐƐĞŶƺďĞƌĞŝŶĞŶ
ůćŶŐĞƌĞŶĞŝƚƌĂƵŵŬŽŶƟŶƵŝĞƌůŝĐŚǌƵĂƌďĞŝƚĞŶƵŶĚǀŽƌĂůůĞŵĂƵĐŚĚŝĞďĞŐůĞŝƚĞŶĚĞŶWćĚĂŐŽŐͺŝŶŶĞŶŵŝƚĞŝŶǌƵďĞǌŝĞŚĞŶ͘
tĞŝƚĞƌŚŝŶƐŽůůƚĞĂƵĨ<ŽŶŇŝŬƚĞƵŶĚƵƐŐƌĞŶǌƵŶŐĞŶƐĐŚŽŶĨƌƺŚǌĞŝƟŐƌĞĂŐŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘,ŝĞƌƐĞŚĞŶǁŝƌĞŝŶĞŶďĞƐŽŶĚĞƌĞŶĞ-
ĚĂƌĨ͕WćĚĂŐŽŐͺŝŶŶĞŶďĞƌĞŝƚƐŝŶĚĞƌƵƐďŝůĚƵŶŐƵŶĚĚƵƌĐŚƐƉćƚĞƌĞ&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐĞŶĨƺƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐǌƵƐĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞƌĞŶƵŶĚ
ǀŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞƐ,ĂŶĚĞůŶǌƵĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͘,ŝĞƌǌƵĚŝĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶĞŝŶĞƐ^ĐŚƵůůĞŝƚĞƌƐŶĂĐŚĚĞƌdĞŝůŶĂŚŵĞĞŝŶĞƐŶƟͲŝĂƐ
^ĞŵŝŶĂƌƐ͗ͣĞƌĞŐƌŝīŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐǁĂƌƐĐŚŽŶǀŽƌŚĞƌďĞŬĂŶŶƚ͕ĂďĞƌ͕ ĚĂƐƐĞƐĞŝŶƐŽůĐŚďƌĞŝƚĞƐ^ƉĞŬƚƌƵŵǀŽŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞ-
ƌƵŶŐƐƐŝƚƵĂƟŽŶĞŶŝŵůůƚĂŐŐŝďƚ͕ŚĂďĞŶĞƌƐƚĚŝĞ^ĞŵŝŶĂƌĞĚĞƵƚůŝĐŚŐĞŵĂĐŚƚ͘sŽƌĂůůĞŵŚĂďĞŶƐŝĞŵŝƌĚƵƌĐŚĚŝĞǀŝĞůĨćůƟŐĞŶ
ŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞŶ͕ĂƵƐŐĞƚĂƵƐĐŚƚĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶƵŶĚZŽůůĞŶƐƉŝĞůĞĞƚĐ͘ƉƌĂŬƟŬĂďůĞƐZƺƐƚǌĞƵŐĨƺƌĚĞŶŝŶƐĂƚǌŝŵhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƵŶĚĚĞŶ
ŐĞƐĂŵƚĞŶ^ĐŚƵůĂůůƚĂŐŐĞŐĞďĞŶ͘͞ ;ŶĚŶŽƚĞϭͿ
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ĞŝĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚĂŶ^ĐŚƵůĞŶƚƌŝƩǀŽƌĂůůĞŵĚĂƐDŽĚĞůůƉƌŽũĞŬƚͣ^ƚĂƌŬĞ<ŝŶĚĞƌŵĂĐŚĞŶ^ĐŚƵůĞ͞ĚƵƌĐŚƐĞŝŶĞůćŶŐĞƌĨƌŝƐƟŐ
ĂŶŐĞůĞŐƚĞƌďĞŝƚŚĞƌǀŽƌ͘ sŽŶ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϬϳďŝƐϮϬϭϬǁƵƌĚĞĚĂƐWƌŽũĞŬƚŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƐƵŶĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵƐͣs/>&>ddhd
'hd͗:ƵŐĞŶĚĨƺƌsŝĞůĨĂůƚ͕dŽůĞƌĂŶǌƵŶĚĞŵŽŬƌĂƟĞ͞ŐĞĨƂƌĚĞƌƚƵŶĚǀŽŶ&ŝWWĞ͘s͘ŬŽŽƌĚŝŶŝĞƌƚ͘ĂƌŝŶǁŝƌŬƚĞŶǁŝƌĂůƐĨƌĞŝĞDŝƚ-
ĂƌďĞŝƚĞƌŝŶŶĞŶŵŝƚ͘/ŵZĂŚŵĞŶǀŽŶĂƵĨĞŝŶĂŶĚĞƌĂƵĩĂƵĞŶĚĞŶ>ĞƌŶĞŝŶŚĞŝƚĞŶǁĂƌĚĂƐWƌŽũĞŬƚŬŽŶƟŶƵŝĞƌůŝĐŚĂŶǀŝĞƌĞƌůŝŶĞƌ
'ƌƵŶĚƐĐŚƵůĞŶƵŶĚĚĞƌĞŶ,ŽƌƚĞŶ ŝŶ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶĞƌůŝŶĞƌ ^ƚĂĚƚďĞǌŝƌŬĞŶƉƌćƐĞŶƚ͘ Ɛ ƐĞƚǌƚĞĞŝŶƉƌćǀĞŶƟǀͲƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƐ
<ŽŶǌĞƉƚǌƵƌƌďĞŝƚŵŝƚ<ŝŶĚĞƌŶĂŶĚĞŶdŚĞŵĞŶWĂƌƟǌŝƉĂƟŽŶƵŶĚdŽůĞƌĂŶǌƵŵ͘ŝĞhŵƐĞƚǌƵŶŐĚĞƐWƌŽũĞŬƚĞƐŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƐ
ƌĞŐƵůćƌĞŶhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐƵŶĚĚĞƌ,ŽƌƚƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶďŽƚĞŝŶĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚǌƵƌsĞƌƟĞĨƵŶŐƵŶĚǌƵƌŶĂĐŚŚĂůƟŐĞŶsĞƌĂŶŬĞƌƵŶŐ͘
hŵ^ĐŚƵůĞŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚǀŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞƌŝůĚƵŶŐƵŶĚƌǌŝĞŚƵŶŐǌƵƐĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞƌĞŶ͕ǁĂƌƵŶƐǁŝĐŚƟŐĂƵĨǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶďĞ-
ŶĞŶĂŶǌƵƐĞƚǌĞŶ͘EĞďĞŶĚĞƌƌďĞŝƚŵŝƚ<ŝŶĚĞƌŶŝŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞŶ;ǁƂĐŚĞŶƚůŝĐŚĞŶͿdƌĞīĞŶ͕ƐŽǁŝĞŝŶWƌŽũĞŬƩĂŐĞŶďǌǁ͘ͲǁŽĐŚĞŶ͕
ĨƺŚƌƚĞŶǁŝƌ;ĞƌĂƚƵŶŐƐͲͿ'ĞƐƉƌćĐŚĞŵŝƚĚĞŶ>ĞŚƌĞƌͺŝŶŶĞŶƵŶĚƌǌŝĞŚĞƌͺŝŶŶĞŶĚƵƌĐŚ͘tŝƌǁĂƌĞŶŝŶ<ŽŶƚĂŬƚŵŝƚĚĞƌ^ĐŚƵůůĞŝ-
ƚƵŶŐƵŶĚďŽƚĞŶ&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐĞŶĨƺƌĚŝĞďĞƚĞŝůŝŐƚĞŶ^ĐŚƵůĞŶƵŶĚ,ŽƌƚĞĂŶ͘^ŽďĂƵƚĞĚĂƐWƌŽũĞŬƚƐĐŚƵůƺďĞƌŐƌĞŝĨĞŶĚĞ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ
ĚĞƐƵƐƚĂƵƐĐŚĞƐƵŶĚŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŶ>ĞƌŶĞŶƐĂƵĨ͘ŝĞůƚĞƌŶǁƵƌĚĞŶŵƂŐůŝĐŚƐƚĚƵƌĐŚůƚĞƌŶĂďĞŶĚĞĞƌƌĞŝĐŚƚŽĚĞƌĚƵƌĐŚƵĨ-
ŐĂďĞŶ͕ĚŝĞĚĂƐ<ŝŶĚǌƵ,ĂƵƐĞŵŝƚĚĞŶůƚĞƌŶďǌǁ͘ĚĞƌDƵƩĞƌͬĚĞŵsĂƚĞƌŽĚĞƌĞŝŶĞƌĂŶĚĞƌĞŶWĞƌƐŽŶ͕ĚŝĞǌƵƌ&ĂŵŝůŝĞŐĞŚƂƌƚ͕
ďĞƐƉƌĞĐŚĞŶƐŽůůƚĞ͘
hD^dhE'hE^ZZEd/ͳ/^ͳZ/dD/d^,m>Zͺ/EEEhEEW	'K'ͺ/EEE
'ĞŵĞŝŶƐĂŵŵŝƚWćĚĂŐŽŐͺŝŶŶĞŶĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞŶǁŝƌ>ĞƌŶďĂƵƐƚĞŝŶĞǌƵ^ƚćƌŬƵŶŐĚĞƌ/ĐŚͲ/ĚĞŶƟƚćƚ͕ǌƵ,ĞƌŬƵŶŌƵŶĚ&ĂŵŝůŝĞ͕ĚĞ-
ŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞŵ,ĂŶĚĞůŶ ƵŶĚ ŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶ ƐŽǁŝĞ <ŝŶĚĞƌƌĞĐŚƚĞŶ͕ ĚŝĞ ĚŝĞƐĞ ŝŵhŶƚĞƌƌŝĐŚƚ ĞŝŶƐĞƚǌĞŶ͘ŝĞƐĞ dŚĞŵĞŶǁƵƌĚĞŶ
ĚƵƌĐŚŵĞĚŝĞŶͲƵŶĚƚŚĞĂƚĞƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶDĞƚŚŽĚĞŶǀĞƌƟĞŌƵŶĚƉƌŽĚƵŬƚŽƌŝĞŶƟĞƌƚďĞĂƌďĞŝƚĞƚ͘
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ĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞďĞŐĂŶŶĞŶǁŝƌǁćŚƌĞŶĚĚĞƌWƌŽũĞŬƩĂŐĞŵŝƚĚĞŶ<ŝŶĚĞƌŶŵŝƚĞŝŶĞŵŝŶƚĞŶƐŝǀĞŶ<ĞŶŶĞŶůĞƌŶĞŶ͕ǁĞŝůǁŝƌĚĂƌƺďĞƌ
ŚŝŶĂƵƐŵƂĐŚƚĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞ^ĐŚƺůĞƌͺŝŶŶĞŶƐŝĐŚƵŶƚĞƌĞŝŶĂŶĚĞƌ;ĞƌͿŶĞƵ;ƚͿǁĂŚƌŶĞŚŵĞŶƵŶĚƐŝĐŚŵŝƚĂůůĞŶƐƉĞŬƚĞŶŝŚƌĞƌ/ĚĞŶƟ-
ƚćƚǌƵŐĞŚƂƌŝŐĨƺŚůĞŶ͘ĂǌƵĂƌďĞŝƚĞƚĞŶǁŝƌƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵŵŝƚmďƵŶŐĞŶ͕ŝŶĚĞŶĞŶĚŝĞ<ŝŶĚĞƌĞŝŐĞŶĞ^ƚćƌŬĞŶƵŶĚĚŝĞĚĞƌĂŶĚĞ-
ƌĞŶĞŝŶƐĐŚćƚǌĞŶŬƂŶŶĞŶ͘ĞŵĞƌĞŝĐŚsŽƌƵƌƚĞŝůĞŶćŚĞƌƚĞŶǁŝƌƵŶƐŚćƵĮŐƺďĞƌĚĂƐdŚĞŵĂDćĚĐŚĞŶͬ:ƵŶŐĞŶ͕ĚĞŶŶĚĂǌƵŐŝďƚ
ĞƐĂƵĐŚŝŶϯ͘<ůĂƐƐĞŶďĞƌĞŝƚƐŵĞŚƌĂůƐĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶ͕sĞƌĂůůŐĞŵĞŝŶĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ<ůŝƐĐŚĞĞƐ͘ƵŐůĞŝĐŚďĞƐƚĂŶĚĞŝŶ
ŐƌŽƘĞƐ/ŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ǌ͘͘ǌƵĞƌĨĂŚƌĞŶ͕ǁĂƐƺďĞƌĚŝĞĞŝŐĞŶĞ'ƌƵƉƉĞŐĞĚĂĐŚƚǁŝƌĚ͘ŝŶ:ƵŶŐĞĂƵƐĞŝŶĞƌĚƌŝƩĞŶ<ůĂƐƐĞŐĂďĞŝŶĞƌDŝƚ-
ƐĐŚƺůĞƌŝŶĂƵĨĚŝĞ&ƌĂŐĞ͕ǁĂƌƵŵƌǁĂĐŚƐĞŶĞƐĂŐĞŶ͕ĚĂƐƐ:ƵŶŐĞŶŶŝĐŚƚǁĞŝŶĞŶĚƺƌŌĞŶ͕ĨŽůŐĞŶĚĞŶƚǁŽƌƚ͗ͣ ůƐŽŝĐŚĚĞŶŬĞ͕ĚĂƐƐ
ĚŝĞ'ƌŽƘĞŶŐĞůĞƌŶƚŚĂďĞŶ͕ĚĂƐƐƐŝĞŶŝĐŚƚǁĞŝŶĞŶĚƺƌĨĞŶ͘͞ ;ŶĚŶŽƚĞϮͿŝŶǁĞŝƚĞƌĞƌƐƉĂŶŶĞŶĚĞƌWƵŶŬƚŝƐƚĚŝĞƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚ-
ǌƵŶŐŵŝƚĞůĞŝĚŝŐƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌ<ůĂƐƐĞ͕ǌ͘͘ĚĞƌ&ƌĂŐĞ͕ǁĞƌĞŝŐĞŶƚůŝĐŚĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞƚ͕ǁĂƐĂůƐďĞůĞŝĚŝŐĞŶĚǁĂŚƌŐĞŶŽŵŵĞŶǁŝƌĚ͘
DŝƚĚĞŶWćĚĂŐŽŐͺŝŶŶĞŶĨƺŚƌƚĞŶǁŝƌƉƌĂǆŝƐŶĂŚĞĞƌĂƚƵŶŐĞŶƵŶĚ&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐĞŶǌƵƌhŵƐĞƚǌƵŶŐĚĞƐWƌŽũĞŬƚĞƐĚƵƌĐŚ͘ŝĞ^Ğ-
ŵŝŶĂƌĞ ĨĂŶĚĞŶŵŝƚ >ĞŚƌŬƌćŌĞŶ͕ ƌǌŝĞŚĞƌͺŝŶŶĞŶƵŶĚ ^ŽǌŝĂůĂƌďĞŝƚĞƌͺŝŶŶĞŶ ƐƚĂƩ͘ůůĞŝŶ ĚƵƌĐŚĚŝĞƐĞ ͣDŝƐĐŚƵŶŐ͞ ŬŽŶŶƚĞ Ğƌ-
ƌĞŝĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐƐǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌƌďĞŝƚŵŝƚũƵŶŐĞŶDĞŶƐĐŚĞŶƐŝĐŚƚďĂƌǁƵƌĚĞŶƵŶĚĚŝĞsŝĞůĨĂůƚ
ŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶĞƌƵĨƐŐƌƵƉƉĞďĞǁƵƐƐƚǁƵƌĚĞ͘ŝĞWćĚĂŐŽŐͺŝŶŶĞŶĞƌŚŝĞůƚĞŶĞƌƐƚĞŶƌĞŐƵŶŐĞŶ͕ĚĞŶĞŝŐĞŶĞŶ
sŽƌƵƌƚĞŝůƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶĂƵĨĚŝĞ^ƉƵƌǌƵŬŽŵŵĞŶƵŶĚĚĂƐƌďĞŝƚƐĨĞůĚĂƵĨĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƵŶŐĞŶŚŝŶǌƵĂŶĂůǇƐŝĞƌĞŶ͘sŝĞůĞdĞŝůŶĞŚ-
ŵĞƌͺŝŶŶĞŶĞŵƉĨĂŶĚĞŶĞƐĂůƐƐĞŚƌĨƌƵĐŚƚďĂƌ͕ ŐĞŵĞŝŶƐĂŵŐĞŐĞŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐĂŬƟǀǌƵǁĞƌĚĞŶ͘
ĂǌƵĞŝŶĞƌǌŝĞŚĞƌŝŶ͗ͣĂƐŝƐƚĞŝŶĞŐĂŶǌƚŽůůĞĞƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐ͊/ĐŚďŝŶƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĂƵĐŚĂŶŵĞŝŶĞ'ƌĞŶǌĞŶŐĞŐĂŶŐĞŶ͕ǁĂƐŝƐŬƌŝ-
ŵŝŶŝĞƌƵŶŐĂŶďĞůĂŶŐƚ͗<ůĂƌŚĂƚŵĂŶĚĂƐŐĞŚƂƌƚ͕ĂďĞƌĚĂƐŝŶƚĞŶƐŝǀǌƵďĞůĞƵĐŚƚĞŶ͕ŵĂĐŚĞŶĚŽĐŚĚŝĞǁĞŶŝŐƐƚĞŶ͘tŝĐŚƟŐŝƐƚ͕ĚŝĞ
>ƂƐƵŶŐƐĞůďĞƌǌƵĞƌĂƌďĞŝƚĞŶ͕ĚĞŶŶĚĂŶŶďůĞŝďĞŶƐŝĞŚĂŌĞŶƵŶĚŵĂŶǀĞƌŐŝƐƐƚĚĂƐŶŝĐŚƚ͘͞ ;ŶĚŶŽƚĞϯͿ^ĞůďƐƚďĞƐƚćƌŬƚŬƂŶŶĞŶ
ŶƵŶĚŝĞWćĚĂŐŽŐͺŝŶŶĞŶĚŝĞ<ŝŶĚĞƌƵŶĚ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶďĞŝĚĞƌƵƌĐŚƐĞƚǌƵŶŐŝŚƌĞƌ/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶŝŵ^ŝŶŶĞǀŽŶͣŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ͞
ĞƌŵƵƟŐĞŶƵŶĚŝŚŶĞŶǁĞƌƚǀŽůůĞ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶĨƺƌĞŝŶĞĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞ,ĂŶĚůƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŐĞďĞŶ͘
/ŶĞƌůŝŶďĞƐƚĂŶĚĚŝĞďĞƐŽŶĚĞƌĞ,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐĚĂƌŝŶ͕ĚŝĞƐĞŚƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶŝŶĚĞŶĞŝŶǌĞůŶĞŶĞǌŝƌŬĞŶǌƵ
ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐĞŶ͘tŝĐŚƟŐŝƐƚŚŝĞƌďĞŝĞŝŶďĞǌŝƌŬƐƺďĞƌŐƌĞŝĨĞŶĚĞƌŝĂůŽŐǌǁŝƐĐŚĞŶ<ŝŶĚĞƌŶƵŶĚƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶ͕ƵŵďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ
sŽƌƵƌƚĞŝůĞŶƵŶĚsĞƌĂůůŐĞŵĞŝŶĞƌƵŶŐĞŶǌƵďĞŐĞŐŶĞŶƵŶĚƺďĞƌŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞtĞƌƚĞƵŶĚƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŝŶƐ'ĞƐƉƌćĐŚǌƵŬŽŵŵĞŶ͘
ŝĞƐĞƌŝĂůŽŐĨĂŶĚĚƵƌĐŚƐĐŚƵůƺďĞƌŐƌĞŝĨĞŶĚĞWƌŽũĞŬƚĞƐƚĂƩ;ǌ͘͘ĚĂƐ,ĞƌďƐƞĞƌŝĞŶƉƌŽũĞŬƚŝŶϮϬϬϴ͗ŝŶĞsŝĚĞŽǁŽĐŚĞǌƵ<ŝŶĚĞƌ-
ƌĞĐŚƚĞŶ͕ǁŽďĞŝƐŝĐŚĚŝĞ^ĐŚƺůĞƌͺŝŶŶĞŶƚƌĞīĞŶƵŶĚŝŶƵƐƚĂƵƐĐŚƚƌĞƚĞŶŬŽŶŶƚĞŶͿ͘ 
 ERFAHRUNGEN, EINDRÜCKE UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
ŝĞƌĨĂŚƌƵŶŐĂƵƐĚĞŶWƌŽũĞŬƚĞŶǌĞŝŐƚ͕ĚĂƐƐǌĂŚůƌĞŝĐŚĞ<ŝŶĚĞƌ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶŚĂďĞŶ͕ƐŝĐŚĂƵƐǌƵĚƌƺĐŬĞŶ͕ǁĞŶŶƐŝĞŶĂĐŚŝŚƌĞƌ
DĞŝŶƵŶŐďǌǁ͘ŶĂĐŚŝŚƌĞŶ'ĞĨƺŚůĞŶƵŶĚĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞŶŐĞĨƌĂŐƚǁĞƌĚĞŶ͘tŝƌĞƌŵƵƟŐƚĞŶĚŝĞ<ŝŶĚĞƌƵŶĚƺďĞŶŐĞŵĞŝŶƐĂŵĚĂƐ
ƵŚƂƌĞŶƵŶĚtĂŚƌŶĞŚŵĞŶĚĞƐ'ĞćƵƘĞƌƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌŝŚƌĞŶDŝƚƐĐŚƺůĞƌͺŝŶŶĞŶ͘/ŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚŝƐƚĂƵĐŚĚŝĞƌŬĞŶŶƚŶŝƐ͕ĚĂƐƐĚŝĞ
^ĐŚƺůĞƌƵŶĚ^ĐŚƺůĞƌŝŶŶĞŶǌƵĞŐŝŶŶŽŌƐƚĂƌŬĚƵƌĐŚĚĂƐƐĐŚƵůŝƐĐŚĞďǌǁ͘ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ>ĞŝƐƚƵŶŐƐĚĞŶŬĞŶ;ŝĐŚďŝŶƐĐŚŶĞůůĞƌ͕ 
ŝĐŚŚĂďĞŐĞǁŽŶŶĞŶƵƐǁ͘ͿďĞĞŝŶŇƵƐƐƚƐŝŶĚ͘ƐŝƐƚŚŝůĨƌĞŝĐŚ͕ĚŝĞƐĐŚƵůŝƐĐŚĞhŵŐĞďƵŶŐĂŶĚĞŶWƌŽũĞŬƩĂŐĞŶǌƵǀĞƌůĂƐƐĞŶ͕ĚĞŶŶ
ĚĂŶŶŐŝďƚĞƐĞŝŶĞŶĞƵĞ^ŝƚƵĂƟŽŶŽŚŶĞWĂƵƐĞŶŬůŝŶŐĞůŶƵŶĚŽŚŶĞĚŝĞďĞŬĂŶŶƚĞ^ŝƚǌŽƌĚŶƵŶŐ͘
EŝĐŚƚŶƵƌĚĞŶ<ŝŶĚĞƌŶ͕ĂƵĐŚĚĞŶ>ĞŚƌĞŶĚĞŶĨćůůƚĞƐƐĐŚǁĞƌ͕ ĚĂƐĞŶƐƵƌĞŶĚĞŶŬĞŶĂďǌƵůĞŐĞŶ͘/ŵsŽƌĨĞůĚŐĂďĞƐǀŽƌďĞƌĞŝƚĞŶĚĞ
'ĞƐƉƌćĐŚĞŵŝƚĚĞŶ>ĞŚƌĞƌͺŝŶŶĞŶ͕ĚĞŶŶŽĐŚŬĂŵĞƐǁćŚƌĞŶĚĚĞƌWƌŽũĞŬƚĂƌďĞŝƚŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌǌƵĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶǁŝĞ͗ͣ͕͘ĞŝŶĞ
^ƚƂƌƵŶŐĞŶŵĞƌŬĞŝĐŚŵŝƌĨƺƌĞŝŶĞĞƵƌƚĞŝůƵŶŐ͊͞ŝŶĞƌǌŝĞŚĞƌŝŶćƵƘĞƌƚĞƐŝĐŚǌƵĚŝĞƐĞƌWƌŽďůĞŵĂƟŬĨŽůŐĞŶĚĞƌŵĂƘĞŶ͗ͣtĞŶŶ
ŵĂŶƐŝĐŚŶŝĐŚƚƐƚćŶĚŝŐĚĂƌĂƵĨŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚ͕ǁĞƌƚĞƚŵĂŶƐĞůďĞƌƐƚćŶĚŝŐ͘ĂƐǀĞƌǁŝƐĐŚƚƐŝĐŚŐĂŶǌƐĐŚŶĞůů͘ĂŶŶǁćƌĞĞƐĂƵĐŚ
ŐƵƚ͕ǁĞŶŶŵĂŶŝŶĚĞƌƚćŐůŝĐŚĞŶƌďĞŝƚĞŝŶ&ĞĞĚďĂĐŬŚćƩĞ͕ǁŝĞĞƐŐĞůĂƵĨĞŶŝƐƚ͗tĂƐŚĂƐƚƵŐƵƚŐĞŵĂĐŚƚ͕tĂƐŬƂŶŶƚĞƐƚƵ
ĂŶĚĞƌƐŵĂĐŚĞŶ͘͞ ;ŶĚŶŽƚĞϰͿ
tŝƌŵƂĐŚƚĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞ>ĞŚƌĞƌͺŝŶŶĞŶďĞŝƵŶƐĞƌĞŶdƌĂŝŶŝŶŐƐĚĂďĞŝƐŝŶĚ͕ƵŵĂŶĚĞƌĞWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶĂƵĨĚĂƐĞŝŶǌĞůŶĞ<ŝŶĚǌƵĞƌ-
ŵƂŐůŝĐŚĞŶ͘KŌŬŽŵŵƚĞƐĂƵĐŚǌƵĚĞƌƺďĞƌƌĂƐĐŚƚĞŶ&ĞƐƚƐƚĞůůƵŶŐ͗ͣsŽŶĚŝĞƐĞƌ^ĞŝƚĞŚĂďĞŝĐŚE͘ŶŽĐŚŶŝĐŚƚŬĞŶŶĞŶŐĞůĞƌŶƚ͘͞ 
sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌ<ůĂƐƐĞƐŝŶĚŶƵƌŐĞŵĞŝŶƐĂŵŵŝƚĚĞŶ<ŝŶĚĞƌŶƵŶĚĚĞƌ>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶŵƂŐůŝĐŚ͘^ ĐŚƵůĞǀĞƌůĂŶŐƚŶĂĐŚŶĂĐŚŚĂů-
ƟŐĞƌƵŶĚůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞƌƌďĞŝƚ͘ĞŝĚĞƌWůĂŶƵŶŐƵŶĚƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐǀŽŶŶƟͲŝĂƐͲWƌŽũĞŬƚĞŶŝƐƚǌƵďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐĞŶ͕ĚĂƐƐĞƐŚćƵĮŐ
tŽĐŚĞŶŽĚĞƌĂƵĐŚDŽŶĂƚĞĚĂƵĞƌƚ͕ďĞǀŽƌĞŝŶĞŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞWƌŽũĞŬƚĂƌďĞŝƚ ǀĞƌĂďƌĞĚĞƚǁŝƌĚ͕ƵŶĚĚĂƐƐĂŶ^ĐŚƵůĞ ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞ
ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶĂƵƐǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶŚĞƌĂŶŐĞƚƌĂŐĞŶǁĞƌĚĞŶ. 
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ĂƌĂŶƐŝŶĚĂƵĐŚĚĂƐĚĞƵƚƐĐŚĞŝůĚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵƵŶĚĚŝĞDĞŶƐĐŚĞŶĚĂƌŝŶƐĞůďƐƚďĞƚĞŝůŝŐƚ͘^ŽŵŝƚƐƚĞůůƚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐĞŝŶĞǌĞŶ-
ƚƌĂůĞ,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐĨƺƌĚĂƐŝůĚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵƵŶĚĚŝĞƐĐŚƵůŝƐĐŚĞWćĚĂŐŽŐŝŬĚĂƌ͕ ĚĞŶŶ^ĐŚƵůĞƐŽůůƚĞĂůůĞŶ<ŝŶĚĞƌƵŶĚ:ƵŐĞŶĚůŝ-
ĐŚĞŶŐůĞŝĐŚĞƌŵĂƘĞŶĞŝŶĞŶƵŐĂŶŐǌƵƌŝůĚƵŶŐĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶƵŶĚƐŝĞƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵĚĂǌƵďĞĨćŚŝŐĞŶ͕ƐŝĐŚŵŝƚŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ
sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ<ŽŶŇŝŬƚĞŶŝŶĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͕ŵŝƚ&ŽƌŵĞŶƵŶĚ&ŽůŐĞŶǀŽŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐŽǁŝĞŵŝƚ/ĚĞŽůŽŐŝĞŶ͕sŽƌƵƌ-
ƚĞŝůĞŶƵŶĚ&ĞŝŶĚďŝůĚĞƌŶĂƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌǌƵƐĞƚǌĞŶ͘
,ŝĞƌŬĂŶŶĚĞƌŶƟͲŝĂƐŶƐĂƚǌƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ͕ͣďůŝŶĚĞ&ůĞĐŬĞŶ͞ǌƵĞŶƚĚĞĐŬĞŶƵŶĚŐĞŵĞŝŶƐĂŵŵŝƚĂŶĚĞƌĞŶ<ŝŶĚĞƌŶƵŶĚƌ-
ǁĂĐŚƐĞŶĞŶĞŝŶĂŶĚĞƌǀŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞƌǌƵďĞŐĞŐŶĞŶ͘ƌĞƌŵƵƟŐƚDĞŶƐĐŚĞŶ͕ĞŝŶĞĂŬƟǀĞZŽůůĞŝŶsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞŶ
ǌƵƺďĞƌŶĞŚŵĞŶƵŶĚĞŝŐĞŶĞ,ĂŶĚůƵŶŐƐƐƉŝĞůƌćƵŵĞǌƵĞƌŬĞŶŶĞŶƵŶĚǌƵŐĞƐƚĂůƚĞŶ͘DŝƚĚĞŵŶƐĂƚǌŬƂŶŶĞŶĂŶ^ĐŚƵůĞŶ ůćŶ-
ŐĞƌĨƌŝƐƟŐĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚŝĞĚĂƐƵƐĂŵŵĞŶůĞďĞŶƵŶĚͲůĞƌŶĞŶĂůůĞƌĞƚĞŝůŝŐƚĞŶǀĞƌďĞƐƐĞƌŶ͘ƐŐĞŶƺŐƚ
ŶŝĐŚƚ͕ĂůůĞŝŶ^ĐŚƺůĞƌͺŝŶŶĞŶƵŶĚWćĚĂŐŽŐͺŝŶŶĞŶĨƺƌĚŝĞdŚĞŵĞŶǌƵƐĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞƌĞŶ͘sŝĞůŵĞŚƌŝƐƚǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞŝŶĞŐĞǌŝĞůƚĞĞƚĞŝůŝ-
ŐƵŶŐǀŽŶWćĚĂŐŽŐͺŝŶŶĞŶ͕ĚŝĞǀŝĞůĨćůƟŐĞ,ŝŶƚĞƌŐƌƺŶĚĞŚĂďĞŶƵŶĚĚĂŵŝƚĂŬƟǀƵŵŐĞŚĞŶ͕ĞďĞŶƐŽŶŽƚǁĞŶĚŝŐǁŝĞĂƵĐŚĚŝĞŶƚ-
ǁŝĐŬůƵŶŐǀŽŶǀŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞŶDĂƚĞƌŝĂůŝĞŶ͘tƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚǁćƌĞĞƐ͕ǁĞŶŶĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌ͕ǁŝĞĂƵĐŚŝŶ^ƺĚĂĨƌŝŬĂ͕
ĂůƐŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĞƌŶƐĂƚǌŝŵĚĞƵƚƐĐŚĞŶŝůĚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵǀĞƌĂŶŬĞƌƚǁƺƌĚĞƵŶĚĚŝĞĚĞƌǌĞŝƟŐĞŶďĞĨƌŝƐƚĞƚĞŶDŽĚĞůůƉƌŽũĞŬƚĞĞŝŶĞ
ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞsĞƌďƌĞŝƚƵŶŐĨćŶĚĞŶ͘
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ŵƉŽǁĞƌŝŶŐzŽƵŶŐŚŝůĚƌĞŶͬ>ŽƵŝƐĞĞƌŵĂŶͲ^ƉĂƌŬƐĂŶĚƚŚĞ͘͘͘dĂƐŬ&ŽƌĐĞ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͘
ĞƌŵĂŶͲ^ƉĂƌŬƐ͕>͘ƵŶĚƌƵŶƐŽŶWŚŝůůŝƉƐ͕͘;ϭϵϵϳͿ͗dĞĂĐŚŝŶŐͬ>ĞĂƌŶŝŶŐŶƟͲZĂĐŝƐŵ͗ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůƉƉƌŽĂĐŚ͘EĞǁzŽƌŬ͘
/E<KdͲŶĞƚǌǁĞƌŬĞ͘s͘;,ƌƐŐͿ;ϮϬϬϮͿ͗sŽŵ^ƺĚĞŶůĞƌŶĞŶ͘ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŵŝƚĞŝŶĞŵŶƟĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐƉƌŽũĞŬƚƵŶĚŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚ͘ĞƌůŝŶ͘
WƌĞŝƐƐŝŶŐ͕͘ƵŶĚtĂŐŶĞƌ͕W͘ ;,ƌƐŐ͘Ϳ;ϮϬϬϯͿ͗<ůĞŝŶĞ<ŝŶĚĞƌ͕ŬĞŝŶĞsŽƌƵƌƚĞŝůĞ͍/ŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞƵŶĚǀŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞƌďĞŝƚŝŶ<ŝŶĚĞƌƚĂŐĞƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ͘&ƌĞŝďƵƌŐ͘
ŶƘůŝŶ͕h͕͘,ĂŚŶ͕^͘ƵŶĚtĂŐŶĞƌ͕W͘ ;,ƌƐŐ͘Ϳ;ϮϬϬϲͿ͗DĂĐŬĞƌ͕ŝĐŬĞ͕dƌĂŵƉĞůƟĞƌ͘͘͘sŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞŝůĚƵŶŐƵŶĚƌǌŝĞŚƵŶŐŝŶ<ŝŶĚĞƌƚĂŐĞƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ͘
,ĂŶĚďƵĐŚĨƺƌĚŝĞ&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐ͘tĞŝŵĂƌ͘
tĂŐŶĞƌ͕ W͘ ;,ƌƐŐ͘Ϳ;ϮϬϬϴͿ͗,ĂŶĚďƵĐŚ<ŝŶĚĞƌǁĞůƚĞŶ͘sŝĞůĨĂůƚĂůƐŚĂŶĐĞʹ'ƌƵŶĚůĂŐĞŶĞŝŶĞƌǀŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞŶŝůĚƵŶŐƵŶĚƌǌŝĞŚƵŶŐ͘&ƌĞŝďƵƌŐ. 
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ANTI-BIAS ANSATZ FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN 
AM BEISPIEL DES PROJEKTS „KINDERWELTEN”
 DAS PROJEKT KINDERWELTEN 
ĂƐWƌŽũĞŬƚKINDERWELTENŚĂƚĚĞŶŶƟŝĂƐŶƐĂƚǌ͕ǁŝĞĞƌǀŽŶ>ŽƵŝƐĞĞƌŵĂŶͲ^ƉĂƌŬƐƵŶĚĚĞƌ͘͘͘dĂƐŬ&ŽƌĐĞŝŶĚĞŶh͘^͘͘
ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚǁƵƌĚĞ͕ƐĞŝƚĚĞŵ:ĂŚƌϮϬϬϬĨƺƌĚŝĞƌďĞŝƚŝŶ<ŝŶĚĞƌƚĂŐĞƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚĂĚĂƉƟĞƌƚ͘^ĞŝƚϮϬϭϭŝƐƚĚĂƐ
WƌŽũĞŬƚŝŶĚŝĞďƵŶĚĞƐǁĞŝƚƚćƟŐĞ&ĂĐŚƐƚĞůůĞsŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞŝůĚƵŶŐƵŶĚƌǌŝĞŚƵŶŐƺďĞƌŐĞŐĂŶŐĞŶ͘ƚǁĂϭϱdĞŝůŶĞŚŵĞƌͺŝŶ-
ŶĞŶǁŽůůƚĞŶŝŵtŽƌŬƐŚŽƉĞŝŶĞŶŝŶĚƌƵĐŬƺďĞƌĚŝĞ'ƌƵŶĚůĂŐĞŶƵŶĚƌďĞŝƚƐǁĞŝƐĞŶŝŵŶƐĂƚǌsŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞŝůĚƵŶŐƵŶĚ
ƌǌŝĞŚƵŶŐŐĞǁŝŶŶĞŶ͘EĂĐŚĞŝŶĞƌŬƵƌǌĞŶ<ĞŶŶĞŶůĞƌŶͲZƵŶĚĞŬŽŶŶƚĞŶĚŝĞdĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶĚŝƌĞŬƚŝŶƐdŚĞŵĂĞŝŶƐƚĞŝŐĞŶʹŵŝƚĚĞŵ
ƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶ&ĂŵŝůŝĞŶƐƉŝĞů.
 DAS FAMILIENSPIEL
ĂƐ&ĂŵŝůŝĞŶƐƉŝĞůǁƵƌĚĞŝŶĞŝŶĞƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶƌďĞŝƚƐŐƌƵƉƉĞĚĞƐĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶEĞƚǌǁĞƌŬƐd;ǁǁǁ͘ĚĞĐĞƚ͘ŽƌŐͿĞŶƚ-
ǁŝĐŬĞůƚ͘ƐďĞƐƚĞŚƚĂƵƐĞŝŶĞƌŐƌŽƘĞŶŶǌĂŚůǀŽŶŚĂŶĚƚĞůůĞƌŐƌŽƘĞŶ͕ĨĂƌďŝŐĞŶWĂƉƉŬĂƌƚĞŶ͕ĂƵĨĚĞŶĞŶǌƵŵĞŝŶĞŶ'ĞƐŝĐŚƚĞƌǀŽŶ
ũƵŶŐĞŶ<ŝŶĚĞƌŶ͕ǌƵŵĂŶĚĞƌĞŶĚŝĞ<ŝŶĚĞƌŝŵ<ƌĞŝƐŝŚƌĞƌĞŝŐĞŶĞŶ&ĂŵŝůŝĞǌƵƐĞŚĞŶƐŝŶĚ͘ĂƐ^ƉŝĞůŚĂƚDĞŵŽƌǇͲŚĂƌĂŬƚĞƌƵŶĚ
ůćƐƐƚƐŝĐŚĂƵĨǀŝĞůĞtĞŝƐĞŶƐƉŝĞůĞŶ͕ŵŝƚůƚĞƌŶ͕ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ&ĂĐŚŬƌćŌĞŶƵŶĚ<ŝŶĚĞƌŶ͘/ŵtŽƌŬƐŚŽƉǁĂƌĚŝĞ&ƌĂŐĞ͗ͣ^ƵĐŚƚ
ĞƵĐŚĞŝŶ<ŝŶĚĂƵƐ͕ĚĂƐĞƵĐŚĂŶƐƉƌŝĐŚƚ͊͞/ŵ'ĞƐƉƌćĐŚǌĞŝŐƚĞƐŝĐŚ͗ĂƐǁĂƌĞŶƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚ<ŝŶĚĞƌ͕ ĚŝĞƐŝĞĂŶ<ŝŶĚĞƌĂƵƐĚĞŵ
ĞŝŐĞŶĞŶĞŬĂŶŶƚĞŶŬƌĞŝƐ͕ĂƵƐĚĞƌƌďĞŝƚŽĚĞƌĂƵƐĚĞƌ&ĂŵŝůŝĞĞƌŝŶŶĞƌƚĞŶ͕ŽĚĞƌ<ŝŶĚĞƌ͕ ĚŝĞĞŝŶĞŵƐƉŽŶƚĂŶƐǇŵƉĂƚŚŝƐĐŚǁĂƌĞŶ͕
ǁĞŝůƐŝĞĨƌĞĐŚůćĐŚĞůƚĞŶ͕ŽīĞŶĞƵŐĞŶŚĂƩĞŶƵ͘Ă͘ŵ͘ĞŝĚĞŵǌǁĞŝƚĞŶ^ĐŚƌŝƩ͗ͣ^ƵĐŚƚĚŝĞ&ĂŵŝůŝĞĂƵƐ͕ǌƵĚĞŵĚĂƐ<ŝŶĚŐĞŚƂƌƚ͞
;ĚŝĞƐĞ<ĂƌƚĞŶǁĂƌĞŶǌƵǀŽƌǀĞƌĚĞĐŬƚͿŐĂďĞƐmďĞƌƌĂƐĐŚƵŶŐĞŶ͘ŝŶ:ƵŶŐĞŵŝƚůĂŶŐĞŶ,ĂĂƌĞŶŚĂƚƐŝĐŚŝŵ<ƌĞŝƐĚĞƌ&ĂŵŝůŝĞĂůƐ
DćĚĐŚĞŶŚĞƌĂƵƐŐĞƐƚĞůůƚ͖ďĞŝĞŝŶĞŵĂůůĞŝŶĞƌǌŝĞŚĞŶĚĞŶDĂŶŶŬĂŵĞŝŶ&ƌĂŐĞǌĞŝĐŚĞŶƺďĞƌĚŝĞĨĞŚůĞŶĚĞDƵƩĞƌĂƵĨ͕ĞŝŶďůŽŶĚĞƐ
<ŝŶĚŵŝƚĞŝŶĞƌ<ŽƉŌƵĐŚͲƚƌĂŐĞŶĚĞŶDƵƩĞƌǁĂƌŝƌƌŝƟĞƌĞŶĚ͘ŝĞŶƚĚĞĐŬƵŶŐĞŶůƵĚĞŶĞŝŶǌƵZĞŇĞǆŝŽŶĞŶĚĂƌƺďĞƌ͕ ǁĞůĐŚĞŝůĚĞƌ
ƵŶĚsŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŶŵĂŶŝŵ<ŽƉĨŚĂƚ͕ǁĞŶŶĞƐƵŵ&ĂŵŝůŝĞŶŬŽŶƐƚĞůůĂƟŽŶĞŶŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚŐĞŚƚ͘tĞůĐŚĞ&ĂŵŝůŝĞŶĂƵĐŚŽŌĂůƐ
EŽƌŵĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶʹƵŶĚŝŶƺĐŚĞƌŶ͕ĞŝƚƐĐŚƌŝŌĞŶĞƚĐ͘ǀĞƌŵŝƩĞůƚʹǁĞƌĚĞŶ͕ŽŚŶĞĞƐǌƵŵĞƌŬĞŶ͕ƵŶĚďĞŝǁĞůĐŚĞŶ&ĂŵŝůŝĞŶ
ŵĂŶďĞƌĞŝƚƐƌĞĐŚƚƐƚĞƌĞŽƚǇƉĞsŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŶƺďĞƌŝŚƌ>ĞďĞŶƵŶĚŝŚƌĞƌǌŝĞŚƵŶŐƐƐƟůĞŚĂƚ͕ŽŚŶĞĚŝĞƐĞ'ƌƵƉƉĞ͕ǌ͘͘ůůĞŝŶĞƌǌŝĞ-
ŚĞŶĚĞ͕'ƌŽƘĨĂŵŝůŝĞŶŶćŚĞƌǌƵŬĞŶŶĞŶ͘
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 DISKUSSION
/ŶĚĞƌĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞŶŝƐŬƵƐƐŝŽŶŐĂďĞƐƌĞŐĞŶƵƐƚĂƵƐĐŚ͗ĚĂƌƺďĞƌ͕ ǁŝĞŵĂŶĚĂŵŝƚƵŵŐĞŚƚ͕ĚĂƐƐŵĂŶƐŝĐŚĚĂďĞŝĞƌƚĂƉƉƚ͕
sŽƌƵƌƚĞŝůĞŐĞŐĞŶƺďĞƌďĞƐƟŵŵƚĞŶ&ĂŵŝůŝĞŶǌƵŚĂďĞŶƵŶĚǁĞůĐŚĞ&ĂŵŝůŝĞŶŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚĞŚĞƌŐĞĨćŚƌĚĞƚƐŝŶĚ͕sŽƌƵƌƚĞŝůĞŶǌƵ
ďĞŐĞŐŶĞŶ͘,ŝĞƌŝƐƚĞƐǁŝĐŚƟŐ͕ŽīĞŶŵŝƚ&ĂŵŝůŝĞŶƺďĞƌĞŝŐĞŶĞ/ƌƌŝƚĂƟŽŶĞŶǌƵƐƉƌĞĐŚĞŶƵŶĚhŶƐŝĐŚĞƌŚĞŝƚĞŶĂƵĨǌƵŬůćƌĞŶ͕ĚĂŵŝƚ
ŵĂŶǁĞƌƚƐĐŚćƚǌĞŶĚŵŝƚ<ŝŶĚƵŶĚ&ĂŵŝůŝĞǌƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚĞŶŬĂŶŶ͘ƵĐŚƺďĞƌĚŝĞŝŶƐĂƚǌŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĚĞƐ^ƉŝĞůƐǁƵƌĚĞ
ŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶ͕ǌ͘͘ĚĂƌƺďĞƌ͕ ĚĂƐƐŵĂŶŵŝƚĚĞŵ^ƉŝĞůĂƵĐŚŵŝƚ<ŝŶĚĞƌŶŝŶƐ'ĞƐƉƌćĐŚƺďĞƌ'ĞŵĞŝŶƐĂŵŬĞŝƚĞŶƵŶĚhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞ
ŬŽŵŵĞŶŬĂŶŶ͕ďĞŝĚĞŶĞŶŵĂŶƐƉƺƌƚ͕ĚĂƐƐƐŝĞĚĂŚŝŶŐĞŚĞŶĚĞƐƚćƌŬƵŶŐďƌĂƵĐŚĞŶ͕ĚĂƐƐƐŝĞƵŶĚŝŚƌĞ&ĂŵŝůŝĞŐƵƚƐŝŶĚ͕ǁŝĞƐŝĞ
sind.
 DAS KONZEPT
/ŵŶƐĐŚůƵƐƐĚĂƌĂŶŐĂďĚŝĞZĞĨĞƌĞŶƟŶĞŝŶĞŶmďĞƌďůŝĐŬƺďĞƌ
<ŽŶǌĞƉƚĞ͕ ŝĞůĞ ƵŶĚ ŬƟǀŝƚćƚĞŶ ŝŵ ŶƐĂƚǌ sŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞ-
ǁƵƐƐƚĞ ŝůĚƵŶŐ ƵŶĚ ƌǌŝĞŚƵŶŐ͘ 'ĞǌĞŝŐƚ ǁƵƌĚĞŶ ĞŝƐƉŝĞůĞ
ĂƵƐĚĞƌWƌĂǆŝƐǀŽŶ<ŝdĂƐ͕ĚŝĞďĞƌĞŝƚƐŶĂĐŚĚĞŵŶƐĂƚǌĂƌďĞŝ-
ƚĞŶ͘ ĂďĞŝ ŐŝŶŐ ĞƐ ƵŶƚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŵ ĚĂƌƵŵ͕ǁĂƐ sŽƌƵƌƚĞŝůĞ
ŵŝƚĚĞƌ/ĚĞŶƟƚćƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐũƵŶŐĞƌ<ŝŶĚĞƌǌƵƚƵŶŚĂďĞŶ͕
ǁĞůĐŚĞŝĞůĞ&ĂĐŚŬƌćŌĞŶŚĞůĨĞŶ͕ŝŚƌĞƌďĞŝƚĚŝǀĞƌƐŝƚćƚƐďĞ-
ǁƵƐƐƚ ƵŶĚ ĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐŬƌŝƟƐĐŚ ǌƵ ŐĞƐƚĂůƚĞŶ͕ǁŝĞ ĞŝŶĞ
ǀŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞƵƐǁĂŚů ǀŽŶ<ŝŶĚĞƌďƺĐŚĞƌŶĂƵƐƐĞŚĞŶ
ŬĂŶŶƵ͘ǀ͘ŵ͘
ƵĐŚĚŝĞƌďĞŝƚŵŝƚĚĞŶWĞƌƐŽŶĂŽůůƐǁƵƌĚĞŬƵƌǌǀŽƌŐĞ-
ƐƚĞůůƚ͗ŝŶĞWƵƉƉĞŵŝƚŝŽŐƌĂĮĞ͕ŵŝƩĞůƐĚĞƌĞƌŵŝƚ<ŝŶĚĞƌŶ
ƺďĞƌ'ĞŵĞŝŶƐĂŵŬĞŝƚĞŶƵŶĚhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞ͕ƺďĞƌhŶĨĂŝƌŶĞƐƐ
ƵŶĚ'ĞƌĞĐŚƟŐŬĞŝƚŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͘ŝĞWƵƉƉĞǁŝƌĚ
ǀŽŶ<ŝŶĚĞƌŶďŝƐ ĂĐŚƚ :ĂŚƌĞŶ ƐĞŚƌ ŐƵƚ ĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶ͕ ǀŝĞůĞ
Kinder setzen sich gerne mit den Erfahrungen auseinander, 
die die WĞƌƐŽŶĂŽůůŵĂĐŚƚ͕ƵŶĚĚŝĞƺďĞƌĚŝĞ&ĂĐŚŬƌĂŌĞƌ-
ǌćŚůƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚŝĞĚŝĞƐĞ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞǌƵǀŽƌǀŽƌďĞƌĞŝƚĞƚŚĂƚ͘
 RESÜMEE
ŝĞdĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶǌŽŐĞŶĞŝŶƉŽƐŝƟǀĞƐZĞƐƵŵĞĞ͕ŵĂŶĐŚĞĨĂŶĚĞŶƐŝĐŚĚĂƌŝŶďĞƐƚćƌŬƚ͕ĚĂƐƐĞƐǁŝĐŚƟŐŝƐƚ͕hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞǌƵŵ
dŚĞŵĂǌƵŵĂĐŚĞŶƵŶĚćŶŐƐƚĞ͕ĚŝĞŵŝƚĚĞŵŶƐƉƌĞĐŚĞŶǀĞƌďƵŶĚĞŶƐŝŶĚ͕ǌƵƚŚĞŵĂƟƐŝĞƌĞŶ͖ĞŝŶŝŐĞĨĂŶĚĞŶĚŝĞŝŶďůŝĐŬĞĚĂƌŝŶ͕
ǁŝĞ<ŝƚĂƐĞŝŶĞƐŽůĐŚĞWƌĂǆŝƐƵŵƐĞƚǌĞŶ͕ĂŶƌĞŐĞŶĚĨƺƌĚŝĞĞŝŐĞŶĞƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐŵŝƚĚĞŵ͕ǁĂƐĞƐŚĞŝƘĞŶŬĂŶŶ͕ĚŝĞǀŽƌŵŝƚ-
ƚĂŐƐŝŶĚĞƌsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐďĞŶĂŶŶƚĞŶŝĞůĞƵŶĚ/ĚĞĞŶǀŽŶŶƟŝĂƐǌƵůĞďĞŶ͘
tĞƌǁĞŝƚĞƌĞ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶǌƵƌƌďĞŝƚŵŝƚĚĞŵŶƐĂƚǌsŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞŝůĚƵŶŐƵŶĚƌǌŝĞŚƵŶŐŵƂĐŚƚĞ͕ŝƐƚĞŝŶŐĞůĂĚĞŶ͕ĂƵĨ
ĚŝĞ/ŶƚĞƌŶĞƚƉƌćƐĞŶǌĚĞƌ&ĂĐŚƐƚĞůůĞsŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞŝůĚƵŶŐƵŶĚƌǌŝĞŚƵŶŐ ǌƵŐĞŚĞŶ͗ǁǁǁ͘ŬŝŶĚĞƌǁĞůƚĞŶ͘ŶĞƚ͘ŽƌƚĮŶĚĞŶ
ƐŝĐŚǌĂŚůƌĞŝĐŚĞDĂƚĞƌŝĂůŝĞŶƵŶĚWƌĂǆŝƐďĞŝƐƉŝĞůĞĂƵƐ<ŝŶĚĞƌƚĂŐĞƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ͘19ŝĞ&ĂĐŚƐƚĞůůĞǀĞƌŵŝƩĞůƚ&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐĞŶ zum 
ŶƐĂƚǌsŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞŝůĚƵŶŐƵŶĚƌǌŝĞŚƵŶŐ͕ƐŝĞŵĂĐŚƚŶŐĞďŽƚĞǌƵƌĞƌĂƚƵŶŐƵŶĚWƌĂǆŝƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĨƺƌdƌćŐĞƌ͕ <ŝ-
ƚĂĨĂĐŚďĞƌĂƚƵŶŐƵŶĚ&ĂĐŚŬƌćŌĞǌƵƌƌďĞŝƚŶĂĐŚĚĞŵŶƐĂƚǌƵŶĚďĞƌĞŝƚĞƚDĂƚĞƌŝĂůŝĞŶĨƺƌĚŝĞWƌĂǆŝƐ auf. Anfang 2012 wird ein
EĞƚǌǁĞƌŬĞƚĂďůŝĞƌƚ͕ŝŶĚĞŵƐŝĐŚ/ŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƚĞďƵŶĚĞƐǁĞŝƚŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌĞŶŬƂŶŶĞŶ͘
____________________
19ĂƐ&ĂŵŝůŝĞŶƐƉŝĞůŝƐƚĞƌŚćůƚůŝĐŚďĞŝŵsĞƌůĂŐĚĂƐŶĞƚǌ͗ǁǁǁ͘ďĞƚƌŝīƚŬŝŶĚĞƌƐŚŽƉ͘ĚĞ͘ŝĞ^ƉŝĞůĂŶůĞŝƚƵŶŐŝƐƚŝŶĚĞŶ^ƉƌĂĐŚĞŶdƺƌŬŝƐĐŚ͕ĞƵƚƐĐŚ͕WŽůŶŝƐĐŚ͕&ƌĂŶǌƂƐŝƐĐŚƵŶĚ
ŶŐůŝƐĐŚǀĞƌĨĂƐƐƚ͘/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶǌƵƌƌďĞŝƚŵŝƚWĞƌƐŽŶĂŽůůƐŐŝďƚ͛Ɛŵŝƚ&ŝůŵĂƵƐƐĐŚŶŝƩĞŶǌƵWƌĂǆŝƐďĞŝƐƉŝĞůĞŶĂƵĨs͗ͣDŝƚ<ŝŶĚĞƌŶŝŶƐ'ĞƐƉƌćĐŚŬŽŵŵĞŶ ͕͞ĞƌŚćůƚůŝĐŚ
ƺďĞƌĚŝĞ<ŝŶĚĞƌǁĞůƚĞŶͲ/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞŝƚĞƵŶĚĂůƐWƌĂǆŝƐďƵĐŚŵŝƚŶůĞŝƚƵŶŐ ǌƵƌƌďĞŝƚŵŝƚĚĞŶWƵƉƉĞŶ͗ ǌƵŶ͕ ^ĞƌĂƉĞƚĂů͘ ;ϮϬϭϭͿ͗Dŝƚ<ŝŶĚĞƌŶ ŝŶƐ'ĞƐƉƌćĐŚŬŽŵŵĞŶ͘
sŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞŝůĚƵŶŐƵŶĚƌǌŝĞŚƵŶŐŵŝƚWĞƌƐŽŶĂŽůůƐΞ͕ĞƌŚćůƚůŝĐŚƵŶƚĞƌ͗ŬŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶΛŬŝŶĚĞƌǁĞůƚĞŶ͘ŶĞƚ͘
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ͣtŝƌŚĂďĞŶĞƐŶŝĐŚƚŐĞƌŶĞ͕ǁĞŶŶƵŶƐũĞŵĂŶĚĂŶĚŝĞsĞƌůŽŐĞŶŚĞŝƚƵŶƐĞƌĞƌĞŝŐĞŶĞŶtĞůƚĞƌŝŶŶĞƌƚ͘hŶƐĞƌĞtĞůƚŝƐƚĚŝĞ
ǁĂŚƌĞtĞůƚ͖ǀĞƌƌƺĐŬƚ͕ǀĞƌůŽŐĞŶ͕ŝůůƵƐŽƌŝƐĐŚ͕ǀĞƌƐĐŚŽďĞŶƐŝŶĚĚŝĞtĞůƚĞŶĚĞƌŶĚĞƌĞŶ͘͞ ;tĂƚǌůĂǁŝĐŬ͕ϭϵϴϯ͕ϭϭϳͿ
KīĞŶŬƵŶĚŝŐĞDĞŶƐĐŚĞŶƌĞĐŚƚƐǀĞƌůĞƚǌƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶƐĐŚŶĞůůĞƌĞƌŬĂŶŶƚĂůƐĚŝĞůĂƚĞŶƚĞŶƵŶĚŝŶƚĞƌŶĂůŝƐŝĞƌƚĞŶ&ŽƌŵĞŶǀŽŶsŽƌ-
ĞŝŶŐĞŶŽŵŵĞŶŚĞŝƚ͕'ĞǁĂůƚƵŶĚhŶƚĞƌĚƌƺĐŬƵŶŐ͘'ĞŶĂƵĚŝĞƐĞ&ŽƌŵĞŶĚĞƌhŶŐĞƌĞĐŚƟŐŬĞŝƚďĞŶƂƟŐĞŶĂďĞƌĞŝŶĞŶƐĞůďƐƚͲƵŶĚ
ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌƐŬƌŝƟƐĐŚĞŶůŝĐŬ͘'ĞůŝŶŐƚĞƐƵŶƐ͕ĚŝĞŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ͕ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶƵŶĚďŝŽŐƌĂĮƐĐŚĞŶƵƐĂŵŵĞŶŚćŶŐĞĚĞƌŽ-
ŵŝŶĂŶǌƵŶĚhŶƚĞƌĚƌƺĐŬƵŶŐǌƵƌĞŇĞŬƟĞƌĞŶ͕ĚŝĞĞŝŐĞŶĞ^ƚĞůůƵŶŐĚĂǌƵǌƵƺďĞƌĚĞŶŬĞŶƵŶĚĚŝĞďŝƐŚĞƌǀĞƌďŽƌŐĞŶĞŶtŝƐƐĞŶƐƌĞƐ-
ƐŽƵƌĐĞŶǌƵĞƌƐĐŚůŝĞƘĞŶ͕ƐŽŬĂŶŶĚŝĞƐĞƐtŝƐƐĞŶŝŶƉƌĂǆŝƐŶĂŚĞ,ĂŶĚůƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶƺďĞƌƐĞƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͘/ƐƚĚŝĞĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌǌƵƌ
ZĞŇĞǆŝŽŶŶŝĐŚƚǀŽƌŚĂŶĚĞŶ͕ĚĂŶŶŝƐƚĂƵĐŚĚŝĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĚĞƌŐĞǁŽŚŶƚĞŶƵŶĚĞŝŶŐĞƐƉŝĞůƚĞŶĞŶŬͲƵŶĚ,ĂŶĚůƵŶŐƐŵƵƐƚĞƌ
ŬĂƵŵŵƂŐůŝĐŚ͘
DŝƩĞůƐĚĞƐŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌĞƐĨƂƌĚĞƌƚĚĂƐWƌŽũĞŬƚͣWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞůʹŝůĚƵŶŐƐŝŶŝƟĂƟǀĞŶŐĞŐĞŶŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐƵŶĚ&ƌĞŵ-
ĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ͞ĚĂƐsĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ ĨƺƌĚŝĞ ũĞĞŝŐĞŶĞsĞƌƐƚƌŝĐŬƵŶŐ ŝŶĚŝĞ ŝŶƚĞƌŶĂůŝƐŝĞƌƚĞŶsŽƌƵƌƚĞŝůƐͲƵŶĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐĚŝ-
ŵĞŶƐŝŽŶĞŶ͘ŝĞƐĞ^ ĐŚŝĞŇĂŐĞŶďĞƌƵŚĞŶŶŝĐŚƚĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĂƵĨĚĞŶŝŶƐŝĐŚƚĞŶŽĚĞƌ,ĂŶĚůƵŶŐĞŶĞŝŶǌĞůŶĞƌDĞŶƐĐŚĞŶ͖ƐŝĞǁĞƌ-
ĚĞŶǀŝĞůŵĞŚƌƺďĞƌůŝĞĨĞƌƚ͕ŝŶ/ĚĞŽůŽŐŝĞŶŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůŝƐŝĞƌƚƵŶĚŝŶ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶǀĞƌĂŶŬĞƌƚ͘ŝĞŝŵWƌŽũĞŬƚŝŶŝƟŝĞƌƚĞŶ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞ
ƐĞƚǌĞŶĂƵĨĞŝŶĞŬƌŝƟƐĐŚĞŶĂůǇƐĞǀŽƌŚĞƌƌƐĐŚĞŶĚĞƌŝīĞƌĞŶǌůŝŶŝĞŶ͕ĚŝƐƉĂƌĂƚĞƌŬŽůůĞŬƟǀĞƌƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶƵŶĚŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌ
DĂĐŚƚĂƐǇŵŵĞƚƌŝĞŶƐŽǁŝĞĂƵĨĞŝŶĞƐǇƐƚĞŵŝƐĐŚĞZĞŇĞǆŝŽŶĚĞƐ;ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶͿ^ĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐƐĞƐĚĞƌDƵůƟƉůŝŬĂƚŽƌͺŝŶŶĞŶ
ʹŝŚƌĞƐĞƌƵĨƐďŝůĚĞƐ͕ŝŚƌĞƌŝĞůĞ͕tĞƌƚĞƵŶĚƌďĞŝƚƐŵĞƚŚŽĚĞŶ͘
ĂƐŵĞĐŚĂŶŝƐĐŚĞtŝƐƐĞŶƵŵsŽƌƵƌƚĞŝůĞƵŶĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƌĞŝĐŚƚŚŝĞƌďĞŝďĞŝǁĞŝƚĞŵŶŝĐŚƚĂƵƐ͘ŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚŝƐƚǀŝĞůŵĞŚƌ
ĚĂƐĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶĚĂĨƺƌ͕ ǁŝĞĚŝĞƐĐŚŝĞĨĞŶŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶƐŽǁŝĞĚŝĞƌŽƵƟŶŝĞƌƚĞŶ,ĂŶĚůƵŶŐƐĨŽƌŵĞŶƚƌĂĚŝĞƌƚ͕ǀĞƌŝŶŶĞƌůŝĐŚƚƵŶĚ
ǁĞŝƚĞƌǀĞƌŵŝƩĞůƚǁĞƌĚĞŶƵŶĚǁĞůĐŚĞtŝƌŬƵŶŐƐŝĞĂƵĨƵŶƐŚĂďĞŶ͘ƵĨĚĞƌ'ƌƵŶĚůĂŐĞĚĞƌ;^ĞůďƐƚͲͿZĞŇĞǆŝŽŶŬƂŶŶĞŶ'ƌƵŶĚ-
ƐćƚǌĞǀŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞƌ und ĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐŬƌŝƟƐĐŚĞƌWćĚĂŐŽŐŝŬǀĞƌŝŶŶĞƌůŝĐŚƚƵŶĚŬŽŶƚĞǆƚƵŶĂďŚćŶŐŝŐĂŶŐĞǁĞŶĚĞƚǁĞƌ-
ĚĞŶ͘ĂďĞŝƐƉŝĞůƚĚŝĞĞŝŐĞŶĞŬƌŝƟƐĐŚĞWĞƌƐƉĞŬƟǀĞĂƵĨĞŝŐĞŶĞƐŽǌŝŽŬƵůƚƵƌĞůůĞŝŶŐĞďƵŶĚĞŶŚĞŝƚ͕'ĞƐĐŚŝĐŚƚƐƌĞǌĞƉƟŽŶĞŶ͕ŐĞƐĞůů-
ƐĐŚĂŌůŝĐŚĞDĂĐŚƚĂƐǇŵŵĞƚƌŝĞŶƐŽǁŝĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƵŶĚƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐĞŝŶĞĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞZŽůůĞ͘
 ZUR BEDEUTUNG DER SELBSTREFLEXION 
ͣƚǁĂƐ͕ǁĂƐŶŝĐŚƚǀĞƌŐĞƐƐĞŶǁĞƌĚĞŶŬŽŶŶƚĞ͕ǁĞŝůĞƐǌƵŬĞŝŶĞƌĞŝƚŐĞŵĞƌŬƚǁƵƌĚĞƵŶĚŶŝĞŵĂůƐďĞǁƵƐƐƚǁĂƌ͕ ĚĂƌĂŶ
ŬĂŶŶŵĂŶƐŝĐŚŚŝŶƚĞƌŚĞƌĂƵĐŚŶŝĐŚƚŵĞŚƌĞƌŝŶŶĞƌŶ͘͞ ;^ŝŐŵƵŶĚ&ƌĞƵĚǌŝƟĞƌƚŝŶƐƐŵĂŶŶ͕ϮϬϬϲ͕ϰϳͿ͘
WćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ&ƌĂŐĞƐƚĞůůƵŶŐĞŶĞŶƚƐƚĞŚĞŶŶŝĐŚƚŝŶĞŝŶĞŵǁĞƌƚŶĞƵƚƌĂůĞŶZĂƵŵ͘^ŝĞƐŝŶĚ'ĞŐĞŶƐƚĂŶĚƵŶĚƌŐĞďŶŝƐŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞƌ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ͕ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞůůĞƌƵŶĚƉŽůŝƟƐĐŚĞƌŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶƐŽǁŝĞǀŝĞůĨćůƟŐĞƌƐŽǌŝĂůĞƌǇŶĂŵŝŬ͘ŝŶĞƌĞŇĞǆŝǀĞƵƐĞŝŶĂŶ-
ĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐŵŝƚĚŝĞƐĞŶŬŽŵƉůĞǆĞŶ&ĂŬƚŽƌĞŶŝƐƚŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĨƺƌĚŝĞZĞŇĞǆŝŽŶĞŝŐĞŶĞƌĞǌƺŐĞƵŶĚsĞƌƐƚƌŝĐŬƵŶŐĞŶ͕ĂďĞƌĂƵĐŚ
ĨƺƌĚĞƌĞŶŶĂůǇƐĞƵŶĚDŽĚŝĮŬĂƟŽŶ͘ĞƌĂƌƟŐĞ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞŬƂŶŶĞŶŶƵƌĂƵĨĚĞƌ'ƌƵŶĚůĂŐĞǀŽŶ;^ĞůďƐƚͲͿZĞŇĞǆŝǀŝƚćƚĞƌĨŽůŐĞŶ͘
ĞŝĚĞƌ;^ĞůďƐƚͲͿZĞŇĞǆŝǀŝƚćƚŐĞŚƚĞƐǀŽƌƌĂŶŐŝŐƵŵĚŝĞ&ćŚŝŐŬĞŝƚ͕ƵŶƐĞƌĞtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐƐͲ͕ĞƵƚƵŶŐƐͲ͕ƵŶĚ,ĂŶĚůƵŶŐƐƌŝĐŚƚƵŶ-
ŐĞŶǀŽƌĚĞŵ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚĞŝŶĞƐƐƵďũĞŬƟǀĞŝŶŐĞƐĐŚƌćŶŬƚĞŶůŝĐŬǁŝŶŬĞůƐǌƵĞƌŬĞŶŶĞŶ͕ǌƵĚĞƵƚĞŶƵŶĚĞŝŶǌƵŽƌĚŶĞŶ͘ŶĚŝĞƐĞƌ
^ƚĞůůĞŚĂŶĚĞůƚĞƐƐŝĐŚǀŽƌĂůůĞŵƵŵĚŝĞďŝŽŐƌĂĮƐĐŚĞZĞŇĞǆŝŽŶĂůƐWƌŽǌĞƐƐĚĞƌƌŬĞŶŶƚŶŝƐŐĞŶĞƌŝĞƌƵŶŐŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶ
^ŽǌŝĂůŝƐĂƟŽŶƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘ŝĞƐĞƌƚĚĞƌďŝŽŐƌĂĮƐĐŚĞŶ^ĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐŚŝůŌǌƵŵĞŝŶĞŶďůŝŶĚĞ&ůĞĐŬĞŶʹ^ƟŵŵƵŶŐĞŶ͕ƐƐŽǌŝĂ-
ƟŽŶĞŶ͕hŶďĞƋƵĞŵůŝĐŚŬĞŝƚĞŶͶĂƵĨǌƵƐƉƺƌĞŶ͕^ĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵĨǌƵďƌĞĐŚĞŶƵŶĚDĂĐŚƚǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞǌƵŚŝŶƚĞƌĨƌĂŐĞŶ͘
ƵŵĂŶĚĞƌĞŶĨƺŚƌƚĚŝĞZĞŇĞǆŝŽŶĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶZŽůůĞƵŶĚWŽƐŝƟŽŶŝĞƌƵŶŐǌƵƌŶĂůǇƐĞĚĞƐĞŝŐĞŶĞŶ;ƐŽǌŝĂůĞŶǁŝĞďĞƌƵŇŝĐŚĞŶͿ
^ĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐƐĞƐ͘^ĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐƐĨƌĂŐĞŶǁŝĞͣtĂƐďŝŶŝĐŚĂůƐWćĚĂŐŽŐĞͺŝŶ͍ ͕͞ͣtĂƐŵƂĐŚƚĞŝĐŚŵĞŝŶĞŶ^ĐŚƺůĞƌͺŝŶŶĞŶ
ǀĞƌŵŝƩĞůŶ͍͞ŽĚĞƌͣtĞůĐŚĞtĞƌƚĞůĞŝƚĞŶŵŝĐŚƐĞůďƐƚĚĂďĞŝĂŶ͍͞ƐŝŶĚǁŝĐŚƟŐĞŶŚĂůƚƐƉƵŶŬƚĞĨƺƌĚŝĞZĞŇĞǆŝŽŶĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶ
sĞƌĨƌĞŵĚƵŶŐĞŶ͕sŽƌďĞŚĂůƚĞ͕ĂďĞƌĂƵĐŚtĞƌƚĞƵŶĚŝĞůĞĂůƐDƵůƟƉůŝŬĂƚŽƌͺŝŶ͘ŝĞĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌǌƵƌZĞŇĞǆŝŽŶƵŶĚǌƵĂŬƟǀĞŶ
>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞŶƐƚĞůůƚĂůƐŽĞŝŶĞŶǌĞŶƚƌĂůĞŶĞƐƚĂŶĚƚĞŝů ;ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƌͿWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚćƚƵŶĚĞŝŶĞŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĞ<ŽŵƉĞƚĞŶǌ
ĚĂƌ͕ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞŝŵ<ŽŶƚĞǆƚĚĞƌŶƟͲŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐƉćĚĂŐŽŐŝŬ͘
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;^ĞůďƐƚͲͿZĞŇĞǆŝŽŶƐĞďĞŶĞŶ͗
 
  /ŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƌ<ŽŶƚĞǆƚ
  'ĞƐĂŵƚŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌ<ŽŶƚĞǆƚ
  ĞƌƵĨƐŬƵůƚƵƌĞůůĞƌ<ŽŶƚĞǆƚ
ŝĞDĞƚŚŽĚĞĚĞƌ^ĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝŽŶĞƌĨŽƌĚĞƌƚƐƚĞƟŐĞƐŝŶƺďĞŶ͘ĞŝĚĞƌƌďĞŝƚĚĂŵŝƚŚĂŶĚĞůƚĞƐƐŝĐŚƵŵĞŝŶĞŶůĞďĞŶƐůĂŶŐĞŶƵŶĚ
ĨƌĞŝǁŝůůŝŐŝŶŝƟŝĞƌƚĞŶ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐ͕ĚĞƌĚƵƌĐŚĚŝĞƌŬĞŶŶƚŶŝƐƺďĞƌsŽƌƵƌƚĞŝůĞƵŶĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͕ĚŝĞZĞŇĞǆŝŽŶǀŽŶsŽƌƵƌƚĞŝ-
ůĞŶƵŶĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐŽǁŝĞĚŝĞmďĞƌƉƌƺĨƵŶŐǀŽŶ,ĂŶĚůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŵŝƚůŝĐŬĂƵĨsŽƌƵƌƚĞŝůĞƵŶĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ
ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚŝƐƚ͘ĂďĞŝƐƉŝĞůƚĚŝĞZĞŇĞǆŝŽŶĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶsĞƌǁŝĐŬůƵŶŐŝŶďĞƐƚĞŚĞŶĚĞĞŶŬƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ͕ďĞƐŽŶĚĞƌƐŝŵŚŝƐƚŽƌŝ-
ƐĐŚĞŶ<ŽŶƚĞǆƚ͕ĞŝŶĞǌĞŶƚƌĂůĞZŽůůĞ͘ŝĞDĞƚŚŽĚĞŶĚĞƐŶƐĂƚǌĞƐǌŝĞůĞŶĂƵĨĞŝŶŐĂŶǌŚĞŝƚůŝĐŚĞƐ>ĞƌŶĞŶʹĂƵĨĚŝĞǁĞĐŚƐĞůƐĞŝƟŐĞ
ďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶ<ŽŐŶŝƟŽŶƐͲ͕ŵŽƟŽŶƐͲƵŶĚ,ĂŶĚůƵŶŐƐĞďĞŶĞ͘
ĂƐsĞƌƐƚćŶĚŶŝƐǀŽŶ>ĞƌŶĞŶĚĂƌĨŚŝĞƌŶŝĐŚƚŵŝƚĚĞŵƌůĞƌŶĞŶǀŽŶ^ĂĐŚǁŝƐƐĞŶǀĞƌǁĞĐŚƐĞůƚǁĞƌĚĞŶ͘ĞƌĞŵŽƟŽŶĂůĞƐƉĞŬƚ
ĚĞƐ>ĞƌŶĞŶƐƐŽůůƚĞŚŝĞƌďĞŝĞŝŶĞǁŝĐŚƟŐĞZŽůůĞƐƉŝĞůĞŶ͕ĚĞŶŶũĞĚĞƌWƌŽǌĞƐƐĚĞƌtŝƐƐĞŶƐĂŶĞŝŐŶƵŶŐƵŶĚŝŶƐƚĞůůƵŶŐƐǀĞƌćŶĚĞ-
ƌƵŶŐŝƐƚĂŶĚŝĞĂīĞŬƟǀĞŶ;ĞŵŽƟŽŶƐĨŽŬƵƐƐŝĞƌƚĞŶͿtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞŐĞďƵŶĚĞŶ͘ĂŵŽƟŽŶĞŶƐĞůƚĞŶƐŽďĞǁƵƐƐƚǁĂŚƌ-
ŐĞŶŽŵŵĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ŐĞƐƚĂůƚĞƚƐŝĐŚĚĞƌĞŶĞǆƉůŝǌŝƚĞdŚĞŵĂƟƐŝĞƌƵŶŐŝŶƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶWƌŽǌĞƐƐĞŶĂůƐƐĐŚǁŝĞƌŝŐ͘ĞŶŶŽĐŚƐŽůůƚĞ
ĚĞƌĞŶĞĚĞƵƚƵŶŐĨƺƌĚŝĞ>ĞƌŶĨćŚŝŐŬĞŝƚͲƵŶĚ>ĞƌŶƋƵĂůŝƚćƚƐƚĞƚƐŝŵůŝĐŬďĞŚĂůƚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘
ŝŐĞŶƚůŝĐŚŝƐƚĚŝĞĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌǌƵŵ>ĞƌŶĞŶĞŝŶĞƐĚĞƌŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĞŶŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞŶĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞ͕ƵŶĚƐŝĞŚćŶŐƚĞŶŐŵŝƚĚĞŵ
tƵŶƐĐŚŶĂĐŚ^ ĞůďƐƚĞƌŬĞŶŶƚŶŝƐ͕^ ĞůďƐƚĂŬƚƵĂůŝƐŝĞƌƵŶŐƵŶĚ^ ĞůďƐƚĞƌŚĂůƚǌƵƐĂŵŵĞŶ͘ŝŶ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐǁŝƌĚĂďĞƌŵŝƚŐƌŽƘĞƌtĂŚƌ-
ƐĐŚĞŝŶůŝĐŚŬĞŝƚĚĂŶŶŝŶŝƟŝĞƌƚ͕ǁĞŶŶĚĞƌ'ĞŐĞŶƐƚĂŶĚĚĞƌƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐĨƺƌĚŝĞ>ĞƌŶĞŶĚĞŶƐĞůďƐƚĂůƐǁŝĐŚƟŐƵŶĚƌĞůĞǀĂŶƚ
ĞŝŶŐĞƐƚƵŌǁŝƌĚ͘ƵŐůĞŝĐŚǁĞƌĚĞŶũĞĚŽĐŚũĞŶĞ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞ͕ĚŝĞǌǁĂŶŐƐůćƵĮŐĞŝŶĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶŶƐŝĐŚƚĞŶŽĚĞƌ
^ƉŝĞůƌĞŐĞůŶďĞŝŶŚĂůƚĞŶ͕ǀŝĞůĨĂĐŚĂůƐŝƌƌŝƟĞƌĞŶĚƵŶĚďĞĚƌŽŚůŝĐŚĞŝŶŐĞƐĐŚćƚǌƚ͘ƵƐĚŝĞƐĞŵ'ƌƵŶĚĞŬƂŶŶĞŶƌĞŇĞǆŝǀĞ>ĞƌŶĞƌĨĂŚ-
ƌƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞĚĂƐ^ĞůďƐƚďŝůĚŝŶ&ƌĂŐĞƐƚĞůůĞŶ͕ĂƵĨǀŝĞůĨćůƟŐĞƌƚƵŶĚtĞŝƐĞĂďŐĞǁĞŚƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ŝŶ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐ͕ĚĞƌĂƵĨ^ĞůďƐƚƌĞ-
ŇĞǆŝŽŶƵŶĚ^ ĞůďƐƚĞƌŬĞŶŶƚŶŝƐďĞƌƵŚƚ͕ƐƚƂƘƚĂůƐŽŚćƵĮŐĂŶƐĞŝŶĞ'ƌĞŶǌĞŶ͕ďĞƐŽŶĚĞƌƐǁĞŶŶĚŝĞĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌĚĞƌĚƌĞƐƐĂƚĞŶƵŶĚ
ĚƌĞƐƐĂƟŶŶĞŶĨƺƌƐŽůĐŚĞŝŶĞŶƵƐƚĂƵƐĐŚŶŝĐŚƚǀŽƌůŝĞŐƚŽĚĞƌǁĞŶŶĚŝĞďǁĞŚƌŐĞŐĞŶĚŝĞŶĞƵĞƌĨĂŚƌƵŶŐƺďĞƌǁŝĞŐƚ͘
ƵƌĐŚĞŝŶĞďĞŚƵƚƐĂŵĞŶǁĞŶĚƵŶŐǀŽŶWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞůͲƵŶĚŶƟͲŝĂƐDĞƚŚŽĚĞŶŬĂŶŶĚŝĞDŽƟǀĂƟŽŶĚĞƌĞƚĞŝůŝŐƚĞŶ
ŐĞƐƚĞŝŐĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͕ƐŝĐŚĂƵĐŚŵŝƚŚĞŝŬůĞŶ͕ƚĂďƵŝƐŝĞƌƚĞŶŽĚĞƌŶĞŐĂƟǀďĞƐĞƚǌƚĞŶdŚĞŵĞŶǌƵďĞĨĂƐƐĞŶ͘ŝĞƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐ
ŵŝƚŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐŝƐƚĂůůĞƐĂŶĚĞƌĞĂůƐƐĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚƵŶĚĞƌĨŽƌĚĞƌƚǀŝĞůDƵƚƵŶĚƵĨŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶŚĞŝƚƐĞŝƚĞŶƐĚĞƌĞƚĞŝ-
ůŝŐƚĞŶ͘ŶǀŝĞůĞŶ^ƚĞůůĞŶĚŝĞƐĞƐWƌŽǌĞƐƐĞƐŬƂŶŶĞŶƵŶĂŶŐĞŶĞŚŵĞ'ĞĨƺŚůĞĂƵŅŽŵŵĞŶ͖ĞƐŬŽŵŵƚĂƵĐŚǀŝĞůĨĂĐŚǀŽƌ͕ ĚĂƐƐĚŝĞƐĞ
&ŽƌŵĚĞƐ>ĞƌŶĞŶƐĂďŐĞůĞŚŶƚďǌǁ͘ĂďŐĞǁĞŚƌƚǁŝƌĚ͘^ŽůĐŚĞŝŶWƌŽǌĞƐƐŬĂŶŶĨƺƌǀŝĞůĞĞƚĞŝůŝŐƚĞͣĞŝŶƐĞŶƐŝďůĞƐ͕ǀĞƌůĞƚǌůŝĐŚĞƐƵŶĚ
ƵŶƐŝĐŚĞƌĞƐDŽŵĞŶƚ͞;ŚƌŝƐƟĂŶĞ&ƌŝĞĚƌŝĐŚͿĚĂƌƐƚĞůůĞŶ͕ĞŝŶĞŶƵŐĞŶďůŝĐŬ͕ĚĞƌŵŝƚĞƌĚƌƺĐŬĞŶĚĞŶŵŽƟŽŶĞŶĞŝŶŚĞƌŐĞŚƚ͘sŽƌ
ĚŝĞƐĞŵ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚŐŝůƚĚĞƌŬŽŶƐƚƌƵŬƟǀĞhŵŐĂŶŐŵŝƚtŝĚĞƌƐƚćŶĚĞŶĂůƐĞŝŶĞĚĞƌǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶĞŝŶĞƐĂŬǌĞƉ-
ƟĞƌƚĞŶƵŶĚŐĞůƵŶŐĞŶĞŶ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞƐ͘ŝŶĞƌĞŇĞŬƟĞƌƚĞ͕ǁĞƌƚƐĐŚćƚǌĞŶĚĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶůĞŝƚƵŶŐĞďŶĞƚĚĞŶtĞŐǌƵĞŝŶĞƌ
ͣĂŶŐƐƞƌĞŝĞŶ͞<ŽŶĨƌŽŶƚĂƟŽŶŵŝƚďŝŽŐƌĂĮƐĐŚĞƌ͕ ƐŽǌŝĂůĞƌƵŶĚŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌZĞĂůŝƚćƚ ;ǀŐů͘ĚĂǌƵĂƵƐĨƺŚƌůŝĐŚĞƌͣWĞƌƐƉĞŬƟǀ-
ǁĞĐŚƐĞůʹdŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ/ŵƉƵůƐĞʹDĞƚŚŽĚŝƐĐŚĞŶƌĞŐƵŶŐĞŶ͞ϮϬϭϬͿ͘
hDD,E/^Dh^^WZ^W<d/st,^>^hEZEd/ͳ/^ͳ,>dhE'
͙ͣůůĞƵŶƐĞƌĞƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞƵŶĚƵŶƐĞƌĞ,ĂŶĚůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶƐŝŶĚƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶŐĞďƵŶĚĞŶ͙͘tŝƌŬƂŶŶĞŶĂďĞƌƵŶƐĞƌĞ
WĞƌƐƉĞŬƟǀĞǀĞƌƚƌĞƚĞŶ͕ŽŚŶĞĚŝĞWĞƌƐƉĞŬƟǀĞĂŶĚĞƌĞƌĂďǁĞƌƚĞŶǌƵŵƺƐƐĞŶ͘ĞŶŶĞƐŝƐƚƵŶƵŵŐćŶŐůŝĐŚ͕ĚĂƐƐǁŝƌŶŝĞĂůůĞƐ
ďĞŐƌĞŝĨĞŶŬƂŶŶĞŶƵŶĚĚĂƐƐĞƐĂŶĚĞƌĞŐŝďƚ͕ĚŝĞǀŽŶŝŚƌĞŵĞŝŐĞŶĞŶ^ƚĂŶĚƉƵŶŬƚĂƵƐŵŝƚŐůĞŝĐŚĞŵZĞĐŚƚŝŚƌĞWĞƌƐƉĞŬƟǀĞ
ŵŝƚũĞĂŶĚĞƌĞŶƌŬĞŶŶƚŶŝƐͲƵŶĚ,ĂŶĚůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĞŝŶŶĞŚŵĞŶ͘ĂƌŝŶůŝĞŐƚĞŝŶǁŝĐŚƟŐĞƌƌŬĞŶŶƚŶŝƐŐĞǁŝŶŶ ͙͞
;WƌĞŶŐĞů͕ϮϬϬϯͿ
ŝĞdŚĞŽƌŝĞĚĞƌWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶƺďĞƌŶĂŚŵĞ;ͣƚŚĞŽƌǇŽĨŵŝŶĚ͞ͿŐĞŚƚƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵǀŽŵŶƐĂƚǌĚĞƌWĞƌƐƉĞŬƟǀŝƚćƚĂƵƐʹĚĞƌ
ƵŶĂďǁĞŶĚďĂƌĞŶĞƐĐŚƌćŶŬƵŶŐĚĞƐĞŝŐĞŶĞŶůŝĐŬǁŝŶŬĞůƐĚƵƌĐŚƐĞŝŶĞ^ƵďũĞŬƟǀŝƚćƚ͘ĞƌtĞĐŚƐĞůǀŽŶWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶďĞĚĞƵƚĞƚ
tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐĞŶ͕'ĞĚĂŶŬĞŶƵŶĚsĞƌŚĂůƚĞŶĂŶĚĞƌĞƌDĞŶƐĐŚĞŶǌƵƌ<ĞŶŶƚŶŝƐŶĞŚŵĞŶǌƵǁŽůůĞŶƵŶĚǌƵŬƂŶŶĞŶ͘ŝŶĞDĞƚĂƉĞƌ-
ƐƉĞŬƟǀĞ;ͣDĞƚĂŬŽŐŶŝƟŽŶ͞ͿĞŝŶǌƵŶĞŚŵĞŶƐĞƚǌƚǀŽƌĂƵƐ͕ĂƵƐĚĞƌǌǁĂŶŐƐůćƵĮŐĞŶŝŶĚƵŶŐĂŶĚŝĞĞŝŐĞŶĞ/ĐŚͲŚŝĞƌͲWŽƐŝƟŽŶŬŽŐŶŝ-
ƟǀǁŝĞĞŵŽƟŽŶĂůŚĞƌĂƵƐǌƵƚƌĞƚĞŶƵŶĚʹǁĞŶŶĂƵĐŚƐǇŵďŽůŝƐĐŚʹŝŶĚŝĞWĞƌƐƉĞŬƟǀĞĚĞƌͣŶĚĞƌĞŶ͞ǁĞĐŚƐĞůŶǌƵŬƂŶŶĞŶ͘Ğƌ
ůŝĐŬĂƵĨͣŶĚĞƌĞ͞ďůĞŝďƚƚƌŽƚǌĚĞƌ&ćŚŝŐŬĞŝƚǌƵƌDĞƚĂŬŽŐŶŝƟŽŶŚćƵĮŐǀĞƌƐƚĞůůƚ͘sŽƌĚĞŵ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚĚĞƌĞŝŶŐĞƐĐŚƌćŶŬƚĞŶ
WĞƌƐƉĞŬƟǀŝƚćƚǁĞƌĚĞŶͣ ƵŶďĞƋƵĞŵĞ͞^ ŝƚƵĂƟŽŶĞŶƐǇƐƚĞŵĂƟƐĐŚĂƵƐŐĞďůĞŶĚĞƚ͕ŶŝĐŚƚĞƌŬĂŶŶƚ͕ŶŝĐŚƚĚƵƌĐŚůĞƵĐŚƚĞƚŽĚĞƌĂďĞƌƐŽ
ĚĞĮŶŝĞƌƚ͕ĚĂƐƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĞŶŬĨŽƌŵĞŶƵŶĚ,ĂŶĚůƵŶŐƐŽƉƟŽŶĞŶƵŶĞŶƚĚĞĐŬƚďůĞŝďĞŶ͘ĂŵŝƚǀŽůůǌŝĞŚƚƐŝĐŚĞŝŶŶƉĂƐƐƵŶŐƐƉƌŽ-
ǌĞƐƐʹĚŝĞ,ĂďŝƚƵĂƟŽŶĂŶĚĞŶ^ƚĂƚƵƐYƵŽĚĞƐ'ĞŐĞďĞŶĞŶ͘tĂƐĚĂďĞŝƵŶďĞůŝĐŚƚĞƚďůĞŝďƚ͕ƐŝŶŬƚŝŶƐhŶďĞǁƵƐƐƚĞ͘
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>ĂƐƐĞŶƐŝĐŚĚĞŶŶĚŝĞĨƌĞŵĚĞŶƵŶĚŶŝĐŚƚĞƌŬĂŶŶƚĞŶtĞůƚĞŶƺďĞƌŚĂƵƉƚƌĞŇĞŬƟĞƌĞŶ͍<ĂŶŶĞŝŶWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů
ŐĞůŝŶŐĞŶ͕ǁĞŶŶĂŶĚĞƌĞWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶͣƵŶĂďǁĞŶĚďĂƌ͞ǀĞƌƐƚĞůůƚďůĞŝďĞŶ͍tĂƐďƌĂƵĐŚĞŶǁŝƌ͕ ƵŵͣǁĞĐŚƐĞůŶ͞ǌƵŬƂŶŶĞŶ͍
Die Auseinandersetzung mit Eigenem und Fremdem ist in erster Linie der Versuch, eigene Wahrnehmungshorizonte zu erwei-
ƚĞƌŶƵŶĚĂŶĚĞƌĞůŝĐŬǁŝŶŬĞůĞŝŶǌƵŶĞŚŵĞŶʹĞŝŶǁŝĐŚƟŐĞƌ^ĐŚƌŝƩǌƵŵƌĞŇĞŬƟĞƌƚĞŶhŵŐĂŶŐŵŝƚĞŝŐĞŶĞŵĞĨƌĞŵĚĞŶ͕ĂďĞƌ
ĂƵĐŚŵŝƚWĞƌƐƉĞŬƟǀŝƚćƚƐŐƌĞŶǌĞŶ͘ŝĞ&ćŚŝŐŬĞŝƚǌƵƌŵƉĂƚŚŝĞƐƉŝĞůƚĚĂďĞŝĞŝŶĞǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞZŽůůĞ͕ŝƐƚĂďĞƌŶŝĐŚƚĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚ͘
sŝĞůŵĞŚƌŶŝŵŵƚĚĂƐĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶĨƺƌĚĂƐŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚĞsŽƌŚĂŶĚĞŶƐĞŝŶĂŶĚĞƌĞƌ;ĚŝƐƉĂƌĂƚĞƌͿWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶŝŶŇƵƐƐĂƵĨĚŝĞ
tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐƵŶĚĞƵƚƵŶŐƵŶďĞƋƵĞŵĞƌdŚĞŵĞŶǁŝĞsŽƌƵƌƚĞŝůĞ͕,ĞƌĂďǁƺƌĚŝŐƵŶŐŽĚĞƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐǀŽŶDŝŶĚĞƌŚĞŝƚĞŶ͘
ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐƐŝŶĚĚŝĞĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌǌƵŵƵĩƌĞĐŚĞŶƐƚĂƌƌĞƌĞŶŬĂďůćƵĨĞƐŽǁŝĞĚŝĞKīĞŶŚĞŝƚŐĞŐĞŶƺďĞƌ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͕&ƵŶŬ-
ƟŽŶƵŶĚĂŬƚƵĞůůĞƌtŝƌŬƐĂŵŬĞŝƚǀŽŶsŽƌƵƌƚĞŝůĞŶƵŶĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐďĞĚĞƵƚƐĂŵĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĞŶĨƺƌĞŝŶĞŶŐĞůƵŶŐĞŶĞŶͣWĞƌƐƉĞŬ-
ƟǀǁĞĐŚƐĞů ͘͞
Beim tĞĐŚƐĞůǀŽŶWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶǁćƌĞũĞĚŽĐŚǁŝĐŚƟŐ͕ǌƵďĞĂĐŚƚĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞĨƌĞŵĚĞŶZŽůůĞŶĞŚĞƌŵŝƚƵŶƐĞƌĞŶWŚĂŶƚĂƐŝĞŶƵŶĚ
sŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŶǀŽŶͣŶĚĞƌĞŶ͞ĂůƐŵŝƚƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŽĚĞƌŽďũĞŬƟǀĞŵ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚǁŝƐƐĞŶŐĞĨƺůůƚǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞƐĞ
WŚĂŶƚĂƐŝĞŶʹŽĚĞƌŐĞŶĂƵĞƌʹ&ƌĞŵĚďŝůĚĞƌƐƚĞƵĞƌŶƵŶƐĞƌĞƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶǀŽŶͣŶĚĞƌĞŶ͞ƵŶĚŚĂďĞŶĞŝŶĞǁŝĐŚƟŐĞƉƌŽũĞŬƟǀĞ
&ƵŶŬƟŽŶ͘^ŽŬƂŶŶĞŶĞŝŐĞŶĞ&ĞŚůĞƌ͕ hŶĨćŚŝŐŬĞŝƚĞŶŽĚĞƌ	ŶŐƐƚĞƵŵŐĞǁĂŶĚĞůƚƵŶĚͣŶĚĞƌĞŶ͞ǌƵ>ĂƐƚĞŶŐĞůĞŐƚǁĞƌĚĞŶ͘ĂďĞŝ
ǁĞƌĚĞŶǀŝĞůĞǁŝĐŚƟŐĞƵƐĂŵŵĞŶŚćŶŐĞƵŶĚsĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶƌĞŐĞůƌĞĐŚƚĂƵƐŐĞďůĞŶĚĞƚƐƚĂƩƐŝĞĂůƐŵƂŐůŝĐŚĞƌŬůćƌƵŶŐ
ĚĞƌƵƐƚćŶĚĞŚĞƌĂŶǌƵǌŝĞŚĞŶ͘ŝĞƐĞƌŬŽŵƉůĞǆĞsŽƌŐĂŶŐŬĂŶŶĞŝŶĞƌĚĞƌ'ƌƺŶĚĞĚĂĨƺƌƐĞŝŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞĞŝŐĞŶĞŶsĞƌĚƌćŶŐƵŶŐĞŶ
ƐƉćƚĞƌŶŝĐŚƚŵĞŚƌĞƌŬĂŶŶƚƵŶĚĞŝŶŐĞƐĞŚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘
Beim tĞĐŚƐĞůǀŽŶWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶƐŽůůƚĞŶǁŝƌǌƵĚĞŵďĞĂĐŚƚĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝǀĞƌƐĞ&ƌĞŵĚďŝůĚĞƌ͕ ĂƵĨĚŝĞǁŝƌƵŶƐǌǁĂŶŐƐůćƵĮŐďĞǌŝĞŚĞŶ͕
ƐĞŝƚ:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚĞŶƚƌĂĚŝĞƌƚƵŶĚŝŶĚĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞŶ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌŚĞƵƚĞŶŽĐŚƟĞĨǀĞƌǁƵƌǌĞůƚƐŝŶĚ͘DĞŚƌŶŽĐŚ͕ƐŝĞƐŝŶĚǀŽŶ/ŶĚŝǀŝ-
ĚƵĞŶŚćƵĮŐĚĞƌĂƌƚǀĞƌŝŶŶĞƌůŝĐŚƚ͕ĚĂƐƐƐŝĞĂůƐƐĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚƵŶĚͣ ŶŽƌŵĂů͞ŐĞůƚĞŶ͘^ĐŚůŝĞƘůŝĐŚůŝĞŐĞŶƐŝĞŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƐĞŝŐĞ-
ŶĞŶZĞĨĞƌĞŶǌƌĂŚŵĞŶƐďǌǁ͘ĞǌƵŐƐƐǇƐƚĞŵƐ͗ͣŝĞƟĞĨĞsĞƌǁƵƌǌĞůƵŶŐǀŽŶ/ŶƚĞƌŶĂůŝƐŝĞƌƵŶŐĞŶ;ŽŵŝŶĂŶǌƵŶĚhŶƚĞƌĚƌƺĐŬƵŶŐͿ
ŝŶĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌƐƚĞůůƚĞŝŶĞŶĚĞƌ'ƌƺŶĚĞĚĂĨƺƌĚĂƌ͕ ǁĂƌƵŵƐŝĞƐŝĐŚŶƵƌćƵƘĞƌƐƚƐĐŚǁĞƌĂďďĂƵĞŶůĂƐƐĞŶ͘ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐ
ďĞĚƺƌŌĞĞƐǌƵŶćĐŚƐƚĞŝŶŵĂůĞŝŶĞƐĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶƐĨƺƌĚŝĞŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶƐŽǁŝĞĚŝĞĞŝŐĞŶĞŝŶŐĞďƵŶĚĞŶŚĞŝƚƵŶĚ
sĞƌƐƚƌŝĐŬƵŶŐĚĂƌŝŶ͞;dƌŝƐĐŚ͕ϮϬϭϬ͕ϯϲͿ͘
Beim tĞĐŚƐĞůǀŽŶWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶƐŝŶĚŶŝĐŚƚŶƵƌĚŝĞ&ƌĞŵĚďŝůĚĞƌŽĚĞƌWƌŽũĞŬƟŽŶĞŶǁŝĐŚƟŐ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚĚŝĞĚĂŵŝƚǀĞƌďƵŶ-
ĚĞŶĞŶDĂĐŚƚĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞŶƵŶĚͲǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞ͘&ĂƐƚĂůůĞĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶŝŶƵŶƐĞƌĞŵůůƚĂŐƐŝŶĚĚƵƌĐŚDĂĐŚƚǀĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐĞŶƵŶĚ
DĂĐŚƚĂƐǇŵŵĞƚƌŝĞŶŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚʹƐŽĞƚǁĂĚƵƌĐŚhŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚĞŶŵŝƚůŝĐŬĂƵĨĚĞŶƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶƵŶĚƐŽǌŝĂůĞŶ^ƚĂƚƵƐ͘sŽƌ
ĂůůĞŵDŝŶĚĞƌŚĞŝƚĞŶƐŝŶĚĚĂǀŽŶďĞƚƌŽīĞŶ͗^ŝĞŚĂďĞŶŝŶĚĞƌZĞŐĞůǁĞŶŝŐĞƌƵŐĂŶŐǌƵŝŶŇƵƐƐƵŶĚŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌdĞŝůŚĂďĞ
ƵŶĚďůŝĐŬĞŶŽŌĂƵĨhŶƌĞĐŚƚƐͲƵŶĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶǌƵƌƺĐŬ͘DĂĐŚƚǀĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐĞŶƵŶĚhŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚƐĚŝŵĞŶƐŝŽ-
ŶĞŶƐŝŶĚŶŝĐŚƚŝŵŵĞƌƐŝĐŚƚďĂƌ͘ ^ŝĞǁĞƌĚĞŶŝŶƚĞƌŶĂůŝƐŝĞƌƚƵŶĚĞŶƚǌŝĞŚĞŶƐŝĐŚƵŶƐĞƌĞŵůŝĐŬ͘ĞŝŵůŝĐŬǁĞĐŚƐĞůƐŽůůƚĞĂƵĐŚĚĞƌ
ĞŐƌŝīĚĞƌͣ /ŶƚĞƌŶĂůŝƐŝĞƌƵŶŐ͞ƚŚĞŵĂƟƐŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘hŶƚĞƌ/ŶƚĞƌŶĂůŝƐŝĞƌƵŶŐǁĞƌĚĞŶ,ĂďŝƚƵĂƟŽŶƐͲƵŶĚsĞƌŝŶŶĞƌůŝĐŚƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐ-
ƐĞŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚƐŽǌŝĂůĞƌDĂĐŚƚǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ͗ͣ /ŶƚĞƌŶĂůŝƐŝĞƌƚ΀Ğ΁͙ DĂĐŚƚǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞďĞƐĐŚƌĞŝďĞŶŽŵŝŶĂŶǌͲƵŶĚhŶ-
ƚĞƌĚƌƺĐŬƵŶŐƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ͕ĚŝĞƐŽůĂŶŐĞĞƌůĞďƚǁŽƌĚĞŶƐŝŶĚ͕ĚĂƐƐƐŝĞŶŝĐŚƚŵĞŚƌĂůƐƐŽůĐŚĞ͙ ĞƌŬĂŶŶƚǁĞƌĚĞŶ͘^ ŝĞŚĂďĞŶƐŝĐŚƺďĞƌ
:ĂŚƌǌĞŚŶƚĞŽĚĞƌ:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚĞƟĞĨŝŶĞŶŬͲƵŶĚsĞƌŚĂůƚĞŶƐŵƵƐƚĞƌĞŝŶŐĞŐƌĂďĞŶƵŶĚƐŝŶĚǌƵƌEŽƌŵĂůŝƚćƚŐĞǁŽƌĚĞŶ;dƌŝƐĐŚƵŶĚ
tŝŶŬĞůŵĂŶŶ͕ϮϬϬϴ͕ϲϮ͕ŝŶdƌŝƐĐŚ͕ϮϬϭϬͿ͘
Beim tĞĐŚƐĞůĚĞƌWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶ ŝƐƚĚŝĞĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌǌƵƌƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐŵŝƚĚĞŵĞŝŐĞŶĞŶ'ĞǁŽƌĚĞŶƐĞŝŶĞŝŶĞƺďĞƌĂƵƐ
ǁŝĐŚƟŐĞsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐ ĨƺƌĚŝĞZĞŇĞǆŝŽŶƵŶĚsĞƌćŶĚĞƌďĂƌŬĞŝƚ ǀŽŶĞŝŐĞŶĞŶWŽƐŝƟŽŶĞŶƵŶĚ,ĂůƚƵŶŐĞŶ ŝŵ<ŽŶƚĞǆƚ ŐĞƐĞůů-
ƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌDĂĐŚƚǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞ͘DŝƚĚĞƌZĞŇĞǆŝŽŶĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶ ƐŽǌŝŽŬƵůƚƵƌĞůůĞŶŝŶŐĞďƵŶĚĞŶŚĞŝƚ ŬĂŶŶŶŝĐŚƚŶƵƌĚĂƐĞŝŐĞ-
ŶĞ/,ƌĞŇĞŬƟĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚĚŝĞŽŵŝŶĂŶǌ͕ĚŝĞĞĮŶŝƟŽŶƐŵĂĐŚƚƵŶĚĚŝĞ /ĚĞŶƟƚćƚĚĞƌDĞŚƌŚĞŝƚƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͘
ĞŶŶǁĂƐǁŝƌǀĞƌƚƌĂƵƚŽĚĞƌĨƌĞŵĚĮŶĚĞŶ͕ǁŽĨƺƌǁŝƌŽīĞŶƐŝŶĚ͕ǁĂƐƵŶƐĂůƐƐĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚĞƌƐĐŚĞŝŶƚƵŶĚǁŽĨƺƌǁŝƌŬĞŝŶ
sĞƌƐƚćŶĚŶŝƐŚĂďĞŶʹĂůůĚĂƐǁŝƌĚĚƵƌĐŚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞWƌćŐƵŶŐĞŶďĞƐƟŵŵƚƵŶĚǀŽŶĚĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ>ĞŝƚƐćƚǌĞŶƐŽǁŝĞ
ĂŬƚƵĞůůĞŶƵŶĚ ƚƌĂĚŝĞƌƚĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶŝƐŬƵƌƐĞŶŵŝƚŐĞƐƚĂůƚĞƚ͕ƵŶƚĞƌĚĞƌĞŶŝŶŇƵƐƐǁŝƌ ƐƚĞŚĞŶ͘ƵĐŚ ŝŵ<ŽŶƚĞǆƚĚĞƐ
ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐƐĞƚǌƚĚŝĞƌďĞŝƚŶĂĐŚĚĞŵŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌĚĞŶWƌŽǌĞƐƐĚĞƌ^ĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝŽŶǀŽƌĂƵƐƵŶĚ ŝƐƚĞŝŶĞďĞǁƵƐƐƚĞ
ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐ͕ĚŝĞsĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐĨƺƌĞŝŐĞŶĞƐĞŶŬĞŶƵŶĚ,ĂŶĚĞůŶǌƵƺďĞƌŶĞŚŵĞŶ͕ƵŵĚŝĞZĞƉƌŽĚƵŬƟŽŶǀŽŶsŽƌƵƌƚĞŝůĞŶ
ƵŶĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐĂƵĨŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƌǁŝĞĂƵĐŚŐĞƐĂŵƚŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌďĞŶĞǌƵĞƌŬĞŶŶĞŶ͕ǌƵǀĞƌƐƚĞŚĞŶƵŶĚĂďǌƵǁĞŶĚĞŶ͘
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ͣtĂƐĚĂŵĂůƐŶŝĐŚƚǁĂŚƌŐĞŶŽŵŵĞŶǁƵƌĚĞ͕ǁĞŝůŵĂŶĞƐŶŝĐŚƚǁĂŚƌŚĂďĞŶǁŽůůƚĞ͕ŬŽŶŶƚĞƐƉćƚĞƌǌƵŬĞŝŶĞŵ
'ĞŐĞŶƐƚĂŶĚĚĞƌƌŝŶŶĞƌƵŶŐǁĞƌĚĞŶ͘hŵŵŝĐŚĂŶĞƚǁĂƐĞƌŝŶŶĞƌŶǌƵǁŽůůĞŶ͕ďƌĂƵĐŚĞŝĐŚĞŝŶĞ'ĞĚćĐŚƚŶŝƐƐƉƵƌ͘ hŵ
ĞŝŶĞ'ĞĚćĐŚƚŶŝƐƐƉƵƌǌƵŚĂďĞŶ͕ŵƵƐƐǌƵǀŽƌĞƚǁĂƐǁĂŚƌŐĞŶŽŵŵĞŶƵŶĚŐĞƐƉĞŝĐŚĞƌƚǁŽƌĚĞŶƐĞŝŶ͞;hǁĞdŝŵŵǌŝƟĞƌƚŝŶ
ƐƐŵĂŶŶ͕ϮϬϬϲ͕ϰϳͿ͘
ŝĞĂŶƟƐĞŵŝƟƐĐŚĞŶ<ŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶĞŶĞŶƚƐƚĂŵŵĞŶĞŝŶĞƌũĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚĞĂůƚĞŶdƌĂĚŝƟŽŶĚĞƌ:ƵĚĞŶĨĞŝŶĚƐĐŚĂŌ͕ĚŝĞǀŽŶ'ĞŶĞƌĂƟŽŶ
ǌƵ'ĞŶĞƌĂƟŽŶǁĞŝƚĞƌŐĞƚƌĂŐĞŶǁƵƌĚĞ͘ĞŝĚĞŶƺďĞƌůŝĞĨĞƌƚĞŶŝůĚĞƌŶǀŽŶ:ƵĚĞŶŐĞŚƚĞƐǀŽƌǁŝĞŐĞŶĚƵŵŝŵƉůŝǌŝƚĞ<ůŝƐĐŚĞĞƐ͕ĚŝĞ
ďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞŝŶƵŶƌĞŇĞŬƟĞƌƚĞŶZĞĚĞǁĞŶĚƵŶŐĞŶǌƵŵƵƐĚƌƵĐŬŬŽŵŵĞŶ͕ƐŝĐŚĂďĞƌĂƵĐŚŝŶĞǆƉůŝǌŝƚĞŶŶŶĂŚŵĞŶƺďĞƌĚĂƐ
ͣũƺĚŝƐĐŚĞtĞƐĞŶ͞ćƵƘĞƌŶ͘ƵĐŚǁĞŶŶŶŝĐŚƚǌƵũĞĚĞƌĞŝƚĂůůĚŝĞƐĞDǇƚŚĞŶŐůĞŝĐŚĞƌŵĂƘĞŶǁŝƌŬƐĂŵǁĂƌĞŶ͕ƐŝŶĚƐŝĞĚŽĐŚŝŶƵŶ-
ƐĞƌĞŵŬŽůůĞŬƟǀĞŶ'ĞĚćĐŚƚŶŝƐĞƌŚĂůƚĞŶŐĞďůŝĞďĞŶ͘ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐƌĞƐƵůƟĞƌƚĂůƐŽŶŝĐŚƚĂƵƐĚĞŵƐŽǌŝĂůĞŶsĞƌŚĂůƚĞŶǀŽŶ:ƵĚĞŶ
ĂůƐ'ƌƵƉƉĞ͕ĞƌŝƐƚǀŝĞůŵĞŚƌĞŝŶĞŵŽƟŽŶĂůǁŝƌŬƐĂŵĞƐ͕ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚƺďĞƌůŝĞĨĞƌƚĞƐ<ŽŶƐƚƌƵŬƚĚĞƐ:ƺĚŝƐĐŚĞŶ͘ŝĞƐĞDǇƚŚĞŶ
ůŝĞĨĞƌŶƵŵĨĂƐƐĞŶĚĞͣƌŬůćƌƵŶŐĞŶ͞ĨƺƌŬŽŵƉůĞǆĞŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌƐƉŽůŝƟƐĐŚĞƌĞŝŐŶŝƐƐĞƵŶĚďĞǁĂŚƌĞŶƐŽ ŝŚƌĞtŝƌŬƐĂŵŬĞŝƚƵŶĚ
&ƵŶŬƟŽŶ͘^ŝĞŵƺƐƐĞŶŶŝĐŚƚǌƵ,ĂŶĚůƵŶŐĞŶĨƺŚƌĞŶ͕ƐŝĞŬƂŶŶĞŶĂďĞƌĞŝŶĂŶƟƐĞŵŝƟƐĐŚĞƐsĞƌŚĂůƚĞŶŶĂŚĞůĞŐĞŶƵŶĚůĞŐŝƟŵŝĞƌĞŶ
;ǀŐů͘ŝĐŬ͕ϮϬϬϵͿ͘
ŝĞĂŶƟƐĞŵŝƟƐĐŚĞŶĞŶŬͲƵŶĚƌŐƵŵĞŶƚĂƟŽŶƐŵƵƐƚĞƌƐŝŶĚŶŝĐŚƚǌǁĂŶŐƐůćƵĮŐĞƐƚĂŶĚƚĞŝůŬŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƌƉŽůŝƟƐĐŚĞƌƵŶĚĂŶ-
ƟƐĞŵŝƟƐĐŚĞƌ/ĚĞŽůŽŐŝĞŶ͘PŌĞƌƐƐƚĞůůĞŶƐŝĞĞŝŶďĞƋƵĞŵĞƐDŝƩĞůǌƵŵƌŚĂůƚĞŝŐĞŶĞƌ/ĚĞŶƟƚćƚƐŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶĞŶŽĚĞƌĞŝŶŝīĞ-
ƌĞŶǌŬŽŶƐƚƌƵŬƚĚĂƌ͕ ĚĞŵĚŝĞsŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŝŶĞƌŝŶŶĞƌĞŶ,ŽŵŽŐĞŶŝƚćƚǀŽŶ:ƵĚĞŶƵŶĚǌƵŐůĞŝĐŚĚĞƌĞŶ&ƌĞŵĚĂƌƟŐŬĞŝƚĂůƐ<ŽůůĞŬƟǀ
ǌƵŐƌƵŶĚĞůŝĞŐƚ͘ƵĐŚǁĞŶŶĚŝĞŶŶĂŚŵĞĚĞƌŝīĞƌĞŶǌǁŽŵƂŐůŝĐŚŶŝĐŚƚĂůƐŝĚĞŽůŽŐŝƐĐŚĞƌŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐŐĞůƚĞŶŬĂŶŶ͕ŝƐƚƐŝĞ
ĚŽĐŚƵƐĚƌƵĐŬĞŝŶĞƌƐƚĂƌƌĞŶ͕ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚƺďĞƌůŝĞĨĞƌƚĞŶƵŶĚƐƚĂƌŬŝŶƚĞƌŶĂůŝƐŝĞƌƚĞŶďŐƌĞŶǌƵŶŐǀŽŶEŝĐŚƚũƵĚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ:Ƶ-
ĚĞŶ͕ĚŝĞƐĞůƚĞŶǁĞƌƚŶĞƵƚƌĂůŝƐƚ͘ĂĚƵƌĐŚ͕ĚĂƐƐ:ƵĚĞŶŝŶĚĞƌEĂĐŚŬƌŝĞŐƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞĞŝŶĞĚĞƌǌĞŶƚƌĂůĞŶZŽůůĞŶŝŵ/ĚĞŶƟƚćƚƐͲƵŶĚ
KƚŚĞƌŝŶŐͲŝƐŬƵƌƐǌƵĨćůůƚ͕ĮŶĚĞŶŚŝĞƌǌƵĚĞŵĂīĞŬƚďĞůĂĚĞŶĞƵŶĚĂƵĨ^ĞůďƐƚĞŶƚůĂƐƚƵŶŐĂƵƐŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶƐƚĂƩ;ǀŐů͘
Schneider, 2001). 
ͣ/ŶǁŝĞǁĞŝƚDĞŶƐĐŚĞŶ͙ĂůƐ͙&ƌĞŵĚĞǁĂŚƌŐĞŶŽŵŵĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ŝƐƚĨŽůŐůŝĐŚŶŝĐŚƚƵŶďĞĚŝŶŐƚǀŽŶŝŚƌĞƌ^ƚĂĂƚƐďƺƌŐĞƌƐĐŚĂŌ
ŽĚĞƌ,ĞƌŬƵŶŌĂďŚćŶŐŝŐ͙ĚĂƐŝƐƚǀŽƌĂůůĞŵĚĂŶŶĚĞƌ&Ăůů͕ǁĞŶŶƐŝĞĂůƐDŝƚŐůŝĞĚĞŝŶĞƌĂůƐĨƌĞŵĚĚĞĮŶŝĞƌƚĞŶ'ƌƵƉƉĞŝĚĞŶ-
ƟĮǌŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐŚĞŝƘƚ͕ĞŝŶĞƌ'ƌƵƉƉĞ͕ĚŝĞŝŶĞƚŚŶŝƐĐŚĞƌ͕ ŬƵůƚƵƌĞůůĞƌŽĚĞƌƌĞůŝŐŝƂƐĞƌ,ŝŶƐŝĐŚƚĂůƐ͢ĂŶĚĞƌƐ͚ŬĂƚĞŐŽƌŝƐŝĞƌƚ
ƵŶĚŵŝƚŶĞŐĂƟǀĞŶ^ƚĞƌĞŽƚǇƉĞŶďĞůĞŐƚǁŝƌĚ͞;ŝĐŬĞƚĂů͕͘ϮϬϭϭ͕ϮϯͿ͘
ĞŶƵƐŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚĚŝĞƐĞƌďŐƌĞŶǌƵŶŐďŝůĚĞƚĚĞƌƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞͣƐĞŬƵŶĚćƌĞŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ ͕͞ĚĞƌŝŶĚĞƌEĂĐŚŬƌŝĞŐƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌ
ǀŽƌǁŝĞŐĞŶĚĚƵƌĐŚ^ĐŚƵůĚͲƵŶĚsĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐƐĂďǁĞŚƌ ŝŶ&ŽƌŵǀŽŶ^ĐŚůƵƐƐƐƚƌŝĐŚͲĞďĂƩĞŶ͕,ŽůŽĐĂƵƐƚƌĞůĂƟǀŝĞƌƵŶŐƐŽǁŝĞ
dćƚĞƌͲKƉĨĞƌͲhŵŬĞŚƌŝŶƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐƚƌŝƩ͘ĞŝĚŝĞƐĞƌ&ŽƌŵĚĞƐŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐŐĞŚƚĞƐƵŵĞŝŶĞͣƐƉĞǌŝĮƐĐŚĚĞƵƚƐĐŚĞ͞sĂƌŝĂŶƚĞ
ĚĞƌ:ƵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ͕ĚŝĞĂƵĐŚĂůƐďǁĞŚƌͲŽĚĞƌEĂĐŚŬƌŝĞŐƐĂŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐďĞǌĞŝĐŚŶĞƚǁŝƌĚ͘hŶŐĞĂĐŚƚĞƚĞŝŶĞƌŬŽŶƐƟƚƵƟǀĞŶ
ƌŝŶŶĞƌƵŶŐƐŬƵůƚƵƌƵŶĚůĂŶŐũćŚƌŝŐĞŶŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶƵĨĂƌďĞŝƚƵŶŐďŝůĚĞƚĚĂƐĞĚƺƌĨŶŝƐŶĂĐŚďǁĞŚƌĚĞƌE^ͲsĞƌŐĂŶŐĞŶŚĞŝƚĚĞŶ
^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĚĞƐůĂƚĞŶƚĞŶŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ͘ĂďĞŝǁŝƌĚ:ƵĚĞŶƉƌŽũĞŬƟǀǌƵŵĞŝŶĞŶĚŝĞDŝƚƐĐŚƵůĚĂŶŝŚƌĞƌĞŝŐĞŶĞŶsĞƌĨŽůŐƵŶŐ
ĂŶŐĞůĂƐƚĞƚ͕ǌƵŵĂŶĚĞƌĞŵĂďĞƌŝŵ<ŽŶƚĞǆƚĚĞƐEĂŚŽƐƚŬŽŶŇŝŬƚĞƐĞŝŶdćƚĞƌͲ^ƚĂƚƵƐǌƵŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͘ŝĞdćƚĞƌͲƵŶĚKƉĨĞƌƉŽƐŝƟ-
ŽŶĞŶǁĞƌĚĞŶĂƵƐŐĞƚĂƵƐĐŚƚ͕ƐŽĚĂƐƐĚŝĞŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐĚĞƌKƉĨĞƌůĞŐŝƟŵĞƌƐĐŚĞŝŶƚƵŶĚĚŝĞĞŝŐĞŶĞŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞsĞƌǁŝĐŬůƵŶŐ
ĂďŐĞǁĞŚƌƚǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͘
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ŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĨĂůůĞŶĚŝĞ ŝŶĚŝĞƐĞŶŝƐŬƵƌƐĞŶǀĞƌǁĞŶ-
ĚĞƚĞŶŝůĚĞƌĂƵƐ͗^ŝĞďĞƐĐŚƌćŶŬĞŶƐŝĐŚĂƵĨĚŝĞ^ŚŽĂŚƵŶĚĚĞŶEĂŚŽƐƚŬŽŶŇŝŬƚ͘sŽƌĚŝĞƐĞŵ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚǁĞƌĚĞŶǌǁĂŶŐƐůćƵĮŐ
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ĂůƐĞŝŶĞĨƌĞŵĚĞ'ƌƵƉƉĞǌƵŬŽŶƐƚƌƵŝĞƌĞŶ͘
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ŶƚŐůĞŝƐƵŶŐ͞ǌƵŵdƌĂŐĞŶďƌŝŶŐƚ͘sŝĞůůĞŝĐŚƚƐŝŶĚĚĞƐŚĂůďĚŝĞǀŽƌƐŝĐŚƟŐĨŽƌŵƵůŝĞƌƚĞŶDĞŝ-
ŶƵŶŐĞŶǌƵͣ:ƵĚĞŶ͞ƐŽŚćƵĮŐǁŝĚĞƌƐƉƌƺĐŚůŝĐŚƵŶĚǁĞŶŝŐŬŽŶƐŝƐƚĞŶƚ;ǀŐů͘^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕ ϮϬϬϭͿ͘,ŝĞƌƐƉŝĞŐĞůƚƐŝĐŚĚŝĞƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞ
tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐĚĞƐ:ƺĚŝƐĐŚĞŶǁŝĚĞƌ͕ ĚŝĞǌƵŐůĞŝĐŚĂŶƟƐĞŵŝƟƐĐŚƐĞŝŶŬĂŶŶ͘ƵŵĞŝŶĞŶƐŝŶĚĚŝĞƐĞWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶĞŝŶďĞƋƵĞŵĞƐ
DŝƩĞůǌƵŵƌŚĂůƚĚĞƐĞŝŐĞŶĞŶ^ĞůďƐƚďŝůĚĞƐ͕ǌƵŵĂŶĚĞƌĞŶĞŝŶƵƐĚƌƵĐŬĚĞƌŝīĞƌĞŶǌ͕ĚĞŵĚŝĞsŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŝŶĞƌ&ƌĞŵĚĂƌƟŐ-
ŬĞŝƚǀŽŶ:ƵĚĞŶǌƵŐƌƵŶĚĞůŝĞŐƚ͘
  ŝĞ ďĞŝůćƵĮŐĞ ŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ͣĞƵƚƐĐŚĞŵ͞ ƵŶĚ ͣ:ƺĚŝƐĐŚĞŵ͞ ƐĞƚǌƚ 'ƌƵƉƉĞŶƵŶƚĞƌ-
ƐĐŚŝĞĚĞ ǀŽƌĂƵƐ͘ tĞƌ ĂůƐ :ƵĚĞ ĚĞĮŶŝĞƌƚ ǁŝƌĚ͕ ǁŝƌĚ ĨŽůŐůŝĐŚ ŶŝĐŚƚ ŵĞŚƌ ĂůƐ /ŶĚŝǀŝĚƵƵŵ ǁĂŚƌŐĞŶŽŵ-
ŵĞŶ͕ ƐŽŶĚĞƌŶ ŶƵƌ ŶŽĐŚ ĂůƐ ĞŝŶ ƚǇƉŝƐĐŚĞƌ :ƵĚĞ͘ sĞƌďƵŶĚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞƐĞ ŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐĞŶ ŵŝƚ ƐƚĞ-
ƌĞŽƚǇƉĞŶ ŶŶĂŚŵĞŶ ƵŶĚ ĞǁĞƌƚƵŶŐĞŶ͘ ^ŽǁŽŚů ŝŵ ƌĞůŝŐŝƂƐĞŶ ĂůƐ ĂƵĐŚ ŝŵ ŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ ^ŝŶŶĞ Őŝůƚ ĚĂƐ
ͣ:ƺĚŝƐĐŚĞ͞ ĂůƐ ĚĂƐ ƉƌŝŵćƌĞ /ĚĞŶƟƚćƚƐŵĞƌŬŵĂů ĚĞƌ :ƵĚĞŶ͘ ůůĞ ĂŶĚĞƌĞŶ &ĂĐĞƩĞŶ͕ ĚŝĞ ŶŝĐŚƚ ŵŝƚ ĚĞƌ ũƺĚŝ-
ƐĐŚĞŶ ,ĞƌŬƵŶŌ ǌƵƐĂŵŵĞŶŚćŶŐĞŶ͕ ǁĞƌĚĞŶ ŽŌŵĂůƐ ĂůƐ ǌǁĞŝƚƌĂŶŐŝŐ ǁĂŚƌŐĞŶŽŵŵĞŶ ;ǀŐů͘ ^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕  ϮϬϬϭͿ͘ 
  ƵƐŐĞŚĞŶĚǀŽŶĚĞƌŶŶĂŚŵĞĚĞƌŝīĞƌĞŶǌǁĞŝƐƚĂƵĐŚĚŝĞŚćƵĮŐĂŬǌĞŶƚƵŝĞƌƚĞ'ůĞŝĐŚƐĞƚǌƵŶŐĚĞƌ:ƵĚĞŶŵŝƚĞƵƚ-
ƐĐŚĞŶŽĚĞƌĂŶĚĞƌĞŶEĂƟŽŶĂůŝƚćƚĞŶĂƵĨĚĂƐĞĚƺƌĨŶŝƐŚŝŶ͕ĚŝĞǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞŝƐƚĂŶǌĂƵĬĞďĞŶǌƵǁŽůůĞŶ͘/ŶĚĞŵ
ďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞĚŝĞZĞůŝŐŝŽƐŝƚćƚĚĞƌ:ƵĚĞŶǌƵŵǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶDĂƘƐƚĂďŝŚƌĞƌĂŶŐĞďůŝĐŚĞŶŶĚĞƌƐĂƌƟŐŬĞŝƚƐƟůŝƐŝĞƌƚ
wird, werden Juden zu einer geschlossenen sozialen Kategorie, deren Mitglieder in der Fremdwahrnehmung 
ƉĞƌ ĚĞĮŶŝƟŽŶĞŵ ĚŽĐŚ ĂŶĚĞƌƐ ƐŝŶĚ͘ ŝĞ /ŶƚĞƌŶĂůŝƐŝĞƌƵŶŐ ĚĞƌ ŝīĞƌĞŶǌ ǀŽůůǌŝĞŚƚ ƐŝĐŚ ǀŽƌǁŝĞŐĞŶĚ ƵŶďĞŵĞƌŬƚ͘ 
  ŝĞŝŶƚĞƌŶĂůŝƐŝĞƌƚĞŝīĞƌĞŶǌćƵƘĞƌƚƐŝĐŚŶŝĐŚƚƐĞůƚĞŶŝŶĚĞƌĚĂƌĂƵĨĨŽůŐĞŶĚĞŶ<ŽŶƚĂŬƚǀĞƌŵĞŝĚƵŶŐ͕ĚŝĞŬĞŝŶďĞ-
ǁƵƐƐƚĞƌsŽƌŐĂŶŐŝƐƚ͕ƐŽŶĚĞƌŶƵƐĚƌƵĐŬŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚƺďĞƌůŝĞĨĞƌƚĞƌsĞƌŚĂůƚĞŶƐĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶĞŶ͕ǁĞůĐŚĞĂŶŐĞƐŝĐŚƚƐŝŚƌĞƌ
>ĂƚĞŶǌŬĞŝŶĞďĞƐŽŶĚĞƌĞ;ĂŬƟǀĞͿĞĂĐŚƚƵŶŐĞƌĨŽƌĚĞƌŶ͘ŝĞƐĞǀĞƌŝŶŶĞƌůŝĐŚƚĞŶŝīĞƌĞŶǌŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶĞŶŵĂƌŬŝĞƌĞŶ
hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶͣ'ƌƵƉƉĞŶ͞ƵŶĚƐƵĐŚĞŶŶĂĐŚ>ĞŐŝƟŵĂƟŽŶ ŝŵͣƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚĞŶ͞sĞƌŚĂůƚĞŶŝŚƌĞƌDŝƚ-
ŐůŝĞĚĞƌ͘ ƵĐŚǁĞŶŶĚŝĞŶŶĂŚŵĞĚĞƌŝīĞƌĞŶǌǁŽŵƂŐůŝĐŚŶŝĐŚƚĂŶƐŝĐŚĂůƐŝĚĞŽůŽŐŝƐĐŚĞƌŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐŐĞůƚĞŶ
ŬĂŶŶ͕ŝƐƚƐŝĞĚŽĐŚƵƐĚƌƵĐŬĞŝŶĞƌƐƚĂƌƌĞŶ͕ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚƺďĞƌůŝĞĨĞƌƚĞŶďŐƌĞŶǌƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶ:ƵĚĞŶƵŶĚEŝĐŚƚũƵĚĞŶ͕
ĚŝĞŶŝĐŚƚǁĞƌƞƌĞŝ͕ƐŽŶĚĞƌŶĞŝŶĚĞƵƟŐǀŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞŚĂŌĞƚŝƐƚ͘
ĂƐ:ƵĚĞŶďŝůĚŝƐƚƺďĞƌůŝĞĨĞƌƚ͖ĞƐĞǆŝƐƟĞƌƚƵŶĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶĚĞƌƌĞĂůĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐƵŶĚŬĂŶŶŬĂƵŵĚƵƌĐŚƌĨĂŚƌƵŶŐŬŽƌƌŝŐŝĞƌƚ
ǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞƐĞ ƐĞůƚƐĂŵĞ /ĚŝŽƐǇŶŬƌĂƐŝĞ͕ĚŝĞŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚĞďŶĞŝŐƵŶŐŐĞŐĞŶĚĂƐ :ƺĚŝƐĐŚĞ͕ĞƌŬůćƌƚĚŝĞďĞƐŽŶĚĞƌĞZĞƐŝƐƚĞŶǌ
ĚĞƐŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐŐĞŐĞŶƺďĞƌƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĂďǁĞŝĐŚĞŶĚĞƌƌĨĂŚƌƵŶŐŽĚĞƌĂƵŅůćƌĞŶĚĞŵtŝƐƐĞŶ͘ŶƟƐĞŵŝƟƐĐŚĞĞŶŬĨŽƌŵĞŶ
ĞŶƚƐƚĞŚĞŶŶŝĐŚƚĚƵƌĐŚĚŝĞŶǁĞƐĞŶŚĞŝƚǀŽŶ:ƵĚĞŶŽĚĞƌĚƵƌĐŚͣŝŚƌ͞sĞƌŚĂůƚĞŶ͘sĞƌŝŶŶĞƌůŝĐŚƚĞ͕ƉƌŽũĞŬƟǀĞŝůĚĞƌǀŽŶ:ƵĚĞŶ
ŬƂŶŶĞŶͣĂůƚĞ͞DƵƐƚĞƌĂŬƟǀŝĞƌĞŶƵŶĚŶĞƵďĞƐĞƚǌĞŶ͘tĞŶŶǁŝƌĚŝĞ&ƵŶŬƟŽŶĚŝĞƐĞƌDƵƐƚĞƌǀĞƌƐƚĞŚĞŶůĞƌŶĞŶƵŶĚƵŶƐŝŚƌĞƌ
'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞďĞǁƵƐƐƚƐŝŶĚ͕ǁĞƌĚĞŶǁŝƌŝŶĚĞƌ>ĂŐĞƐĞŝŶ͕ĞŝŶĞĞƌŬĞŶŶďĂƌĞƵŶĚŚĂŶĚůƵŶŐƐƐŝĐŚĞƌĞWŽƐŝƟŽŶŐĞŐĞŶĂŶƟƐĞŵŝƟƐĐŚĞ
sŽƌƵƌƚĞŝůĞǌƵĞŶƚǁŝĐŬĞůŶƵŶĚĂŶǌƵǁĞŶĚĞŶ;ǀŐů͘ƵŶĚƐĐŚƵŚ͕ϮϬϭϬͿ͘
ŝŶĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƚĞƐ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚǁŝƐƐĞŶǌƵĚĞŵ/ŶŚĂůƚĞŝŶĞƐĂŶƟƐĞŵŝƟƐĐŚĞŶsŽƌƵƌƚĞŝůƐŬĂŶŶǌǁĂƌĚĂďĞŝŚĞůĨĞŶ͕ĚĞŶƉĞƌƐƂŶ-
ůŝĐŚĞŶZĞĨĞƌĞŶǌƌĂŚŵĞŶĚĞƌĞƚĞŝůŝŐƚĞŶǌƵĞƌǁĞŝƚĞƌŶƵŶĚĂƵĨĚŝĞ /ŶŬŽŶƐŝƐƚĞŶǌǀŽŶsŽƌƵƌƚĞŝůĞŶŚŝŶǌƵǁĞŝƐĞŶ͘ĂƐŝĞůĞŝŶĞƌ
ƐĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝǀĞŶƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐŵŝƚŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐďĞƐƚĞŚƚĂďĞƌĞŚĞƌŝŶĚĞƌ&ƂƌĚĞƌƵŶŐĚĞƌ&ćŚŝŐŬĞŝƚ͕ĚĂƐsŽƌƵƌƚĞŝůŝŶ
ƐĞŝŶĞƌǀĞƌĚĞĐŬƚĞŶ /ŶƚĞŶƟŽŶǌƵĞƌŬĞŶŶĞŶ͕ĞŝŶĞŶĞŝŐĞŶĞŶ^ƚĂŶĚƉƵŶŬƚĚĂǌƵǌƵĨŽƌŵƵůŝĞƌĞŶƵŶĚ,ĂŶĚůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶǌƵ
ĞƌŐƌĞŝĨĞŶ͘ŶĚŝĞƐĞƌ^ƚĞůůĞƐŽůůƚĞŶʹŶĞďĞŶĚĞƌZĞŇĞǆŝŽŶǀŽŶǀŽƌŚĞƌƌƐĐŚĞŶĚĞŶ:ƵĚĞŶďŝůĚĞƌŶƵŶĚĚĞƌĞŶ&ƵŶŬƟŽŶĨƺƌĚĂƐĞŝ-
ŐĞŶĞ^ĞůďƐƚʹƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞĞǌƺŐĞǌƵƌZĞǌĞƉƟŽŶĚĞƌ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞŝŵ,ŝŶďůŝĐŬĂƵĨĚĂƐͣĚĞƵƚƐĐŚͲũƺĚŝƐĐŚĞsĞƌŚćůƚŶŝƐ͞ŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚ͕
ĞƌŬĂŶŶƚƵŶĚƌĞŇĞŬƟĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞůŝƐƚĞƐ͕ĚŝĞ<ŽŶƟŶƵŝƚćƚĚĞƐͣǀĞƌĚĞĐŬƚĞŶ͞ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐĂƵĨǌƵƐƉƺƌĞŶƵŶĚǌƵƚŚĞŵĂƟƐŝĞ-
ƌĞŶ͘ĂďĞŝƐƉŝĞůƚĚŝĞŶĂůǇƐĞƟĞĨǀĞƌĂŶŬĞƌƚĞƌŝīĞƌĞŶǌŵĂƌŬŝĞƌƵŶŐĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶũƺĚŝƐĐŚĞŶƵŶĚŶŝĐŚƚͲũƺĚŝƐĐŚĞŶĞƵƚƐĐŚĞŶĞŝŶĞ
zentrale Rolle.
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ŝĞDŽƟǀĂƟŽŶĚĞƌĚƌĞƐƐĂƟŶŶĞŶƵŶĚĚƌĞƐƐĂƚĞŶƐŝĐŚŵŝƚĚĞŵdŚĞŵĂŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐǌƵďĞĨĂƐƐĞŶ͕ŬĂŶŶũĞĚŽĐŚƐĞŚƌƵŶƚĞƌ-
ƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĂƵƐĨĂůůĞŶ͘KďŐůĞŝĐŚǌƵĞƌǁĂƌƚĞŶŝƐƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞ'ƌƵƉƉĞĞŝŶĞƐŽůĐŚĞƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐĂďůĞŚŶƚ͕ŬĂŶŶĞƐĚĞŶŶŽĐŚ
ŐĞůŝŶŐĞŶ͕ƺďĞƌĚĂƐƌǌćŚůĞŶ͕^ĂŵŵĞůŶƵŶĚŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞ,ŝŶƚĞƌĨƌĂŐĞŶĂŬƚƵĞůůĞĞŝƐƉŝĞůĞĂƵƐĚĞŵƉƌŝǀĂƚĞŶďǌǁ͘ďĞƌƵŇŝĐŚĞŶ
hŵĨĞůĚĚĞƌdĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶǌƵŐĞŶĞƌŝĞƌĞŶ͘ďĞƌĂƵĐŚĞŝƐƉŝĞůĞĂƵƐĚĞŶDĞĚŝĞŶƵŶĚƉŽůŝƟƐĐŚĞŶŝƐŬƵƌƐĞŶŬƂŶŶĞŶĚŝĞƌŝ-
ƐĂŶǌĚŝĞƐĞƐdŚĞŵĂƐĨƺƌĚŝĞĞŝŐĞŶĞ>ĞďĞŶƐǁĞůƚĂƵĨǌĞŝŐĞŶƵŶĚǌƵƌ^ƚćƌŬƵŶŐĚĞƐWƌŽďůĞŵďĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶƐďĞŝƚƌĂŐĞŶ͘ƵƐŐĞŚĞŶĚ
ǀŽŶĚĞƌŶŶĂŚŵĞ͕ĚĂƐƐǀŝĞůĞŬƵƌƐŝĞƌĞŶĚĞĂŶƟƐĞŵŝƟƐĐŚĞ<ŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶĞŶŬĞŝŶĞŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶtĞůƚĂŶƐĐŚĂƵƵŶŐĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶ
ůĞĚŝŐůŝĐŚ/ĚĞŽůŽŐŝĞĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚĂƌƐƚĞůůĞŶ͕ŬĂŶŶǌ͘͘ĚŝĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚĞsĞƌďŝŶĚƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶĂůůŐĞŵĞŝŶĞŵsŽƌƵƌƚĞŝůƐ-
ďĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶ;ͣůůĞDĞŶƐĐŚĞŶŚĂďĞŶsŽƌƵƌƚĞŝůĞ͞Ϳ͕ŵĞŚƌŬĂƚĞŐŽƌŝĂůĞƌ/ĚĞŶƟƚćƚƐƌĞŇĞǆŝŽŶ;ͣ/ĐŚŚĂďĞǀŝĞůĞǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ/ĚĞŶ-
ƟƚćƚƐŵĞƌŬŵĂůĞƵŶĚ'ƌƵƉƉĞŶǌƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚĞŶ͞ͿƵŶĚŐĞƐĐŚŝĐŚƚƐƉŽůŝƟƐĐŚĞƌ ^ĞůďƐƚǀĞƌŽƌƚƵŶŐ ;ͣĞƵƚƐĐŚĞ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ŝƐƚ ĂƵĐŚ
ŵĞŝŶĞ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͕ĂďĞƌŝĐŚďŝŶĨƺƌĚĂƐ'ĞƐĐŚĞŚĞŶŝŵǁĞŝƚĞŶtĞůƚŬƌŝĞŐŶŝĐŚƚƉĞƌƐƂŶůŝĐŚǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚ͞ͿǁŝƌŬƐĂŵƐĞŝŶ;ǀŐů͘
^ĐŚĞƌƌͬ^ĐŚćƵďůĞ͕ϮϬϬϳͿ͘
ŝĞĞĂƌďĞŝƚƵŶŐĚĞƌ&ƌĂŐĞŶǌƵŵŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐĚƺƌŌĞĂůƐŽŶŝĐŚƚĂƵĨĚĞŶŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ<ŽŶƚĞǆƚďĞƐĐŚƌćŶŬƚďůĞŝďĞŶ͘tŝĐŚƟŐ
ŝƐƚŚŝĞƌďĞŝĚŝĞZĞŇĞǆŝŽŶĚĞƐƺďĞƌůŝĞĨĞƌƚĞŶƵŶĚĚŝīƵƐĞŶͣ^ĐŚƵůĚͲ<ŽŶƐƚƌƵŬƚƐ ͕͞ƵŵĞŝŶĞĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƚĞƐŽǁŝĞŐĞƐĐŚŝĐŚƚƐͲƵŶĚ
ǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐƐďĞǁƵƐƐƚĞĞŶŬͲƵŶĚ,ĂŶĚůƵŶŐƐĨŽƌŵĨƺƌƐŝĐŚǌƵĮŶĚĞŶ͕ŽŚŶĞĚŝĞŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶWŽƐŝƟŽŶĞŶǌƵƌĞůĂƟǀŝĞƌĞŶŽĚĞƌ
ŝŶ&ƌĂŐĞǌƵƐƚĞůůĞŶ͘ŝŶĞƌĞƚƌŽƐƉĞŬƟǀĞƌŝŶŶĞƌƵŶŐƐĂƌďĞŝƚŝŵ<ŽŶƚĞǆƚĚĞƌ'ĞŐĞŶǁĂƌƚŝƐƚŵƂŐůŝĐŚ͕ŽŚŶĞĚŝĞƐĞƵŵǌƵĨćůƐĐŚĞŶ͘
DĂŶŬĂŶŶĚŝĞĞŝŐĞŶĞŶZĞǌĞƉƟŽŶĞŶŽĚĞƌƌŝŶŶĞƌƵŶŐĞŶŶŝĐŚƚďĞůĞŚƌĞŶ͕ĂďĞƌŵĂŶŬĂŶŶŵŝƚ,ŝůĨĞĞŝŶĞƌƌĞŇĞŬƟĞƌƚĞŶ'ƌƵŶĚ-
ƉŽƐŝƟŽŶďǌǁ͘'ƌƵŶĚŚĂůƚƵŶŐĂƵƐĚĞƌ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ůĞƌŶĞŶ͘tĞƌĚĞŶĚŝĞͣƌŝŶŶĞƌƵŶŐƐůƺĐŬĞŶ͞ŶŝĐŚƚŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͕ŶĞŚŵĞŶhŵ-
ŬĞŚƌƵŶŐĞŶ͕WƌŽũĞŬƟŽŶĞŶƵŶĚdĂďƵƐŝŚƌĞŶWůĂƚǌŝŶĚĞƌtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐƵŶĚĞƵƚƵŶŐǀŽŶŬŽŵƉůĞǆĞŶ'ĞƐĐŚĞŚŶŝƐƐĞŶĞŝŶ͘ŝĞ
ƌŝŶŶĞƌƵŶŐĞŶĚĞƌǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ'ĞŶĞƌĂƟŽŶĞŶƵŶĚ'ƌƵƉƉĞŶǁĞƌĚĞŶůĞƚǌƚůŝĐŚŝŵŵĞƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĂƵƐĨĂůůĞŶŽĚĞƌƵŶĂŶŐĞ-
ŐůŝĐŚĞŶƐĞŝŶ͖ĚĂƐŚĞŝƘƚũĞĚŽĐŚŶŝĐŚƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞŶĂĐŚƚƌćŐůŝĐŚĞŶĞǁĞƌƚƵŶŐĞŶƵŶĚŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶŚĞƵƚĞĞďĞŶƐŽŬŽŶƚƌćƌĂƵƐĨĂůůĞŶ
ŵƺƐƐĞŶ͘tĞŶŶĚŝĞŐĞŶĂŶŶƚĞŶWƌŽũĞŬƟŽŶĞŶŽĚĞƌsŽƌƵƌƚĞŝůƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶŶŝĐŚƚƐŽƟĞĨƐŝƚǌĞŶ͕ǁĞŶŶĞŝŶĞƌĞŇĞǆŝǀĞƌŝŶŶĞƌƵŶŐƐ-
ĂƌďĞŝƚŵƂŐůŝĐŚŝƐƚ͕ĚĂŶŶƐŝŶĚDĞŶƐĐŚĞŶǁĂŶĚůƵŶŐƐĨćŚŝŐƵŶĚĨƺƌŶŐůĞŝĐŚƵŶŐĞŶŝŵƉƌŝǀĂƚĞŶǁŝĞƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶŝƐŬƵƌƐďĞƌĞŝƚ
;ǀŐů͘ƐƐŵĂŶŶ͕ϮϬϬϲͿ͘
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'ĞŶĂƵ ĨƺƌĚŝĞƐĞƌƚĚĞƌƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐ ŝƐƚ ĚĂƐŶƂƟŐĞDĂƘĂŶ ^ĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝǀŝƚćƚƵŶĚŵƵůƟƉĞƌƐƉĞŬƟǀŝƐĐŚĞƌĞƚƌĂĐŚ-
ƚƵŶŐƐǁĞŝƐĞŐĂŶǌĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚ͘DŝƚDƵůƟƉĞƌƐƉĞŬƟǀŝƚćƚƐŽůůŝŵ<ŽŶƚĞǆƚĚĞƐŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐŝŶĞƌƐƚĞƌ>ŝŶŝĞĚĞƵƚůŝĐŚŐĞŵĂĐŚƚ
ǁĞƌĚĞŶ͕ǁĞůĐŚĞŶŝŶŇƵƐƐĚŝĞƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ/ĚĞŶƟƚćƚĞŶ͕ƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚĞŶƵŶĚŝŶŐĞďƵŶĚĞŶŚĞŝƚĞŶĂƵĨĚŝĞŐĞŐĞŶǁćƌƟŐĞ
ZĞǌĞƉƟŽŶ͕ĞƵƚƵŶŐƵŶĚ/ŶƚĞƌŶĂůŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƌ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞŶĞŚŵĞŶŬƂŶŶĞŶ͘/ŵŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌƐŝŶĚĚŝĞZĞŇĞǆŝŽŶĚĞƐĞŝŐĞŶĞŶ
'ĞǁŽƌĚĞŶƐĞŝŶƐ͕ĚĞƌǀĞƌŝŶŶĞƌůŝĐŚƚĞŶŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚƚƌĂĚŝĞƌƚĞŶŽŵŝŶĂŶǌǀŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŶƵŶĚhŶƚĞƌůĞŐĞŶŚĞŝƚƐŵƵƐƚĞƌŶ͕ĚĞƌƐĞůďƐƚ
ĞƌĨĂŚƌĞŶĞŶƐŽǁŝĞĂƵĐŚƐĞůďƐƚĂƵƐŐĞůƂƐƚĞŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐĨĞƐƚǀĞƌĂŶŬĞƌƚ͘/ŵZĂŚŵĞŶĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲWćĚĂŐŽŐŝŬƐŝŶĚĂůƐŽĚŝĞ
ŽďĞŶďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞƵŶĚ^ĐŚůƺƐƐĞůƚŚĞŵĞŶĞŝŶǁŝĐŚƟŐĞƌƵŶĚĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚĞƌ^ĐŚƌŝƩǌƵŝŶƐŝĐŚƚƵŶĚ,ĂŶĚůƵŶŐƐ-
ĨćŚŝŐŬĞŝƚ͘
 
 RESÜMEE 
ƵƐŐĞŚĞŶĚǀŽŶĚĞƌŶŶĂŚŵĞĞŝŶĞƐƐƉĞǌŝĮƐĐŚĚĞƵƚƐĐŚĞŶ;ƐĞŬƵŶĚćƌĞŶͿŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐŬĂŶŶĚŝĞƌďĞŝƚŐĞŐĞŶŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ
ĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĚƵƌĐŚĚŝĞZĞŇĞǆŝŽŶĚĞƌsĞƌǁŽďĞŶŚĞŝƚĚĞƐŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐŵŝƚĚĞŶŬŽůůĞŬƟǀĞŶ<ŽŶǌĞƉƚĞŶǀŽŶƌŝŶŶĞƌƵŶŐƵŶĚ
/ĚĞŶƟƚćƚŐĞůŝŶŐĞŶ͘ͣƐŝƐƚŬůĂƌ͕ ĚĂƐƐŵĂŶŵŝůůŝŽŶĞŶĨĂĐŚĞŶDŽƌĚŶŝĐŚƚďĞǁćůƟŐĞŶŬĂŶŶ͙ŵŝƚĞǁćůƟŐĞŶŝƐƚ͙ĞŝŶĞ&ŽůŐĞǀŽŶ
ƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐĐŚƌŝƩĞŶŐĞŵĞŝŶƚ͘&ƌĞƵĚŵĞŝŶƚĞ͕ĞƌŝŶŶĞƌŶ͕ǁŝĞĚĞƌŚŽůĞŶ͕ĚƵƌĐŚĂƌďĞŝƚĞŶ͘Ğƌ /ŶŚĂůƚĞŝŶŵĂůŝŐĞŶƌŝŶŶĞƌŶƐ͙ǀĞƌ-
ďůĂƐƐƚǁŝĞĚĞƌ͘ ĞƐŚĂůďƐŝŶĚtŝĞĚĞƌŚŽůƵŶŐĞŶ͙ƵŶĚŬƌŝƟƐĐŚĞƐƵƌĐŚĚĞŶŬĞŶŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͕ƵŵĚĞŶŝŶƐƟŶŬƟǀĞŶ^ĞůďƐƚƐĐŚƵƚǌŝŵ
^ŝŶŶĞĚĞƌ^ĐŚƵůĚĂďǁĞŚƌ͙ ǌƵƺďĞƌǁŝŶĚĞŶ͙͞;DŝƚƐĐŚĞƌůŝĐŚ͕ϭϵϴϲ͕ϮϲͿ͘ŝĞZŽůůĞĚĞƌďǁĞŚƌďĞĚĞƵƚĞƚ͕ĚĂƐƐŶƵƌĚŝĞƉĂƐƐĞŶĚĞŶ
ƌƵĐŚƐƚƺĐŬĞĚĞƌsĞƌŐĂŶŐĞŶŚĞŝƚǌƵƌďĞǁƵƐƐƚĞŶƌŝŶŶĞƌƵŶŐǌƵŐĞůĂƐƐĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ƵŶĚĚĂƐƐĚŝĞƐĞĂƵĐŚŶŽĐŚǀĞƌĚƌĞŚƚďǌǁ͘Ƶŵ-
ŬĞŚƌƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘ďĞƌǁĞŶŶĚŝĞƐĞsĞƌŐĂŶŐĞŶŚĞŝƚŶŝĐŚƚĂƵŇĞƵĐŚƚĞƚ͕ǁŝƌĚƐŝĞŚćƵĮŐŶŝĐŚƚĂůƐdĞŝůĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ
ƵŶĚ/ĚĞŶƟƚćƚƌĞǌŝƉŝĞƌƚ͕ƐŽŶĚĞƌŶĚĞŶĂŶĚĞƌĞŶ͕ŝŶĚŝĞƐĞŵ&ĂůůĚĞŶ:ƵĚĞŶ͕ǌƵŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͘
ĞŝƐƉŝĞůĨƺƌĞŝŶĞZĞŇĞǆŝŽŶƐĞŝŶŚĞŝƚǌƵŵdŚĞŵĂ͢ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ͚͗
  tĂƐďĞĚĞƵƚĞƚĚĞƌŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐĨƺƌŵŝĐŚ͍
  tĂƐďĞĚĞƵƚĞƚĚĞƌŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐĨƺƌŵĞŝŶĞŝĞůŐƌƵƉƉĞ͍
  tĂƐďĞĚĞƵƚĞƚĚĞƌŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐĨƺƌŵĞŝŶĞ;ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞͿWƌĂǆŝƐ͍
/ŵ<ŽŶƚĞǆƚĚĞƌWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞůͲƵŶĚŶƟͲŝĂƐͲ^ĞŵŝŶĂƌĞǌƵŵdŚĞŵĂŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐƐƚĞŚƚǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚĞŝŶŵĞŚƌĚŝ-
ŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƌ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐŝŵsŽƌĚĞƌŐƌƵŶĚ͗/ŵĞƌƐƚĞŶ^ĐŚƌŝƩŐĞŚƚĞƐƵŵĚŝĞZĞŇĞǆŝŽŶĚĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŶĞǌƺŐĞǌƵŵ͢ŚĞŝŬůĞŶ͚
ƵŶĚ͢ƵŶďĞƋƵĞŵĞŶ͚dŚĞŵĂƐŽǁŝĞĚŝĞŶƚĚĞĐŬƵŶŐǀĞƌŝŶŶĞƌůŝĐŚƚĞƌ:ƵĚĞŶďŝůĚĞƌ͕ ŵĂĐŚƚǁŝƌŬƐĂŵĞƌŝīĞƌĞŶǌŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶĞŶƐŽ-
ǁŝĞsĞƌŚĂůƚĞŶƐĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶĞŶ͘ĂƌĂƵĨĂƵĩĂƵĞŶĚŚĂŶĚĞůƚĞƐƐŝĐŚďĞŝŵǌǁĞŝƚĞŶ^ĐŚƌŝƩ͕ũĞŶĂĐŚ^ĞŵŝŶĂƌƵŶĚ^ĞƫŶŐ͕ƵŵĚŝĞ
ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐŵŝƚũĞĞŝŐĞŶĞŶ'ĞƐĐŚŝĐŚƚƐƌĞǌĞƉƟŽŶĞŶ͕ƌŝŶŶĞƌƵŶŐƐŬƵůƚƵƌĞŶƵŶĚsĞƌƐƚƌŝĐŬƵŶŐĞŶ͘ĂƐ,ĂƵƉƚǌŝĞůŝƐƚĚĂďĞŝ͗
ZĞŇĞǆŝŽŶĚĞƐŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐŝŶƐĞŝŶĞƌŐĞŐĞŶǁćƌƟŐĞŶZŽůůĞ͕&ƵŶŬƟŽŶƵŶĚ/ŶƚĞŶƟŽŶŵŝƚůŝĐŬĂƵĨŶƐĂƚǌƉƵŶŬƚĞǌƵŵ,ĂŶĚĞůŶ
ŐĞŐĞŶŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐŝŵĞŝŐĞŶĞŶƌďĞŝƚƐĨĞůĚ͘ŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚŬƂŶŶĞŶƵŶƚĞƌŝŶďĞǌŝĞŚƵŶŐƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞƌƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞƵŶĚĞŵ-
ƉŝƌŝƐĐŚĞƌŝŶƐŝĐŚƚĞŶĚŝĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶŝĞůĞƵŶĚDĞƚŚŽĚĞŶƌĞŇĞŬƟĞƌƚƐŽǁŝĞŶĞƵƐŽƌƟĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘
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 VORSTELLUNG DER METHODENSAMMLUNG
SPRACHANIMATION
FÜR DEN DEUTSCH-ISRAELISCHEN JUGENDAUSTAUSCH
AUF DEUTSCH, HEBRÄISCH UND ARABISCH
 WORKSHOP
/ŵDŝƩĞůƉƵŶŬƚĚĞƐtŽƌŬƐŚŽƉƐͣsŽƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌDĞƚŚŽĚĞŶƐĂŵŵůƵŶŐ^ƉƌĂĐŚĂŶŝŵĂƟŽŶĨƺƌĚĞŶĚĞƵƚƐĐŚͲŝƐƌĂĞůŝƐĐŚĞŶ:ƵŐĞŶĚ-
ĂƵƐƚĂƵƐĐŚĂƵĨĞƵƚƐĐŚ͕,ĞďƌćŝƐĐŚƵŶĚƌĂďŝƐĐŚ͞ƐƚĂŶĚĚŝĞ,ĂŶĚƌĞŝĐŚƵŶŐĨƺƌWćĚĂŐŽŐͺŝŶŶĞŶ͕ĚŝĞĨƺƌĚĞŶŬŽŶŬƌĞƚĞŶ<ŽŶƚĞǆƚ
ĚĞƵƚƐĐŚͲŝƐƌĂĞůŝƐĐŚĞƌ:ƵŐĞŶĚďĞŐĞŐŶƵŶŐĞŶĞŶƚǁŝĐŬĞůƚǁŽƌĚĞŶŝƐƚ͘/ŶĚĞƌ<ŽŶǌĞƉƟŽŶĚŝĞƐĞƌDĞƚŚŽĚĞŶƐĂŵŵůƵŶŐďĞƐĂƘĞŶĚŝĞ
auf der ZWST-Tagung zentralen Themen wie ^ƉƌĂĐŚĞ͕ƐŽǌŝĂůĞƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚ͕ĚŝĞďǁĞƌƚƵŶŐǀŽŶŶĚĞƌĞŶƵŶĚŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ 
ĞŝŶĞŶǁŝĐŚƟŐĞŶ^ƚĞůůĞŶǁĞƌƚ͘
 METHODENSAMMLUNG FÜR SPRACHANIMATION
ĞŝĚĞƌsĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚƵŶŐŚĂŶĚĞůƚĞƐƐŝĐŚƵŵĞŝŶĞ^ĂŵŵůƵŶŐŐƌƵƉƉĞŶƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƌDĞƚŚŽĚĞŶ͕ĚŝĞǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĂƵĨĞƵƚƐĐŚ͕
,ĞďƌćŝƐĐŚƵŶĚƌĂďŝƐĐŚĞŶƚǁŝĐŬĞůƚǁŽƌĚĞŶƐŝŶĚ͘ůůĞDĞƚŚŽĚĞŶŚĂďĞŶĞŝŶĞŶǌĞŶƚƌĂůĞŶĞǌƵŐǌƵ^ƉƌĂĐŚĞƵŶĚ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ͘
ŝĞůŝƐƚĞƐ͕ƺďĞƌĚŝĞŝŶĚĞŶƵƐƚĂƵƐĐŚŐƌƵƉƉĞŶǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞƐƉƌĂĐŚůŝĐŚĞsŝĞůĨĂůƚĚŝĞŬƵůƚƵƌĞůůĞ,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚćƚŝĚĞŶƟƚćƌĞƌĞǌƺŐĞ
ĂƵĨĞƌĨĂŚƌďĂƌĞƵŶĚĞƌůĞďďĂƌĞtĞŝƐĞǌƵǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĞŶƵŶĚĚŝĞƐǌƵĞŝŶĞŵƵƐŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚ21 eines Austausches zu machen, in 
ĚĞŵŶĞďĞŶĚĞƌŝīĞƌĞŶǌůŝŶŝĞEĂƟŽŶƵŶĚ^ƚĂĂƚƐĂŶŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚ;ĚĞƵƚƐĐŚͲŝƐƌĂĞůŝƐĐŚͿĂƵĐŚǁĞŝƚĞƌĞĞǌƵŐƐƌĂŚŵĞŶŬŽůůĞŬƟǀĞƌƵŶĚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƌ /ĚĞŶƟĮŬĂƟŽŶĞŶ ŝŶ ĚĞŶůŝĐŬ ŐĞŶŽŵŵĞŶǁĞƌĚĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ;ZĞůŝŐŝŽŶ͕'ĞƐĐŚůĞĐŚƚ͕ŝĂůĞŬƚƐƉƌĞĐŚĞƌŐƌƵƉƉĞ͕ ůŽŬĂůĞ
,ĞƌŬƵŶŌƐďĞǌƺŐĞǁŝĞĞƚǁĂŽƐƚĚĞƵƚƐĐŚͲǁĞƐƚĚĞƵƚƐĐŚ͕ /ĚĞŶƟĮŬĂƟŽŶŵŝƚĞŝŶĞƌƉŽůŝƟƐĐŚĞŶĞǁĞŐƵŶŐ͕ĞŝŶĞƌ :ƵŐĞŶĚďĞǁĞŐƵŶŐ
ŽĚĞƌĂŶĚĞƌĞƌKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƵƐǁ͘Ϳ͘ŝĞDĞƚŚŽĚĞŶƐĂŵŵůƵŶŐƐŽůů>ĞŝƚĞƌͺŝŶŶĞŶǀŽŶ:ƵŐĞŶĚĂƵƐƚĂƵƐĐŚƉƌŽũĞŬƚĞŶĚĂƌŝŶƵŶƚĞƌƐƚƺƚ-
ǌĞŶ͕ĞŝŶĞŶZĂŚŵĞŶǌƵƐĐŚĂīĞŶ͕ ŝŶĚĞŵĞŝŶĂƵĨŐĞŐĞŶƐĞŝƟŐĞƌŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐƵŶĚsĞƌƚƌĂƵĞŶďĂƐŝĞƌĞŶĚĞƌƵƐƚĂƵƐĐŚŐĞůŝŶŐĞŶ
ŬĂŶŶ͘ŝŶĞŶĞŝƚƌĂŐǌƵŵ^ƉƌĂĐŚĞŶůĞƌŶĞŶǌƵůĞŝƐƚĞŶŝƐƚŬĞŝŶǀŽƌĚĞƌŐƌƺŶĚŝŐĞƐŝĞůĚĞƌDĞƚŚŽĚĞŶƐĂŵŵůƵŶŐ͘tĞĚĞƌĞƌƐĞƚǌƚŶŽĐŚ
ĞƌŐćŶǌƚƐŝĞĞŝŶĞŶ^ƉƌĂĐŚĞŶƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ͘'ůĞŝĐŚǁŽŚů ŝƐƚĞƐƐĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚĞŝŶǁĞƌƚǀŽůůĞƌEĞďĞŶĞīĞŬƚ͕ǁĞŶŶ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞ ŝŶ
ƵƐƚĂƵƐĐŚƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶtƂƌƚĞƌŽĚĞƌ<ƵƌǌƐćƚǌĞĞŝŶĞƌŽĚĞƌŵĞŚƌĞƌĞƌĂŶĚĞƌĞŶ^ƉƌĂĐŚĞͬŶĞƌůĞƌŶĞŶ͘ŝĞƌďĞŝƚŵŝƚĚĞƌDĞƚŚŽ-
ĚĞŶƐĂŵŵůƵŶŐƐĞƚǌƚǌƵĚĞŵĂƵĨ^ĞŝƚĞŶĚĞƌĞŐĞŐŶƵŶŐƐůĞŝƚĞƌͺŝŶŶĞŶŬĞŝŶĞƌůĞŝ<ĞŶŶƚŶŝƐƐĞĚĞƌũĞǁĞŝůƐĂŶĚĞƌĞŶ^ƉƌĂĐŚĞͬŶǀŽƌĂƵƐ. 
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^ƉƌĂĐŚĂŶŝŵĂƟŽŶ ;Ĩƌǌ͘ ĂŶŝŵĂƟŽŶ ůŝŶŐƵŝƐƟƋƵĞͿ ĂůƐ ĞŐƌŝī ŝŶ ĚĞƌ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶ :ƵŐĞŶĚĂƌďĞŝƚ ŝƐƚ ǀŽƌ ĂůůĞŵ ŝŵ <ŽŶƚĞǆƚ ĚĞƐ
ĚĞƵƚƐĐŚͲĨƌĂŶǌƂƐŝƐĐŚĞŶƵƐƚĂƵƐĐŚƐĞŶƚǁŝĐŬĞůƚǁŽƌĚĞŶ͕ǁŽƐĞŝƚDŝƩĞĚĞƌϭϵϵϬĞƌ:ĂŚƌĞĞŝŶĞsŝĞůǌĂŚůǀŽŶ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐĂƌďĞŝƚĞŶǌƵƌ
ŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶŝŶĚĞƵƚƐĐŚͲĨƌĂŶǌƂƐŝƐĐŚĞŶĞŐĞŐŶƵŶŐĞŶĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶŝƐƚ͘ŝĞDĞƚŚŽĚĞĚĞƌ^ƉƌĂĐŚĂŶŝŵĂƟŽŶŝƐƚ
ŝŶĚŝĞƐĞŵƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐŝŶĞƌƐƚĞƌ>ŝŶŝĞŵŝƚĚĞŵŝĞůĚĞƌ^ĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐĨƺƌ^ƉƌĂĐŚĞŶƵŶĚŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞƐ>ĞƌŶĞŶĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ
ǁŽƌĚĞŶ͘ĂŚŝŶƚĞƌƐƚĂŶĚĚŝĞmďĞƌǌĞƵŐƵŶŐ͕ĚĂƐƐ^ƉƌĂĐŚĞŶͲƵŶĚŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞƐ>ĞƌŶĞŶŝŶƵƐƚĂƵƐĐŚŐƌƵƉƉĞŶŶŝĐŚƚĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ
ͣƉĂƐƐŝĞƌĞŶ͕͞ ƐŽŶĚĞƌŶǀŝĞůŵĞŚƌ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞƐŝŶĚ͕ĚŝĞĞŝŶĞƐZĂŚŵĞŶƐƵŶĚĞŝŶĞƌĂĚćƋƵĂƚĞŶƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶĞŐůĞŝƚƵŶŐďĞĚƺƌ-
ĨĞŶ͘ŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚǁƵƌĚĞŶŬŽŶŬƌĞƚĞDĞƚŚŽĚĞŶƵŶĚmďƵŶŐĞŶŵŝƚĚĞŶǌĞŶƚƌĂůĞŶŝĞůƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶďďĂƵǀŽŶ^ƉƌĞĐŚŚĞŵŵƵŶ-
ŐĞŶ;mďĞƌǁŝŶĚƵŶŐǀŽŶůŽĐŬĂĚĞŶǁŝĞ^ĐŚƺĐŚƚĞƌŶŚĞŝƚ͕,ĞŵŵƵŶŐĞŶĚƵƌĐŚƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶDŝƐƐĞƌĨŽůŐ͕ŶŐƐƚ͕ƐŝĐŚǀŽƌĚĞŶĂŶĚĞƌĞŶ
ůćĐŚĞƌůŝĐŚǌƵŵĂĐŚĞŶ͕ƵƐǁ͘ͿƐŽǁŝĞ^ƉƌĂĐŚĞƌǁĞƌďĂƵĨƐƉŝĞůĞƌŝƐĐŚĞtĞŝƐĞ;ĞƚǁĂĚƵƌĐŚĚŝĞƐƚćŶĚŝŐĞtŝĞĚĞƌŚŽůƵŶŐĂůůƚĂŐƐŶĂŚĞƌ
sŽŬĂďĞůŶͿĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͘ŝĞƐŝƐƚǀŽƌĂůůĞŵǀŽƌĚĞŵ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚĚĞƌƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞŶƵŶĚƉŽůŝƟƐĐŚĞŶZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶǌƵǀĞƌ-
ƐƚĞŚĞŶ͗/ŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚůĞƌŶĞŶǀŝĞůĞ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞ͕ĂůƐŽƉŽƚĞŶƟĞůůĞdĞŝůŶĞŚŵĞƌͺŝŶŶĞŶĂŶ:ƵŐĞŶĚďĞŐĞŐŶƵŶŐĞŶ&ƌĂŶǌƂƐŝƐĐŚŝŶĚĞƌ
^ĐŚƵůĞƵŶĚĂƵĐŚƵŵŐĞŬĞŚƌƚŝƐƚĚŝĞƐĚĞƌ&Ăůů͘ƵĚĞŵǁĂƌƵŶĚŝƐƚĞƐĞƌŬůćƌƚĞƐƉŽůŝƟƐĐŚĞƐŝĞů͕:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƵŶĚ
&ƌĂŶŬƌĞŝĐŚǌƵŵƌǁĞƌďĚĞƌ^ƉƌĂĐŚĞĚĞƐũĞǁĞŝůƐĂŶĚĞƌĞŶ>ĂŶĚĞƐǌƵŵŽƟǀŝĞƌĞŶ͘ŝĞƐŝƐƚĞŝŶĞƌĚĞƌƐƉĞŬƚĞ͕ŝŶĚĞŶĞŶƐŝĐŚĚŝĞ
<ŽŶƚĞǆƚĞĚĞƐĚĞƵƚƐĐŚͲĨƌĂŶǌƂƐŝƐĐŚĞŶƵŶĚĚĞƐĚĞƵƚƐĐŚͲŝƐƌĂĞůŝƐĐŚĞŶƵƐƚĂƵƐĐŚĞƐƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ.
____________________
21DŝƚĞƚŽŶƵŶŐĂƵĨƵƐŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚĚĞƐǁĞŐĞŶ͕ǁĞŝůĂůůĞŝŶŵŝƚĚĞŵ,ŝŶǁĞŝƐĂƵĨƐƉƌĂĐŚůŝĐŚĞsŝĞůĨĂůƚŝŶĞŝŶĞƌ'ƌƵƉƉĞĚĞƌĞŶŬƵůƚƵƌĞůůĞ,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚćƚďĞŝǁĞŝƚĞŵŶŽĐŚ
nicht erfasst ist.
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/EDd,KE^DD>hE'^WZ,E/Dd/KE&mZEhd^,ͳ/^Z>/^,Eh^dh^,
/ŵsĞƌůĂƵĨĚĞƐŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞƐŚĂďĞŶǁŝƌ22ƵŶƐŵŝƚĚĞŶďĞƌĞŝƚƐǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞŶDĞƚŚŽĚĞŶƐĂŵŵůƵŶŐĞŶǌƵƌ^ƉƌĂĐŚĂŶŝ-
ŵĂƟŽŶĂŶĚĞƌĞƌďŝŶĂƟŽŶĂůĞƌ<ŽŶƚĞǆƚĞĂƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌŐĞƐĞƚǌƚ͘^ŝĞŚĂďĞŶƵŶƐǀŝĞůĨĂĐŚǁĞƌƚǀŽůůĞŶƌĞŐƵŶŐĞŶŐĞŐĞďĞŶ͘hŶƐĞƌŝĞů
ďĞƐƚĂŶĚĚĂƌŝŶ͕ĞŝŶĞDĞƚŚŽĚĞŶƐĂŵŵůƵŶŐǌƵĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͕ĚŝĞĚĞŶƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞŶZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶƵŶĚŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĚĞƐ
ĚĞƵƚƐĐŚͲŝƐƌĂĞůŝƐĐŚĞŶ:ƵŐĞŶĚĂƵƐƚĂƵƐĐŚĞƐĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶǁƺƌĚĞ͘^ŽǁŽŚůĞƵƚƐĐŚůĂŶĚĂůƐĂƵĐŚ/ƐƌĂĞůƐŝŶĚŵƵůƟŬƵůƚƵƌĞůůĞDŝŐƌĂ-
ƟŽŶƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌĞŶ͕ƵŶĚƐŽŵŝƚƐŝŶĚĂƵĐŚĚŝĞƵƐƚĂƵƐĐŚŐƌƵƉƉĞŶŝŶĚĞƌZĞŐĞůŬƵůƚƵƌĞůůŚĞƚĞƌŽŐĞŶ͘ŝĞƐĞƌsŝĞůĨĂůƚǁŽůůƚĞŶǁŝƌŝŶ
ĚĞƌƌĂƌďĞŝƚƵŶŐĚĞƌDĞƚŚŽĚĞŶƐĂŵŵůƵŶŐŐĞƌĞĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͘
ŝĞƐĞ,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚćƚŐĞƌćƚũĞĚŽĐŚĂŶŐĞƐŝĐŚƚƐĚĞƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞů-
ůĞŶ ZĂŚŵĞŶƐ ĚĞƐ ďŝŶĂƟŽŶĂůĞŶ <ŽŶƚĞǆƚĞƐ ďŝƐǁĞŝůĞŶ ůĞŝĐŚƚ
ĂƵƐĚĞŵůŝĐŬĨĞůĚ͕ ŝŶƐŽĨĞƌŶĚŝĞdĞŝůŶĞŚŵĞƌͺŝŶŶĞŶ ŝŶĞƌƐƚĞƌ
>ŝŶŝĞĂůƐDŝƚŐůŝĞĚĞƌĞŝŶĞƌĚĞƌďĞŝĚĞŶŶĂƟŽŶĂůĞŶ'ƌƵƉƉĞŶĂĚ-
ƌĞƐƐŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘Ăŵŝƚ ŬĂŶŶĚŝĞsŽƌƐƚĞůůƵŶŐ ĞŝŶŚĞƌŐĞŚĞŶ͕
ĚŝĞďĞŝĚĞŶĂŵƵƐƚĂƵƐĐŚďĞƚĞŝůŝŐƚĞŶ'ƌƵƉƉĞŶƐĞŝĞŶŝŶƐŝĐŚ
ǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚ ŚŽŵŽŐĞŶ͘ Ŷ ĚŝĞƐĞŵ WƵŶŬƚ ƐĞƚǌƚ ĚŝĞDĞƚŚŽ-
ĚĞŶƐĂŵŵůƵŶŐ ŬŽŶǌĞƉƚƵĞůů ĂŶ͕ ŝŶĚĞŵ ƐŝĞ ^ƉƌĂĐŚĞͬŶ ƵŶĚ
ƐƉƌĂĐŚůŝĐŚĞsĂƌŝĂŶƚĞŶǁŝĞĞƚǁĂŝĂůĞŬƚĞ ĂůƐsĞŚŝŬĞů ŶƵƚǌƚ͕
ƵŵĚŝĞ,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚćƚŝŶƵƐƚĂƵƐĐŚŐƌƵƉƉĞŶǌƵǀĞƌĂŶƐĐŚĂƵůŝ-
ĐŚĞŶ͘ ŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ ĚĞŶ ŽĸǌŝĞůůĞŶ ŵƚƐƐƉƌĂĐŚĞŶ ŝŶ
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƵŶĚ/ƐƌĂĞůŚĂďĞŶǁŝƌĞŶƚƐĐŚŝĞĚĞŶ͕ĚŝĞDĞƚŚŽ-
ĚĞŶƐĂŵŵůƵŶŐǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĂƵĨĞƵƚƐĐŚ͕,ĞďƌćŝƐĐŚƵŶĚƌĂ-
ďŝƐĐŚǌƵĞƌĂƌďĞŝƚĞŶ͘ƵŐůĞŝĐŚďŝĞƚĞŶĨĂƐƚĂůůĞDĞƚŚŽĚĞŶĚŝĞ
DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕ ĂƵĐŚǁĞŝƚĞƌĞ ŝŶ ĚĞƌ'ƌƵƉƉĞ ǀĞƌƚƌĞƚĞŶĞ ^ƉƌĂ-
ĐŚĞŶĂƵĨǌƵŐƌĞŝĨĞŶ͕ƐŽĨĞƌŶĚŝĞƐǀŽŶĚĞŶũĞǁĞŝůŝŐĞŶ^ƉƌĞĐŚĞƌͺ
ŝŶŶĞŶŐĞǁƺŶƐĐŚƚǁŝƌĚ͘ŝĞƐĞĞĚŝŶŐƵŶŐĞƌƐĐŚĞŝŶƚƵŶƐĞŶƚ-
ƐĐŚĞŝĚĞŶĚ ĂŶŐĞƐŝĐŚƚƐ ĚĞƌ dĂƚƐĂĐŚĞ͕ ĚĂƐƐ ŐĞƌĂĚĞ ƺďĞƌ ĚŝĞ
^ƉƌĂĐŚĞǁŝƌŬƵŶŐƐŵćĐŚƟŐĞƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶĞƌĨŽůŐĞŶ͕ ĞƚǁĂ
ǁĞŶŶ :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ ĂƵƐ ŝŶǁĂŶĚĞƌĞƌĨĂŵŝůŝĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ ^ƉƌĂ-
ĐŚĞ ŽĚĞƌ ĚĂƐ ,ĞƌŬƵŶŌƐůĂŶĚ ŝŚƌĞƌ 'ƌŽƘͲͬůƚĞƌŶ ĨĞƐƚŐĞůĞŐƚ
ǁĞƌĚĞŶ͕ ǀƂůůŝŐƵŶŐĞĂĐŚƚĞƚĚĞƌ &ƌĂŐĞ͕Žď ƐŝĞĚŝĞƐĞ ^ƉƌĂĐŚĞ
ƺďĞƌŚĂƵƉƚƐƉƌĞĐŚĞŶ͕ĚĂƐ>ĂŶĚŬĞŶŶĞŶŽĚĞƌƐŝĐŚƐĞůďƐƚĚĂ-
ŵŝƚŝĚĞŶƟĮǌŝĞƌĞŶ͘/ŶƐŽĨĞƌŶĞƌƐĐŚĞŝŶƚĞƐƵŶƐǁĞƐĞŶƚůŝĐŚ͕ĚĂƐƐ
ĚŝĞ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶĞƌŵƵƟŐƚǁĞƌĚĞŶ͕ǁĞŝƚĞƌĞ^ƉƌĂĐŚĞŶĞŝŶǌƵ-
ďƌŝŶŐĞŶ͕ƵŶĚĚĂŵŝƚĞŝŶĞŶĞŝŐĞŶĞŶŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐƐƐƉŝĞůƌĂƵŵ
ŚĂďĞŶ͕ ŶŝĐŚƚ ũĞĚŽĐŚ ĚĂƌĂƵĨ ĨĞƐƚŐĞůĞŐƚ ŽĚĞƌ ŐĂƌ ĚĂǌƵ ŐĞ-
zwungen werden. 
^ƉĞǌŝĮƐĐŚ ĨƺƌĚĞŶĚĞƵƚƐĐŚͲŝƐƌĂĞůŝƐĐŚĞŶĞŐĞŐŶƵŶŐƐŬŽŶƚĞǆƚ ŝƐƚ͕ĚĂƐƐŐĞŐĞŶǁćƌƟŐĞŝƐŬƵƌƐĞǌƵŵ<ŽŶŇŝŬƚ ŝŵEĂŚĞŶKƐƚĞŶ
ƐŽǁŝĞĚŝĞ'ĞŐĞŶǁćƌƟŐŬĞŝƚĚĞƌƌŝŶŶĞƌƵŶŐĞŶĂŶĚŝĞ^ŚŽĂŚƵŶĚĚĞŶǁĞŝƚĞŶtĞůƚŬƌŝĞŐŽŌŵĂůƐʹǌƵŵŝŶĚĞƐƚƵŶƚĞƌƐĐŚǁĞůůŝŐ
ʹƉƌćƐĞŶƚƐŝŶĚƵŶĚĚĂŵŝƚĚŝĞ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƵŶƚĞƌĚĞŶdĞŝůŶĞŚŵĞƌͺŝŶŶĞŶǀŽƌ,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶƐƚĞůůĞŶ͘ŝĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ
ǌĞŝŐĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞ :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶƐŝĐŚ ŝŶĚĞƌZĞŐĞůŐƵƚǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͕ǀŝĞůĞŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŶŬŶƺƉĨƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞĮŶĚĞŶƵŶĚ&ƌĞƵŶĚ-
ƐĐŚĂŌĞŶƐĐŚůŝĞƘĞŶ͕ĚŝĞŶŝĐŚƚƐĞůƚĞŶƺďĞƌǀŝĞůĞ:ĂŚƌĞĞƐƚĂŶĚŚĂďĞŶ͘'ůĞŝĐŚǁŽŚůďĞĚĂƌĨĞƐĨƺƌĚŝĞĞƐĐŚćŌŝŐƵŶŐŵŝƚĚŝĞƐĞŶ
dŚĞŵĞŶŚćƵĮŐĞŝŶĞƐĨŽƌŵĞůůĞŶZĂŚŵĞŶƐ͕ĚĂĞƐŝŶ,ŝŶďůŝĐŬĂƵĨĚŝĞͣƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞŶdŚĞŵĞŶ͞ĚƵƌĐŚĂƵƐĞƌƺŚƌƵŶŐƐćŶŐƐƚĞŐĞďĞŶ
ŬĂŶŶ͕ĞƚǁĂĂƵƐĚĞƌĞĨƺƌĐŚƚƵŶŐŚĞƌĂƵƐ͕ĚŝĞŐƵƚĞ^ƟŵŵƵŶŐǁćŚƌĞŶĚĚĞƌĞŐĞŐŶƵŶŐŽĚĞƌĚŝĞĞďĞŶĞƌƐƚŶĞƵŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶ
&ƌĞƵŶĚƐĐŚĂŌĞŶŬƂŶŶƚĞŶĚĞƌ<ŽŶĨƌŽŶƚĂƟŽŶŵŝƚĚŝĞƐĞŶ&ƌĂŐĞŶŶŝĐŚƚƐƚĂŶĚŚĂůƚĞŶ͘ƵĚĞŵƐĞƚǌƚĚŝĞƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐŵŝƚ
ƐĞŶƐŝďůĞŶ dŚĞŵĞŶǁŝĞ ĚŝĞ ƌŝŶŶĞƌƵŶŐĞŶ ĂŶ ĚŝĞ ^ŚŽĂŚ ƵŶĚ ĚĞŶEĂŚŽƐƚŬŽŶŇŝŬƚ ĞŝŶĞ'ƌƵƉƉĞŶĂƚŵŽƐƉŚćƌĞ ǀŽƌĂƵƐ͕ ĚŝĞ ĂƵĨ
ŐĞŐĞŶƐĞŝƟŐĞƌŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ͕tĞƌƚƐĐŚćƚǌƵŶŐƵŶĚsĞƌƚƌĂƵĞŶďĞƌƵŚƚ͘EƵƌƐŽŬĂŶŶĞƐĚĞŶdĞŝůŶĞŚŵĞƌͺŝŶŶĞŶŝŶĞŝŶĞƌ'ƌƵƉƉĞ
ŐĞůŝŶŐĞŶ͕ĚŝĞWŽƐŝƟŽŶĞŶƵŶĚƵŐćŶŐĞŶĚĞƌĞƌǌƵǌƵůĂƐƐĞŶ͕ĂƵĐŚǁĞŶŶƐŝĞďŝƐǁĞŝůĞŶĚĞŶĞŝŐĞŶĞŶĚŝĂŵĞƚƌĂůĞŶƚŐĞŐĞŶƐƚĞŚĞŶ
ŽĚĞƌŝŵtŝĚĞƌƐƉƌƵĐŚǌƵŝŚŶĞŶƐŝŶĚ͘
____________________
22Dŝƚͣǁŝƌ͞ŵĞŝŶĞŝĐŚŝŶĚŝĞƐĞŵĞŝƚƌĂŐĚĂƐŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƚĞĂŵďĞƐƚĞŚĞŶĚĂƵƐĂŶŶĂĂĚĞƌ͕zĂƐŵŝŶ<ĂƐƐĂƌ͕KŵĞƌĞŶǌŝŽŶǇ͕>ĂŶĂ^ŝƌƌŝ͕dŚŽŵĂƐDĂŝĞƌƵŶĚŵŝƌ͕ĚĂƐƺďĞƌ
ĞŝŶĞŶĞŝƚƌĂƵŵǀŽŶĂŶĚĞƌƚŚĂůď:ĂŚƌĞŶĂŶĚĞƌŶƚƐƚĞŚƵŶŐĚŝĞƐĞƌDĞƚŚŽĚĞŶƐĂŵŵůƵŶŐŐĞĂƌďĞŝƚĞƚŚĂƚƐŽǁŝĞĚŝĞ<ŽůůĞŐŝŶŶĞŶďĞŝŽŶĐƚ͕ĚŝĞĚĞŶŶƚƐƚĞŚƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐ
ďĞƌĂƚĞŶĚďĞŐůĞŝƚĞƚŚĂďĞŶ͘
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/ŵĚĞƵƚƐĐŚͲŝƐƌĂĞůŝƐĐŚĞŶƵƐƚĂƵƐĐŚƐŝŶĚĚŝĞ^ƉƌĂĐŚĞͬŶƵŶĚĚĞƌĞŶ<ůĂŶŐŽŌŵĂůƐŵŝƚƐƐŽǌŝĂƟŽŶĞŶƵŶĚŵŽƟŽŶĞŶǀĞƌďƵŶĚĞŶ
ĚŝĞĨƺƌĚŝĞĞƚĞŝůŝŐƚĞŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůƐĞŚƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚƐĞŝŶŬƂŶŶĞŶ͘^Ž ůĞƌŶĞŶǀŝĞůĞ ũƺĚŝƐĐŚĞ /ƐƌĂĞůŝƐĚŝĞĚĞƵƚƐĐŚĞ^ƉƌĂĐŚĞ
ŚćƵĮŐŝŵƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐŵŝƚĚĞƌ^ŚŽĂŚ͕ĞƚǁĂŝŶ&ŽƌŵǀŽŶ&ŝůŵĞŶŽĚĞƌdŽŶĚŽŬƵŵĞŶƚĞŶĂƵƐĚĞƌE^ͲĞŝƚŬĞŶŶĞŶ͘^ŽďŝƌŐƚĚŝĞ
ĚĞƵƚƐĐŚĞ^ƉƌĂĐŚĞǀŽƌĚĞŵ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚĚĞƌsĞƌĨŽůŐƵŶŐƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚĞƌĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ:ƵĚĞŶŶĞŐĂƟǀĞƐƐŽǌŝĂƟŽŶĞŶ͘ƌĂďŝ-
ƐĐŚĞ/ƐƌĂĞůŝƐŚŝŶŐĞŐĞŶǀĞƌďŝŶĚĞŶĚĞŶ<ůĂŶŐĚĞƌŚĞďƌćŝƐĐŚĞŶ^ƉƌĂĐŚĞŽŌŵŝƚƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞƐŝĐŚĂƵĨĚĂƐǀŝĞůĨĂĐŚǀŽŶ<ŽŶ-
ŇŝŬƚĞŶŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚĞũƺĚŝƐĐŚͲĂƌĂďŝƐĐŚĞƵƐĂŵŵĞŶůĞďĞŶŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌŝƐƌĂĞůŝƐĐŚĞŶ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌďĞǌŝĞŚĞŶ͘sŝĞůĞǁĞŝƚĞƌĞ
ƐƐŽǌŝĂƟŽŶĞŶƵŶĚĞŵŽƟŽŶĂůĞsĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶŵŝƚĚĞŶũĞǁĞŝůŝŐĞŶ^ƉƌĂĐŚĞŶƐŝŶĚǀŽƌĚĞŵ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚǀŝĞůĨćůƟŐĞƌĨĂŵŝůŝĞŶďŝŽ-
ŐƌĂĮƐĐŚĞƌƵŶĚǁĞŝƚĞƌĞƌƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶĚĞŶŬďĂƌ͘ 
ĂĚŝĞ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶĚŝĞƐĞŵŽƟŽŶĞŶƵŶĚƐƐŽǌŝĂƟŽŶĞŶƋƵĂƐŝĂůƐtŝƐƐĞŶƐďĞƐƚćŶĚĞŝŶĚŝĞĞŐĞŐŶƵŶŐĞŶĞŝŶďƌŝŶŐĞŶƵŶĚĚŝĞ-
ƐĞĂƵĐŚ ŝŶĚĞƌ ŬŽŶŬƌĞƚĞŶĞŐĞŐŶƵŶŐǁŝƌŬĞŶ͕ǁĂƌĞƐƵŶƐǁŝĐŚƟŐ͕ĞŝŶŝŐĞDĞƚŚŽĚĞŶ ǌƵĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͕ ŝŶĚĞŶĞŶĚĞƌ<ůĂŶŐĚĞƌ
^ƉƌĂĐŚĞͬŶŝŵDŝƩĞůƉƵŶŬƚƐƚĞŚƚ͘ĂĚƵƌĐŚĞƌŚĂůƚĞŶĚŝĞ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶĞŝŶĞ'ĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ͕ĚŝĞ^ƉƌĂĐŚĞͬŶŝŶĞŝŶĞŵŶĞƵĞŶ͕ǀŝĞůůĞŝĐŚƚ
ƵŶŐĞǁŽŚŶƚĞŶ<ŽŶƚĞǆƚǌƵĞƌůĞďĞŶƵŶĚŶĞƵďǌǁ͘ĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƚĞƌǌƵďĞǁĞƌƚĞŶ͘ƵŐůĞŝĐŚũĞĚŽĐŚďŝĞƚĞŶĚŝĞƐĞDĞƚŚŽĚĞŶĚŝĞDƂŐ-
ůŝĐŚŬĞŝƚ͕ĞŝŐĞŶĞŝůĚĞƌĚĞƌũĞǁĞŝůƐĂŶĚĞƌĞŶ^ ƉƌĂĐŚĞͬŶǌƵƌĞŇĞŬƟĞƌĞŶƵŶĚƐŝĐŚĚĂǌƵĂƵƐǌƵƚĂƵƐĐŚĞŶ͘ƵĨĚŝĞƐĞtĞŝƐĞƐĐŚĂīĞŶĚŝĞ
DĞƚŚŽĚĞŶ'ĞƐƉƌćĐŚƐĂŶůćƐƐĞƵŶĚĞƌƂīŶĞŶZćƵŵĞ͕ŝŶĚĞŶĞŶƐŽǁŽŚůĞŝŶĞZĞŇĞǆŝŽŶĂůƐĂƵĐŚĞŝŶŝĂůŽŐŝŵ^ŝŶŶĞĞŝŶĞƐƟĞĨĞƌĞŶ
sĞƌƐƚĞŚĞŶƐƐƚĂƪŝŶĚĞƚ͕ĚĞƌƺďĞƌƐƚĞƌĞŽƚǇƉĞsŽƌƐƚĞůůƵŶŐͣĚĞƐŶĚĞƌĞŶ͞ŚŝŶĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶŬĂŶŶ͘
 AUFBAU UND ENTWICKLUNGSTEAM DER METHODENSAMMLUNG SOWIE ERSTE PRAXISERFAHRUNGEN
ŝĞ,ĂŶĚƌĞŝĐŚƵŶŐďĞƐƚĞŚƚĂƵƐǌǁĞŝ,ĂƵƉƩĞŝůĞŶ͗ϭͿŝŶĞƌŝŶĨƺŚƌƵŶŐŝŶĚĂƐDĂƚĞƌŝĂů͕ŝŶĚĞƌĚŝĞŬŽŶǌĞƉƚƵĞůůĞŶ'ƌƵŶĚƺďĞƌůĞ-
ŐƵŶŐĞŶďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶƵŶĚƉƌĂŬƟƐĐŚĞdŝƉƉƐĨƺƌĚŝĞĞŶƵƚǌƵŶŐŐĞŐĞďĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ƐŽǁŝĞϮͿĞŝŶĞŵDĞƚŚŽĚĞŶƚĞŝů͕ ŝŶĚĞŵǁŝĞ-
ĚĞƌƵŵƵŶƚĞƌŐůŝĞĚĞƌƚŝŶĨƺŶĨďƐĐŚŶŝƩĞ23ĚŝĞDĞƚŚŽĚĞŶďĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶǌƵĮŶĚĞŶƐŝŶĚ͘ŝĞDĞƚŚŽĚĞŶƐĂŵŵůƵŶŐǁƵƌĚĞŝŵ
ƵŌƌĂŐƵŶĚƵŶƚĞƌ>ĞŝƚƵŶŐǀŽŶŽŶĐƚʹ<ŽŽƌĚŝŶŝĞƌƵŶŐƐǌĞŶƚƌƵŵĞƵƚƐĐŚͲ/ƐƌĂĞůŝƐĐŚĞƌ:ƵŐĞŶĚĂƵƐƚĂƵƐĐŚǀŽŶĞŝŶĞŵdĞĂŵǀŽŶ
WćĚĂŐŽŐŝŶŶĞŶƵŶĚWćĚĂŐŽŐĞŶĂƵƐĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƵŶĚ/ƐƌĂĞůĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͘ĂƐϲͲŬƂƉĮŐĞdĞĂŵǀĞƌƐĂŵŵĞůƚĞŝŶƐŝĐŚǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ
ŬƵůƚƵƌĞůůĞ,ĞƌŬƺŶŌĞƵŶĚƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŝŶƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚĞŶǁŝĞΎĚĞƵƚƐĐŚͲŝƐƌĂĞůŝƐĐŚĞ:ƵŐĞŶĚďĞŐĞŐŶƵŶŐĞŶ͕ΎƉćĚĂŐŽ-
ŐŝƐĐŚĞƌďĞŝƚŵŝƚŵƵůƟŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ'ƌƵƉƉĞŶŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƵŶĚ/ƐƌĂĞů͕ΎĂŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐƐƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶƐćƚǌĞŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
ƵŶĚ<ĂŶĂĚĂ͕ΎũƺĚŝƐĐŚͲĂƌĂďŝƐĐŚĞŝĂůŽŐƉƌŽũĞŬƚĞ ŝŶ /ƐƌĂĞů͕ΎƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŵŝƚĚĞŵŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌ ;ŶƐĂƚǌĞŝŶĞƌǀŽƌƵƌƚĞŝůƐ-
ďĞǁƵƐƐƚĞŶWćĚĂŐŽŐŝŬͿ͕ΎĨĞŵŝŶŝƐƟƐĐŚĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚͲWƌŽũĞŬƚĞŵŝƚƉĂůćƐƟŶĞŶƐŝƐĐŚĞŶ&ĂŵŝůŝĞŶƵŶĚ&ƌĂƵĞŶ ŝŶ /ƐƌĂĞů͕Ύ,Ğď-
ƌćŝƐĐŚͲ^ƉƌĂĐŚƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘ĂƐƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞDĂƚĞƌŝĂůŝƐƚŝŶŵĞŚƌĞƌĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐǁĞƌŬƐƚćƩĞŶŝŶĞƌůŝŶƵŶĚ
tŝƩĞŶďĞƌŐĞƌĂƌďĞŝƚĞƚǁŽƌĚĞŶ͘ŝŶ'ƌŽƘƚĞŝůĚĞƌDĞƚŚŽĚĞŶǁƵƌĚĞŝŶĚĞƵƚƐĐŚͲŝƐƌĂĞůŝƐĐŚĞŶďǌǁ͘ĂŶĚĞƌĞŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶĞ-
ŐĞŐŶƵŶŐĞŶĞƌƉƌŽďƚƵŶĚǁĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͘
Hinweis:
ŽŶĐƚʹ<ŽŽƌĚŝŶŝĞƌƵŶŐƐǌĞŶƚƌƵŵĞƵƚƐĐŚͲ/ƐƌĂĞůŝƐĐŚĞƌ :ƵŐĞŶĚĂƵƐƚĂƵƐĐŚ ŝƐƚĞŝŶĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĚĞƐƵŶĚĞƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵƐ Ĩƺƌ&ĂŵŝůŝĞ͕^ĞŶŝŽƌĞŶ͕&ƌĂƵĞŶƵŶĚ:ƵŐĞŶĚŵŝƚ
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Bianca Ely 
ƐĞŝƚ ϮϬϬϴ WćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŝŶ ďĞŝ ŽŶĐƚ ;<ŽŽƌĚŝŶŝĞƌƵŶŐƐǌĞŶƚƌƵŵ Ĩƺƌ ĚĞŶ ĚĞƵƚƐĐŚͲŝƐƌĂĞůŝƐĐŚĞŶ :ƵŐĞŶĚĂƵƐ-
ƚĂƵƐĐŚͿ͘ƌďĞŝƚƐͲƵŶĚ/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶƐƐĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞ͗ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ:ƵŐĞŶĚĂƌďĞŝƚ͕ĚĞƵƚƐĐŚͲŝƐƌĂĞůŝƐĐŚĞŝůĚƵŶŐƐͲƵŶĚĞŐĞŐ-
ŶƵŶŐƐĂƌďĞŝƚ͕ĚŝǀĞƌƐŝƚćƚƐďĞǁƵƐƐƚĞWćĚĂŐŽŐŝŬ͕ƌŝŶŶĞƌƵŶŐŝŶĚĞƌŵƵůƟŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͘
ďŝĂŶĐĂ͘ĞůǇΛĐŽŶĂĐƚͲŽƌŐ͘ĚĞ 
Cvetka Bovha 
ŝƉůŽŵͲWćĚĂŐŽŐŝŶ͕>ĞŚƌĞƌŝŶĨƺƌĂ&͘ &ƌĞŝďĞƌƵŇŝĐŚƚćƟŐĂůƐDŽĚĞƌĂƚŽƌŝŶ͕dƌĂŝŶĞƌŝŶ͕&ŽƌƚďŝůĚŶĞƌŝŶƵŶĚWƌŽǌĞƐƐďĞŐůĞŝƚƵŶŐ
;ŶƟͲŝĂƐΘĞƚǌĂǀƚĂ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘^ĞŵŝŶĂƌďĞŐůĞŝƚƵŶŐǀŽŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶƵƐƚĂƵƐĐŚͲƵŶĚ&ƌĞŝǁŝůůŝŐĞŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶ͘ŚĞŵĂůŝ-
ŐĞĨƌĞŝĞDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŝŶŝŵWƌŽũĞŬƚ͢^ƚĂƌŬĞ<ŝŶĚĞƌŵĂĐŚĞŶ^ĐŚƵůĞ͚͘ 
ĐǀĞƚŬĂ͘ďŽǀŚĂΛŐŵǆ͘ŶĞƚ 
Prof. Dr. Doron Kiesel 
ƌǌŝĞŚƵŶŐƐǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůĞƌ͕ ůĞŚƌƚ/ŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞWćĚĂŐŽŐŝŬƐŽǁŝĞŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞƵŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŝŵĞŶƐŝŽŶĞŶ^Žǌŝ-
ĂůĞƌƌďĞŝƚĂŶĚĞƌ&ĂĐŚŚŽĐŚƐĐŚƵůĞƌĨƵƌƚ͘ƌďĞŝƚƐͲƵŶĚ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐƐĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞ͗/ŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞ^ŽǌŝĂůĞƌďĞŝƚ͕/ŶƚĞƌ-
ŬƵůƚƵƌĞůůĞ<ŽŵƉĞƚĞŶǌ͕DŝŐƌĂƟŽŶ͕&ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚƵŶĚZĂƐƐŝƐŵƵƐ͕/ĚĞŶƟƚćƚƵŶĚƚŚŶŝǌŝƚćƚ͘^ĞŝƚϮϬϬϳǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ-
ůŝĐŚĞƌĞƌĂƚĞƌĚĞƐWƌŽũĞŬƚƐ͢WĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞůͲŝůĚƵŶŐƐŝŶŝƟĂƟǀĞŶŐĞŐĞŶŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐƵŶĚ&ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ͚͘ 
ŬŝĞƐĞůΛĬͲĞƌĨƵƌƚ͘ĚĞͮǁǁǁ͘ĬͲĞƌĨƵƌƚ͘ĚĞ
Heike Taubert 
^ĞŝƚϮϬϬϵDŝŶŝƐƚĞƌŝŶĨƺƌ^ŽǌŝĂůĞƐ͕&ĂŵŝůŝĞƵŶĚ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚŝŶĚĞƌdŚƺƌŝŶŐĞƌ>ĂŶĚĞƐƌĞŐŝĞƌƵŶŐ͘ŬƚƵĞůůĞ&ƵŶŬƟŽŶĞŶ͗ƐƚĞůůǀ͘
&ƌĂŬƟŽŶƐǀŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞĚĞƌ^WͲ&ƌĂŬƟŽŶŝŵdŚƺƌŝŶŐĞƌ>ĂŶĚƚĂŐ͕ƐƚĞůůǀ͘>ĂŶĚĞƐǀŽƌƐŝƚͲǌĞŶĚĞĚĞƌ^WdŚƺƌŝŶŐĞŶ<ƌĞŝƐǀŽƌƐŝƚ-
ǌĞŶĚĞĚĞƐ^W<ƌĞŝƐǀĞƌďĂŶĚĞƐ'ƌĞŝǌƵŶĚDŝƚŐůŝĞĚĚĞƐ<ƌĞŝƐƚĂŐƐĚĞƐ>ĂŶĚŬƌĞŝƐĞƐ'ƌĞŝǌ͘
ƉŽƐƚƐƚĞůůĞΛƚŵƐĨŐ͘ƚŚƵĞƌŝŶŐĞŶ͘ĚĞͮǁǁǁ͘ƚŚƵĞƌŝŶŐĞŶ͘ĚĞ 
Dr. Julia Bernstein 
<ƵůƚƵƌĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝŶ͕ ^ŽǌŝŽůŽŐŝŶ ƵŶĚ <ƺŶƐƚůĞƌŝŶ͘ &ŽƌƐĐŚƵŶŐƐͲ ƵŶĚ ƌďĞŝƚƐƐĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞ͗ DŝŐƌĂƟŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐĞ ĚƵƌĐŚ
dƌĂŶƐŶĂƟŽŶĂůŝƐŝĞƌƵŶŐƐƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶ͕ /ĚĞŶƟƚćƚƐĨƌĂŐĞŶ ŝŵ ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶtĂŶĚĞů͕ /ŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĂůŝƚćƚ͕ &ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚ-
ůŝĐŚŬĞŝƚ͕ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͕ŵĂƚĞƌŝĞůůĞ<ƵůƚƵƌƐŽǁŝĞEĂŚƌƵŶŐƐŬŽŶƐƵŵĂůƐŝĚĞŶƟƚćƚƐƐƟŌĞŶĚĞWƌĂŬƟŬĞŶ͕dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ
ŶĂĐŚĚĞŵƌƵĐŚĞǆͲƐŽǌŝĂůŝƐƟƐĐŚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĞŶ͘^ŝĞŝƐƚŽǌĞŶƟŶŝŵ/ŶƐƟƚƵƚĨƺƌǀĞƌŐůĞŝĐŚĞŶĚĞŝůĚƵŶŐƐĨŽƌƐĐŚƵŶŐƵŶĚ
^ŽǌŝĂůǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶĂŶĚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚǌƵ<ƂůŶƐŽǁŝĞŝŵ&ĂĐŚ^ ŽǌŝĂůĞƌďĞŝƚĂŶĚĞƌ&ĂĐŚŚŽĐŚƐĐŚƵůĞ&ƌĂŶŬĨƵƌƚĂŵDĂŝŶ͘
ũďĞƌŶƐƚĞΛƵŶŝͲŬŽĞůŶ͘ĚĞ 
Katharina Mayr 
͘^Đ͘ŝŶĂůůŐĞŵĞŝŶĞƌƵŶĚƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞƌ>ŝŶŐƵŝƐƟŬ͘ŬƚƵĞůůĞƐ^ƚƵĚŝƵŵŝŵ&ĂĐŚďĞƌĞŝĐŚ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐůŝŶŐƵŝƐƟŬƵŶĚ'Ğƌ-
ŵĂŶŝƐƟŬĂŶĚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚWŽƚƐĚĂŵ͘^ŝĞŝƐƚǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ,ŝůĨƐŬƌĂŌŝŵ^&WƌŽũĞŬƚ͢ƵƐͲƵŶĚ&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐƐŵŽĚƵůĞ
ǌƵƌ^ƉƌĂĐŚǀĂƌŝĂƟŽŶŝŵƵƌďĂŶĞŶZĂƵŵ͗ŝĂůĞŬƚĞ͕DĞŚƌƐƉƌĂĐŚŝŐŬĞŝƚƵŶĚĚŝĞ&ƌĂŐĞŶĂĐŚĚĞŵͣƌŝĐŚƟŐĞŶĞƵƚƐĐŚ͞ƵŶƚĞƌ
ĚĞƌ>ĞŝƚƵŶŐǀŽŶWƌŽĨ͘ƌ͘ ,ĞŝŬĞtŝĞƐĞ͕ŝŶĚĞŵƐŝĞĂďϮϬϭϮƉƌŽŵŽǀŝĞƌĞŶǁŝƌĚ͘'ĞďŽƌĞŶ͕ĂƵĨŐĞǁĂĐŚƐĞŶƵŶĚǌƵƌǌĞŝƚŝŶ
ĞƌůŝŶůĞďĞŶĚ͕ůćƐƐƚƐŝĞƐŝĐŚǀŽŶĚĞƌĚŽƌƟŐĞŶƐƉƌĂĐŚůŝĐŚĞŶsŝĞůĨĂůƚŝŶƐƉŝƌŝĞƌĞŶƵŶĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƚƐŝĐŚďĞƐŽŶĚĞƌƐĨƺƌĚŝĞ
tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐƵŶĚĞƵƌƚĞŝůƵŶŐƵƌďĂŶĞƌ^ƉƌĂĐŚǀĂƌŝĂƟŽŶ͘
ŬĂƚŚĂƌŝŶĂ͘ŵĂǇƌΛƵŶŝͲƉŽƚƐĚĂŵ͘ĚĞ 
63
Marina Chernivsky 
ŝƉů͘WƐǇĐŚŽůŽŐŝŶƵŶĚsĞƌŚĂůƚĞŶƐƚŚĞƌĂƉĞƵƟŶŝŶƵƐďŝůĚƵŶŐ;/sdĞƌůŝŶͿ͘^ĞŝƚϮϬϬϰŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚ<ŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĚŝǀĞƌ-
ƐĞƌďŝůĚƵŶŐƐƉŽůŝƟƐĐŚĞƌƵŶĚƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƌWƌŽŐƌĂŵŵĞ͘^ĞŝƚϮϬϬϳ'ƌƺŶĚƵŶŐƵŶĚ>ĞŝƚƵŶŐĚĞƐWƌŽũĞŬƚƐ͢WĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚ-
ƐĞů͚;t^dĞ͘s͘Ϳ͘^ĞŝƚϮϬϬϳ>ĞŚƌƚćƟŐŬĞŝƚĞŶŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌƵƐͲƵŶĚtĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƌ&ĂĐŚŬƌćŌĞ͘ŬƚƵĞůůĞ
ƌďĞŝƚƐƐĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞ͗ŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌ͕ŶƟĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐƉćĚĂŐŽŐŝŬ͕DĞŶƐĐŚĞŶƌĞĐŚƚƐďŝůĚƵŶŐ͕/ŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞ<Žŵ-
ŵƵŶŝŬĂƟŽŶ͕WćĚĂŐŽŐŝŬŐĞŐĞŶŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ͕DĞƚŚŽĚĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚ^ƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ͘
ŝŶĨŽΛǌǁƐƚͲƉĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů͘ĚĞͮǁǁǁ͘ƉĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů͘ĚĞ 
Dr. Meron Mendel 
^ƚƵĚŝƵŵĚĞƌ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞŝŶ,ĂŝĨĂ;/ƐƌĂĞůͿƵŶĚDƺŶĐŚĞŶƐŽǁŝĞĚĞƌƌǌŝĞŚƵŶŐƐǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌŝŶ&ƌĂŶŬĨƵƌƚͬDĂŝŶ͘WƌŽŵŽƟŽŶ
ŝŵ&ĂĐŚďĞƌĞŝĐŚƌǌŝĞŚƵŶŐƐǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌĂŶĚĞƌ'ŽĞƚŚĞͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ&ƌĂŶŬĨƵƌƚ͘^ĞŝƚϮϬϬϵǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ
ŝŵ/ŶƐƟƚƵƚĨƺƌůůŐĞŵĞŝŶĞƌǌŝĞŚƵŶŐƐǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌĂŶĚĞƌ'ŽĞƚŚĞͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ͘^ĞŝƚKŬƚŽďĞƌϮϬϭϬ>ĞŝƚĞƌĚĞƌ:ƵŐĞŶĚďĞ-
ŐĞŐŶƵŶŐƐƐƚćƩĞŶŶĞ&ƌĂŶŬ&ƌĂŶŬĨƵƌƚͬDĂŝŶ͘ƌďĞŝƚƐƐĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞ͗DŝŐƌĂƟŽŶƐƉćĚĂŐŽŐŝŬƵŶĚDĞŶƐĐŚĞŶƌĞĐŚƚƐďŝůĚƵŶŐ͘
DDĞŶĚĞůΛũďƐͲĂŶŶĞͲĨƌĂŶŬ͘ĚĞͮǁǁǁ͘ũďƐͲĂŶŶĞͲĨƌĂŶŬ͘ĚĞ
EĞůĞ<ŽŶƚǌŝ
ŝƉů͘ <ƵůƚƵƌƉćĚĂŐŽŐŝŶ͕ ƐĞŝƚ ϮϬϬϮ &ŽƌƚďŝůĚŶĞƌŝŶ ƵŶĚŽǌĞŶƟŶ ŝŵ ĞƌĞŝĐŚ ĚĞƌ ƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶďŝůĚƵŶŐ ƵŶĚ dƌĂŝŶĞƌŝŶ ďĞŝ
tŽƌŬƐŚŽƉƐŵŝƚ<ŝŶĚĞƌŶƵŶĚ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ͘ƌďĞŝƚƐƐĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞ͗ŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌ͕ĞƚǌĂǀƚĂ͕/ŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞPīŶƵŶŐ͕
/ŶŬůƵƐŝŽŶƵŶĚWŽƐƚŬŽůŽŶŝĂůĞ<ƌŝƟŬ͘>ĂŶŐũćŚƌŝŐĞDŝƚĂƌďĞŝƚďĞŝĚŝǀĞƌƐĞŶDŽĚĞůůƉƌŽũĞŬƚĞŶĂŶ^ĐŚƵůĞŶǌƵǀŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐ-
ƚĞŵ͕ĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞŶ,ĂŶĚĞůŶ͕WƌŽǌĞƐƐďĞŐůĞŝƚƵŶŐƵŶĚDĞƚŚŽĚĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘
ŶĞůĞ͘ŬŽŶƚǌŝΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 
Oliver Trisch 
ŽŬƚŽƌĂŶĚĂŶĚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚKůĚĞŶďƵƌŐǌƵŵdŚĞŵĂ͢dŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ&ƵŶĚŝĞƌƵŶŐƵŶĚƉƌĂŬƟƐĐŚĞtĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ
ŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌĞƐ͚͕ ƌǌŝĞŚĞƌƵŶĚŝƉů͘WćĚĂŐŽŐĞŵŝƚĚĞŶƌďĞŝƚƐƐĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞŶŶƟĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐĂƌďĞŝƚ;ŶƟͲŝĂƐͿ
ƵŶĚDĞŶƐĐŚĞŶƌĞĐŚƚƐďŝůĚƵŶŐ͘
ŬŽŶƚĂŬƚΛŽůŝǀĞƌƚƌŝƐĐŚ͘ĚĞͮǁǁǁ͘ŽůŝǀĞƌƚƌŝƐĐŚ͘ĚĞ 
Dr. Reddy Prasad 
/ƐƚŐĞďŽƌĞŶϭϵϲϲŝŶ,ǇĚĞƌĂďĂĚ;/ŶĚŝĞŶͿƵŶĚůĞďƚŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐĞŝƚϭϵϵϴ͘'ƌƺŶĚĞƌƵŶĚ'ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌĞƌĚĞƌdƌĂŝŶŝŶŐƐͲ͕
ĞƌĂƚƵŶŐƐͲƵŶĚ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐŝŶŝƟĂƟǀĞͣ'ůŽďĂů^ŬŝůůƐĨƺƌŚĂŶŐĞ͗sŝĞůĨĂůƚ͘&ŽƌƐĐŚƵŶŐ͘sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐ͞ŝŶŽŶŶ͘WƌŽŵŽǀŝĞƌƚĞƌ
ƌǌŝĞŚƵŶŐƐǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůĞƌ͕ D͘͘ WŚŝůŽƐŽƉŚŝĞ͕͘͘ dŚĞŽůŽŐŝĞ͘ŶƟͲŝĂƐͲdƌĂŝŶĞƌƵŶĚ ŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞƌŽĂĐŚ ;ĞƵƚƐĐŚĞ
'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĨƺƌŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞdƌĂŝŶŝŶŐƐƋƵĂůŝƚćƚĞ͘s͘Ϳ͕ƵƚŽƌ͕ dĞĂŵĞŶƚǁŝĐŬůĞƌ͕ >ĞŚƌďĞĂƵŌƌĂŐƚĞƌƵŶĚDŽĚĞƌĂƚŽƌ͘ 
ƌĞĚĚǇΛŽŶůŝŶĞ͘ĚĞͮǁǁǁ͘ŐůŽďĂůƐŬŝůůƐǁĞď͘ĐŽŵ 
Dr. Rebekka Ehret 
ƚŚŶŽůŽŐŝŶƵŶĚ^ƉƌĂĐŚǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůĞƌŝŶ͕ůĞŚƌƚĞďŝƐϮϬϬϰ/ŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞWćĚĂŐŽŐŝŬƐŽǁŝĞŶŐĞǁĂŶĚƚĞDŝŐƌĂƟŽŶƐĨŽƌ-
ƐĐŚƵŶŐĂŶĚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚĂƐĞů͕ŚĞƵƚĞǌƵƐƚćŶĚŝŐŝŶ>ĞŚƌĞƵŶĚ&ŽƌƐĐŚƵŶŐĨƺƌĚĞŶ&ĂĐŚďĞƌĞŝĐŚDŝŐƌĂƟŽŶ͕/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ
ƵŶĚdƌĂŶƐŬƵůƚƵƌĂůŝƚćƚƐŽǁŝĞ>ĞŝƚĞƌŝŶĚĞƐDĂƐƚĞƌƐƚƵĚŝĞŶŐĂŶŐĞƐDĂŶĂŐŝŶŐŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚĞƌ,ŽĐŚƐĐŚƵůĞ>ƵǌĞƌŶʹ^ŽǌŝĂůĞ
ƌďĞŝƚ͘ƵĚĞŵ>ĞŚƌďĞĂƵŌƌĂŐƚĞĨƺƌŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞ<ŽŶŇŝŬƚĞŝŵE^<ŽŶŇŝŬƚĂŶĂůǇƐĞĂŶĚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚĂƐĞů͘ƌďĞŝƚƐͲ
ƵŶĚ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐƐĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞ͗dƌĂŶƐŬƵůƚƵƌĂůŝƚćƚ͕DŝŐƌĂƟŽŶƵŶĚ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ͕ŝŶƐĐŚůƵƐƐƵŶĚŝƚŽǇĞŶŶĞƚĠ͕/ŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞ
<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ͘
ƌĞďĞŬŬĂ͘ĞŚƌĞƚΛŚƐůƵ͘ĐŚ 
ZĞŶĠŶĚƌĠŝƩƌŝĐŚ 
sĞƌǁĂůƚƵŶŐƐĨĂĐŚǁŝƌƚ͕ƐĞŝƚ:ĂŚƌĞŶŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌWƌćǀĞŶƟŽŶƵŶĚ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶŝŵ^ƉŽƌƚƚćƟŐ͘EĞƚǌǁĞƌŬůĞŝƚĞƌĚĞƌ^ŽĐĐĞƌͲ
>ŝŐĂŝŶĚĞŶEĞƵĞŶƵŶĚĞƐůćŶĚĞƌŶ͘^ĞŝƚϮϬϬϳĨƺƌĚŝĞsĞƌǁĂůƚƵŶŐĚĞƐWƌŽũĞŬƚƐ͢WĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů͚;t^dĞ͘s͘ͿǌƵƐƚćŶĚŝŐ͘
ǌǁƐƚͲƚŚƵĞƌŝŶŐĞŶΛǁĞď͘ĚĞͮǁǁǁ͘ǌǁƐƚͲƉĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů͘ĚĞ 
ĂŬůŝŶĂDĂŵƵƚŽǀŝē 
ŝƉů͘^ŽǌŝĂůƉćĚĂŐŽŐŝŶͬͲĂƌďĞŝƚĞƌŝŶ͕DĂƐƚĞƌŽĨ^ŽĐŝĂůtŽƌŬʹ^ŽǌŝĂůĞƌďĞŝƚĂůƐDĞŶƐĐŚĞŶƌĞĐŚƚƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͕ĨƌĞŝďĞƌƵŇŝĐŚĞ
DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŝŶŝŶĚĞŵWƌŽũĞŬƚͣWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů ͘͞dŚĞŵĂƟƐĐŚĞƌďĞŝƚƐƐĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞƐŝŶĚƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵĚŝĞƵƐĞŝ-
ŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐŵŝƚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞZĂƐƐŝƐŵƵƐ;ŶƟͲŝĂƐƵŶĚŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚdƌĂŝŶĞƌŝŶŐĞŐĞŶZĂƐƐŝƐŵƵƐ
ĂƵƐĚĞƌDŝŶĚĞƌŚĞŝƚĞŶƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞŝŶsĞƌŬŶƺƉĨƵŶŐŵŝƚDĞŶƐĐŚĞŶƌĞĐŚƚĞŶͿ͘
ǌĂŬůŝŶĂ͘ŵĂŵƵƚŽǀŝĐΛŐŵǆ͘ĚĞ
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